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  ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﯾﺮ
   
ﻓـﻲ إﺗﻣــﺎم ﻫـذا اﻟﻌﻣــل  ﺎاﻟﺣﻣـد ﷲ اﻟـذي ﺑﺣﻣــدﻩ ﺗـﺗم اﻟــﻧﻌم، واﻟﺷـﻛر ﻟــﻪ إذ ﻫـداﻧﺎ ووﻓﻘﻧــ
  .ﻓﻠوﻻﻩ ﻟﻣﺎ ﻛﻧﺎ ﻟﻧﻬﺗدي
ﻣــــﻊ ﻧﻬﺎﯾــــﺔ ﻫــــذا اﻟﻌﻣــــل اﻟﻌﻠﻣــــﻲ اﻟﻣﺗواﺿــــﻊ، إﻧــــﻪ ﻻ ﯾﺳــــﻌﻧﻲ إﻻ أن أﺗوﺟــــﻪ ﺑﺎﻟﺷــــﻛر 
إﻟـﻰ أﺳـﺗﺎذي اﻟﻔﺎﺿـل اﻟـدﻛﺗور ﺟﺑـﺎﻟﻲ ﻧوراﻟـدﯾن أﺳـﺗﺎذ ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس ﺑﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑﺎﺗﻧـﺔ واﻟﻌرﻓـﺎن 
اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣذﻛرة، ﻫذا اﻷﺳﺗﺎذ اﻟذي ﻟم ﯾﺑﺧل ﻋﻠﻲ ﺑﻌﻠﻣﻪ وﻧﺻـﺎﺋﺣﻪ، ﻟـﻪ اﻟﺷـﻛر 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻧﺣﻧﻲ إﯾﺎﻩ ﻣن دﻋم ﻧﻔﺳﻲ وﻣﺎدي ﻹﺧراج ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻓـﻲ أﻓﺿـل ﺻـورة، ﻓـﺄرﺟو 
ﯾﻠﯾـــق ﺑﺎﺳــﻣﻪ وﻣﻛﺎﻧﺗـــﻪ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﯾـــر اﻟﺟﺎﻣﻌـــﺔ أن أﻛــون ﻗـــد وﻓﯾــت ﻟـــﻪ ﺣﻘــﻪ ﻓـــﻲ ﺗﻘـــدﯾم ﻋﻣــل 
  .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻛﻣــﺎ أﺗوﺟــﻪ ﺑﺎﻟﺷــﻛر واﻟﺗﻘــدﯾر إﻟــﻰ أﺳــﺎﺗذﺗﻲ ﺑﻘﺳــم ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺑﺎﺗﻧــﺔ، وأﺧــص 
ﺑﺎﻟذﻛر اﻟدﻛﺗورة ﺣﻧﯾﻔﺔ ﺻﺎﻟﺣﻲ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدﺗﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺿﺑط اﻟﻣﻧﻬﺟـﻲ ﻟﻠﻣوﺿـوع، واﻟـدﻛﺗور 
، واﻟـدﻛﺗورة راﺟﯾـﺔ ﺑﺷـﯾر ﻣﻌﻣرﯾـﺔ اﻟـذي أﻋـﺎﻧﻧﻲ ﺑـﺎﻷدوات اﻟﺳـﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻹﺧـراج ﻫـذا اﻟﺑﺣـث
ﺑن ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺻﺎﺋﺣﻬﺎ وﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ، دون أن أﻧﺳﻰ ﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟـدﻛﺗور ﻏﺿـﺑﺎن 
  .أﺣﻣد وﻣﺎ ﻧﻬﻠت ﻣن ﻓﯾض ﻋﻠﻣﻪ أﺛﻧﺎء دراﺳﺎت اﻟﺗدرج
وﻛـذﻟك أﻗـدم ﺷـﻛري إﻟـﻰ ﻛـل أﻋﺿـﺎء ﻟﺟﻧـﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ اﻟـذﯾن ﻗﺑﻠـوا ﻗـراءة ﻫـذﻩ اﻟﻣـذﻛرة 
  . ﻗﺻد اﻧﺎرﺗﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻔﯾدﻧﻲ ﻓﻲ أﺑﺣﺎﺛﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
وٕاﻟﻰ ﻛل ﻣن ﻣد ﻟﻲ ﯾد اﻟﻌون أﺛﻧـﺎء إﺟـراء اﻟدراﺳـﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ طﻠﺑـﺔ ﻗﺳـم ﻋﻠـم 
  .اﻟﻧﻔس ﺑﺎﺗﻧﺔ، وٕاﻟﻰ ﻛل ﺷﺧص ﺳﻣﺢ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﯾﻪ











  .إﻟﻰ اﻟواﻟدﯾن اﻟﻛرﯾﻣﯾن اﻟﻠذان ﺷﺟﻌﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠم وﺗوﻓﯾر اﻟﺟو اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻪ
  ﺧواﺗـﻲإﻟﻰ إﺧوﺗﻲ وأ
  إﻟﻰ ﻛل أﺻدﻗﺎﺋﻲ وزﻣﻼﺋـﻲ
  7002دﻓﻌﺔ  -ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ–إﻟﻰ ﻛل طﻠﺑﺔ ﻣدرﺳﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ 
  وٕاﻟﻰ ﻛل زﻣﻼء اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ
  و اﻟﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟﺟوارﯾﺔ أرﯾس
  دون أن أﻧﺳﻰ ﺗﺿﺣﯾﺎت ﻛﺎﺗب اﻟﻣذﻛرة وﺻﺑرﻩ ﻣﻌﻲ ﻹﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﺑﺣث
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اﻟﺣﻣد ﷲ اﻟذي ﺧﻠق اﻹﻧﺳـﺎن وﻛرﻣـﻪ، وﻫـداﻩ وﻓﺿـﻠﻪ، وﺧﻠـق ﻣـن ﺑﻧـﻲ ﺟﻧﺳـﻪ زوﺟـﺔ 
وﺟﻌـل ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ ﻣـودة ورﺣﻣـﺔ، وﺑـث ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﺑﻧـﯾن وﺣﻔـدة، ورزﻗﻬـم ﻣـن اﻟطﯾﺑـﺎت  ﯾﺳـﻛن إﻟﯾﻬـﺎ
ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﯾﺣﻘـق ﻟﻬـم اﻟﺳـﻌﺎدة، ﻓﺳـن ﻣـن اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت ﻣـﺎ ﯾﺑﺻـر  وﻧظم اﻟﺣﯾﺎة ﺑﯾن اﻹﻧﺳـﺎن
ﻲ اﻷﺳـــرة ﻟواﺟﺑـــﻪ وﯾﻌﻠﻣـــﻪ ﺑﻣﺎﻟـــﻪ وﻣـــﺎ ﻋﻠﯾـــﻪ ﻟﯾﻌـــﯾش اﻟﺟﻣﯾـــﻊ ﻓـــﻲ ﻫﻧـــﺎء ووﺋـــﺎم، ﻛـــل ﻓـــرد ﻓـــ
واﻟﺻــﻼة واﻟﺳــﻼم ﻋﻠــﻰ ﻣــن ﻫــدى ﺑــﻪ اﷲ اﻟﺑﺷــرﯾﺔ ﻣــن ظﻠﻣــﺎت اﻟﺟﻬــل إﻟــﻰ ﻧــور اﻹﯾﻣــﺎن 
  :وﺑﻌد
إن اﻟزوﺟﯾــﺔ ﺳــﻧﺔ ﻣــن ﺳــﻧن اﷲ ﻓــﻲ ﺧﻠﻘــﻪ، وﻫــﻲ ﻋﺑــﺎدة ﯾﺳــﺗﻛﻣل ﺑﻬــﺎ اﻟﻣــرء ﻧﺻــف 
ﻟﻧﻘـﺎء، ﻓﻛﺎﻧـت راﺑطـﺔ ﻣﻘدﺳـﺔ ﻟﻬـﺎ وزﻧﻬـﺎ دﯾﻧﻪ وﯾﻠﻘﻰ ﺑﻬﺎ رﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﺣﺳن ﺣﺎل ﻣن اﻟطﻬر وا
ودورﻫـﺎ اﻷﺳﺎﺳـﻲ اﻟـذي ﻻ ﯾﺧﻔـﻰ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﺟﻌـل اﷲ اﻟﺻـﻠﺔ ﺑـﯾن اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ ﻣـن 
اﻟﻘدﺳﯾﺔ واﻟﺗﺂﻟف واﻟﺗواد واﻟﺗراﺣم، ﺣﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﺑﺣق ﻣﯾﺛﺎق ﻏﻠـﯾظ، ﻏﯾـر أن اﻟﻐﺎﯾـﺔ ﻣـن ﻫـذا 
ﺣﯾل ﻣﻌﻬـﺎ اﺳـﺗﻣرار اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟﻣﻘدس ﻗد ﯾﻧﺗﺎﺑﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻟﻔﺗور، ﻓﺗﺗﻧﺎﻓر اﻟﻘﻠـوب ﻟدرﺟـﺔ ﯾﺳـﺗ
ﺣﺑل اﻟﻣودة ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن وﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﯾﺻـﺑﺢ ﺳـرﯾﺎن ﻫـذا اﻟﻣﯾﺛـﺎق ﻧﻘﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـرة 
ﺑﺄﺟﻣﻌﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم ﺧﯾﺎر ﺣل ﻋﻘدة اﻟﻧﻛـﺎح ﻛﺿـرورة ﻻ ﻏﻧـﻰ ﻋﻧﻬـﺎ، إﻻ أن 
ﻫـــذﻩ اﻟﺿـــرورة ﻻ ﺗﻣﻧـــﻊ اﻟﺿـــرر، إذ ﯾﺑﻘـــﻰ اﻟطـــﻼق ﺳـــﺑﺑﺎ ﻟﻛﺛﯾـــر ﻣـــن اﻟﻣﺷـــﻛﻼت اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ 
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﺗواﻓق اﻟﻣطﻠق وﻋودﺗﻪ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔواﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
وﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣطﻠﻘﯾن، ﺟـﺎءت ﻫـذﻩ 
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﺗطرأ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ ﻛﺷف اﻟﻧﻘﺎب اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ
ﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﺟـﻧس، اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ، ﺗﺑﻌـ اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وذﻟـك ﺑدراﺳـﺔ اﻟﻔـروق ﻓـﻲ اﻟﺗواﻓـق
واﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻼق وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻧﺣﺎول اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟطﻼق ﻛﺗﺟرﺑﺔ ﺳـﻠﺑﯾﺔ وآﺛـﺎرﻩ 
أﻧﺟزﻧﺎ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺧﻣﺳـﺔ ﻓﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو  وﻗد .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣطﻠﻘﯾن
  : اﻟﺗﺎﻟﻲ
  
ﺎ إﻟـﻰ اﻟـدواﻋﻲ اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﻋرﺿﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث وﺗﺳﺎؤﻻﺗﻪ، ﺛم ﺗطرﻗﻧـ
وراء اﺧﺗﯾــﺎرﻩ، ﺛــم أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﺑﺣــث واﻷﻫــداف اﻟﻣرﺟــوة ﻣﻧــﻪ، ﺛــم ﺣــدود اﻟدراﺳــﺔ، واﻧﺗﻘﻠﻧــﺎ إﻟــﻰ 
  .اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وطرﺣﻧﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺎت، وأﺧﯾرا اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟدراﺳﺔ
أﻣـﺎ اﻟﻔﺻـل اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻓﻘـد ﺗـم ﻓﯾـﻪ ﻋـرض ﻧﺑـذة ﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﻣﺑﺳـطﺔ ﻋـن اﻟطـﻼق، ﻛﻣـﺎ ﺗـم 
ق وأﻧواﻋـﻪ، ﻛﻣـﺎ ﺗﻌرﺿـﻧﺎ إﻟـﻰ أﺳـﺑﺎب اﻟطـﻼق، وﻓـﻲ اﻷﺧﯾـر إﻟـﻰ آﺛـﺎر ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻧﻰ اﻟطـﻼ
  .اﻟطﻼق، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟدراﺳﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻘد ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ اﻟطﻼق ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
وﺗﺿـــﻣن اﻟﻔﺻـــل اﻟﺛﺎﻟـــث ﻋرﺿـــﺎ ﺑﺳـــﯾطﺎ ﺣـــول ﻧﺷـــﺄة وطﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﺗواﻓـــق، ﺛـــم ﺗﻌرﯾـــف 
ﯾـر اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻟﻠدراﺳـﺔ ﻫـو اﻟﺗواﻓق، ﻛﻣـﺎ ﺗﻌرﺿـﻧﺎ إﻟـﻰ اﻷﺑﻌـﺎد اﻟﺛﻧﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻠﺗواﻓـق، وﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر اﻟﻣﺗﻐ
ﺣﯾث ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻓﻣﺟﺎﻻﺗﻪ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ وﻣؤﺷـراﺗﻪ،  ﻣن اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﻘد ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺗﻔﺻﯾﻠﻪ
  .ﺛم ﻋرﺿﻧﺎ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗواﻓق وﻣﻌﺎﯾﯾرﻩ ﻣرورا ﺑﺎﻷطر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺗواﻓق
واﺣﺗــوى اﻟﻔﺻــل اﻟراﺑــﻊ إﺟــراءات اﻟدراﺳــﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾــﺔ ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣــد ﻓــﻲ 
ﻧﺎ ﻋﯾﻧــﺎت اﻟدراﺳــﺔ اﻹﺳــﺗطﻼﻋﯾﺔ واﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ، ﺛــم ﺗطرﻗﻧــﺎ إﻟــﻰ إﺟــراءات اﻟدراﺳــﺔ، ﺛــم ﻋرﺿــ
  .اﻟدراﺳﺔ ﻣرورا ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﻔﺣص ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ
ﺧﺗﺎﻣـــﺎ وﻓـــﻲ اﻟﻔﺻـــل اﻟﺧـــﺎﻣس ﻋرﺿـــﻧﺎ اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﺗـــﻲ ﺗوﺻـــﻠت إﻟﯾﻬـــﺎ اﻟدراﺳـــﺔ، ﺛـــم 
ﻟﻧﺻـل ﻓـﻲ اﻷﺧﯾـر  ﺗﻔﺳـﯾرﻫﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷـﺗﻬﺎ وﻣـدى اﺗﻔﺎﻗﻬـﺎ أو اﺧﺗﻼﻓﻬـﺎ ﻣـﻊ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ،
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  :إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث وﺗﺳﺎؤﻻﺗﻪ -1
ﺗﻌددت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻠﻔـرد، 
وﻣﺟـــﺎل اﻟدراﺳـــﺎت ﻫـــذا ﻻ ﯾﻘﺗﺻـــر ﻋﻠـــﻰ ﻣوﺿـــوع ﻣﻌـــﯾن وﻣﺣـــدد ﺑـــل ﯾﺗﻧـــﺎول ﺑﺷـــﻲء ﻣـــن 
اﻟدراﺳـﺔ ﻓﯾﻬـﺎ ﺣـول اﻟﻔـرد وﺗﻔﺎﻋﻼﺗـﻪ  اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣـن اﻟﻣواﺿـﯾﻊ واﻟﺑﺣـوث اﻟﺗـﻲ ﺗـدور
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺑﯾوﻟـوﺟﻲ ﯾﺳـﻌﻰ ﻹﺷـﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـﺔ  ﻛـﺎﺋن اﻟﻌـﺎﻟم وﻫـو ﻫـذا ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﯾـﺄﺗﻲ إﻟـﻰ
ﻣن ﻧوم وﺗﻐذﯾﺔ وﻧظﺎﻓﺔ، إﻻ أن طﺑﯾﻌﺗـﻪ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺗﺟﻌﻠـﻪ ﯾﻣﯾـل إﻟـﻰ أن ﯾﻛـون ﻗرﯾﺑـﺎ ﻣـن 
وأول ﻣوﺿــوع ﯾــرﺗﺑط ﺑــﻪ  أﻓــراد ﺑﯾﺋﺗــﻪ، ﻓﺎﻟطﻔــل ﯾوﻟــد وﻟدﯾــﻪ ﻗــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋــل ﻣــﻊ اﻵﺧــر،
اﻟطﻔـــل ﻫـــو أﻣـــﻪ، ﻓﻬـــﻲ ﻣﺻـــدر إﺷـــﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗـــﻪ وﺑﺎﻋﺗﺑـــﺎر اﻹﻧﺳـــﺎن ﻛـــﺎﺋن ﯾﻧﻣـــو وﯾﺗطـــور 
وذﻟــك ﺑــﺗﻘﻣص اﻟﻘــﯾم  اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﺗﺳــﺎع داﺋــرة اﻟﺣرﻛــﻲ واﻟﻧﻣــو ﻓﺗﺳــﺎﻋدﻩ اﻟﻠﻐــﺔ
واﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺟﻣﺎﻋﺗــﻪ اﻟﻣرﺟﻌﯾــﺔ، ﻣﻣــﺎ ﯾﺟﻌﻠــﻪ ﻓــردا ﻣﻧــدﻣﺟﺎ ﻓــﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌــﻪ، ﺧﺎﺿــﻌﺎ 
  .ﺗﻌدا ﻋن ﻧواﻫﯾﻪﻷواﻣرﻩ، ﻣﺑ
واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟدﯾﻧﯾـﺔ،  اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟﻌواﻣـل ﻓـﻲ ﺿـوء ﯾﺣـدد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﺣدث اﻟزواج وﯾﻌﺗﺑر
 اﻟﺷـرﻋﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر وﺗﻘﻣص ﻣظﻬرا ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وﯾﺿــــﻊ اﻟﺿــــواﺑط واﻟﻣﻌــــﺎﯾﯾر  اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ، ﯾﻘرﻫــــﺎ واﻟﺗــــﻲ واﻟﻣــــرأة اﻟرﺟــــل ﺑــــﯾن اﻟداﺋﻣــــﺔ اﻟوﺣﯾــــدة
ﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ، وﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺗﻘـوم ﻓـﻲ اﻷﺳـﺎس ﻣـن أﺟـل ﺣﻔـظ اﻟﻧـوع واﻹﺷـﺑﺎع اﻹﺟﺗ
 اﻟﺷـرﻋﯾﺔ ﻣـن اﻷﺧـذ واﻟﻌطـﺎء اﻟﻣﺗﺑـﺎدل اﻟـذي ﯾﺣﻣـل ﻓـﻲ ﺛﻧﺎﯾـﺎﻩ اﻹﻋﺗﺑـﺎرات ﺟـو اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﻓـﻲ
  .اﻟﺣﯾﺎة ﻣدى واﻟوﻓﺎء اﻟﻌﺷرة ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺗﯾﻧﺎ رﺑﺎطﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻌﻣــــر ﻛﻠــــﻪ، وﻟﻛــــن ﻗــــد ﯾــــزول ﻫــــذا وٕاذا ﻛــــﺎن اﻷﺻــــل ﻓــــﻲ اﻟــــزواج ﻣﺷــــروع دواﻣــــﻪ اﻟ
اﻟﻣﺷــروع، وﺗﺗﻬــﺎوى أﺳــﺑﺎب اﺳــﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺣﯾــﺎة اﻷﺳــرﯾﺔ، ﻣﻣــﺎ ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﻓــك ﺗﻠــك اﻟراﺑطــﺔ 
اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظـل اﻟﺗﻐﯾـرات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، ﻷن اﻷﺳـرة ﻧﺗـﺎج اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺎ 
ﯾﻌﻛـس ﺻـورة اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟـذي ﺗوﺟـد وﺗﺗطـور ﻓﯾـﻪ، ﻓـﺈذا اﺗﺻـف اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺑﺎﻟﺛﺑـﺎت اﺗﺻـﻔت 
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ﺳرة ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت، وٕاذا اﺗﺻف ﺑﺎﻟﺣراك واﻟﺗطور ﺗﻐﯾرت اﻷﺳرة، ﻷﻧﻪ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل إذا اﻷ
ﻛـﺎن اﻟﻧظـﺎم اﻹﻗﺗﺻـﺎدي واﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻓﺎﺳـدا ﻓـﺈن ذﻟـك ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ وظـﺎﺋف اﻷﺳـرة وﺗﻣﺎﺳـﻛﻬﺎ 
طﺑـﺎل )وﯾﺻﺑﺢ اﻟﻧظﺎم ﻣﻌرﺿﺎ ﻟﻺﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺷﺎذة ﻛﺎﻟﺗوﺗر اﻟﻌـﺎﺋﻠﻲ وﻛﺛـرة ﺣـﺎﻻت اﻟطـﻼق 
ﻓﻘـد ﺗﻔﺎﻗﻣـت ﻫـذﻩ اﻟظـﺎﻫرة ﻓﺗﺷـﯾر ﻛﺛﯾــر ( 99، ص7002رﺷـﯾد، راﺑـﺢ أﺷـرف رﺿـﺎوﻧﯾﺔ، 
ﻣــن اﻹﺣﺻــﺎﺋﯾﺎت أن ﻧﺳــﺑﺔ اﻟطــﻼق ﺗــزداد ﻣــﻊ ﻣــرور اﻟــزﻣن، ﻓﻔــﻲ اﻟﺟزاﺋــر ﺗﺳــﺟل ﻛﺗﺎﺑــﺔ 
ﺑ ـــــ  2002أﻟ ــــف ﺣﺎﻟ ــــﺔ طــــﻼق ﺳــــﻧوﯾﺎ، وﻗــــدر ﻋــــدد ﺣــــﺎﻻت اﻟطــــﻼق ﺳــــﻧﺔ  52اﻟﺿــــﺑط 
وﺗﺧﺗﻠـف أﺳــﺑﺎﺑﻪ ﻣـن ﻣﺟﺗﻣــﻊ ( 8002-إدارة اﻷﺣـوال اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ ﺑﺑﺎﺗﻧـﺔ)ﻣطﻠﻘـﺎ  82652
آﺧر، ﻓﻘد أدى اﻟﺗﻐﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻷﻧﺎﻧﯾـﺔ واﻟﺳـﻌﻲ وراء اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻔردﯾـﺔ،  إﻟﻰ
ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻛل واﺣد ﯾﺣﺎول إرﺿﺎء ﻧﻔﺳﻪ دون ﺗﺿﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻵﺧـر، ﻣﻣـﺎ ﻗـد ﯾـؤدي إﻟـﻰ 
إﻧﺻﻬﺎر ﺗﻠك اﻟراﺑطﺔ وزواﻟﻬﺎ، وﻛذﻟك ﻓﺈن ﻋدم اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠزواج، وﺗدﻗﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺧﺗﯾﺎر 
ﯾـد ﻓـﻲ ﺣـدة اﻟظـﺎﻫرة، إذ أن اﻟـزواج ﻣﺷـروع ﯾﺗﺿـﻣن ﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻟزواﺟﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻛﻌواﻣـل ﻗـد ﺗز 
ﻟﻠﻬواﯾـــﺎت واﻟطﻣوﺣـــﺎت وﻣﻌﺎﯾﺷـــﺔ ﻟﻠﻣواﻗـــف اﻟﺳـــﻌﯾدة وﻏﯾـــر اﻟﺳـــﻌﯾدة، وﻗـــد ﻧﺟـــد أن ﺧـــروج 
اﻟﻣــرأة ﻟﻠﻌﻣــل وﺗﻐﯾــر دورﻫــﺎ اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻗــد أدى إﻟــﻰ ﻏﻣــوض دورﻫــﺎ ﻣﻣــﺎ ﻗــد ﯾــؤدي إﻟــﻰ 
  .ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺳوء اﻟﺗﻛﯾف
ذي ﺗﺗﻌـرض ﻟـﻪ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟزوﺟﯾـﺔ، ﻓـﺈن وٕاذا ﻛﺎن اﻟطﻼق ﻛواﺣـد ﻣـن ﺻـور اﻟﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟـ
ﻫــذﻩ اﻟﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻗــد ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣطﻠــق وﻋﻠــﻰ ﺗواﻓﻘــﻪ اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، ﻓﻘــد أﺷــﺎر ﻛﺳــﻠر إﻟــﻰ أن 
اﻟﺻـــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ، وﺗﻘـــــدﯾر اﻟـــــذات ﻣـــــن ﻏﯾـــــر  ﻣـــــن اﻟﻣﺗـــــزوﺟﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌـــــون ﺑدرﺟـــــﺔ أﻋﻠـــــﻰ
ﻓـﺈن اﻟﻣﺗـزوﺟﯾن ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﺎﻟﻣطﻠﻘﯾن أﺳـﻌد ﺣـﺎﻻ " remarC"اﻟﻣﺗزوﺟﯾن، وﻓﻲ دراﺳﺔ ﻛرﯾﻣـر 
روﺑــرت ﻣﻛﻠﻔــﯾن، رﺗﺷــﺎرد )ل ﺻــﺣﺔ، وأﻗــل ﻋرﺿــﺔ ﻟﻺﺿــطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ وأﻓﺿــ
  (.071،961، ص ص2002ﻏروس، 
ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺟﻌل اﻷﻓراد اﻟﻣطﻠﻘـﯾن ﯾﺷـﻌرون ﺑﻌـدم اﻹﺳـﺗﻘرار وﻋـدم اﻷﻣـن وﺳـوء اﻟﺗواﻓـق 
ﻣـﻊ اﻟﻣواﻗـف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، وﻣـن ﺛـم اﻹﺑﺗﻌـﺎد ﻋـن اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وﺻـﻌوﺑﺔ 
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ت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ، ﻣﻣــﺎ ﻗــد ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﺧﻠــق ﻣﺷــﺎﻋر إﻛﺗﺋﺎﺑﯾــﺔ ﻛﺎﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ إﻗﺎﻣــﺔ ﻋﻼﻗــﺎ
ﻹﻧﻬــﺎء اﻟﻌﻼﻗــﺔ وﻓﻘــدان اﻟﻣﺳــﺎﻧدة اﻟﻌﺎطﻔﯾــﺔ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾوﻓرﻫــﺎ اﻟــزواج، وﻫــذا ﻣــﺎ ﻗــد 
ﯾﺟﻌــل اﻟﻣطﻠــق ﯾﻧظــر إﻟــﻰ ذاﺗــﻪ ﻧظــرة اﺣﺗﻘــﺎر وﺑﺄﻧــﻪ ﻏﯾــر ﻛــفء وﻏﯾــر ﻣﻘﺑــول ﻣــن ﻗﺑــل 
  .ﺎد ﻋن اﻵﺧرﯾناﻵﺧرﯾن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ واﻹﺑﺗﻌ
ﻋـن ﺗـﺄﺛﯾر اﻟطـﻼق  وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻟﯾﺣﺎول اﻟﻛﺷف
  : ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣطﻠﻘﯾن، وﯾﺗرﺗب ﻋن ذﻟك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻫﻲ
  ﻫل ﻟﻠطﻼق ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣطﻠﻘﯾن واﻟﻣطﻠﻘﺎت؟ -
واﻓــق اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟــدى اﻟﻣطﻠﻘــﯾن ﻫــل ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗ -
  ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس؟
ﻫــل ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗواﻓــق اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟــدى اﻟﻣطﻠﻘــﯾن  -
  ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ؟
ﻫــل ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗواﻓــق اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟــدى اﻟﻣطﻠﻘــﯾن  -
 ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻌدد ﺳﻧوات اﻟطﻼق؟
  :راﺳﺔدواﻋﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺿوع اﻟد -2
  :ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻣﺑررات اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .اﻟﺗزاﯾد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺣﺎﻻت اﻟطﻼق ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري -
ﺣـول أﺛـر اﻟطـﻼق ﻋﻠـﻰ اﻟﺗواﻓـق  -ﻓـﻲ ﺣـدود ﻋﻠـم اﻟﺑﺎﺣـث -ﻋـدم ﺗـوﻓر دراﺳـﺎت ﻧﻔﺳـﯾﺔ -
اﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﺳـــواء ﻓـــﻲ اﻟﻌــــﺎﻟم اﻟﻌرﺑـــﻲ أو اﻟﻐرﺑـــﻲ، ﻋﻠـــﻰ ﻋﻛــــس ﻣـــﺎ ﺣظﯾـــت ﺑـــﻪ ﺑﻌــــض 
  .ﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى، ﻛﺎﻟﻘﻠق واﻹﻛﺗﺋﺎباﻟﻣ
ﻗﻠــﺔ اﻟﻣراﺟــﻊ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺎوﻟــت اﻟﺗواﻓــق اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، ﻓﻣﻌظــم اﻟﻛﺗــب ﺗﻔﺳــر اﻟﺗواﻓــق اﻟﻧﻔﺳــﻲ،  -
وﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗوﺳﯾﻊ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻌﻠـﻪ ﯾﻛـون زادا ﺗﻧﺗﻔـﻊ ﺑـﻪ دراﺳـﺎت ﻧﻔﺳـﯾﺔ 
  .اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻﺣﻘﺔ
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وﻋـدد ﺳــﻧوات اﻟطــﻼق ﻋﻠــﻰ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻣﻌرﻓــﺔ أﺛــر ﻛــل ﻣـن اﻟﺟــﻧس، اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﻲ،  -
  .اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣطﻠﻘﯾن
  :أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث. 3
ﺗﻛﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ ﻛوﻧﻪ ﯾﺗﻧﺎول ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻫو ﺟﺎﻧـب اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺑـﯾن 
ﻫــو ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ ﺳــﻧد إﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔــرد ﯾــوﻓر ﻟــﻪ اﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧــﺔ،  اﻷﺷــﺧﺎص ﻫــذا اﻟﺟﺎﻧــب
ﺳـــﻲ وﯾـــؤدي إﻟـــﻰ ﺗـــﺄﺛﯾر ﻧﻔﺳـــﻲ ﺳـــﻲء ﻋﻠـــﻰ وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻓـــﺈن ﻓﻘداﻧـــﻪ ﯾـــؤﺛر ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗـــوازن اﻟﻧﻔ
  .اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣطﻠﻘﯾن
ﻛﻣـــﺎ ﺗﻛﻣـــن أﻫﻣﯾـــﺔ اﻟﺑﺣـــث ﻓـــﻲ ﻛوﻧـــﻪ ﯾﺣـــﺎول اﻟﻛﺷـــف ﻋـــن اﻟﻛﯾﻔﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﻧظـــر ﺑﻬـــﺎ 
  .اﻟﻣطﻠق إﻟﻰ ذاﺗﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣدى ﺗواﻓﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ
ﺎﻋﻲ إﻋﺗﺑـﺎر ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ إﻟﺗﻔﺎﺗـﺔ ﻟﻔﺋـﺔ اﻟﻣطﻠﻘـﯾن اﻟـذﯾن ﯾﻌﯾﺷـون ﻓـﻲ ظـل ﺣـراك إﺟﺗﻣـ
ﺳرﯾﻊ ﻏﺎﺑت ﻓﯾﻪ ﻗـﯾم اﻟﺗﻛﺎﻓـل واﻟﻣﺳـﺎﻧدة ﻣﻣـﺎ ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻟﻬـؤﻻء، ﻣـن ذﻟـك 
  .ﻓﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻔﺗﺢ ﻧﺎﻓذة ﻟﻺﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ
ﻛﻣــــﺎ ﺗﺳــــﺎﻫم ﻫــــذﻩ اﻟدراﺳــــﺔ ﻓــــﻲ إﺛــــراء اﻟﺗــــراث اﻟﻌرﺑــــﻲ ﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل اﻟﻌﻠــــوم اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ 
  .واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم ﺑﺣوث أﺧرى
ﻧﺎوﻟت أﺛر اﻟطﻼق ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﻧﻔﺳـﻲ وﻫـذا ﻓـﻲ ﺣـدود ﻋﻠـم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺗ
، وﻟﻛــــن أﻫﻣﻠــــت اﻟﺷــــق اﻵﺧــــر ﻟﻠﺻــــﺣﺔ ...(اﻟﻘﻠــــق، اﻹﻛﺗﺋــــﺎب، ﺗﻘــــدﯾر اﻟــــذات، )اﻟﺑﺎﺣــــث 
اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ وﻫــو اﻟﺗواﻓــق اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، اﻟــذي ﺳﺗﻧﺻــب ﻋﻠﯾــﻪ دراﺳــﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ وذﻟــك ﺑﻣﺣﺎوﻟــﺔ 
  .ﻣﻌرﻓﺔ أﺛر اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  
  :ﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﺗﺑرز أﯾﺿﺎ أﻫﻣﯾ
  :ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -1-3
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ﺗــدﺧل اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﺿــﻣن دراﺳــﺎت ﻋﻠ ــم اﻟــﻧﻔس اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﻘــوم ﺑدراﺳــﺔ 
اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ اﻟﺳـﺎﺋدة 
ﺷـــﻛل اﻟﻠـــب اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻟﻌﻠـــم اﻟـــﻧﻔس واﻟﺗﻔﺎﻋـــل اﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ اﻟﺳـــﻠﯾم، ﻫـــذﻩ اﻟﻣواﺿـــﯾﻊ اﻟﺗـــﻲ ﺗ
اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟدراﺳـﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ ﺳـﻠوك وﺗﺻـرف »اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ 
، وﯾﻣﻛـن ﺗﻌرﯾﻔـﻪ أﯾﺿـﺎ ﺑﺄﻧـﻪ اﻟﻌﻠـم (ص.، د6002ﺑـوﺑﻛر ﺑوﺧرﯾﺳـﺔ، ) «اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  .اﻟذي ﯾدرس ﺳﻠوك اﻟﻔرد ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺷﻛل ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواﻗف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
رﯾﻔﯾن اﻟﺳــﺎﺑﻘﯾن، ﻧﺳــﺗﻧﺗﺞ أن ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﯾﻬــﺗم ﺑﺳــﻠوك إﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن اﻟﺗﻌــ
اﻟﻔــرد واﺳــﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻪ داﺧــل اﻟﻣﺣــﯾط اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟــذي ﯾوﺟــد ﻓﯾــﻪ، وﻓــﻲ دراﺳــﺗﻧﺎ ﻫــذﻩ ﺳــﻧﻘوم 
ﺑدراﺳﺔ ﺳﻠوك اﻟﻣطﻠﻘﯾن واﻟﻣطﻠﻘﺎت ﺑوﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، وﺑـذﻟك 
  .ﻓﻬﻲ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  :اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ -2-3
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق، ﻓﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻧدرج ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾﺷـﻛل 
اﻟﺗواﻓق أﻫم ﻣواﺿﯾﻌﻬﺎ، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌل ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣـؤﻟﻔﯾن 
ﯾوﺣــدون ﺑــﯾن اﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ واﻟﺗواﻓــق، وﯾــرون أن دراﺳــﺔ اﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ ﻣــﺎ ﻫــﻲ إﻻ 
وﺳــﻧﻘوم ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﺑﺑﺣــث أﺛــر اﻟطــﻼق ﻋﻠــﻰ اﻟﺗواﻓــق اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ دراﺳــﺔ ﻟﻠﺗواﻓــق، 
  .ﻟﻠﻣطﻠﻘﯾن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟدراﺳﺔ ﺗﻣﺛل إﺣدى دراﺳﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﺗﺿم ﻣﺟﺎﻟﯾن ﻫـﺎﻣﯾن ﻣـن ﻣﺟـﺎﻻت ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس وﻫﻣـﺎ ﻋﻠـم 
  .اﻟﻧﻔس اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
ﺞ اﻟدراﺳــﺔ ﯾﻣﻛــن أن ﺗﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﺗﺻــﻣﯾم ﺑــراﻣﺞ أﻣــﺎ ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﻓــﺈن ﻧﺗــﺎﺋ
ﻋﻼﺟﯾـﺔ وٕارﺷـﺎدﯾﺔ ﻟﻔﺋـﺔ اﻟﻣطﻠﻘـﯾن، ﻣﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ اﻟﺗواﻓـق اﻟﻧﻔﺳـﻲ واﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ 
  .ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
  :أﻫداف اﻟﺑﺣث -4
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ﯾﻣﺛـــل ﻫـــدف اﻟﺑﺣـــث ﻧﻬﺎﯾـــﺎت ﺳـــﻠوﻛﯾﺔ ﯾـــﺗم ﺗﺣﺻـــﯾﻠﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟـــﺔ أﻧﺷـــطﺔ ﻣوﺟﻬـــﺔ ﻟـــذﻟك 
اﻟﻬـــدف ﺣﺳـــب اﻟﻣوﺿـــوع اﻟﻣﺗﻧـــﺎول  ، وﯾﺧﺗﻠـــف(98، ص6002ﺳـــﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣـــد ﻣﻠﺣـــم، )
  :وﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻪ، وﯾﻬدف اﻟﺑﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ
  .اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺣددة ﺳﺎﺑﻘﺎ -
اﻟﺗواﻓــــق )ﺗﺑﯾــــﺎن ﺗــــﺄﺛﯾر اﻟطــــﻼق ﻛﺣــــدث ﻣــــن أﺣــــداث اﻟﺣﯾــــﺎة ﻋﻠــــﻰ اﻟﺻــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ  -
ﻟﻠﻣطﻠﻘﯾن، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻐﯾـر اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﺳـرﯾﻊ اﻟـذي أدى إﻟـﻰ ﺗﻔـﺎﻗم ( اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  .ذﻩ اﻟظﺎﻫرة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﯾﻬﺎﻫ
وﺗﻧﺑﺛق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫـداف اﻟﻔرﻋﯾـﺔ، واﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن ﺗوﺿـﯾﺣﻬﺎ 
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﻟﻠﺗﻛﻔل ﺑﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ وﻣﺳﺎﻧدﺗﻬﺎ -
  .ﻠﻘﺎتاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدى اﻟﻣطﻠﻘﯾن واﻟﻣط -
ﻣﻌرﻓـﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت ﻫﻧــﺎك ﻓـروق ﻓــﻲ اﻟﺗواﻓــق اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟـدى اﻟﻣطﻠﻘــﯾن ﺗﺑﻌــﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾــر  -
  .اﻟﺟﻧس
ﻣﻌرﻓـﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت ﻫﻧــﺎك ﻓـروق ﻓــﻲ اﻟﺗواﻓــق اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟـدى اﻟﻣطﻠﻘــﯾن ﺗﺑﻌــﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾــر  -
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
 ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت ﻫﻧــﺎك ﻓــروق ﻓــﻲ اﻟﺗواﻓــق اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟــدى اﻟﻣطﻠﻘــﯾن ﺗﺑﻌــﺎ ﻟﻌــدد -
  .ﺳﻧوات اﻟطﻼق
  
  : ﺣدود اﻟدراﺳﺔ -5
ﻣدﯾﻧــﺔ ﺑﺎﺗﻧــﺔ، دواﺋــر )ﻟﻘــد ﺗــم إﺟــراء اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ وﻻﯾــﺔ ﺑﺎﺗﻧــﺔ : اﻟﻣﺟــﺎل اﻟﻣﻛــﺎﻧﻲ -
  (.ﺗﻛوت، آرﯾس
  .9002-8002ﺗم إﺟراء ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ : اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﻧﻲ -
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طﻼﻋﯾﺔ ﻟﺣﺳـــﺎب ﻟﻘـــد اﻋﺗﻣـــدت اﻟدراﺳـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻋﯾﻧـــﺔ ﻟﻠدراﺳـــﺔ اﻹﺳـــﺗ: اﻟﻣﺟـــﺎل اﻟﺑﺷـــري -
اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﺳـﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻷداة اﻟﺑﺣـث اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻘﯾـﺎس اﻟﺗواﻓـق اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، وأﺟرﯾـت 
ﻓردا ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﻗﺎﯾﺔ آرﯾـس،  04اﻟدراﺳﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻗواﻣﻬﺎ 
ﺑﻠدﯾـــﺔ آرﯾـــس، وﻣﺳﺗﺷـــﻔﻰ آرﯾـــس ﻟﻸﻣوﻣـــﺔ واﻟطﻔوﻟـــﺔ، وﻋﻠـــﻰ ﻋﯾﻧـــﺔ ﻣﻘﺻـــودة ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺧـــص 
ﻣطﻠﻘ ـــﺎ، وﺑﺎﻟﺗ ـــﺎﻟﻲ ﯾﺻـــﺑﺢ اﻟﻌـــدد اﻹﺟﻣـــﺎﻟﻲ  53ﻣطﻠﻘـــﺔ، و 34اﻣﻬـــﺎ اﻟدراﺳـــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﻗو 
  .ﻓردا 87ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث 
ﻟﻘــد ﺗﻣﺛــل اﻟﻣﻘﯾــﺎس اﻟــذي ﺗــم اﻋﺗﻣــﺎدﻩ ﻹﺟــراء ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﻓــﻲ : اﻷدوات اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ -
ﺗﻌرﯾـب اﻟﺳـﯾﻛوﻟوﺟﻲ  ﺑـل،.م.ﻫﯾو اﻷﻣرﯾﻛﻲ إﻋداد اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻣن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﻓق ﻣﻘﯾﺎس
اﻟﺻــــدق، )وﻗـــد ﺗـــم ﺣﺳـــﺎب اﻟﺧﺻـــﺎﺋص اﻟﺳـــﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ  اﻟﻣﺻـــري ﻣﺣﻣـــد ﻋﺛﻣـــﺎن ﻧﺟـــﺎﺗﻲ،









  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ -6
ﻓـــﻲ ﺣـــدود إطـــﻼع اﻟﺑﺎﺣـــث ﻻ ﺗوﺟـــد دراﺳـــﺎت ﺳـــﺎﺑﻘﺔ ﺗﻧﺎوﻟـــت اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟطـــﻼق 
ﻣﺗﻐﯾـــرات ﻧﻔﺳــــﯾﺔ واﻟﺗواﻓـــق اﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ، ﻟﻛـــن ﺗوﺟـــد ﻋـــدة دراﺳـــﺎت ﺗﻧﺎوﻟـــت اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن 
واﻟطـﻼق، وﻣﻌظـم ﻫـذﻩ ( اﻟﻘﻠق، اﻹﻛﺗﺋﺎب، ﺗﻘدﯾر اﻟذات، اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ﻣﻔﻬوم اﻟذات)
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اﻟدراﺳـﺎت ﺗـوﺣﻲ ﺑوﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟطـﻼق واﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﺳـﺎﻟﻔﺔ اﻟـذﻛر، وﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ ﺳـﯾﺗم 
  .ﺗﻧﺎول ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت
  :اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ
دراﺳـﺔ ﻋـن  2791ﺳـﻧﺔ  (rehtrA-CM & tnalliaV)أﺟـرى ﻓﺎﯾﻼﻧـت وﻣـﺎك أرﺛـر 
ﺗـــﺄﺛﯾر اﻟطـــﻼق ﻋﻠـــﻰ اﻟﺣﺎﻟ ـــﺔ اﻟﺻـــﺣﯾﺔ وذﻟـــك ﻋﻠـــﻰ ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻟرﺟـــﺎل اﻟﻣطﻠﻘـــﯾن ﻣـــن 
ﻣـن اﻟـذﯾن دﺧﻠـوا اﻟﻣﺳﺗﺷـﻔﻰ  %01اﻟطﺑﻘـﺔ اﻟﻣﺗوﺳـطﺔ ﺧـﻼل اﻟﺛﻼﺛـﯾن ﻋﺎﻣـﺎ، واﻛﺗﺷـﻔﺎ أن 
( hcnyL)أرﺑﻊ ﻣرات أو أﻛﺛر ﻛﺎﻧوا ﻣطﻠﻘﯾن، وﻫﻲ ﻧﻔـس اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺻـل إﻟﯾﻬـﺎ ﻟﯾـﻧش 
ﻗﺎرن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد اﻟﻣﺗزوﺟﯾن ﺑﺎﻟﻣطﻠﻘﯾن، ﻓوﺟـد أن اﻟﻣطﻠﻘـﯾن ، ﺣﯾﻧﻣﺎ 7791ﺳﻧﺔ 
ﻻﺣــظ ظﻬــور ﻋﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟطــﻼق واﻹﻧﻬﯾــﺎر اﻟﺻــﺣﻲ ﻓــﻲ ﻛــل  ﺣﺎﻟــﺔ أﺳــوأ، ﻛﻣــﺎ ﻛــﺎﻧوا ﻓــﻲ
  (74، ص6991راوﯾﺔ ﻣﺣﻣود ﺣﺳن اﻟدﺳوﻗﻲ، . )اﻷﻋﻣﺎر وﻓﻲ ﻛل طﺑﻘﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻓﻘـــد ﺟﻣﻌـــت ﺑـــﯾن ﻋﺎﻣـــل اﻟطـــﻼق ، 9791ﺳـــﻧﺔ " namkreB"أﻣـــﺎ دراﺳـــﺔ ﺑﯾرﻛﻣـــﺎن 
واﻟﺗرﻣــــل وأﺛرﻫﻣــــﺎ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ اﻟﻣرﺿــــﯾﺔ، واﻟﺗــــﻲ أﺟرﯾــــت ﻋﻠ ــــﻰ اﻷﻣﻬــــﺎت اﻟﻼﺗــــﻲ ﻓﻘــــدن 
أزواﺟﻬــن ﺳــواء ﺑﺎﻟﺗرﻣــل أو اﻟطــﻼق أو اﻹﻧﻔﺻــﺎل، وﻗــد اﻓﺗــرض أن اﻷﻣﻬــﺎت اﻟﻼﺗــﻲ ﺑــﻼ 
أزواج ﯾﺗﻌرﺿــن ﻟﺿــﻐط ﻧﻔﺳــﻲ ﻣرﺗﻔــﻊ ﻋــن اﻷﻣﻬـــﺎت اﻟﻣﺗزوﺟــﺎت، ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــن ﯾﻛــن أﻛﺛـــر 
ل، وﺑﻌـــد ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ اﻟﻣﺟﻣـــوﻋﺗﯾن ﻣـــن اﻷﻣﻬـــﺎت ﺗوﺻـــﻠت اﻟدراﺳـــﺔ إﻟـــﻰ أن اﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻺﻋـــﺗﻼ
اﻷﻣﻬــﺎت اﻟﻼﺗــﻲ ﻓﻘــدن أزواﺟﻬــن ﺳــواء ﺑﺎﻟﺗرﻣــل أو اﻟطــﻼق واﻹﻧﻔﺻــﺎل ﯾﻌــﺎﻧﯾن ﺿــﻐوطﺎ 
ﻧﻔﺳــﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺳــﺑب ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﺗرﺑﯾــﺔ اﻷطﻔــﺎل ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟــذي ﯾﻛــن ﻓﯾــﻪ ﻣﺣروﻣــﺎت ﻣــن 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺗﻧﺗﻬــﻲ ﺑﻬــن إﻟــﻰ اﻹﺷــﺑﺎﻋﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﺛﻠﻬــﺎ رﻓﯾــق اﻟﺣﯾــﺎة، ﻣﻣــﺎ ﯾﺳــﺑب ﺿــﻐوطﺎ ا
  (74، ص6991راوﯾﺔ ﻣﺣﻣود ﺣﺳن دﺳوﻗﻲ، . )ﺗدﻫور ﺣﺎﻟﺗﻬن
  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
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واﻟﺗﻐﯾـرات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ  اﻟطـﻼق ﻋـن ﺗواﻓـق م ﺑدراﺳـﺔ2891 ﺳـﻧﺔ" ssaB" ﺑـﺎس ﻗـﺎم ﻛﻣـﺎ
ﻣـن  05ﻣـن اﻟﻧﺳـﺎء اﻟﻣﺗزوﺟـﺎت،  05إﻣـرأة  001واﻹﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، وﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣـن 
ﺗﺧدﻣت اﻟدراﺳــــﺔ ﻣﻘﯾــــﺎس ﺑﯾــــك ﻟﻺﻛﺗﺋــــﺎب، ﻗﺎﺋﻣــــﺔ ﺗﺣدﯾــــد اﻟﺳــــﻣﺎت اﻟﻧﺳــــﺎء اﻟﻣطﻠﻘــــﺎت واﺳــــ
اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺎﻟﺔ، ودﻟت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣطﻠﻘﺎت أﻛﺛر ﻗﻠﻘﺎ واﻛﺗﺋﺎﺑـﺎ ﻣـن 
اﻟﻧﺳـﺎء اﻟﻣﺗزوﺟـﺎت، وﻗـد وﺟـدت ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟﺳـﯾدات اﻟﻣطﻠﻘـﺎت ﻓـﻲ 
وﺑﻌـــد اﻟطـــﻼق، وﺗﺗﺳـــﻊ ﻋﻼﻗ ـــﺎﺗﻬن ﺗﺻـــورﻫن ﻟﺷـــﺑﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــﺔ أﺛﻧـــﺎء اﻟ ـــزواج 
ﻋﻠــﻰ ﻋﻛــس أﺛﻧــﺎء اﻟــزواج ﺣﯾــث ﺗﻛــون اﺗﺻــﺎﻻﺗﻬن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ  اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺑﻌــد اﻟطــﻼق
  (74، ص6991ﺣﺳن دﺳوﻗﻲ،  راوﯾﺔ ﻣﺣﻣود) .ﺣد ﻣﺎ ﺿﯾﻘﺔ إﻟﻰ
  :اﻟدراﺳﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
، دراﺳﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﻣـن 3891ﺳﻧﺔ ( ecnirP te gnehcT)أﺟرى ﺗﺷﻧﺞ وﺑرﻧس 
ﻣــن اﻟﻛﻧــدﯾﺎت ﻣــن أﺻــل  33ن اﻟﻛﻧــدﯾﺎت ﻣــن أﺻــل ﻓرﻧﺳــﻲ وﻣــ 3)اﻷﻣﻬــﺎت اﻟﻣطﻠﻘــﺎت 
ﺳـﻧﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـواﻟﻲ، وﻋﯾﻧـﺔ ﺿـﺎﺑطﺔ  8,04ﺳـﻧﺔ و  4,93ﻋﻣـري  ﺑﻣﺗوﺳـط وذﻟـك ،(إﻧﺟﻠﯾـزي
ﺳــﻧﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــواﻟﻲ،  6,73و  1,04ﻣــن اﻟﻣﺗزوﺟــﺎت ﻣــن ﻧﻔــس اﻷﺻــل وﺑﻣﺗوﺳــط ﻋﻣــري 
 وﻗــد ﺗﺑــﯾن ﻣــن اﻟدراﺳــﺔ أن اﻷﻣﻬــﺎت اﻟﻣطﻠﻘــﺎت ﯾﻌــﺎﻧﯾن ﻣــن ﻋــدة ﻣﺷــﻛﻼت ﻣﻧﻬــﺎ ﺿــﻌف
اﻟرﺿــﺎ اﻟﻌــﺎم ﻋــن اﻟﺣﯾــﺎة، وﺿــﻌف ﺗﻘــدﯾر اﻟــذات، وﺿــﻌف اﻹﺷــﺑﺎع اﻟﺟﻧﺳــﻲ، ﻛﻣــﺎ ﺗﺑــﯾن 
  (55، ص2002 ﻋدﯾﻠﺔ ﺗوﻧﺳﻲ،.)اﻟﻧﻔﺳﻲ وأﻛﺛر ﺗﻠﻘﯾﺎ ﻟﻠﻌﻼج ﺗﻌرﺿﺎ ﻟﻠﺿﻐوط أﻧﻬن أﻛﺛر
  
  
  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ﺑدراﺳﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬـﺎ اﻟﻣطﻠﻘـﺔ  5891ﺳﻧﺔ " yasdniL"وﻛﻣﺎ ﻗﺎم ﻟﯾﻧدزي 
اﻓﻘﻬـﺎ، وذﻟـك ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬـﺎ ﺑوﺟـود أطﻔـﺎل أو ﻋـدم وﺟـودﻫم، وﻟﻠﺗﺣﻘـق ﺑﻌد اﻟطﻼق ودرﺟﺔ ﺗو 
ﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﺣﯾث طﺑق ﻋﻠﯾﻬن اﺧﺗﺑـﺎر ﻟﻠﺗواﻓـق  06ﻣن ذﻟك أﺟرﯾت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
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ﻣﻊ اﻟطﻼق، وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻹﻫﺗﻣﺎﻣﺎت، وﻗد ﻗﺳﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺟﻣـوﻋﺗﯾن ﺗﺑﻌـﺎ 
-0)ت ﺣﺳب اﻟﻣدة ﺑﻌـد اﻟطـﻼق ﻣﺟﻣوﻋﺎ 3إﻟﻰ  ﻛﻣﺎ ﻗﺳﻣت ﻋدم وﺟود أطﻔﺎل، ﻟوﺟود أو
، وﻗــد ﺗــم ﻗﯾــﺎس اﻷﺑﻌــﺎد اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻘﯾــﺎس (ﺷــﻬرا 84، 63ﺷــﻬرا،  03-81ﺷــﻬرا،  21
ﻣﺷــﺎﻋر اﻟﻘﯾﻣــﺔ، اﻹﺿــطراب اﻹﻧﻔﻌــﺎﻟﻲ، ﻣﺷــﺎﻋر اﻟﻐﺿــب، اﻟﺣــزن، إﻋــﺎدة ﺑﻧــﺎء : اﻟﺗواﻓــق
اﻟﺛﻘـــﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ، ﻛﻣـــﺎ ﺷـــﻣﻠت ﻗﺎﺋﻣـــﺔ اﻟﻣﺷـــﻛﻼت واﻹﻫﺗﻣﺎﻣـــﺎت ﻋـــدد ﻣـــن اﻷﺑﻌـــﺎد اﻟﺗـــﻲ 
ﻋــــل اﻹﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ، اﻟوﺣــــدة، اﻟظـــروف اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ، وﺗــــدﻋﯾم اﺳــــﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾــــل ﺷـــﻣﻠت اﻟﺗﻔﺎ
اﻟﺗﺑــــﺎﯾن اﻟﻣﺻــــﺎﺣب وﻗــــد دﻟــــت اﻟﻧﺗــــﺎﺋﺞ ﻋﻠــــﻰ أن ﻫﻧــــﺎك أﺛــــر ﻟﻠﻣــــدة ﺑﻌــــد اﻟطــــﻼق ﻋﻠــــﻰ 
. اﻹﺿطراﺑﺎت اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وﻣﺷﺎﻋر اﻟﻐﺿب وأﻋراض اﻟﺣزن وٕاﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘـﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ
  (26، ص2002ﻋدﯾﻠﺔ ﺗوﻧﺳﻲ، )
  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
ﺑدراﺳــﺔ  6891ﺳــﻧﺔ  (NAMREBIL & NAGHANEM)ﯾﻧــﺎﻫﺟن و ﻟﯾﺑرﻣــﺎن ﻗــﺎم ﻣ
ﻣطﻠــق،  61ﻋــن اﻟﺗﻐﯾــرات ﻓــﻲ اﻹﻛﺗﺋــﺎب اﻟﻣﺻــﺎﺣب ﻟﻠطــﻼق وﺗﻛوﻧــت ﻋﯾﻧــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﻣــن 
اﻟﺑـﯾض واﻟﺳـود وﺑﻠﻐـت أﻋﻣـﺎرﻫم  اﻟزوﺟـﺎت ﻣـن 973 ﻣـن اﻷزواج، و 973ﻣطﻠﻘـﺔ، و 61
ﺟﯾـــﺔ، اﺳـــﺗﻣﺎرة ﺳـــﻧﺔ واﺳـــﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــﺔ اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ، ﻣﻘﯾـــﺎس اﻟﻣﺣﻧـــﺔ اﻟزوا 44-53ﺑـــﯾن 
اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ، ﻧﻣــــﺎذج ﻋﺑــــﺎرات اﻟﻣﺷــــﻛﻼت اﻹﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ، وﺗوﺻــــﻠت اﻟﻧﺗــــﺎﺋﺞ إﻟــــﻰ أن 
اﻟﻣطﻠﻘـﯾن ﺣـدﯾﺛﺎ أﻛﺛـر ﻗﻠﻘـﺎ واﻛﺗﺋﺎﺑـﺎ ﻣـن اﻟﻣﺗـزوﺟﯾن، ﻛﻣـﺎ أظﻬـروا ﻣﺳـﺗوى ﻋـﺎﻟﻲ ﻣـن اﻟﻘﻠـق 
واﻹﻛﺗﺋـﺎب ﯾﻛـون ﺳــﻠﺑﯾﺎ ﺑـﯾن اﻟﻣطﻠﻘــﯾن ﺣـدﯾﺛﺎ وﯾﺧﺗﻠـف ﺑــﺎﺧﺗﻼف اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾــﺔ 
وﻟﻛـن ﯾﺗﻐﯾـر اﻟﻘﻠـق واﻹﻛﺗﺋـﺎب ﻣـﻊ ﻣـرور اﻟوﻗـت، وﯾﺧﺗﻠـف ﻫـذا اﻟﺗﻐﯾﯾـر وﺻـﻌوﺑﺎت اﻟﺣﯾـﺎة 
ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺳن واﻟﺟﻧس واﻟدﯾن واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ واﻟﻣرﻛـز اﻟـوظﯾﻔﻲ 
واﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ، ﻛﻣــﺎ ﻻ ﺗوﺟــد ﻓــروق ﺑــﯾن اﻟرﺟــﺎل واﻟﻧﺳــﺎء اﻟﻣطﻠﻘــﯾن ﻓــﻲ ﺻــدﻣﺔ 
  (84، ص6991راوﯾﺔ ﻣﺣﻣود ﺣﺳن دﺳوﻗﻲ، . )اﻟطﻼق
  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ
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، ﻛـــذﻟك (5991)ﺑﺎﻹﻋﺗﻣـــﺎد ﻋﻠـــﻰ اﻹطـــﺎر اﻟﻣﻘﺗـــرح ﻣـــن طـــرف ﻛـــﺎرﻧﻲ وﺑرادﺑـــوري 
ﻓﺎﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ، ﺗوﺳﯾﻊ ﻓﻬﻣﻧﺎ ﻟدور اﻟﺿـﻐط ﻓـﻲ اﻟطـﻼق،  0002ﺑودﻧﻣﺎن ﺳﻧﺔ 
وٕاﻋــﺎدة ﺗﺷــﻛﯾل ﻗــرارات اﻟطــﻼق، دﻋﻣــت اﻟدراﺳــﺔ ﺑﺄﻣﺛﻠــﺔ ﺣــول طــﻼق اﻷﻓــراد ﻣــن أﻟﻣﺎﻧﯾــﺎ، 
ﺧﺗﯾــرت ﻫــذﻩ اﻟﺑﻠــدان ﻷن اﻷﻓــراد ﻓﯾﻬــﺎ ﯾواﺟﻬــون ﻣﺳــﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن إﯾطﺎﻟﯾــﺎ وﺳوﯾﺳــرا، وا
اﻟﺿــﻐط، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﺿــﻐط ﺗوﺟــد اﺧﺗﻼﻓــﺎت ﺑــﯾن ﻫــذﻩ اﻟــدول، ﻓﯾﺧﺗﻠﻔــون ﻓــﻲ اﻟﺧﻠﻔﯾــﺎت 
ﺣﯾــﺎة اﻹﯾطــﺎﻟﯾﯾن ﻫﺎدﺋــﺔ، أﻣــﺎ اﻷﻟﻣــﺎن واﻟﺳوﯾﺳــرﯾون ﻓﺣﯾــﺎﺗﻬم ﻣﺿــﻐوطﺔ إﺿــﺎﻓﺔ )اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ 
ﺎ وﺟــود اﺧﺗﻼﻓــﺎت اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وﻛــذﻟك ، وأﯾﺿــ(إﻟــﻰ ارﺗﻔــﺎع أﻣــراض اﻟﻘﻠــب واﻟﺷــراﯾﯾن ﻟــدﯾﻬم
ﺳوﯾﺳـــرا أﻛﺛـــر ﻏـــﻼء، ﺛـــم إﯾطﺎﻟﯾـــﺎ )اﺧـــﺗﻼف ﻣـــن ﺣﯾـــث ﻣﻌـــدل اﻟﻌﻣـــل، وﺗﻛـــﺎﻟﯾف اﻟﺣﯾـــﺎة 
ﻧﺗﻧﺑــﺄ ﺑــﺄن اﻟﻣﺷــﺎرﻛﯾن ﯾﻣﻛــن أن ﯾﺣوﻟــوا : واﻋﺗﻣــدت اﻟدراﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻓرﺿــﯾﺎت ﻫــﻲ(. ﻓﺄﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ
  .اﻟﺿﻐط اﻟﯾوﻣﻲ إﻟﻰ ﺳﺑب وﺟﯾﻪ ﻟﻠطﻼق
ارات اﻟــزوﺟﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟطــﻼق ﻓــﻲ إن أﺛــر اﻟﺿــﻐط ﻋﻠــﻰ اﻧﻬﯾــﺎر اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟزوﺟﯾــﺔ وﻗــر 
ﺳوﯾﺳرا ﻫﻲ اﻷﻛﺑر ﺑﺳﺑب إﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌﻣل، ﻧﻘص ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ وارﺗﻔﺎع اﻟﻣﻌﯾﺷـﺔ، 
ﺛــم اﻷﻟﻣــﺎن اﻟــذﯾن ﯾﻌﯾﺷــون ﻧﺳــﺑﺔ ﻛﺑﯾــرة ﻣــن اﻟﺑطﺎﻟــﺔ، وﻧﺗوﻗــﻊ أن ﯾﻛــون اﻹﯾطــﺎﻟﯾون اﻷﻗــل 
  .ﺗﺄﺛرا ﺑﺎﻟﺿﻐط
ﻣـن أﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ  282ﻣطﻠـق ﻣـوزﻋﯾن ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﺗـﺎﻟﻲ،  266 واﻋﺗﻣدت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠـﻰ
 رﺟـل، و 65اﻣـرأة و  58إﯾطـﺎﻟﻲ ﺑﻣﻌـدل  ﺷـﺧص 141رﺟل،  45 اﻣرأة و 822ﺑﻣﻌدل 
رﺟــــل، وﻛــــل اﻟﻣﺷــــﺎرﻛﯾن اﻟــــذﯾن ﺗــــم  851 اﻣــــرأة و 18ﺷــــﺧص ﺳوﯾﺳــــري ﺑﻣﻌــــدل  932
اﺧﺗﯾـــﺎرﻫم ﻟﻠدراﺳـــﺔ ﻟـــدﯾﻬم طﻔـــل ﻋﻠـــﻰ اﻷﻗـــل، وأﻏﻠـــب اﻟﻣﺷـــﺎرﻛﯾن ﺟرﺑـــوا ﻫـــذا اﻟﻧـــوع ﻣــــن 
اﻟــﺛﻼث، ﻓﺎﻟرﺟــﺎل اﻹﯾطــﺎﻟﯾون ﻛــﺎﻧوا أﻛﺛــر  اﻟﺿــﻐط، وﻫﻧــﺎك اﺧﺗﻼﻓــﺎت ﻓﯾﻣــﺎ ﺑــﯾن اﻟﻌﯾﻧــﺎت
، أﻣــــﺎ  24,62ﺷـــﺑﺎﺑﺎ ﻋﻧـــد اﻟـــزواج ﻣـــن اﻟرﺟــــﺎل اﻷﻟﻣـــﺎن واﻟﺳوﯾﺳـــرﯾﯾن ﺑﻣﺗوﺳـــط ﯾﺳـــﺎوي 
، ﻛـﺎن ﻣﻌظـم 96,82، وﺑﻣﺗوﺳـط ﻟﻠﺳوﯾﺳـرﯾﯾن ﯾﺳـﺎوي 12,72اﻷﻟﻣـﺎن ﻓﺎﻟﻣﺗوﺳـط ﯾﺳـﺎوي 
اﻟﻣﺷـــﺎرﻛﯾن اﻹﯾطـــﺎﻟﯾﯾن ﻛﺎﺛوﻟﯾـــك وﻛـــﺎن اﻟﻣﺷـــﺎرﻛون اﻷﻟﻣـــﺎن ﻣﺗﺣﺻـــﻠون ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﺷـــﻬﺎدات 
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وﺗــم اﻹﻋﺗﻣــﺎد  % 2,14ﻟﺟﺎﻣﻌﯾــﺔ، واﺣﺗــل اﻟرﺟــﺎل اﻹﯾطــﺎﻟﯾون أﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻗﺗﺻــﺎدي ا
ﻋــدم اﻟﻛﻔــﺎءة ﻣﺛــل ﻓﻘــر اﻹﺗﺻــﺎل، ﺿــﻌف ﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟﺷــرﯾك،  –ﻋﻠـﻰ ﺧﻣــس أﺳــﺑﺎب ﻫــﻲ 
  :اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿﻐط، ﺑﻌد اﻟﺷرﯾك، وﺿﻌف اﻟﺛﻘﺔ، وﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻓـﻲ اﻟﻛﻔـﺎءات ﻛﺳـﺑب وﺟﯾـﻪ ﻟﻠطـﻼق، ﻧﺳـﺎء أﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ وﺳوﯾﺳـرا إﻋﺗﺑـرن اﻟـﻧﻘص اﻟﺷـدﯾد 
وﻛـذﻟك ﻧﻘـص اﻟﺛﻘـﺔ، أظﻬـرت اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﻛﻛـل ﻧﻘـص اﻟﺛﻘـﺔ ﻛﺳـﺑب أوﻟـﻲ ﻟﻠطـﻼق ﺛـم ﻧﻘـص ﻓـﻲ 
اﻟﻛﻔـﺎءات، وأﺿـﯾف اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﺿـﻐط ﻛﺳـﺑب ﺛﺎﻟـث ﻟﻠطـﻼق ﻣـن ﻛـل اﻟﻧﺳـﺎء ورﺟـﺎل 
اﻷﻟﻣـﺎن، ﻫﻧـﺎك آﺛــﺎر ﻣﺗﻌـددة ﻟﻠﺟـﻧس، ﻓﺗﺑــﯾن اﻟﻣﯾـل اﻟﺷـدﯾد ﻟﻠﻧﺳــﺎء ﻻﺳـﺗﻘﺑﺎل أﺳـﺑﺎب ﻛﺛﯾــرة 
ﻼق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟرﺟﺎل، اﻹﺧﺗﻼف اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟدول وﺟد ﻣن ﺧﻼل ﺻـﻌوﺑﺔ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ، ﻟﻠط
ﺣﯾ ــــث أﺣــــرزت اﻟﻧﺳــــﺎء اﻟﺳوﯾﺳــــرﯾﺎت ﻧﺗ ــــﺎﺋﺞ ﻛﺑﯾــــرة ﻋﻠ ــــﻰ ﻫــــذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘ ــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ــــﺔ ﺑﺎﻷﻟﻣــــﺎن 
واﻹﯾطـــﺎﻟﯾﯾن، اﻟرﺟـــﺎل اﻟﺳوﯾﺳـــرﯾون ﻛـــﺎﻧوا ﻛـــذﻟك ﻗـــد ﺑﯾﻧـــوا أن ﺻـــﻌوﺑﺔ ﺷﺧﺻـــﯾﺔ اﻟﺷـــرﯾك 
ﯾطـﺎﻟﯾﯾن، وﺑﯾﻧـت اﻟﺳوﯾﺳـرﯾﺎت أن اﻟﺿـﻐط ﻓـﻲ ﻛﺳﺑب رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠطﻼق ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻷﻟﻣـﺎن واﻹ
ﻛﺎن اﻟﺳـﺑب ﻟﻠطـﻼق ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻷﻟﻣﺎﻧﯾـﺎت، ... ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻛﺎﻟﻣﻬﻧﺔ، اﻟﺻﺣﺔ، واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، 
أﻣـــﺎ ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺧـــص أﺳـــﺑﺎب اﻟطـــﻼق ﻓﺑﯾﻧـــت اﻟﺳوﯾﺳـــرﯾﺎت أن ﺣـــوادث اﻟﺣﯾـــﺎة ﻛﺳـــﺑب أوﻟـــﻲ 
ﻣـــﺎت ﺑﺗراﻛﻣـــﺎت اﻟﺿـــﻐط، وأظﻬـــر رﺟـــﺎل إﯾطﺎﻟﯾـــﺎ وﺳوﯾﺳـــرا ﻓﻛـــرة ﻣﻔﺎدﻫـــﺎ أن ﺗراﻛ ﺗﺑوﻋـــﺔﻣ
اﻟﺳﺑب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠطﻼق، وأﻣﺎ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾون ﻓﺑﯾﻧـوا أن ﻋـدم وﻓـﺎء اﻟﺷـرﯾك ﺳـﺑب  اﻟﺿﻐط ﻫﻲ
رﺋﯾﺳــــﻲ ﻟﻠطــــﻼق واﻟﺧﻼﺻــــﺔ أن ﺗراﻛﻣــــﺎت اﻟﺿــــﻐط وﻋــــدم وﻓــــﺎء اﻟﺷــــرﯾك ﻗوﺑﻠــــت ﺑﻛﺛــــرة 
ﻛﻣﺳـﺑﺑﺎت ﻟﻠطـﻼق، أﻣـﺎ اﻟوﻗـوع ﻓـﻲ ﺣـب ﺷـﺧص آﺧـر ﻛـﺎن أﺛـرﻩ أﻗـل ﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ، وﺑﯾﻧـت 
، ﺣــوادث اﻟﺣﯾــﺎة وﺗراﻛﻣــﺎت اﻟﺿــﻐط ﻛﻣﻧﺑــﻪ اﻟﺑﻧــﺎت ﻣﺳــﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﺣــول ﻋﻧــف اﻟﺷــرﯾك
ﻟﻠطــﻼق ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟرﺟــﺎل، وﻟــم ﺗوﺟـــد ﻓــروق ﺑــﯾن اﻟﺟﻧﺳــﯾن ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺧــص اﻟوﻗــوع ﻓــﻲ ﺣـــب 
  .ﺷﺧص آﺧر وﻋدم أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺷرﯾك، ﻓﻬﻲ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرار اﻟطﻼق
  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ
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ﺑدراﺳــــﺔ اﻹﻛﺗﺋــــﺎب وﻣﻔﻬــــوم اﻟــــذات وآﺛــــﺎر  7991، ﺳــــﻧﺔ " sebahT"ﻛﻣـــﺎ ﻗــــﺎم ﺛــــﺎﺑس 
ﺳـــﻧﺔ ﺑﻬـــدف ﻣﻌرﻓـــﺔ  38-52ﻣـــن اﻟﻣطﻠﻘـــﺎت ﺑـــﯾن ﺳـــن  272ﻠـــﻰ ﻋﯾﻧـــﺔ ﻣـــن اﻷزﻣـــﺎت ﻋ
ﺑدراﺳـﺔ ﺗﺗﺑﻌﯾـﻪ ﻟﻌﯾﻧـﺔ ﻣـن اﻟﻣطﻠﻘـﺎت،  ﺣﯾـث ﻗـﺎم اﻟﺑﺎﺣـث اﻟﺗواﻓق طوﯾل اﻟﻣدى ﺑﻌد اﻟطـﻼق،
وﻗـــد ﺑﻠﻐـــت أدﻧـــﻰ ﻓﺗـــرة ﺑﻌـــد  5991ﺛـــم ﺷـــﺗﺎء  4991ﺑـــدأ اﻟﻘﯾـــﺎس اﻷول ﺧـــﻼل ﺻـــﯾف 
ﺳـﻧﺔ،  41ﻠﻌﯾﻧﺔ ﻛﻛـل اﻟطﻼق ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗوﺳط ﻋدد اﻟﺳﻧوات ﺑﻌد اﻟطﻼق ﻟ
ﻣــن أﻓــراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﻗــد ﺗﻌرﺿــن ﻟدرﺟــﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن  %62وﻗــد ﺗﺑــﯾن  ﻣــن ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳــﺔ أن 
اﻹﻛﺗﺋــﺎب، ﻛﻣــﺎ ﺗﺑــﯾن ارﺗﺑــﺎط اﻹﻛﺗﺋــﺎب ﺑــﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾــرات ﻣﺛــل اﻹﺳــﺗﻘﻼل واﻟﻌﻧــف اﻟﺑــدﻧﻲ 
أظﻬـرن اﻹﻛﺗﺋـﺎب، واﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﺳـﺎﻟﺑﺔ ﻧﺣـو اﻟـزوج  ﻣـن اﻟﻼﺗـﻲ %57ﺧـﻼل اﻟـزواج ﻟـدى 
ف دﻋـــــم اﻷﺻـــــدﻗﺎء واﻷﺳـــــرة ﺧـــــﻼل ﻓﺗـــــرة اﻟطـــــﻼق وﺿـــــﻌف اﻟﻣﺷـــــﺎرﻛﺔ اﻟﺳـــــﺎﺑق، وﺿـــــﻌ
ﻣـﻧﻬن وأﺧﯾـرا ﻋـدم وﺟـود ﺷـرﯾك ﺑﻌـد اﻟطـﻼق ﻟـدى  %84اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﻼل اﻟطﻼق ﻟـدى 
  (95، ص2002ﻋدﯾﻠﺔ ﺗوﻧﺳﻲ، . )ﻣﻧﻬن %64
  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ
ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟطـﻼق  7991ﺳـﻧﺔ ( la te sdrahciR) رﺗﺷـﺎردز وآﺧـرون دراﺳـﺔ وﻓﻲ
وﻛل ﻣن اﻟﻘﻠق واﻹﻛﺗﺋﺎب وﻣﺧﺎطرة إدﻣﺎن اﻟﻛﺣول ﻣـن ﺟﺎﻧـب آﺧـر ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب 
ﻣــــن اﻟﻣﺗزوﺟــــﺎت واﻟﻼﺗــــﻲ ﻟــــم ﯾﺳــــﺑق ﻟﻬــــن اﻹﻧﻔﺻــــﺎل وأﯾﺿــــﺎ اﻟﻣطﻠﻘــــﺎت أو  5802ﻣــــن 
اﻟﻣﻧﻔﺻــــﻼت ﻟﻣــــرة واﺣــــدة ﻋﻠــــﻰ اﻷﻗــــل، ﺣﯾــــث ﺗﺑــــﯾن ﻣــــن ﻧﺗــــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳــــﺔ أن اﻟﻣطﻠﻘــــﺎت 
ﻬـــن ﯾﺗﻌرﺿـــن ﻟﻣﺧـــﺎطرة واﻟﻣﻧﻔﺻـــﻼت ﯾﻌـــﺎﻧﯾن ﻣـــن درﺟـــﺔ أﻋﻠـــﻰ ﻣـــن اﻟﻘﻠـــق واﻹﻛﺗﺋـــﺎب وأﻧ
إدﻣــﺎن اﻟﻛﺣــول ﺑدرﺟــﺔ أﻛﺑــر ﻣــن اﻟﻣﺗزوﺟــﺎت وأن ذﻟــك ﯾــرﺗﺑط أﯾﺿــﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﻲ 
واﻟﻌﻣــر ﻋﻧــد اﻟــزواج وطــﻼق اﻟواﻟــدﯾن واﻟﻌــدوان ﻓــﻲ اﻟطﻔوﻟــﺔ، وﺿــﻌف اﻟﺛﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻧﻔس، 
وﺿﻌف اﻟﻌﻼﻗﺎت أو اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻷﺻدﻗﺎء واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺻﺑﺢ ﻏﯾـر 
ﺎطﻲ واﻟطﻼق ﻋﻧد ﺿﺑط ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات، إﻻ أن اﻟﻘﻠق واﻹﻛﺗﺋـﺎب ﯾﺑﻘـﺎ أﻋﻠـﻰ داﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌ
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ﻋدﯾﻠـﺔ  . )ﺑدرﺟﺔ داﻟﺔ ﻟدى اﻟﻣطﻠﻘﺎت واﻟﻣﻧﻔﺻﻼت ﺣﺗﻰ إن ﺗزوﺟن أو ﻋـدن إﻟـﻰ أزواﺟﻬـن
  (75، ص2002ﺗوﻧﺳﻲ، 
  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﺎﺷرة
اﻟﺗــﻲ ﺗﻬــدف إﻟــﻰ دراﺳــﺔ اﻟﻔــروق ﺑــﯾن اﻟﻣطﻠﻘــﺎت  2002دراﺳــﺔ ﻋدﯾﻠــﺔ ﺗوﻧﺳــﻲ ﺳــﻧﺔ 
ﻘـﺎت ﻓـﻲ ﻛـل ﻣـن اﻟﻘﻠـق واﻹﻛﺗﺋـﺎب، أﯾﺿـﺎ اﻟﻔـروق ﺑـﯾن اﻟﻣطﻠﻘـﺎت ﺗﺑﻌـﺎ ﻟـﺑﻌض وﻏﯾر اﻟﻣطﻠ
اﻹﻗﺗﺻــــﺎدي ﻟﻠﻣطﻠﻘــــﺔ  -اﻟﻣﺗﻐﯾــــرات اﻟﻔرﻋﯾــــﺔ وﺗﺷــــﻣل ﻗــــرار اﻟطــــﻼق، اﻟوﺿــــﻊ اﻹﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ
ﺳــﯾدة  081ﺷـﻣﻠت ( 063=ن)واﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﺎﻷﺑﻧـﺎء وﻗـد أﺟرﯾـت اﻟدراﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﻗواﻣﻬـﺎ 
ﺧﺗﯾـﺎر اﻟﻣطﻠﻘـﺎت ﻣـن ﺟﺎﻣﻌـﺔ أم ﻣـن ﻏﯾـر اﻟﻣطﻠﻘـﺎت ﻛﻌﯾﻧـﺔ ﺿـﺎﺑطﺔ وﺗـم ا 081ﻣطﻠﻘـﺔ و 
اﻟﻘــرى وﺑﻌــض اﻟﻣــدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾــﺔ واﻟﻣﻌﻠﻣــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻣراﺣــل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺑﻣدﯾﻧــﺔ ﻣﻛــﺔ 
اﻟﻣﻛرﻣﺔ، وﻗد اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺷـﻣﻠت ﻋـددا 
ﻟﻌﻣـــر ﻋﻧـــد اﻟﺣﺎﻟـــﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ، اﻟﻌﻣـــر ﻋﻧـــد إﺟـــراء اﻟدراﺳـــﺔ، ا)ﻣـــن اﻟﻣﺗﻐﯾـــرات اﻟﻣﺳـــﺗﻘﻠﺔ 
اﻟـــزواج، ﻣﺻـــدر ﻗـــرار اﻟطـــﻼق، طـــول اﻟﻣـــدة ﺑﻌـــد اﻟطـــﻼق، اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـــﻲ، اﻟﻣﻬﻧـــﺔ، 
إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟ ـــﻰ ﻣﻘﯾـــﺎس ﻣﺳﺗﺷـــﻔﻰ اﻟطـــﺎﺋف ﻟﻠﻘﻠـــق، وﻣﻘﯾـــﺎس اﻟطـــﺎﺋف ...( اﻟـــدﺧل اﻟﺷـــﻬري، 
ﻟﻺﻛﺗﺋﺎب ﻣن إﻋداد اﻟدﻟﯾم وآﺧرون، وﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻣﻘـﺎرن واﻷﺳـﺎﻟﯾب 
، أﺳـﻔرت اﻟدراﺳـﺔ ﻋـن "ف"، اﺧﺗﺑـﺎر "ت"ﺳـط، اﻹﻧﺣـراف، اﺧﺗﺑـﺎر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺗو 
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣطﻠﻘﺎت وﻏﯾر اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻣن ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣـﺔ ﻓـﻲ  -
  .ﻣﺗوﺳط درﺟﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻘﻠق واﻹﻛﺗﺋﺎب
ﺗوﺟــد ﻓـــروق ذات دﻻﻟـــﺔ إﺣﺻـــﺎﺋﯾﺔ ﺑـــﯾن اﻟﻣطﻠﻘـــﺎت ﻓـــﻲ ﻣﺗوﺳـــط درﺟـــﺔ ﻛـــل ﻣـــن اﻟﻘﻠـــق  -
ﺋــﺎب ﺗﺑﻌــﺎ ﻷﻋﻣــﺎرﻫن ﻋﻧــد اﻟــزواج، ﻷﻋﻣــﺎرﻫن اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ، طــول اﻟﻔﺗــرة ﺑﻌــد اﻟطــﻼق، واﻹﻛﺗ
  .وﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺑﻧﺎء اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، اﻟدﺧل اﻟﺧﺎص
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ﻻ ﺗوﺟـد ﻓـروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣطﻠﻘـﺎت ﻓـﻲ ﻣﺗوﺳــط درﺟـﺔ ﻛــل ﻣـن اﻟﻘﻠــق  -
  .واﻹﻛﺗﺋﺎب ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ﻟﻣﻛﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ، ﻋدد اﻷﺑﻧﺎء
  :ﺗﻌﻘﯾب ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟ
أﺟﻣﻌت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻓـروق ﺑـﯾن اﻟﻣﺗـزوﺟﯾن واﻟﻣطﻠﻘـﯾن ﻓـﻲ اﻟﺻـﺣﺔ 
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺟﺳدﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛـد أﻫﻣﯾـﺔ اﻟـزواج اﻟـذي ﻫـو ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ اﻟﻐـذاء اﻟـذي ﯾﺣـﺎﻓظ ﻋﻠـﻰ 
ﻟﯾل أن اﻟﻼﺗوازن اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻫذا ﺑد إﻟﻰ ﯾؤدي ﻓﻘداﻧﻪ ﻓﺈن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن،
  .اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾدﺧﻠون إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟﻣﺻﺣﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أﻛﺛرﻫم ﻣن اﻟﻣطﻠﻘﯾن
وﺟــود ﻓــروق ﺑــﯾن اﻟﻣﺗزوﺟــﺎت واﻟﻣطﻠﻘــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ وﻫــذا ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻛﺛــرة  -
ﻋﻣـل اﻟﻣطﻠﻘـﺔ،  ﻋـدم ﺣﺎﻟـﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎدي ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺿـﻐوط اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ، ﺗرﺑﯾـﺔ اﻷوﻻد، ﺗـدﻧﻲ
اﻟﻣﺳـﺎﻧدة اﻟﻌﺎطﻔﯾـﺔ، وﺗرﺳـب ﻫـذﻩ اﻟﻌواﻣـل ﯾﻧﺗﻬـﻲ ﺑﻬـن  ﻧﻘـص اﻹﺷـﺑﺎﻋﺎت اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ وﻏﯾـﺎب
  .إﻟﻰ ﺗدﻫور ﺣﺎﻟﺗﻬن
ﻋـــدم وﺟـــود ﻓـــروق ﺑـــﯾن اﻟﻣطﻠﻘـــﺎت ﻓـــﻲ ﺿـــوء ﺑﻌـــض اﻟﻣﺗﻐﯾـــرات اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ ﻛـــﺎﻟﻘﻠق  -
واﻹﻛﺗﺋــﺎب ﺗﺑﻌــﺎ ﻟﻠﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﻲ، وﯾﻔﺳــر ذﻟــك ﺑﻛﺛــرة اﻟﺿــﻐوط واﻟﻧظــرة اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣــرأة 
  .اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺳوء اﻟﺗواﻓق
ود ﻓروق ﺑﯾن اﻟﻣطﻠﻘﯾن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻋدم وﺟ -
  .ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻘﻠق واﻹﻛﺗﺋﺎب
ﺳوء اﻟﺗواﻓق ﯾﻛون ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟطﻼق وﻟﻛن ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت ﯾﺗراﺟﻊ ﻫذا اﻟﻼﺳـواء  -
  .وﻗد ﯾﺻل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻧﻌدام اﻟﻔروق
اﻟـذي ﻫـو ﻟـب اﻟدراﺳـﺔ  وﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﯾﻧـﺎ إﯾﺟـﺎد اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟطـﻼق واﻟﺗواﻓـق اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈﻟﻰ أي ﻣدى ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻼﺋم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻣـﻊ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻋرﺑﯾـﺔ وﻣﻌظـم اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻏرﺑﯾـﺔ ﻟﻬـم ﻣﻌـﺎﯾﯾرﻫم وﻗـﯾﻣﻬم 
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ
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  :ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ -7
ﻫــﻲ اﻹﺟﺎﺑــﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ  إن اﻟﻔرﺿــﯾﺎت ﻫــﻲ ﺗﻧﺑــؤات اﻟﺑﺎﺣــث ﻋــن ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣــث، أو
، (31، ص4002ﻋﺑــد اﷲ زﯾــد اﻟﻛﯾﻼﻧــﻲ، )ﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣــث أو اﻷﺳــﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻔرﻋــﺔ ﻋﻧﻬــﺎ 
واﺳــﺗﻧﺎدا إﻟــﻰ ﻣــﺎ ورد ﻣــن اﻟﺗﺳــﺎؤﻻت اﻟﻣﻧﺑﺛﻘــﺔ ﻣــن إﺷــﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳــﺔ، وﻓــﻲ ﺿــوء اﻟﺗــراث 
اﻟﻧظري، واﺳﺗﻘراء ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ، وﻓﻲ ﺿوء ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔرﺿـﯾﺎت 
  :اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲﻋﻠﻰ 
  : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .ﯾﺣﺻل اﻟﻣطﻠﻘون واﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  :اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟـدى اﻟﻣطﻠﻘـﯾن ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾـر  -1
  .اﻟﺟﻧس
ﻠﻘـﯾن ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾـر ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟـدى اﻟﻣط -2
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
ﺗوﺟـد ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗواﻓـق اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟــدى اﻟﻣطﻠﻘـﯾن ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻌــدد  -3




  :اﻟﺗﺣدﯾد اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺑﺣث -8
ﯾﻘﺻـــد ﺑﺗﺣدﯾـــد اﻟﻣﻔـــﺎﻫﯾم ﺗﺑﯾـــﺎن ﻣـــﺎ ﺗﻌﻧﯾـــﻪ ﻣـــن ﻣﻘﺎﺻـــد، وﺗوﺿـــﯾﺢ ﻣـــﺎ ﺗﺗﺿـــﻣﻧﻪ ﻣـــن  
، وﺗﺗﺣــدد ﻣﻔــﺎﻫﯾم (5، ص9991ﻘﯾــل ﺣﺳــﯾن ﻋﻘﯾــل، ﻋ)ﻣﻌــﺎن، وﻣــﺎ ﺗظﻬــرﻩ ﻣــن ﺻــﻔﺎت 
  :اﻟﺑﺣث ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
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ﻫـو اﻟﺗﺻـرف اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺷـرﻋﻲ اﻟـذي ﯾﻌﺑـر ﻋـن إﻧﻬـﺎء راﺑطـﺔ اﻟـزواج، أي أﻧـﻪ : اﻟطـﻼق
اﻧﻔﺻﺎل اﻟزوﺟﯾن ﻋن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﺑﺷﻛل رﺳﻣﻲ وﻗﺎﻧوﻧﻲ، وﻗد ﯾـﺗم ﺑﺎﺗﻔـﺎق اﻟطـرﻓﯾن أو ﺑـﺈرادة 
  .أﺣدﻫﻣﺎ
إﻧﻔﺻـﺎل ﺑـﯾن اﻟـزوﺟﯾن ﺗﻘـرﻩ اﻟﺳـﻠطﺎت »ﻧـﻪ وﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﯾﺣـدد اﻟطـﻼق إﺟراﺋﯾـﺎ ﻋﻠـﻰ أ
اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﻓــﻲ وﻻﯾــﺔ ﺑﺎﺗﻧــﺔ، وﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﺈن اﻟﻣطﻠــق أو اﻟﻣطﻠﻘــﺔ ﻫــو اﻟﻣﻧﻔﺻــل ﻋــن اﻟطــرف 
  .«اﻵﺧر واﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺻﺎﻟﻬﻣﺎ ﻣن إﺣدى اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ
ﻫـو ﻗـدرة اﻟﻔـرد ﻋﻠـﻰ اﻟﺗواﻓـق ﻣـﻊ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺑﻛـل ﻣـﺎ ﺗﺿـﻣﻪ : اﻟﺗواﻓـق اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ
  .ت وﺗﻘﺎﻟﯾد وﻣﻌﺎﯾﯾر إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻣﺳﺎﯾرﺗﻪ ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪﻣن ﻋﺎدا
وﯾﻌرف اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﺟراﺋﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺟﻣوع اﻟدرﺟﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﺣﺻـل ﻋﻠﯾﻬـﺎ 
ﺑــل، .م.اﻟﻣطﻠــق واﻟﻣطﻠﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﯾــﺎس اﻟﺗواﻓــق اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻠﺳــﯾﻛوﻟوﺟﻲ اﻷﻣرﯾﻛــﻲ ﻫﯾــو
ﺎﺗﻲ، ﺣﯾــث ﻛﻠﻣــﺎ ارﺗﻔﻌــت اﻟدرﺟــﺔ دﻟــت ﺗﻌرﯾــب اﻟﺳــﯾﻛوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺻــري ﻣﺣﻣــد ﻋﺛﻣــﺎن ﻧﺟــ
ﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﻟﺗواﻓق أﻣﺎ اﻧﺧﻔﺎﺿـﻬﺎ ﻓﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﺳـوء اﻟﺗواﻓـق اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر اﻟﻣﺗوﺳـط 
  (.53=م)اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
ﺗﺣــدد اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﻲ ﻟﻠﻣطﻠﻘــﯾن ﻣــن : اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﻲ واﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ
  :ﺧﻼل ﺗﺻﻧﯾﻔﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﻣﺳﺗوى اﺑﺗداﺋﻲ -
 ﺳطﻣﺳﺗوى ﻣﺗو  -
 ﻣﺳﺗوى ﺛﺎﻧوي -
  ﻣﺳﺗوى ﺟﺎﻣﻌﻲ -
ﻗﺳـﻣﻧﺎ ﻓـﻲ دراﺳـﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣـدة اﻟزﻣﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ : طـول اﻟﻣـدة اﻟزﻣﻧﯾـﺔ ﺑﻌـد اﻟطـﻼق -      
  : ﺗﺗﺑﻊ اﻟطﻼق إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ -
  ﺳﻧوات 5 –ﺳﻧﺔ  1 -
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اﻹﻧﺳـــﺎن اﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﺑـــﺎﻟطﺑﻊ، واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺗـــﻪ ﻫـــذﻩ ﺗﺟﻌﻠـــﻪ ﯾﻧﺷـــﻰء ﻋﻼﻗـــﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ، 
ﻪ اﻹﻧﺳـﺎن إﻟـﻰ ﺋـراﻓﺄﻫم ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺗﻣﺣور ﺣوﻟﻬﺎ ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن ﻫﻲ اﻟزواج اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ ﻣن و 
إﺷــﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗــﻪ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ، وﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗواﻓــق، وﻟﻛــن ﻗــد ﺗﺧﺗــل ﻫــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ وﺗﺿــطرب ﻣﻣــﺎ 
ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﻬﯾـﺎر اﻟراﺑطـﺔ اﻟزوﺟﯾـﺔ، وﯾـؤدي ﻫـذا اﻻﻧﻬﯾـﺎر إﻟـﻰ أﺛـﺎر ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ 
ﻟﻠﻣطﻠﻘـﯾن، وﻋﻠـﻰ أﺑﻧـﺎﺋﻬم و اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﺳـواء، وﻧظـرا ﻟﺧطـورة ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌﺿـﻠﺔ اﻟﺗـﻲ ﻫـﻲ ﻓــﻲ 
، ﺳـﻧﺣﺎول ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻔﺻـل اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ اﻟطـﻼق ﻣـن ﺣﯾـث ﻧﺷـﺄﺗﻪ وﺗﻌرﯾﻔـﻪ ﺗزاﯾـد ﻣﺳـﺗﻣر
وأﻧواﻋـﻪ وأﺳـﺑﺎﺑﻪ وآﺛـﺎرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـﻌﯾد اﻟﻧﻔﺳـﻲ واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، ﻣـﻊ اﻟﺗطـرق إﻟـﻰ اﻟطـﻼق ﻓـﻲ 
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  : ﻧﺑذة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن اﻟطﻼق -1
ﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌذر ﺣﻠﻪ، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌذر اﻟطﻼق ﻓـﻲ ﻟم ﯾﻛن اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻻﺑﺗداﺋ 
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت ﻟـدى وﻻدة اﻟطﻔـل، وﻗـد ﺟـرت اﻟﻌـﺎدة ﺑـﺄن ﺗﻛـون ﻣﺑـﺎدرة اﻟطـﻼق ﻣـن 
ﺟﺎﻧــب واﺣــد وﻻﺳــﯾﻣﺎ ﺟﺎﻧــب اﻟرﺟــل، وﻛــﺎن ﻋﻘــم اﻟﻣــرأة ﻣــن أﻗــوى اﻷﺳــﺑﺎب اﻟداﻋﯾــﺔ ﻟــﻪ، 
ﻼق وﻓـق ، وﻛﺎﻧـت اﻷﻣـم اﻟﻘدﯾﻣـﺔ ﺗﻣـﺎرس اﻟطـ(912، ص1991ﻋﺎدل اﻟﻌوا، )واﻟﻣﺑﯾﺣﺔ ﻟﻪ
إﺟــراءات ﻣﺗﻧوﻋـــﺔ ﺳـــواء ﻣﻧﻬـــﺎ اﻟﺗـــﻲ ﻋﺎﺷـــت ﻣـــﯾﻼد اﻟﻣﺳـــﯾﺢ أو اﻟﺗـــﻲ ﻋﺎﺷـــت ﺑﻌـــدﻩ، وﻟﻘـــد 
ﻣـﺎ ﺑـﯾن اﻟﻧﻬـرﯾن ﻗﺑـل أﻟﻔـﻲ ﺳـﻧﺔ ﻣـن اﻟﻣـﯾﻼد ﺑﺣﯾـث ﻛـﺎن ﯾﺟـوز ﻓﯾﻋرﻓﺗﻪ ﺷرﯾﻌﺔ ﺣﻣـو راﺑـﻲ 
ﻟﻠرﺟــــل أن ﯾطﻠ ــــق زوﺟﺗ ــــﻪ ﺑﺳــــﺑب اﻟﻌﻘ ــــم، وﯾﺟــــوز ﻟﻠزوﺟــــﺔ أن ﺗطﻠ ــــب طــــﻼق زوﺟﻬــــﺎ إذا 
إذا أﻫﻣﻠﻬــــﺎ  طـــﻼقوﻛـــذا ﺗﺳــــﺗطﯾﻊ طﻠـــب اﻟ ،(142،ص9891ﻋﺑـــد اﻟﻌزﯾــــز ﺳـــﻌد،)ﻛرﻫﺗـــﻪ
زوﺟﻬـــﺎ، وﻛﺎﻧـــت اﻟﻣـــرأة اﻟﻣطﻠﻘـــﺔ ﺗﺣـــﺗﻔظ ﺑﻣﻠﻛﯾـــﺔ ﺑﺎﺋﻧﺗﻬـــﺎ وﺑﺣﻘوﻗﻬـــﺎ ﻓـــﻲ أن ﺗـــرث زوﺟﻬـــﺎ 
، وﻟـم ﯾظﻬـر ﻧظـﺎم اﻟطـﻼق ﻋﻧـد ﻗـدﻣﺎء اﻟﻣﺻـرﯾﯾن (912، ص1991ﻋـﺎدل اﻟﻌـوا،)اﻟﺳـﺎﺑق
 اﻟﺣــق ﻓـــﻲ إﻻ اﺑﺗــداء ﻣـــن ﻋﻬــد اﻷﺳـــرة اﻟﺣﺎدﯾــﺔ واﻟﻌﺷـــرﯾن، وﻗــد اﺧﺗﻠﻔـــت اﻵراء ﻓــﯾﻣن ﻟـــﻪ
ﻣـن اﻟﻣﺗﺻـور أن اﻟرﺟـل وﺣـدﻩ ﻛـﺎن ﻟـﻪ ﺣـق اﻟطـﻼق، وﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑـل ذﻟـك  اﻟطـﻼق وﻗـد ﻛـﺎن
ذﻫب رأي آﺧر إﻟﻰ أن اﻟﻣرأة ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﺣق طﻠب اﻟطﻼق ﻣـن زوﺟﻬـﺎ ﻓـﻲ أي وﻗـت 
ﺗﺷــﺎء، وﻛــﺎن اﻟرﺟــل ﯾﺗــردد ﻗﺑــل إﻗداﻣــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺗطﻠﯾــق زوﺟﺗــﻪ وذﻟــك ﺑﺳــﺑب أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﯾــدﻓﻊ 
دﻓﻊ ﻟﻬـﺎ ﻣﻘـدار اﻟﺻـداق ﻣﺿـﺎﻓﺎ إﻟﯾـﻪ ﺧﻣﺳـﺔ أﺿـﻌﺎف اﻟﺻـداق، وﻓـﻲ ﻋﻘـود أﺧـرى ﻛـﺎن ﯾـ
ﺛﻠـث أﻣواﻟـﻪ ﻛﻠﻬـﺎ، أﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ طﻠـب اﻟزوﺟـﺔ اﻟطـﻼق ﺗﻠﺗـزم ﺑـرد ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﺻـداق وﯾﺿـﺎف 
ﻣﻧـﻪ إﻟﻰ ذﻟك ﻧﺻﻔﻪ، ﻛﻣﺎ ﺗﻔﻘـد اﻷﻣـوال اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﺳـﺗؤول إﻟﯾﻬـﺎ ﻟـو ﻛـﺎن اﻟطـﻼق ﺻـﺎدرا 
  ( .94ﻣﺣﻣد ﺷﻠﺑﻲ، ﺑدون ﺳﻧﺔ، ص ﺛروت)ﻫو
ق ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﻋﻘـد اﻟـزواج، وﻛـﺎن ﻟﻠـزوج ﻛﻣﺎ أن ﻗدﻣﺎء اﻟﯾوﻧﺎن ﻋرﻓوا ﻧظﺎم اﻟطﻼ
، وﻛـﺎن ﯾﺟـوز ﻟﻠرﺟـل أن (212، ص4991اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻠﺣﺎج، )ﺣق ﻣطﻠق ﻓﻲ ﺗطﻠﯾق زوﺟﺗﻪ
ﯾطﻠـق زوﺟﺗـﻪ ﺑﺳـﺑب اﻟزﻧـﺎ واﻟﻌﻘـم، وﺣـق اﻟﻣـرأة ﻣﻘﺻـور ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﺟـون اﻟـزوج، وﻫﺟـر 
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، وﻓــﻲ (142، ص9891ﻋﺑــد اﻟﻌزﯾــز ﺳــﻌد، )اﻟــزوج، واﻟﺿــرر اﻟﺑــﺎﻟﻎ اﻟــذي ﯾﺻــﯾﺑﻬﺎ ﻣﻧــﻪ
ﺔ ﻛـﺎن اﻟطـﻼق ﯾوﺟـب إﻋـﺎدة اﻟﺑﺎﺋﻧـﺔ، وﻋﻠـﻰ اﻟـزوج اﻟﻣﺧـدوع أن ﯾطﻠـق زوﺟﺗـﻪ اﻟﺧﺎﺋﻧـﺔ أﺛﯾﻧـ
وٕاذا ﻣـﻧﺢ اﻟﺣـﺎﻛم اﻟﻣـرأة " noloS""ﺳـوﻟون"إذا ﺷﺎء أﻻ ﯾﻔﻘد ﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻣدﻧﯾـﺔ ﺑﺣﺳـب ﺗﺷـرﯾﻊ 
، 1991ﻋــــﺎدل اﻟﻌــــوا، )طﻼﻗﻬــــﺎ اﺳــــﺗطﺎﻋت ﻣﻐــــﺎدرة ﻣﻧــــزل اﻟزوﺟﯾــــﺔ واﺳــــﺗﻌﺎدت ﺑﺎﺋﻧﺗﻬــــﺎ 
 ( .022ص
اﻟﯾوﻧــــﺎﻧﻲ اﻟﺗطﻠﯾ ــــق إذا أﺻــــﯾب أﺣــــد اﻟ ــــزوﺟﯾن ﺑــــﺎﻟﻌﺟز وﻛــــذﻟك ﻓﻘ ــــد أﺟــــﺎز اﻟﻘ ــــﺎﻧون 
  .اﻟﺟﻧﺳﻲ أﺛﻧﺎء ﻋﻘد اﻟزواج وﻟم ﯾﻌﻠم ﺑﻪ اﻵﺧر، وﯾﺗﺳﺎوى ﻓﻲ ذﻟك اﻟرﺟل واﻟﻣرأة ﻣﻌﺎ
اﻟطـﻼق ﯾﻘـﻊ ﺑرﺿـﺎ  ﻣطﻠـق، ﻓﻛـﺎن وﺟـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟروﻣـﺎﻧﻲ ﻓﻛـرة اﻟطـﻼق وﻟﻘـد أﻗـر
اﻛﺗﺳــﺑت اﻟزوﺟــﺔ ﺣــق اﻟــزوﺟﯾن أو ﺑــﺈرادة اﻟــزوج اﻟﻣﻧﻔــردة، وﺑﻌــد ﺗطــور اﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻟروﻣــﺎﻧﻲ 
( 212، ص4991اﻟﻌرﺑـﻲ ﺑﻠﺣـﺎج، )ﻋﻠـﻰ ﻗـدم اﻟﻣﺳـﺎواة  اﻟطـﻼق ﺻـﺎرت ﺗﻘـف ﻣـﻊ اﻟرﺟـل
اﻟــزواج، ﻓــﺈذا ﺣﺻــل اﻟــزواج ﺑﺎﻟطرﯾﻘــﺔ  طــرق ﻫــﻲ ﻧﻔﺳــﻬﺎ وﻛــﺎن اﻟطــﻼق ﯾــﺗم ﺑــﺛﻼث طــرق
اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﯾﺗم اﻟطﻼق ﻓﻲ ﺣﻔﻠـﺔ دﯾﻧﯾـﺔ، وٕاذا ﻛـﺎن اﻟـزواج ﺑﺎﻟﺷـراء ﻓﯾﻘـﻊ اﻟطـﻼق ﺑﺑﯾـﻊ اﻟزوﺟـﺔ 
أﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻟــزواج ﺑطرﯾــق اﻟﻣﻌﺎﺷــرة ﻓﺗﺑﯾــت اﻟزوﺟــﺔ ﺛــﻼث ﻟﯾــﺎل  إﻟــﻰ ﻣﺷــﺗري ﺻــوري،
  .ﻣﺗواﻟﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ﺧﺎرج ﻣﻧزل اﻟزوﺟﯾﺔ
ﻓـﺈذا أﺧـذ اﻟرﺟـل اﻣـرأة :"أﻣـﺎ اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت اﻟﯾﻬودﯾـﺔ ﻓﻘـد ﻛﺎﻧـت ﻫـﻲ أﯾﺿـﺎ ﺗﺑـﯾﺢ اﻟطـﻼق
ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓﻠﯾﻛﺗـب ﻟﻬـﺎ ﻛﺗـﺎب طـﻼق وﯾدﻓﻌـﻪ إﻟـﻰ  أﻧﻛـرﻩ م ﻟم ﺗﺣظ ﻋﻧدﻩ ﻟﻌﯾبوﺻﺎر ﻟﻬﺎ ﺑﻌﻼ ﺛ
، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﯾﻬودﯾـﺔ أن (142، ص9891 ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺳﻌد،) "ﻣن ﺑﯾﺗﻪ ﯾدﻫﺎ وﯾﺻرﻓﻬﺎ
ﺗطﻠب اﻟطﻼق ﻋن طرﯾق اﻟﻘﺿﺎء ﻓﺈذا ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ طﻼﻗﻬﺎ أﻛرﻫـت اﻟـزوج أن ﯾﻌطﯾﻬـﺎ 
، وﻛﺎﻧـــت أﺳـــﺑﺎب اﻟطـــﻼق ﻓـــﻲ اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ (022، ص1991ﻋـــﺎدل اﻟﻌـــوا، )ورﻗـــﺔ اﻟطـــﻼق 
أو اﺗﻬﺎﻣـﻪ ﺑـﺎﻻﻧﺣﻼل اﻟﺧﻠﻘـﻲ، أو  اﻟـزوج ﻟزوﺟﺗـﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺳوء ﻣﻧﻬﺎ اﺳﺗﻣرار ﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﯾﻬودي
  .ﺗﺑدﯾدﻩ ﻷﻣواﻟﻪ واﻣﺗﻧﺎﻋﻪ ﻋن ﺗﻌوﯾل زوﺟﺗﻪ أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﻣرﺿﯾﺔ ظﻬرت ﺑﻌد اﻟزواج
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اﻟطﻼق وﻣﻧﻊ اﻧﺣﻼل ﻋﻘـدة اﻟـزواج ﻣﻬﻣـﺎ  وﻗد ﻗﺿت ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟدﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﺑﺗﺣرﯾم
ﻛﺎﻧــــت اﻷﺳــــﺑﺎب إﻻ ﻓــــﻲ أﺣــــوال ﻧــــﺎدرة ﺗﺧﺗﻠــــف اﻟطواﺋــــف اﻟﻣﺳــــﯾﺣﯾﺔ ﻓــــﻲ ﺗﺣدﯾــــد ﻧطﺎﻗﻬــــﺎ 
ﻓﯾــرى أﺗﺑــﺎع اﻟﻣــذﻫب اﻟﻛــﺎﺛوﻟﯾﻛﻲ أن اﻟــزواج ﻻ ﯾﻘﺑــل  (212ص ،4991 اﻟﻌرﺑــﻲ ﺑﻠﺣــﺎج،)
اﻻﻧﺣــﻼل ﺑــﺎﻟطﻼق وﻟــو ﺑﺳــﺑب اﻟﺧﯾﺎﻧــﺔ اﻟزوﺟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻌﺗﺑروﻧﻬــﺎ ﺳــﺑﺑﺎ ﻟﻠﺗﻔرﯾــق اﻟﺟﺳــدي 
أﺳـــﺎس أن اﻟزوﺟـــﺔ واﻟـــزوج  ﻋﻠـــﻰ ،(142، ص9891ﻋﺑـــد اﻟﻌزﯾـــز ﺳـــﻌد، )دون اﻟطـــﻼق 
ﻛﺳـــﻲ ﻓﻘـــد أﺑـــﺎح اﻟطـــﻼق ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﺧﯾﺎﻧـــﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣـــﺎ ﻋﻼﻗـــﺔ ﺷـــرﻋﯾﺔ، أﻣـــﺎ اﻟﻣـــذﻫب اﻷرﺛوذ
أﻣﺎ اﻟﻣذﻫب اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﻲ ﻓﻘد أﺑﺎح اﻟطﻼق ﻓﻲ ﺣـﺎﻻت  اﻟزوﺟﯾﺔ واﻟﻌﻘم واﻟﻣرض اﻟﻣﻌدي،
ﺛـروت ﻣﺣﻣـد ﺷـﻠﺑﻲ، ﺑـدون )ﻣﺣدودة وﻫﻲ اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ واﻟﻣرض وﺟﻧون أﺣد اﻟزوﺟﯾن 
  (.35ﺳﻧﺔ، ص
، وﻛـﺎن اﻟطـﻼق اﻟواﺿـﺣﺔ اﻷﻣـور اﻟﺟﺎﻫﻠﯾـﺔ ﻣـن وﻛـﺎن وﺟـود اﻟطـﻼق ﻋﻧـد اﻟﻌـرب ﻓـﻲ
، 4991اﻟﻌرﺑـﻲ ﺑﻠﺣـﺎج، ) اﻧﺗﻘﺎﻣﺎ ﻣﻧﻬـﺎ أﻣرا ﺳﻬﻼ ﯾوﻗﻌﻪ اﻟرﺟل ﻋﻠﻰ اﻣرأﺗﻪ ﻷﺗﻔﻪ اﻷﺳﺑﺎب
وﻛﺎن اﻟرﺟل ﯾطﻠق زوﺟﺗﻪ ﻣﺎ ﺷـﺎء أن ﯾطﻠﻘﻬـﺎ، وﻟـم ﯾﻛـن ﻟﻠطﻠﻘـﺎت ﻋـدد ﻣﺣـدد، ( 312ص
وﻟﻛــن ﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــرأة ﻗﺿــﺎء ﻋــدة ﺑﻌــد اﻟطــﻼق، وﻛــﺎن ﺑﺈﻣﻛــﺎن اﻟــزوج أن ﯾطﻠــق زوﺟﺗــﻪ 
ﺛـــروت ﻣﺣﻣـــد ﺷـــﻠﺑﻲ، ﺑـــدون ﺳـــﻧﺔ، ) وﻫﻛــذا  ﻣـــرة أﺧـــرى ﺗﻬﺎ ﯾرﺟﻌﻬـــﺎوﻗﺑــل أن ﺗﻧﻘﺿـــﻲ ﻋـــد
  (.45:ص
ﻣﻧﻬـﺎ طـﻼق اﻟظﻬـﺎر وﻫـو أن ﯾﻘـول  ﻟﻠطـﻼق وﻛـﺎن ﻟﻠﻌـرب ﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾـﺔ طـرق ﻣﺗﻌـددة
طـــﻼق أﺑـــدي ﻻ رﺟﻌـــﺔ ﻓﯾـــﻪ، وﻛـــﺎن ﻋﻧـــدﻫم  أﻣـــﻲ وﻫـــو اﻟـــزوج ﻟزوﺟﺗـــﻪ أﻧـــت ﻋﻠـــﻲ ﻛظﻬـــر
ﻻ ﯾﻘـرب ﻓﯾﻬـﺎ زوﺟﺗـﻪ اﻻﯾـﻼء وﻫـو أن ﯾﺣـدد اﻟرﺟـل ﻣـدة ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﺗﺻـل إﻟـﻰ ﺳـﻧﺔ أو ﺳـﻧﺗﯾن 
  .وذﻟك ﻛﻌﻘﺎب ﻟﻬﺎ
اﻟطﻼق ﺑوﺿوح دون اﻟﺗواء وﺳـﻣﺣت ﺑـﻪ  وﻟﻣﺎ ﺟﺎءت اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﻗرت ﻧظﺎم
إﻟﻰ إﺟراءات ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻘﻠـل ﻣـن  وأﺧﺿﻌﺗﻪ ﻣﻊ ذﻟك أﺑﻐﺿﺗﻪ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻪ وﻟﻛﻧﻬﺎ
اﻟوﺻـول ﻣراﺟﻌﺔ أﻧﻔﺳﻬﻣﺎ ﻣرة وﺛﺎﻧﯾﺔ وأﻛﺛـر ﻗﺑـل  واﻟزوﺟﺔ ﺣﺎﻻت اﻟطﻼق، وأن ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠزوج
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، ﻓـﺄﻣر اﷲ اﻷزواج (242،142، ص ص9891ﻋﺑـد اﻟﻌزﯾـز ﺳـﻌد، )إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ اﻟﻼرﺟوع 
ﺑﺎﻟﺻـــﺑر واﻟﺗﺣﻣـــل واﻹﺑﻘ ـــﺎء ﻋﻠـــﻰ اﻟﺣﯾ ـــﺎة اﻟزوﺟﯾـــﺔ رﻏـــم ﻣـــﺎ ﻗـــد ﯾﻛـــون ﻓـــﻲ اﻟزوﺟـــﺎت ﻣـــن 
واﻟدﯾن، ﻓﺎﻟﻛراﻫﯾـﺔ رﺑﻣـﺎ ﺗﻛـون ﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋـن  ﻻ ﺗﻣس اﻟﺷرف ﻣﺎداﻣت ﯾﻛرﻫوﻧﻬﺎ، اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ
 ﯾﺻـــﺢ أن ﺗﺑﻧـــﻰ ﻋﻠﯾﻬـــﺎ أﻣـــور ﺧطﯾـــرة ﺗﺗﻌﻠـــق ﺑﻛﯾـــﺎن ﺳـــﺑب ﻋـــﺎطﻔﻲ ﻣﺗﻘﻠـــب وﻣﺗﻐﯾـــر، وﻻ
 اﻷﺳـــرة، وﻣـــﻊ ﻫـــذا ﻟـــم ﯾﺟﻌـــل اﻹﺳـــﻼم اﻟـــزواج ﺳـــﺟﻧﺎ وﺟﻌـــل اﻟطـــﻼق ﻣﺧرﺟـــﺎ ﻣـــن اﻟﺷـــدة
  (312، ص4991اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻠﺣﺎج،  ) واﺷﺗداد اﻟداء ﺗﻔﺎﻗم ﻋﻧد واﻟﺿﯾق واﻟﺧﻼف
  :ﺗﻌرﯾف اﻟطﻼق -2
   :ﺗﻌرﯾف اﻟطﻼق ﻟﻐﺔ -1-2
ﺣﺳﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ، ﻓﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻓـﻲ اﻟﻠﻐـﺔ طﻠﻘـت  ﻣﻌﻧﺎﻩ رﻓﻊ اﻟﻘﯾد ﻣطﻠﻘﺎ، أي ﺳواء ﻛﺎن
اﻟﻣـرأة أي رﻓﻌــت ﻗﯾــد اﻟــزواج اﻟﻣﻌﻧـوي ﻋﻧﻬــﺎ، ﯾﻘــول ﻋﺑــد اﻟﻘـﺎدر اﻟﺷــﯾﺑﺎﻧﻲ اﻟطــﻼق وأﺻــﻠﻪ 
ﻓــﻲ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺗﺧﻠﯾــﺔ، وﻗــﺎل اﺑــن اﻷﻧﺑــﺎري ﻣــن ﻗــول اﻟﻌــرب أطﻠﻘــت اﻟﻧﺎﻗــﺔ ﻓطﻠﻘــت إذا ﻛﺎﻧــت 
ت ﻣﺗﺻــﻠﺔ اﻷﺳــﺑﺎب ﻣﺷــدودة ﻓﺄزﻟــت ﻋﻧﻬــﺎ وﺧﻠﯾﺗﻬــﺎ ﻓﺷــﺑﻪ ﻣــﺎ ﯾﻘــﻊ ﺑــﺎﻟﻣرأة ﺑــذﻟك ﻷﻧﻬــﺎ ﻛﺎﻧــ
ﺑﺎﻟزواج، وﻗﺎل اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن اﻟطﻼق ﻫو ﻟﻐﺔ رﻓﻊ اﻟﻘﯾـد، ﻟﻛـن ﺟﻌﻠـوﻩ ﻓـﻲ اﻟﻣـرأة طﻼﻗـﺎ وﻓـﻲ 
  (7، ص2891ﻋﻣر رﺿﺎ ﻛﺣﺎﻟﺔ، )ﻏﯾرﻫﺎ إطﻼﻗﺎ 
  :ﺗﻌرﯾف اﻟطﻼق اﺻطﻼﺣﺎ 2-2
  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺷرﻋﻲ -1-2-2
ل ﺑﻠﻔــظ ذﻟــك ﺂرﻓــﻊ ﻗﯾــد اﻟــزواج اﻟﺻــﺣﯾﺢ ﻓــﻲ اﻟﺣــﺎل أو ﻓــﻲ اﻟﻣــ:"اﻟطــﻼق ﺷــرﻋﺎ ﻫــو
 ،0002ﻣﻌـن ﺧﻠﯾـل ﻋﻣـر،) "اﻟﻠﻔـظ ﻓـﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑـﺔ واﻹﺷـﺎرة ﺑﻣـﺎ ﯾﻘـوم ﻣﻘـﺎم ﻛﻧﺎﯾـﺔ أو ﺔ أوﺻـراﺣ
أي أن ﻗﯾـد اﻟﻧﻛـﺎح ﯾرﻓـﻊ ﻓـﻲ اﻟﺣـﺎل إذا ﻛــﺎن اﻟطـﻼق ﺑﺎﺋﻧـﺎ، وﯾرﺗﻔـﻊ ﻗﯾـد اﻟﻧﻛــﺎح ( 412ص
  (.741-641، ص ص2891ﻋﻣر رﺿﺎ ﻛﺣﺎﻟﺔ، )ل إذا ﻛﺎن اﻟطﻼق رﺟﻌﯾﺎ ﺂﻓﻲ اﻟﻣ
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  :م ﻣﻧﻬﺎوﻗد أﻗرت اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟطﻼق ﻟﺣﻛ
ﻗد ﺗﻛون اﻟزوﺟﺔ ﻋﻘﯾﻣﺎ واﻟرﺟل ﯾرﯾد ﻧﺳﻼ، وطﻠب اﻟﻧﺳل ﻣﺷـروع وﻫـو اﻟﻬـدف اﻷول 
ﻣن اﻟزواج، وﻻ ﺗرﺿﻰ اﻟزوﺟـﺔ أن ﯾﺿـم إﻟﯾﻬـﺎ أﺧـرى،  أو ﻻ ﯾﺳـﺗطﯾﻊ ﻫـو أن ﯾﻧﻔـق ﻋﻠـﻰ 
زوﺟﺗــﯾن وﺑﺎﻟﻣﺛــل ﻗــد ﯾﻛــون ﺑــﺎﻟزوج ﻋﯾــب ﯾﻣﻧــﻊ وﺟــود اﻟﻧﺳــل، وﻫــﻲ ﺗﺗــوق ﻹﺷــﺑﺎع ﻏرﯾــزة 
  .اﻷﻣوﻣﺔ، ﻓﻼ ﺳﺑﯾل إﻻ اﻟطﻼق
وﻗــد ﯾﻛــون ﺑﺄﺣــدﻫﻣﺎ ﻣــرض ﻣﻌــد ﯾﺣﯾــل اﻟﺣﯾــﺎة إﻟــﻰ ﻣﺗﺎﻋــب وآﻻم، ﻓﯾﻛــون اﻟﻌــﻼج -
  .ﺑﺎﻟطﻼق
وﻗد ﯾﻛون اﻟزوج ﺳـﻲء اﻟﻌﺷـرة ﺧﺷـن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻻ ﯾﺟـدي ﻣﻌـﻪ اﻟﻧﺻـﺢ، وﻗـد ﺗﻛـون  -
  .ﻫﻲ ﻛذﻟك ﻓﻼ ﻣﻔر ﻣن اﻟﻔراق
وﻣـــن أﺟـــل ﻫـــذا ﺟﻌﻠـــﻪ اﻹﺳـــﻼم ﻓـــﻲ أﺿـــﯾق اﻟﺣـــدود، وﻧﻬﺎﯾـــﺔ اﻟﻣطـــﺎف ﻓـــﻲ ﻣﺣﺎوﻟـــﺔ 
أﻧﻪ ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣـل اﻟﺗـﻲ ( ص)ﻪ أﺑﻐض اﻟﺣﻼل إﻟﻰ اﷲ، وﺑﯾن اﻟرﺳولاﻟﺗوﻓﯾق، وﻗرر أﻧ
  .ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ إﺑﻠﯾس ﻋﻠﻰ إﻓﺳﺎد اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷرﯾﺔ
  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ -2-2-2
اﻟطــﻼق :" ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻷﺳـرة ﺑﻘوﻟــﻪ 84ﻋـرف اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋـري اﻟطــﻼق ﻓــﻲ اﻟﻣـﺎدة 
ﺑطﻠب ﻣـن اﻟزوﺟـﺔ ﻓـﻲ ﺣـدود  ﺣل ﻋﻘد اﻟزواج، وﯾﺗم ﺑﺈرادة اﻟزوج أو ﺑﺗراﺿﻲ اﻟزوﺟﯾن أو
( 121، ص3002اﻟﺷـﯾﺦ ﺷـﻣس اﻟـدﯾن، " )ﻣـن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻧون 45و35ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻣل طـرق اﻧﺣـﻼل اﻟـزواج أو ﺻـور اﻟطـﻼق ﺳـواء " ﺣـل"واﺳـﺗﻌﻣل اﻟﻣﺷـرع ﻛﻠﻣـﺔ 
ﺑــﺎﻹرادة اﻟﻣﻧﻔــردة أو ﺑﺎﻟﺗراﺿــﻲ أو ﺑواﺳــطﺔ اﻟﺣﻛــم اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ، وﻫــو ﻣــﺎ ذﻫــب إﻟﯾــﻪ اﻟﻣﺷــرع 
اﻟطﻼق ﻫو ﺣل ﻋﻘد اﻟﻧﻛـﺎح ﺑﺈﯾﻘـﺎع اﻟـزوج أو " :ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ ﺑﻘوﻟﻪ 44ﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ا
وﯾﻘـــﻊ " وﻛﯾﻠ ـــﻪ أو ﻣـــن ﻓـــوض ﻟ ـــﻪ ﻓـــﻲ ذﻟ ـــك أو اﻟزوﺟـــﺔ إن ﻣﻠﻛـــت ﻫـــذا اﻟﺣـــق أو اﻟﻘﺎﺿـــﻲ
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﻠﻔظ اﻟﻣﻔﻬم ﻟـﻪ وﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑـﺔ، وﯾﻘـﻊ ﻣـن اﻟﻌـﺎﺟز  64اﻟطﻼق ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 
ﻣـــن اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﻣﻐرﺑـــﻲ ﺗوﺿـــﺢ أن ﻣﺣـــل  54ﻋﻧﻬﻣـــﺎ ﺑﺈﺷـــﺎرﺗﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺔ، ﻛﻣـــﺎ أن اﻟﻣـــﺎدة 
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 اﻟﻣــرأة اﻟﺗــﻲ ﻓــﻲ ﻧﻛــﺎح ﺻــﺣﯾﺢ أو اﻟﻣﻌﺗــدة ﻣــن طــﻼق رﺟﻌــﻲ، وﻻ ﯾﺻــﺢ ﻋﻠــﻰ: اﻟطــﻼق 
  (.802، ص4991اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻠﺣﺎج، )وﻟو ﻣﻌﻠﻘﺎ اﻟطﻼق ﻏﯾرﻫﻣﺎ
  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -3-2-2
اﻟطﻼق ﻫو اﻧﻔﺻﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟـزواج ﺑﺳـﺑب ﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾـﻪ دﯾﻧـﺎ وﺷـرﻋﺎ وﻗﺎﻧوﻧـﺎ وﻣـن 
ﺳـﺑﺎب اﻟﺗـﻲ ﺗﺟﯾـز طﻠـب طـﻼق ﻫـو اﻟزﻧـﺎ واﻟﻬﺟـران ﻟﻌـدة ﺳـﻧوات واﻟﻘﺳـوة واﻟﺟﻧـون أﻫـم اﻷ
 -4-2-2( 31ﺛـروت ﻣﺣﻣـد ﺷـﻠﺑﻲ ، ﺑـدون ﺳـﻧﺔ ، ص")اﻟذي ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﯾـؤوس ﺷـﻔﺎؤﻩ
  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻧﻔﺳﻲ
ﯾــرى ﻋﻠﻣــﺎء اﻟــﻧﻔس أن ﻣﻌظــم ﺣــﺎﻻت اﻟطــﻼق ﺗرﺟــﻊ إﻟــﻰ ﻋواﻣــل ﻻ ﺷــﻌورﯾﺔ ﺗــدﺧل 
ي ﻻ ﯾـرى ﺣـﻼ ﻟﻸزﻣـﺎت اﻟزوﺟﯾـﺔ إﻻ ﻋـن ﻓﻲ ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس اﻟﻣرﺿـﻲ، أي أن اﻟﺷـﺧص اﻟـذ
طرﯾـــق اﻟطـــﻼق ﻟـــﯾس ﺑﺎﻟﺷـــﺧص اﻟﺳـــوي، وأن اﻟﺳـــﺑب اﻟﺟـــوﻫري اﻟ ـــذي ﯾﺟﻌﻠ ـــﻪ ﯾﻔﻛـــر ﻓـــﻲ 
اﻟطــﻼق ﺛــم ﯾﻬــدد ﺑــﻪ وأﺧﯾــرا ﯾﻧﻔــذﻩ ﻫــو ﺳــﺑب ﻣرﺿــﻲ ﻓــﻲ ﻧﻔﺳــﻪ، ﯾﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻋــدم ﻧﺿــﺟﻪ 
اﻟﻌـﺎطﻔﻲ، اﻻﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ، ﻓـﺎﻟزوج اﻟﻣـرﯾض ﻧﻔﺳـﯾﺎ ﯾﺳـﺗﺧدم ﻓـﻲ ﺣﯾﺎﺗـﻪ اﻟزوﺟﯾـﺔ ﻧﻔـس اﻷﺳـﺎﻟﯾب 
ﺔ اﻟﺗـــﻲ اﻋﺗـــﺎد اﺳـــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣـــن ﻗﺑـــل، ﻛﻌـــدم اﻟﺛﻘـــﺔ واﻟﺧـــوف ﻣـــن اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ، ﺣـــب اﻟﺧﺎطﺋـــ
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  :أﻧواع اﻟطﻼق -3
إن أﻧــواع اﻟطــﻼق اﻟﺗــﻲ ﻋرﻓﺗﻬــﺎ اﻟﻘــواﻧﯾن اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻــرة ﻫــﻲ ذات اﻷﻧــواع اﻟﺗــﻲ 
ت ﺑﻬــــﺎ وأرﺳــــت ﻗواﻋــــدﻫﺎ اﻟﺷــــرﯾﻌﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﻓــــﻼ ﻣﺟــــﺎل ﻟﻣﻘﺎرﻧــــﺔ اﻟﻔــــرع ﺟــــﺎء
، ﻟـذﻟك (62، ص8002ﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺷـﻘﯾر، )ﺑﺎﻷﺻل، ﻷن أﺣﻛﺎم اﻷﺻل ﺗﺳـري ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـرع 
ﺳــﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠــﻰ ﺑﯾــﺎن أﻧــواع اﻟطــﻼق اﻟﺗــﻲ ﺟــﺎءت ﺑﻬــﺎ اﻟﺷــرﻋﯾﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ واﻋﺗﻣــدت ﻋﻠﯾﻬــﺎ 
  :ﻟﺗﺎﻟﻲاﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ا
أﻧــواع اﻟطـــﻼق ﻣــن ﺣﯾــث اﻵﺛـــﺎر اﻟﺗــﻲ ﯾرﺗﺑﻬـــﺎ ﻓــﻲ إﻧﻬـــﺎء : ﻣـــن ﺣﯾـــث اﻵﺛـــﺎر -أوﻻ
  :اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ ﯾﻧﻘﺳم طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ
  :اﻟطﻼق اﻟرﺟﻌﻲ-1
ﻫـو اﻟـذي ﯾﻣﻠـك اﻟـزوج ﺑﻌـد إﯾﻘﺎﻋـﻪ ﻋﻠـﻰ زوﺟﺗـﻪ أن ﯾﻌﯾـدﻫﺎ إﻟـﻰ ﻋﺻـﻣﺗﻪ ﻣـن ﻏﯾـر  
ﻣت ﻓﻲ ﻋدﺗﻬﺎ، وﻟم ﯾﻛن ﻫذا اﻟطﻼق ﻣﺳـﺑوﻗﺎ ﺑطـﻼق أﺻـﻼ، ﻋﻘد ﺟدﯾد وﻣﻬر ﺟدﯾد ﻣﺎ دا
أو ﻣﺳــﺑوﻗﺎ ﺑطﻠﻘــﺔ واﺣــدة ﻓﻘــط، وﯾﺣــرم ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺎطــب أن ﯾﺻــرح ﺑﺧطﺑﺗﻬــﺎ أو أن ﯾﻌــرض 
ﻟﻬـﺎ ﺑرﻏﺑﺗــﻪ ﻓــﻲ ﺧطﺑﺗﻬــﺎ ﻷن اﻟزوﺟــﺔ ﻟــم ﺗﻧﻔﺻــل ﻋــن زوﺟﻬــﺎ وﻟــﻪ ﻣراﺟﻌﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ أي وﻗــت 
ﻛـﺎن إﺑـراﻫﯾم ﻻ : ﺷﺎء ﻣﺎ داﻣت ﻓﻲ ﻋدﺗﻬﺎ، وأﺧرج اﻟطﺑري ﺑﺳـﻧد ﺻـﺣﯾﺢ ﻋـن اﻟﻣﻐﯾـرة ﻗـﺎل
ﯾــرى ﺑــﺄس أن ﯾﻬــدي ﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌــدة إذا ﻛﺎﻧــت ﻣــن ﺷــﺄﻧﻪ، وأﺧــرج اﻟطﺑــري أﯾﺿــﺎ ﻓــﻲ ﻗــول 
ﻗﺎل ﯾـذﻛرﻫﺎ إﻟـﻲ وﻟﯾﻬـﺎ ﯾﻘـول ﻻ ﺗﺳـﺑﻘﻧﻲ ﺑﻬـﺎ، " ﻓﯾﻣﺎ ﻋرﺿﺗم ﺑﻪ ﻣن ﺧطﺑﺔ اﻟﻧﺳﺎء" :اﻟﻘرآن
ﻓﻬــو أن ﯾطﻠــق اﻟرﺟــل زوﺟﺗــﻪ ﺑﻠﻔــظ ﻣــن أﻟﻔــﺎظ اﻟطــﻼق وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﯾﻣﻛﻧــﻪ ﻣراﺟﻌﺗﻬــﺎ 
  .اﻟﻌدة ﺑﻌد اﻟطﻠﻘﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔطﺎﻟﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ 
وﻫو اﻟذي ﯾﻣﻠك اﻟـزوج ﺑﻌـدﻩ إﻋـﺎدة اﻟﻣطﻠﻘـﺔ إﻟـﻰ ﻋـش اﻟزوﺟﯾـﺔ ﻣـن ﻏﯾـر ﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ 
ﺛـروت ﻣﺣﻣـد ﺷـﻠﺑﻲ، ) ﻋﻘد ﺟدﯾد ﻣﺎ داﻣت ﻓﻲ اﻟﻌدة، رﺿﯾت ﺑذﻟك اﻹرﺟﺎع أو ﻟم ﺗرض 
  (.06-95س، ص ص.ب
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ﻛﻣـــل وﻗـــد ﻧـــص اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺟزاﺋـــري ﻋﻠـــﻰ أن ﻛـــل طـــﻼق ﯾﻘـــﻊ رﺟﻌﯾـــﺎ إﻻ اﻟطـــﻼق اﻟﻣ
ﻣــــن ﻗــــﺎﻧون اﻷﺳــــرة  05ﻟﻠــــﺛﻼث واﻟطــــﻼق ﻗﺑــــل اﻟــــدﺧول، وﻫــــو ﻣــــﺎ ﺗــــﻧص ﻋﻠﯾــــﻪ اﻟﻣــــﺎدة 
اﻟﻌرﺑـﻲ ﺑﻠﺣـﺎج، " ) ﻣن راﺟﻊ زوﺟﺗﻪ أﺛﻧﺎء ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺻﻠﺢ ﻻ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻋﻘد ﺟدﯾـد:"ﺑﻘوﻟﻬﺎ
ﻓﻘـد ﺟﻌـل اﻟـزوج ﻫـو ﺻـﺎﺣب اﻟﺣـق وﺣـدﻩ ﻓـﻲ اﻟرﺟﻌـﺔ أﺛﻧـﺎء ﻣﺣﺎوﻟــﺔ (. 613، ص4991
  .اﻟﺻﻠﺢ وﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻌدة
  (323، ص4991اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻠﺣﺎج، : )ﺔ اﻟرﺟﻌﺔ ﺛﻼث ﺷروط ﻫﻲوﯾﺷﺗرط ﻟﺻﺣ
أن ﯾﻛون اﻟطﻼق رﺟﻌﯾﺎ، ﺑﺄﻻ ﯾﻛـون ﺛﻼﺛـﺎ، وأن ﻻ ﯾﻛـون طﻼﻗـﺎ ﻗﺑـل اﻟـدﺧول أو  -1
ﺑﻌــد ﺧﻠــوة ﻓــﺈن ﻛــﺎن اﻟطــﻼق ﺑﺎﺋﻧــﺎ ﻻ ﺗﺻــﺢ اﻟرﺟﻌــﺔ، ﻷن اﻟطــﻼق اﻟﺑــﺎﺋن ﯾزﯾــل اﻟﻣﻠــك ﻓــﻲ 
  .اﻟﺣﺎل ﻟﻣﺟرد ﺻدورﻫﺎ
ﻓﺈذا اﻧﻘﺿت اﻟﻌدة ﺻـﺎر اﻟطـﻼق اﻟرﺟﻌـﻲ  أن ﺗﻛون اﻟرﺟﻌﺔ ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻌدة، -2
ﺑﺎﺋﻧــﺎ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻛــون ﻟﻠﻣطﻠــق ﺣــق ﻓــﻲ ﻋودﺗﻬــﺎ ﺑطرﯾــق اﻟرﺟﻌــﺔ، ﺑــل ﻻﺑــد ﻹﻋﺎدﺗﻬــﺎ ﻣــن 
  .ﻋﻘد وﺻداق ﺟدﯾدﯾن
أن ﺗﻛـون ﻏﯾـر ﻣﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ زﻣـﺎن اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل وﻻ ﻣﻌﻠﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺷـرط، ﻏﯾـر أﻧـﻪ ﻻ  -3
ﺑﻬـﺎ أو رﺿـﺎﻫﺎ، ﻷن  ﯾﺷـﺗرط ﻟﺻـﺣﺔ اﻟرﺟﻌـﺔ اﻟﺟـد واﻟﻘﺻـد، ﻛﻣـﺎ ﻻ ﯾﺷـﺗرط إﻋـﻼم اﻟزوﺟـﺔ
اﻟرﺟﻌﺔ ﻟﯾﺳت إﻧﺷـﺎء زواج ﺻـﺣﯾﺢ، ﺑـل ﻫـﻲ اﺳـﺗﻣرار ﻟﻣﻠـك اﻟـزواج اﻷول، وﻟﻛـن ﯾﺳـﺗﺣب 
ﻟﻠـزوج أن ﯾﺣـﯾط زوﺟﺗـﻪ ﻋﻠﻣـﺎ ﺑﺄﻧـﻪ راﺟﻌﻬـﺎ، ﺣﺗـﻰ ﻻ ﺗﺗـزوج ﻏﯾـرﻩ ﺑﻌـد اﻧﻘﺿـﺎء ﻋـدﺗﻬﺎ ظﻧـﺎ 
ﻣﻧﻬـــﺎ أﻧﻬـــﺎ ﺑﺎﻧـــت ﺑﺎﻧﻘﺿـــﺎﺋﻬﺎ، وﯾﺳـــﻘط ﺣـــق اﻟـــزوج ﻓـــﻲ اﻟرﺟﻌـــﺔ إذا ﺻـــدر ﺣﻛـــم ﺑ ـــﺎﻟطﻼق 
  .، وﻫﻧﺎ ﯾﺣﺗﺎج اﻟزوج إﻟﻰ ﻋﻘد ﺟدﯾدﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ
  (623ص ،4991 ﺑﻠﺣﺎج، اﻟﻌرﺑﻲ) :ﻣﻧﻬﺎ ﻧذﻛر أﺛﺎر ﻋدة اﻟرﺟﻌﻲ اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ وﯾﺗرﺗب
ﻪ ﻓـﻲ اﻟﻌـدة ﺗـﻧﻘص ﻋدد اﻟطﻠﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟزوج وﻫﻲ ﺛﻼث، ﻓﺈذا طﻠق زوﺟ -1
  .اﺣﺗﺳﺑت ﻋﻠﯾﻪ طﻠﻘﺔ واﺣدة ﻓﻼ ﯾﻣﻠك ﺑﻌدﻫﺎ إﻻ طﻠﻘﺗﯾن
  .ﻟﻌدة ورﺛﻪ اﻵﺧر ﻣﯾراﺛﺎ ﺷرﻋﯾﺎإذا ﻣﺎت أﺣد اﻟزوﺟﯾن أﺛﻧﺎء ا -2
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إﻣﻛﺎن اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدة، ﻓﺈذا ﻟم ﯾراﺟﻊ اﻟزوج زوﺟﺗﻪ ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻌـدة ﺑﺎﻧـت  -3
ﻣﻧـﻪ ﺑﺎﻧﻘﺿـﺎء اﻟﻌـدة، وﺣﯾﻧﺋـذ ﺗﻧﺗﻬـﻲ اﻟراﺑطـﺔ اﻟزوﺟﯾـﺔ، ﻓـﻼ ﯾﻣﻠـك رﺟﻌﺗﻬـﺎ إﻻ ﺑﺈذﻧﻬـﺎ وﺑﻌﻘـد 
  .ﺟدﯾد
ﻘط ﺑﺻــدور ﺣﻛــم اﻟطــﻼق إﺛــر ﻣﺣﺎوﻟــﺔ اﻟﺻــﻠﺢ اﻟﺗــﻲ ﯾﺷــرف ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﯾﺳــ -4
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋري 05ﺣق اﻟزوج ﻓﻲ اﻟرﺟﻌﺔ إﻻ ﺑﻌﻘد ﺟدﯾد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
  :اﻟطﻼق اﻟﺑﺎﺋن -2
ﻫو اﻟطﻼق اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻠك اﻟﻣطﻠق ﻣراﺟﻌﺔ ﻣطﻠﻘﺗـﻪ إﻻ ﺑﻌﻘـد ﺟدﯾـد، وﻛﺄﻧـﻪ ﯾﺗزوﺟﻬـﺎ  
اﻟﻌرﺑــﻲ . )طــﻼق ﺑــﺎﺋن ﺑﯾﻧوﻧــﺔ ﺻــﻐرى وطــﻼق ﺑــﺎﺋن ﺑﯾﻧوﻧــﺔ ﻛﺑــرى: ﻷول ﻣــرة وﻫــو ﻧوﻋــﺎن
  (.723ص، 4991ﺑﻠﺣﺎج، 
  :اﻟطﻼق ااﻟﺑﺎﺋن ﺑﯾﻧوﻧﺔ ﺻﻐرى -1-2
ﻫو اﻟذي ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻣطﻠق إﻋـﺎدة ﻣطﻠﻘﺗـﻪ إﻟـﻰ ﻋـش اﻟزوﺟﯾـﺔ إﻻ ﺑﻌﻘـد وﻣﻬـر  
: ، وﻣﺛـﺎل ذﻟـك أن ﯾﻘـول اﻟرﺟـل ﻟزوﺟﺗـﻪ(06ﺛـروت ﻣﺣﻣـد ﺷـﻠﺑﻲ،ﺑدون ﺳـﻧﺔ، ص)ﺟدﯾـدﯾن 
أﻧـــت طـــﺎﻟق، ﺛـــم ﯾﺗرﻛﻬـــﺎ ﻣـــن دون ﻣراﺟﻌـــﺔ إﻟـــﻰ أن ﺗﻧﻘﺿـــﻲ ﻋـــدﺗﻬﺎ، ﻓﻔـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﻻ 
ﺳـﺗطﯾﻊ ﻣراﺟﻌﺗﻬـﺎ إﻻ ﺑﺈذﻧﻬـﺎ ورﺿــﺎﻫﺎ وﺑﻣﻬـر وﻋﻘـد ﺟدﯾــدﯾن، وﯾﺟـوز اﻟﺗﻌـرﯾض ﺑﺎﻟﺧطﺑــﺔ ﯾ
وﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻬﺎ إن ﻛﺎن اﻟﺧﺎطب ﻏﯾر زوﺟﻬﺎ، أﻣـﺎ زوﺟﻬـﺎ ﻓﯾﺟـوز ﻟـﻪ اﻟﺗﺻـرﯾﺢ أو 
  .اﻟﺗﻌرﯾض ﻟﻠﺧطﺑﺔ
 :"...ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻷﺳــرة ﺑﻘوﻟــﻪ 05وﻫــو ﻣــﺎ أﺷــﺎر إﻟﯾــﻪ اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة 
، وﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ اﻟطــﻼق "ور ﺣﻛــم ﺑــﺎﻟطﻼق ﯾﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ ﻋﻘــد ﺟدﯾــدوﻣــن راﺟﻌﻬــﺎ ﺑﻌــد ﺻــد
ﯾزﯾــل اﻟﻣﻠــك وﻻ ﯾرﻓــﻊ اﻟﺣــل، ﻓﺗﻧﻘطــﻊ ﺣﻘــوق اﻟــزوج : اﻟﺑــﺎﺋن ﺑﯾﻧوﻧــﺔ ﺻــﻐرى اﻷﻣــور اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ
ﻋﻠﻰ زوﺟﺗﻪ ﺑﻣﺟرد ﺣﺻوﻟﻪ وﻻ ﯾﺣل ﻷﺣد اﻟزوﺟﯾن اﻻﺳـﺗﻣﺗﺎع ﺑـﺎﻷﺧر أو اﻟﺧﻠـوة، وﺗﻛـون 
ﻟﻠزوﺟــﺔ إﻻ ﺣــق اﻟﻧﻔﻘــﺔ زﻣــن اﻟﻌــدة،  ﻣﻧــﻪ ﺑﻣﻧــزل اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ وﻟــو ﻛﺎﻧــت ﻓــﻲ اﻟﻌــدة، وﻻ ﯾﺑﻘــﻰ
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واﻟﻣﻛث ﻓﻲ ﺑﯾت اﻟزوﺟﯾﺔ ﻣـدﺗﻬﺎ، وﻟـﯾس ﻟـﻪ أن ﯾﻌﯾـدﻫﺎ إﻻ ﺑﻌﻘـد وﺻـداق ﺟدﯾـدﯾن إذا ﻛـﺎن 
  .اﻟﺣل ﻻ ﯾزال ﺑﺎﻗﯾﺎ
ﻷن ﺑـﻪ ( اﻟطـﻼق أو اﻟوﻓـﺎة)ﯾﺣل ﺑﻪ ﻣـؤﺧر اﻟﺻـداق إذا ﻛـﺎن ﻣـؤﺟﻼ ﻷﻗـرب اﻷﺟﻠـﯾن
  .ﯾﺗم اﻻﻧﻔﺻﺎل
ل اﻧﻘﺿـﺎء اﻟﻌـدة، إﻻ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻓـرار ﻻ ﯾـرث أﺣـدﻫﻣﺎ اﻷﺧـر، وﻟـو ﺣـدﺛت اﻟوﻓـﺎة ﻗﺑـ 
  .اﻟزوج ﻣن اﻹرث ﻓﺣﯾﻧﺋذ ﯾﻌﺎﻣل ﺑﻧﻘﯾض ﻣﻘﺻودﻩ
 ﻋـدد ﯾﺣﺗﺳـب ﻣـن ﻟﻠـﺛﻼث ﻣﻛﻣـﻼ ﯾﻛـن ﻟـم وٕاذا واﻟﺣـل، أزال اﻟﻣﻠـك ﻣﻛﻣﻼ ﻟﻠـﺛﻼث ﻛﺎن إذا
  (.133-033ص ، ص4991 ﺑﻠﺣﺎج، اﻟﻌرﺑﻲ) زوﺟﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﺟل ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟطﻠﻘﺎت
ﺑـدون ﺛروت ﻣﺣﻣد ﺷـﻠﺑﻲ، : )اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔوﯾﻛون اﻟطﻼق ﺑﺎﺋﻧﺎ ﺑﯾﻧوﻧﺔ ﺻﻐرى ﻓﻲ 
  (16-06ﺳﻧﺔ، ص
  .إذا ﻛﺎن اﻟطﻼق ﻣﻘروﻧﺎ ﺑﻌوض ﻛﻣﺎ ﻟو ﻗﺎل طﻠﻘﺗك ﻋﻠﻰ ﻣؤﺧر اﻟﺻداق-
  .إذا ﻛﺎن اﻟطﻼق ﻟﻠزوﺟﺔ ﻗﺑل اﻟدﺧول اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ أو اﻟﺧﻠوة اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ-
  .إذا ﻛﺎن اﻟطﻼق ﻣﺷﺑﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﻧوﻧﺔ ﻣﺛل أﻧت طﺎﻟق ﺑﺎﺋن -
  .ن اﻟطﻼق اﻟرﺟﻌﻲإذا اﻧﺗﻬت اﻟﻌدة ﻣ -
إذا ﻛــــﺎن اﻟطــــﻼق ﻣوﺻــــوﻓﺎ ﺑوﺻــــف ﺣﻘﯾﻘــــﻲ أو ﺳــــﺑﺑﻲ ﻣﺛــــل أﻧــــت طــــﺎﻟق طﻠﻘــــﺔ  -
  .ﺷدﯾدة
  .إذا ﻛﺎن اﻟطﻼق ﻣﻘروﻧﺎ ﺑﻌدد أو إﺷﺎرة -
  :اﻟطﻼق اﻟﺑﺎﺋن ﺑﯾﻧوﻧﺔ ﻛﺑرى -2-2
ﻫـــو اﻟطـــﻼق اﻟـــذي ﻻ ﯾﺳـــﺗطﯾﻊ ﻓﯾـــﻪ اﻟـــزوج أن ﯾﻌﯾـــد زوﺟﺗـــﻪ إﻟﯾـــﻪ إﻻ ﺑﻌـــد أن ﺗﺗـــزوج 
زوج اﻟﻣطﻠــق ﻻ ﯾﺳــﺗطﯾﻊ إﻋــﺎدة اﻟﻣطﻠﻘــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺣﯾــﺎة ﺑــزوج آﺧــر زواﺟــﺎ ﺻــﺣﯾﺣﺎ أي أن اﻟــ
اﻟزوﺟﯾـﺔ إﻻ ﺑﻌـد  أن ﺗﺗـزوج ﺑرﺟـل آﺧـر وﯾـدﺧل ﺑﻬـﺎ أو ﯾﻣـوت ﻋﻧﻬـﺎ وﺗﻧﻘﺿـﻲ ﻋـدﺗﻬﺎ ﻣﻧـﻪ 
وﯾﻛــون اﻟطــﻼق ﺑﺎﺋﻧــﺎ ﺑﯾﻧوﻧــﺔ ﻛﺑــرى ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ( 06ﺛــروت ﻣﺣﻣــد ﺷــﻠﺑﻲ،ﺑدون ﺳــﻧﺔ، ص)
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ﻣـن ﻗـﺎﻧون  15واﺣـدة، وﻫـﻲ إذا ﻛـﺎن اﻟطـﻼق ﻣﻛﻣـﻼ ﻟﻠـﺛﻼث وﻫـو ﻣـﺎ ﻧﺻـت ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻣـﺎدة 
ﻻ ﯾﻣﻛـــن أن ﯾراﺟـــﻊ اﻟرﺟـــل ﻣـــن طﻠﻘﻬـــﺎ ﺛـــﻼث ﻣـــرات ﻣﺗﺗﺎﻟﯾـــﺔ إﻻ ﺑﻌـــد أن :" اﻷﺳـــرة ﺑﻘوﻟﻬـــﺎ
، وﯾﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ اﻟطـﻼق اﻟﺑـﺎﺋن ﺑﯾﻧوﻧـﺔ "ﺗﺗـزوج ﻏﯾـرﻩ وﺗطﻠـق ﻣﻧـﻪ أو ﯾﻣـوت ﻋﻧﻬـﺎ ﺑﻌـد اﻟﺑﻧـﺎء
  :ﻛﺑرى اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﯾزﯾل اﻟﻣﻠك واﻟﺣل ﻣﻌﺎ، وﻻ ﯾﺑﻘﻰ ﻟﻠزوﺟﺔ أﺛر ﺳوى اﻟﻌدة وﻣﺎ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ-
  .ﺑﻪ ﻣؤﺧر اﻟﺻداقﯾﺣل -
  .ﯾﻣﻧﻊ اﻟﺗوارث ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟطﻼق ﺑﻘﺻد اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﻣﯾراث-
ﺗﻌد اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﺣرﻣـﺎت اﻟﻣؤﻗﺗـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣطﻠـق، ﺣﺗـﻰ ﺗﺗـزوج زوﺟـﺎ أﺧـر ﻏﯾـرﻩ، -
وﯾدﺧل ﺑﻬﺎ اﻟزوج اﻟﺛﺎﻧﻲ دﺧوﻻ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ، ﺛم ﯾطﻠﻘﻬﺎ وﺗﻧﻘﺿﻲ ﻋدﺗﻬﺎ ﻣﻧﻪ، واﻟﺣﻛﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻋـدم 
طﻠﻘﻬﺎ إﻻ ﺑﻌد أن ﺗﺗزوج ﺑﺄﺧر ﻏﯾرﻩ ﺛم ﯾطﻠﻘﻬﺎ أو ﯾﻣوت ﻋﻧﻬـﺎ ﺑﻌـد  ﺣل اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺛﻼﺛﺎ ﻟﻣن
اﻟﺑﻧــﺎء وذﻟــك ﻻﺳــﺗﻔﺣﺎل اﻟﺧﺻــوﻣﺔ ﺑــﯾن اﻟــزوﺟﯾن، واﺳــﺗﻣرار ﺗﻌﺎﺳــﺔ اﻷﺳــرة، وﻋﺑــث اﻟــزوج 
  (433-133، ص ص4991ﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻠﺣﺎج، ا).ﺑﺎﻟطﻼق
  :ﻣن ﺣﯾث وﻗوﻋﻪ وﻣﺷروﻋﯾﺗﻪ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻠﺳﻧﺔ أو اﻟﺑدﻋﺔ إﻟـﻰ ﻧـوﻋﯾن ﯾﻧﻘﺳم اﻟطﻼق ﻣن ﺣﯾث وﻗوﻋﻪ وﻣﺷروﻋﯾﺗﻪ أو ﻣواﻓﻘﺗﻪ 
  :طﻼق ﺳﻧﻲ وطﻼق ﺑدﻋﻲ
ﻫو اﻟطﻼق اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟـﻪ اﻟـذي ﻧـدب إﻟﯾـﻪ اﻟﺷـرع، وﻫـو أن  :اﻟطﻼق اﻟﺳﻧﻲ-1
أي ﻟـم ﯾﺟﺎﻣﻌﻬـﺎ )، ﻟم ﯾﻣﺳﺳـﻬﺎ ﻓﯾـﻪ(ﻏﯾر ﺣﺎﺋض)ﯾطﻠق اﻟزوج زوﺟﺗﻪ طﻠﻘﺔ واﺣدة ﻓﻲ طﻬر
ﺛﺎﻧﯾـﺔ ﯾﻌﻘﺑﻬــﺎ  ، وﻫـو اﻟطــﻼق اﻟﻣﺷـروع، وﯾﻛــون ﺑـﺄن ﯾطﻠــق ﻣـرة ﯾﻌﻘﺑﻬـﺎ رﺟﻌــﺔ، ﺛـم ﻣــرة(ﻓﯾـﻪ
رﺟﻌــﺔ، ﺛــم ﯾﺧﯾــر ﺑﻌــد ذﻟــك إﻣــﺎ أن ﯾﻣﺳــﻛﻬﺎ أو ﯾﻔﺎرﻗﻬــﺎ ﺑﺈﺣﺳــﺎن ﻓﻬــو اﻟطــﻼق اﻟــذي واﻓــق 
أي اﻟطــﻼق ﻓــﻲ اﻟــداﺋرة اﻟﺷــرﻋﯾﺔ اﻟﺗــﻲ رﺳــﻣﻬﺎ ( ص)إﯾﻘﺎﻋــﻪ أﻣــر اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ وأﻣــر رﺳــوﻟﻪ
اﻹﺳــﻼم ﻹﺗﺑﺎﻋﻬــﺎ، ﻓــﺎﻟطﻼق اﻟﻣﺷــروع ﻫــو ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣــرة ﺑﻌــد ﻣــرة، ﺑﺗطﻠﯾﻘــﺔ واﺣــدة، ﺑﺣﯾــث 
ﻌﯾــــﺎ ﯾﻣﻠــــك اﻟــــزوج ﺑﻌــــد ﻛــــل ﻣــــرة أن ﯾﻣﺳــــك زوﺟﺗــــﻪ ﺑﻣﻌــــروف وذﻟــــك ﯾﻛــــون اﻟطــــﻼق رﺟ
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اﻟطـــﻼق ﻣرﺗـــﺎن ﻓﺈﻣﺳـــﺎك :" ، ﻗـــﺎل ﺗﻌـــﺎﻟﻰ(313، ص4991اﻟﻌرﺑـــﻲ ﺑﻠﺣـــﺎج، )ﺑﻣراﺟﻌﺗﻬـــﺎ 
  (.922 اﻵﯾﺔ ،ﺳورة اﻟﺑﻘرة" )ﺑﻣﻌروف أو ﺗﺳرﯾﺢ ﺑﺈﺣﺳﺎن
ﻫـو اﻟطـﻼق اﻟﻣﺧـﺎﻟف ﻟﻠﺷـرع ﻛـﺄن ﯾطﻠﻘﻬـﺎ ﺛﻼﺛـﺎ ﺑﻛﻠﻣـﺔ واﺣـدة، : اﻟطﻼق اﻟﺑـدﻋﻲ-2
أﻧـت طـﺎﻟق، أﻧـت طـﺎﻟق، أﻧـت طـﺎﻟق، أو ﯾطﻠﻘﻬـﺎ : ﺟﻠـس واﺣـد، ﻛـﺄن ﯾﻘـولأو ﻣﺗﻔرﻗـﺎت ﺑﻣ
اﺛﻧﺗﯾن ﺑﻛﻠﻣﺔ واﺣدة، أو ﯾطﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾض أو ﻧﻔﺎس أو ﻓﻲ طﻬـر ﺟﺎﻣﻌﻬـﺎ ﻓﯾـﻪ، وﻗـد أﺟﻣـﻊ 
اﻟﻌﻠﻣـــﺎء ﻋﻠـــﻰ أن اﻟطـــﻼق اﻟﺑـــدﻋﻲ ﺣـــرام وأن ﻓﺎﻋﻠـــﻪ أﺛـــم، واﺧﺗﻠﻔـــوا ﻫـــل ﯾﻘـــﻊ أم ﻻ، ﻓﻘـــﺎل 
  .ﺑﻌﺿﻬم ﯾﻘﻊ، وﻗﺎل اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻻ ﯾﻘﻊ
ﻋـن رﺟـل ( ص)اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ وﻏﯾرﻩ ﻋن ﻣﺣﻣود ﺑن ﻟﺑﯾد، ﻗﺎل أﺧﺑر رﺳول اﷲ  وﻗد روى
أﯾﻠﻌــب ﺑﻛﺗــﺎب اﷲ، وأﻧــﺎ ﺑــﯾن : "طﻠــق اﻣرأﺗــﻪ ﺛــﻼث ﺗطﻠﯾﻘــﺎت ﺟﻣﻌــﺎ، ﻓﻘــﺎم ﻏﺿــﺑﺎن ﺛــم ﻗــﺎل
  ".أظﻬرﻛم
  :ﻣن ﺣﯾث اﻟﺻﯾﻐﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .ﯾﻧﻘﺳم اﻟطﻼق ﻣن ﺣﯾث اﻟﺻﯾﻐﺔ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ﺻرﯾﺢ وﻛﻧﺎﯾﺔ
ﯾﻔﻬـم ﻣﻧـﻪ اﻟﻣـراد وﯾﻐﻠـب اﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻋرﻓــﺎ وﯾﻛـون ﺑـﺎﻟﻠﻔظ اﻟـذي  :اﻟطــﻼق اﻟﺻــرﯾﺢ-1
ﻣﻣـــﺎ ﻫـــو ﻣﺷـــﺗق ﻣـــن ﻟﻔـــظ  ﻓـــﻲ اﻟطـــﻼق ﻣﺛـــل أﻧـــت طـــﺎﻟق، طﻠﻘﺗـــك، وﻣطﻠﻘـــﺔ، وﻏﯾـــر ذﻟـــك
اﻟطـــﻼق : اﻟطــﻼق، وأﻟﻔـــﺎظ اﻟطــﻼق اﻟﺻـــرﯾﺣﺔ ﻛﻣــﺎ ﺟـــﺎءت ﻓــﻲ اﻟﻘـــران اﻟﻛــرﯾم ﺛﻼﺛـــﺔ ﻫــﻲ
ور واﻟﻔراق واﻟﺳراح، وﯾﻘﻊ اﻟطﻼق ﺑﻬذﻩ اﻷﻟﻔﺎظ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧﯾﺔ ﺗﺑﯾن اﻟﻣـراد ﻣﻧـﻪ ﻟظﻬـ
  .دﻻﻟﺗﻪ ووﺿوح ﻣﻌﻧﺎﻩ
وﻫـو ﻛـل ﻟﻔـظ ﯾﺣﺗﻣـل اﻟطـﻼق وﻏﯾـرﻩ وﻟـم ﯾﺗﻌـﺎرف ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻧـﺎس  :طـﻼق اﻟﻛﻧﺎﯾـﺔ -2
إﻟﺣﻘﻲ ﺑﺄﻫﻠك أو اذﻫﺑﻲ أو أﺧرﺟﻲ أو أﻧت ﺑـﺎﺋن أو : ﻓﻲ اﻟطﻼق ﻣﺛل ﻗول اﻟرﺟل ﻟزوﺟﺗﻪ
أﻧت ﻋﻠﻲ ﺣرام إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك، وﻻ ﯾﻘـﻊ اﻟطـﻼق ﺑﻬـذﻩ اﻷﻟﻔـﺎظ إﻻ ﺑﺎﻟﻧﯾـﺔ، ﻛﻣـﺎ ﯾﻘـﻊ اﻟطـﻼق 
ﺑﺔ، ﻓﺈن ﻛﺎﻧت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺻرﯾﺣﺔ ﺑﺎﻟطﻼق ﯾﻘﻊ اﻟطﻼق، وٕان ﻛﺎﻧـت اﻟﻛﺗﺎﺑـﺔ ﻓﯾﻬـﺎ ﻛﻧﺎﯾـﺔ، ﺑﺎﻟﻛﺗﺎ
ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﻧﯾﺔ ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟطﻼق وﻗﻊ وٕاﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻘﻊ وﯾﻣﻛن ﻟﻠزوج أن ﯾرﺳل رﺳـوﻻ 
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إﻟـﻰ زوﺟﺗـﻪ ﯾﻘـول ﻟﻬـﺎ أﻧـت طـﺎﻟق ﻓﯾﻘـﻊ اﻟطـﻼق ﺑﻣﺟـرد اﻟـﺗﻠﻔظ، ﻛﻣـﺎ ﯾﻘـﻊ اﻟطـﻼق ﺑﺎﻹﺷـﺎرة 
ﻗدرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧطــق، أﻣــﺎ ﻏﯾــر اﻷﺧــرس ﻓــﻼ ﯾﻘــﻊ اﻟطــﻼق ﺑﺻــدور ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻸﺧــرس ﻟﻌــدم 
  .إﺷﺎرة ﻣﻧﻪ
ﺳــﺗﺔ أوﺟــﻪ ﻟﻠطــﻼق  0791ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ﺑــول ﻟوﻫﺎﻣــﺎنوﻣـن ﺟﻬــﺔ ﻧظــر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻗــدم 
  (322-222، ص ص0002ﻣﻌن ﻋﻣر ﺧﻠﯾل، : )وﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟــــذي ﯾﻣﺛــــل ﻣﺷــــﻛﻠﺔ ﻓﺷــــل اﻟــــزواج ﺑﺳــــﺑب ﺗــــدﻫور اﻟرﺑ ــــﺎط : اﻟطــــﻼق اﻟﻌ ــــﺎطﻔﻲ-1
  .اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن
  .اﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺎﻧﻔراد ﻋﻘد اﻟزواج: اﻟطﻼق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ -2
اﻟـذي ﯾﻧطـوي ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ ﺗﻘﺳـﯾم اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ واﻟﻣـﺎل، أي : اﻟطﻼق اﻻﻗﺗﺻﺎدي-3
  .ﻓﺻل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣطﻠق ﻋن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ
طــﻼق اﻟــزوﺟﯾن ﻣــﻊ اﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺑــﺎﻷﺑوة واﻷﻣوﻣــﺔ، اﻟــذي ﯾﺗﺿــﻣن ﻗــرارات ﺗﺄﺧــذ  -4
  .ﺑﻧﺎء واﻟﺣﻘوق ورﻋﺎﯾﺗﻬم وﺗﻔﻘد ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم وﺷؤوﻧﻬمﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟوﺻﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷ
أي ﻣـــؤﺛرات اﻟطـــﻼق اﻟﻘ ـــﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟ ـــرواﺑط اﻟﺻـــداﻗﯾﺔ : اﻟطـــﻼق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﻲ -5
  .واﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﻣطﻠق أو اﻟﻣطﻠﻘﺔ
اﻟ ـــذي ﯾرﻛـــز ﻋﻠ ـــﻰ ﻣﺣﺎوﻟـــﺔ اﻟﺷـــرﯾك أو اﻟﺷـــرﯾﻛﺔ ﻻﻛﺗﺳـــﺎب : اﻟطـــﻼق اﻟﻧﻔﺳـــﻲ -6
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  :أﺳﺑﺎب اﻟطﻼق -4
ﻏﻧــﻲ ﻋــن اﻟﺑﯾـــﺎن ﻣــن أن اﻟـــزواج ﯾﺣﺻــل ﺑــﯾن رﺟـــل واﻣــرأة ﺣﺳـــب ﻋﻘــد ﻋرﻓـــﻲ أو 
رﺳﻣﻲ، وﺑﻧﺎء  ﻋﻠﻰ ذﻟك إذا ﻗرر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن أو أﺣدﻫﻣﺎ ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد، ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ وﻗوع 
، وﻟﻣــﺎ ﻛــﺎن (اﻟطــﻼق)ﻻ ﺑﻔــك اﻟﻌﻘــدﺗﺟﺎوزﻫــﺎ إ ﻋﻼﺟﻬــﺎ أو ﻣﺷــﺎﻛل ﺣﺻــﻠت ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ ﻻ ﯾﻣﻛــن
ذﻟك ﻫﻧﺎك ﻣﺷـﺎﻛل ﺷﺧﺻـﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ أوﺻـﻠﺗﻬﻣﺎ إﻟـﻰ  اﻟﻌﻘد ﻗد ﺗم ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾن،ﻣﻌﻧﻰ
  (.322، ص0002ﻣﻌن ﺧﻠﯾل ﻋﻣر، )ﻗرار ﻓك أو إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘد اﻟذي رﺑطﻬﻣﺎ 
وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﺳـوف ﻧﺗطـرق ﻟﻸﺳـﺑﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ، اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ ﺛـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺑب 
  .اﻟطﻼق
ﺳﻧﻌرج ﻫﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﺗـﻲ ﺗـؤدي إﻟـﻰ اﺳـﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﯾـﺎة  :اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷﺳﺑﺎب:أوﻻ
  :اﻟزوﺟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻛﻬﺎ، وﻣن ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدرﺟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻧﺟد
ﻗـــــد ﯾﻧﻔﺻـــــل ﺑﻌـــــض اﻷزواج دون طـــــﻼق، : اﻟطـــــﻼق ﻟﻠﻬﺟـــــر ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺿـــــﺟﻊ-1
وﯾﺣﺗﻔظـــون ﺑﺎﻟﺻـــورة اﻟﻛﺎذﺑـــﺔ ﻟﻠـــزواج وﻟﻛـــﻧﻬم ﯾﻌﯾﺷـــون ﺣﯾـــﺎة ﻣﻧﻔﺻـــﻠﺔ، وﻗـــد ﺗﻛـــون ﺑﻌـــض 
ﺣﺎﻻت اﻻﻧﻔﺻﺎل ﻣؤﻗﺗﺔ وﻗد ﯾﻛون اﻟـﺑﻌض اﻵﺧـر داﺋﻣـﺎ، وﯾﻛـون اﻟﻬﺟـر ﻋـﺎدة ﻣـن ﺟﺎﻧـب 
ﻓﺄﺟﺎز ﻗـﺎﻧون اﻷﺳـرة ﻟﻠزوﺟـﺔ أن ﺗطﻠـب ﺗطﻠﯾﻘﻬـﺎ ( 791، ص1891ﻣﺣﻣود ﺣﺳن، ) اﻟزوج
ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻷﺳـرة، وﻫـو  35ﻣـن اﻟﻣـﺎدة  3ﻣن أﺟﻠﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ ورد اﻟـﻧص ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرة 
ﻫـو ﻫﺟـر ﯾﻌﻧـﻲ أن ﯾـدﯾر اﻟـزوج ظﻬـرﻩ ﻟزوﺟﺗـﻪ  اﻟﻬﺟر ﻓـﻲ اﻟﻣﺿـﺟﻊ ﻓـوق أرﺑﻌـﺔ أﺷـﻬر، و
ﻓﻲ اﻟﻔراش وﻻ ﯾﻬﺗم ﺑﻬﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻪ ﻛزوج، وﻗـد ﯾﺗـرك ﻓـراش اﻟزوﺟﯾـﺔ أو ﻏرﻓـﺔ 
اﻟﻧــوم ﻟﯾﻧــﺎم ﻓــﻲ ﻓــراش آﺧــر أو ﻓــﻲ ﻏرﻓــﺔ أﺧــرى وﯾﺗرﻛﻬــﺎ ﻋــن ﻗﺻــد دون ﺳــﺑب ﺷــرﻋﻲ، 
ﻓــﺈذا ( 362، ص9891ﻋﺑــد اﻟﻌزﯾــز ﺳــﻌد، )ﻗﺻــد اﻹﺿــرار ﺑﻬــﺎ، وﺗﻌــذﯾﺑﺎ أو ﺗﺄدﯾﺑــﺎ ﻟﻬــﺎ 
أﺳــﺎء اﻟــزوج اﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﺣــق اﻟﺗﺄدﯾــب ﻋــن طرﯾــق اﻟﻬﺟــر ﻓــﻲ اﻟﻣﺿــﺟﻊ، ﻓﻠزوﺟﺗــﻪ أن ﺗرﻓــﻊ 
أﻣرﻫــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻘﺎﺿــﻲ، وطﻠــب اﻟﺗطﻠﯾــق ﻟﻠﺿــرر اﻟــذي ﯾﻠﺣﻘﻬــﺎ ﻣــن اﻟــزوج ﻣــن ﺟــراء ﻫﺟــرﻩ 
  :إﯾﺎﻫﺎ، وذﻟك ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺷروط ﻫﻲ
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ﻫﺟـر اﻟــزوج ﻟﻠزوﺟــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻣﺑﯾـت ﻣﻌﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻓــراش اﻟزوﺟﯾـﺔ واﻹﻋــراض ﻋﻧﻬــﺎ، وﻋــدم 
وأن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻬﺟر ﻋﻣـدﯾﺎ، وﻣﻘﺻـودا ﻟذاﺗـﻪ، وﻟـﯾس ﻟـﻪ ﻣـﺎ ﯾﺑـررﻩ ﻣـن اﻟﻧـﺎﺣﯾﺗﯾن ﻗرﺑﺎﻧﻬﺎ، 
، وأن ﯾﺗﺟـﺎوز اﻟﻬﺟـر اﻷرﺑﻌـﺔ "ﺑـﺎﻟﻬﺟر ﻏﯾـر اﻟﻣﺷـروع"اﻟﺷرﻋﯾﺔ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ 
  (982،882، ص ص4991اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻠﺣﺎج، ) .أﺷﻬر ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ
  (:ﻋدم اﻹﻧﻔﺎق)ﻋدم اﻹﻋﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺳرة  -2
ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻷﺳــرة ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﯾﺟــوز ﻟﻠزوﺟــﺔ أن  35ﻣــن اﻟﻣــﺎدة  1ة ﻟﻘــد ﻧﺻــت اﻟﻔﻘــر 
إرادﺗﻬـﺎ اﻟﻣﻧﻔـردة ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم اﻹﻧﻔـﺎق  اﻟﺣﻛم ﻟﻬﺎ ﺑﺗطﻠﯾﻘﻬﺎ ﻣـن زوﺟﻬـﺎ اﺳـﺗﻧﺎدا إﻟـﻰ ﺗطﻠب
ﻋﺑــد اﻟﻌزﯾــز ﺳــﻌد، ) .وﻗــت اﻟــزواجﻌﺳــرﻩ ﺑ ﻋﺎﻟﻣــﺔ ﺑﻌــد ﺻــدور اﻟﺣﻛــم ﺑوﺟوﺑــﻪ، ﻣــﺎ ﻟــم ﺗﻛــن
  (652، ص9891
ﻧون اﻷﺳـــرة، ﻓـــﺈن ﺷـــروط اﻟﺗطﻠﯾـــق ﻟﻌـــدم ﻣـــن ﻗـــﺎ 1/35واﻧطﻼﻗـــﺎ ﻣـــن ﻧـــص اﻟﻣـــﺎدة 
اﻣﺗﻧــﺎع اﻟــزوج ﻋــن اﻟﻧﻔﻘــﺔ اﻟزوﺟﯾــﺔ ﻋﻣــدا أو ﻗﺻــدا، وأن ﺗﻛــون اﻟزوﺟــﺔ ﻗــد : اﻹﻧﻔــﺎق ﻫــﻲ
رﻓﻌـت دﻋواﻫـﺎ ﻣـن ﻗﺑـل ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑـﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔﻘـﺔ، وﺻـدور ﺣﻛـم ﻣـن اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ ﯾﻠزﻣـﻪ ﺑـذﻟك وﻟﻛﻧـﻪ 
ج ﻋـن ﻋﻠـﻰ ﻋـدم اﻹﻧﻔـﺎق، وأن ﻻ ﯾﻛـون اﻣﺗﻧـﺎع اﻟـزو  اﻣﺗﻧـﻊ ﻋـن ﺗﻧﻔﯾـذ ﻫـذا اﻟﺣﻛـم، وأﺻـر
اﻟﻧﻔﻘﺔ ﺑﺳﺑب ﻋﺳرﻩ، ﻷن اﻟزوج ﻻ ﯾﺧﻠـو ﻣـن أن ﯾﻛـون ﻣوﺳـرا أو ﻣﻌﺳـرا، ﻓـﺈذا ﻛـﺎن ﻣﻌﺳـرا 
إذا  ﻓـﻼ ﯾطﻠـق ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﻟﻠﻌﺳـر، أﻣـﺎ ﺑﯾـد اﷲ، اﻟﻌﺳـر ﻓﻼ ظﻠم ﻟﻬﺎ وﻻ اﻋﺗداء ﻣﻧـﻪ، ﻷن
اﻟﻌﺟـز، ﻓـﺎﻷﻣر ﯾﺧﺗﻠـف وﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﻧظـر  ظـﺎﻫر، وادﻋـﻰ ﻣﺎل ﻣوﺳرا، وﻟﻪ ﻛﺎن
ﻋﺎﻟﻣﺔ ﺑﺈﻋﺳﺎرﻩ وﻓﻘرﻩ وﻗت اﻟزواج، ﻓـﺈن ﻛﺎﻧـت ﻋﺎﻟﻣـﺔ ﺑﺣﺎﻟﺗـﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺳـﻘط ﻓﯾﻪ، وأﻻ ﺗﻛون 
ﺣﻘﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗطﻠﯾــق ﻟﻌــدم اﻹﻧﻔــﺎق، ﺑﺳــﺑب رﺿــﺎﻫﺎ ﺑﺣﺎﻟــﻪ، وﯾﻘــﻊ ﻋــبء اﻹﺛﺑــﺎت ﻫﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ 
  (772-672، ص ص4991اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻠﺣﺎج، ) .ﻋﺎﺗق اﻟزوج ﺑﻛﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت
  
ﻟـزواج وﺳـﯾﻠﺔ ﻹﺷـﺑﺎع أن ا": "sivaD .K"ﯾـرى ﻛﻧﺟزﻟـﻲ دﯾﻔﯾـز :اﻟطﻼق ﻟﻠﻌﯾوب -3
، ﻓﺎﻟﺣﯾـﺎة اﻟزوﺟﯾـﺔ (78ص ،1002 ﻏرﯾـب ﺳـﯾد أﺣﻣـد،) "اﻟرﻏﺑـﺎت اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ واﻟﺣﺎﺟـﺔ ﻟﻠرﻓﻘـﺔ
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واﻟﺗــراﺣم واﻟﺗﻌــﺎون، وﻣــن أﻫــداﻓﻬﺎ ﺗﻧظــﯾم اﻻﺗﺻــﺎﻻت اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ  ﺗﺑﻧــﻰ أﺳﺎﺳــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــﺄﻟف
وٕاﻧﺟــﺎب اﻷوﻻد، وﺑﻧــﺎء أﺳــرة ﻣﻧﺳــﺟﻣﺔ ﻣﺗواﻓﻘــﺔ ﻓــﺈن ﻫﻧــﺎك ﻋﯾوﺑــﺎ أو ﻋﻠــﻼ أو أﻣراﺿــﺎ ﻗــد 
أو ﺗﻧﺷــﺄ ﺑﻌــد اﻟــزواج ﻓﺗﻛــدر ﺻــﻔو اﻟﺣﯾــﺎة اﻟزوﺟﯾــﺔ وﺗﺣــول اﻟﻣﺣﺑــﺔ إﻟــﻰ ﻛراﻫﯾــﺔ، ﺗﻛﺗﺷــف 
، 9891ﻋﺑـــد اﻟﻌزﯾـــز ﺳـــﻌد، )ﯾﻣﻛـــن أن ﺗـــؤدي إﻟـــﻰ ﺣـــل اﻟراﺑطـــﺔ اﻟزوﺟﯾـــﺔ وٕاﻟـــﻰ اﻟطـــﻼق 
ﺑﺄﻧـــﻪ ﯾﺟـــوز :" ﻣـــن ﻗـــﺎﻧون اﻷﺳـــرة 2/35ﻓـــﻧص اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري ﻓـــﻲ اﻟﻣـــﺎدة ( 062ص
دون ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻬـدف ﻣـن اﻟـزواج،  ﻟﻠزوﺟﺔ أن ﺗطﻠب اﻟﺗطﻠﯾق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﯾـوب اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـول
وﻋﻠﯾــﻪ ﻓﺎﻟﻣﻘﺻــود ﺑــﺎﻟﻌﯾوب ﻫﺎﻫﻧــﺎ ﻫــﻲ ﺗﻠــك اﻟﻌﻠــل اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ أو اﻷﻣــراض  اﻟﻣﻧﻔــردة، اﻟﺗــﻲ 
ﻣـــن ﺷـــﺄﻧﻬﺎ اﻟﺣﯾﻠوﻟ ـــﺔ دون ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﺟﻧﺳـــﯾﺔ، واﻟﺗـــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـــن اﻟﻣﻘـــﺎم ﻣﻌﻬـــﺎ إﻻ 
اﻟﺿــرر، ﻓﻠﻬــﺎ أن ﺗطﻠــب ﻣــن اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﺗطﻠﯾﻘﻬــﺎ ﻣﻧــﻪ ﺳــواء ﻛــﺎن ذﻟــك اﻟﻌﯾــب ﺑــﺎﻟزوج ﻗﺑــل 
-082، ص ص 4991اﻟﻌرﺑـــﻲ ﺑﻠﺣـــﺎج، " ) ﻌﻘـــد، وﻟـــم ﺗﻌﻠـــم ﺑـــﻪ، أم ﺣـــدث ﺑﻌـــد اﻟﻌﻘـــداﻟ
  (.182
  :اﻟطﻼق ﺑﺎﻹرادة اﻟﻣﻧﻔردة ﻟﻠزوج -4
ﻣــن ﻗــﺎﻧون  84ﻣــن اﻷﺳــﺑﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻠطــﻼق اﻟﺗــﻲ ورد اﻟــﻧص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة 
ﺷـــدا وﻋـــﺎﻗﻼ وأﻫـــﻼ ﻹﯾﻘـــﺎع ااﻷﺳـــرة، اﻟطـــﻼق ﺑـــﺎﻹرادة اﻟﻣﻧﻔـــردة ﻟﻠـــزوج، وذﻟـــك إذا ﻛـــﺎن ر 
ﻏﯾــر ﻓﺎﺳــﺦ وﻻ ﺑﺎطــل، واﻟطــﻼق  ﺻــﺣﯾﺢ ﻣــن زواج اﻟطــﻼق وﻛﺎﻧــت اﻟزوﺟــﺔ ﻣﺣــﻼ ﻟﻠطــﻼق
اﺳـﺗﻧﺎدا إﻟـﻰ اﻹرادة اﻟﻣﻧﻔـردة ﻟﻠــزوج ﯾﻌﻧـﻲ أﻧـﻪ ﯾﺟـوز ﻟﻠــزوج ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾـرى أن ﻫﻧـﺎك ﻣﺑــررات 
ﺷـرﻋﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻠطـﻼق وﯾــرى أن اﻟﺣﯾـﺎة اﻟزوﺟﯾــﺔ ﻣـﻊ زوﺟﺗــﻪ ﻟـم ﺗﻌــد ﻣﻼﺋﻣـﺔ وﻗــد ﻓﻘــدت 
ﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ ﻟﯾطﻠـب اﻟﻘﺿـﺎء ﻟـﻪ ﺑﺣـل اﻟراﺑطـﺔ اﻟزوﺟﯾـﺔ واﻟﺣﻛـم أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أن ﯾﺗﻘدم إ
  (452، ص9891ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺳﻌد، ) .ﺑﺎﻟطﻼق ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن زوﺟﺗﻪ
  
  :اﻟطﻼق ﻟﻠﺿرر اﻟﻣﻌﺗﺑر ﺷرﻋﺎ -5
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ﻟﻠزوج ﺣق ﺗﺄدﯾب زوﺟﺗﻪ، ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ وﻻﯾﺗﻪ ورﺋﺎﺳﺗﻪ ﻓـﻲ اﻷﺳـرة، ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ ﯾﺟـب ﻋﻠﯾـﻪ 
ﺳـــﻌﻪ، واﻟﻌـــدل ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ ﺗﻌـــدد ﻧﺣـــو زوﺟﺗـــﻪ ﺣﺳـــن اﻟﻣﻌﺎﺷـــرة، واﻟﻧﻔﻘـــﺔ اﻟﺷـــرﻋﯾﺔ ﺣﺳـــب و 
اﻟزوﺟــﺎت، وﻗــد ﯾﺳــﻲء اﻟــزوج اﺳــﺗﻌﻣﺎل ﺣﻘــﻪ ﻓــﻲ ذﻟــك، ﻓﯾــؤذي زوﺟﺗــﻪ ﺑــﺎﻟﻘول، أو اﻟﻔﻌــل، 
ﻛــﺄن ﯾﺿــرﺑﻬﺎ ﺿــرﺑﺎ ﻏﯾــر ﻻﺋــق، أو ﯾﺷــﺗﻣﻬﺎ ﺷــﺗﻣﺎ ﻣﻬﯾﻧــﺎ، أو ﻻ ﯾﻘــوم ﺑواﺟﺑﺎﺗــﻪ اﻟﺷــرﻋﯾﺔ 
اﻟﻣﻘـــررة ﻧﺣوﻫـــﺎ، وﻫﻧـــﺎ ﯾﺟـــوز ﻟﻠزوﺟـــﺔ ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ـــﺔ رﻓـــﻊ اﻷﻣـــر إﻟـــﻰ اﻟﻘﺎﺿـــﻲ وطﻠ ـــب 
  (003: ، ص4991اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻠﺣﺎج، ) .اﻟﺗطﻠﯾق
ﻣـــن ( 6/35) 35ﻣـــن اﻟﻣـــﺎدة  6وﻟﻘـــد ورد اﻟـــﻧص ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻔﻘـــرة 
ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺿـﻣﻧت ﻣﺑـدأ ﯾﻣـﻧﺢ اﻟزوﺟـﺔ ﺣـق طﻠـب ﺗطﻠﯾﻘﻬـﺎ ﻣـن زوﺟﻬـﺎ ﺑﺳـﺑب 
  (072:، ص9891، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺳﻌد. )ﻛل ﺿرر ﻣﻌﺗﺑر ﺷرﻋﺎ
  :ﻟطﻼق اﻟﺷرﯾﻛﯾن وﻫﻲوﯾﻣﻛن إﺿﺎﻓﺔ أﺳﺑﺎب ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أﺧرى ﻗد ﺗﻛون ﺣﺟﺟﺎ 
 .اﻟﺣﻛم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ-
  .اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧدرات واﻟﻣﺳﻛرات -
  .اﻟﺟﻧون -
  .اﻟﺣﻣل ﻣن ﻏﯾر اﻟزوج -
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  :وﻫﻲ ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﻬﺎ
إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻛﻠﻣــﺎ ﻛــﺎن اﻷزواج " kilG"وﺟﻠﯾــك " notroN"ذﻫــب ﻧورﺗــون :اﻟﺳــن -1
ﺛــروت )ﻷول ﻣــرة، ﻛﻠﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت اﺣﺗﻣــﺎﻻت طﻼﻗﻬــم أﻛﺛــر   وﻗــت اﻟــزواج أﺻــﻐر ﺳــﻧﺎ
ﻓﯾﻣﯾـل اﻟـزواج اﻟﻣﺑﻛـر ﻟﻠـذﯾن ﺗﻘـل أﻋﻣـﺎرﻫم ﻋـن اﻟﻣﻌـدل ( 97:ﺷـﻠﺑﻲ، ﺑـدون ﺳـﻧﺔ، ص
ﻷن ﯾﻛـــون زواﺟـــﺎ ﻏﯾـــر ﻣﺳـــﺗﻘر، ﻓﻣﺛـــل ﻫـــذﻩ اﻟزﯾﺟـــﺎت ﺗـــﺗم ﺑـــﯾن ﻣـــراﻫﻘﯾن ﻟ ـــم ﺗﺗﺷـــﻛل 
ت ﺗﺑﻌـﺎت وﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﻫوﯾﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد، وﻻ ﯾﻛوﻧوا ﻣﺳﺗﻌدﯾن ﻟﻼرﺗﺑـﺎط ﺑﻌﻼﻗـﺎت ذا
وﻛـــذا ﻟﻌـــدم اﻣـــﺗﻼك ( 171:، ص2002رﺗﺷـــﺎرد ﻏـــروس،  روﺑـــرت ﻣﻛﻠﻔـــﯾن،)ﻛﺑﯾـــرة 
اﻟﺧﺑــرة اﻟﻌﻼﺋﻘﯾــﺔ واﻟﻧﺿــﺞ اﻟﻔﻛــري واﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻛــﻼ اﻟــزوﺟﯾن اﻷﻣــر اﻟــذي ﯾﺿــﻌﻬﻣﺎ 
 اﻟزوﺟﯾـﺔ أﻣﺎم ﻋﺟزﻫﻣﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺣﯾﺎﺗﯾـﺔ أو اﻟﻌﻼﺋﻘﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗـرض ﺣﯾﺎﺗﻬﻣـﺎ
ﻣﻌـــن ﺧﻠﯾـــل ﻋﻣـــر، )ﺗـــروي وﺗﺑﺻـــر دون وﻋﺟﺎﻟـــﺔ ﺑﺳـــرﻋﺔ رﺑﺎطﻬﻣـــﺎ إﻧﻬـــﺎء ﻋﻠـــﻰ ﻓﯾﻘـــدﻣﺎ
ﻓﺗرﺗﻔــﻊ ﻧﺳــﺑﺔ اﻟطــﻼق ﻋﻧــد اﻟزوﺟــﺎت اﻟﻼﺋــﻲ ﺗﻘــل أﻋﻣــﺎرﻫن ﻋــن ( 322:، ص0002
ﺳﻧﺔ، وذﻟك ﻷن ﺻﻐر ﺳﻧﻬن وﻗﻠﺔ ﺗﺟﺎرﺑﻬن ﺗـدﻓﻌن إﻟـﻰ إﻧﻬـﺎء ﻋﻼﻗـﺎﺗﻬن اﻟزوﺟﯾـﺔ 02
ﺳــﻧﺔ ﺣﯾــث ﯾﺑــدﯾن ﺣرﺻــﺎ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﻣرار  53ﺑﺳــرﻋﺔ، وﯾﻘــل اﻟطــﻼق ﺑﻌــد ﺗﺟــﺎوزﻫن 
ﯾﺔ، وذﻟك ﻟﻘﻠﺔ أو اﻧﻌدام اﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻬﺎ اﻟزواج ﻣرة أﺧرى، وﯾﻛﺛر اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟ
وﻗــــوع اﻟطــــﻼق ﺑــــﯾن اﻟرﺟــــﺎل اﺑﺗــــداء ﻣــــن ﺑﻠــــوﻏﻬم ﺳــــن اﻟﻌﺷــــرﯾن وﻗﺑــــل ﺑﻠــــوﻏﻬم ﺳــــن 
اﻟﺧﺎﻣﺳــــﺔ واﻟﺛﻼﺛــــﯾن، وﻣــــﻊ أن اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت ﻛﺷــــﻔت ﻋــــن زﯾــــﺎدة ﻣﻌــــدﻻت اﻟطــــﻼق ﻟــــدى 
اﻟﻌﺷـــرﯾن ﻓـــﺈن ﺳـــﻧﺔ، إﻻ أن اﻷزواج اﻟـــذﯾن ﺗﻘـــل أﻋﻣـــﺎرﻫم ﻋـــن  02اﻟزوﺟـــﺎت ﺗﺣـــت 
اﻟطﻼق ﺑﯾﻧﻬم ﻧﺎدر اﻟﺣدوث، وﻫذا ﻟﻧدرة اﻟﻣﺗزوﺟﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻗﺑل اﻟﻌﺷرﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻓـﻲ 
اﻟﻣـــــدن، ﻋﻛـــــس اﻟﻔﺗﯾـــــﺎت اﻟﻼﺋـــــﻲ ﺗـــــزداد ﺣـــــﺎﻻت اﻟطـــــﻼق ﺑﯾـــــﻧﻬن ﻓـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻟﻔﺋـــــﺔ 
  (562:، ص4891ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ، .)اﻟﻌﻣرﯾﺔ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ذﻟـك ﺗـدل اﻹﺣﺻـﺎﺋﯾﺎت أن ﻣﻌﺎﻣـل اﻻرﺗﺑـﺎط ﺑـﯾن اﻟطـﻼق واﻹﻧﺟـﺎب 
ﻛــر ﻣرﺗﻔــﻊ ﻟــدى ﻫــذﻩ اﻟﻔﺋــﺔ اﻟﻌﻣرﯾــﺔ، ﻓﺎﻹﻧﺟــﺎب اﻟﻣﺑﻛــر ﻻ ﯾﺗــﯾﺢ ﻟﻠــزوﺟﯾن اﻟﺷــﺎﺑﯾن اﻟﻣﺑ
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 روﺑــرت ﻣﻛﻠﻔــﯾن،)ﻋﻼﻗﺗﻬﻣــﺎ اﻟﺟدﯾــدة وﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺎت اﻟــزواج  اﻟوﻗــت اﻟﻛــﺎﻓﻲ ﻟﻠﺗﻛﯾــف ﻣــﻊ
ﻋــــــدد اﻷطﻔ ــــــﺎل وﻛﺑ ــــــر اﻟ ــــــزوﺟﯾن  ﻓﻛﻠﻣــــــﺎ زاد( 171:، ص2002ﻏــــــروس،  رﺗﺷــــــﺎرد
ﻋﻧـــد اﻟـــزوﺟﯾن ﯾـــزداد ﺗﻧﺎﻗﺻـــت ﻓـــرص اﻟطـــﻼق، وﻫـــذا ﯾﻌﻧـــﻲ أن اﻟﺷـــﻌور ﺑﺎﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ 
  (662:، ص4891ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ، ) .ﺑﻣرور اﻟوﻗت
ﻋـــدم اﻟﺗواﻓـــق اﻟﺟﻧﺳـــﻲ ﺑـــﯾن اﻟ ـــزوﺟﯾن ﯾـــؤدي إﻟ ـــﻰ ازدﯾـــﺎد درﺟـــﺔ اﻟﺧﻼﻓـــﺎت  -2
ووﺻـــوﻟﻬﺎ إﻟـــﻰ ﻧﻘطـــﺔ ﯾﺻـــﻌب ﻣﻌﻬـــﺎ اﻟﺗوﻓﯾـــق، وﯾﺻـــﺑﺢ ﻻ ﻣﻧـــﺎص ﻣـــن ﺣـــل راﺑطـــﺔ 
  (271:س، ص.ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث، ب) .اﻟزواج
ﺣﯾـﺎة اﻟـزوﺟﯾن وﯾﺣـدد درﺟـﺔ اﻟﺗـﺄﻟف ﻓﺎﻻﻧﺳـﺟﺎم اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﯾﺣﺗـل أﻫﻣﯾـﺔ ﻛﺑـرى ﻓـﻲ 
 اﻟﺗــﻲ ﺗــﺗم ﺑــﯾن اﻟــزوج واﻟزوﺟــﺔ، ﻓﺎﻟﺣﯾــﺎة اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ ﻟﻠــزوﺟﯾن ﻫــﻲ اﻟﺟﻬــﺎز اﻟــدﻗﯾق اﻟــذي
ﺗﻛـون ﻛـل اﻟﻣظـﺎﻫر  ﻋﻧـدﻣﺎ ﺣﺗـﻰ ﻋﻠـﻰ اﻟـزواج، ﯾﺳـﺟل أﻋﻣـق اﻻﺿـطراﺑﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗطـرأ
  (53-33: ، ص ص3891ﻣﺻطﻔﻰ ﻏﺎﻟب، ) .ﺗوﺣﻲ ﺑﺎﻟﻬدوء واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺗﺎم
ﻋﻠــﻰ أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﺗواﻓــق اﻟﺟﻧﺳــﻲ ودورﻩ ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗواﻓــق وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧــﺎ ﻧؤﻛــد 
اﻟزواﺟــﻲ، ﻓﯾــزداد اﻻﻧﺳــﺟﺎم ﺑــﯾن اﻟــزوﺟﯾن ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﺗﻛــون ﺷــدة اﻟــداﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﻋﻧــدﻫﻣﺎ 
ﻣﺗطﺎﺑﻘـﺔ، وﯾـزداد اﺣﺗﻣـﺎل اﻟﺷـﻘﺎء ﻓـﻲ اﻟﺣﯾـﺎة اﻟزوﺟﯾـﺔ ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗزﯾـد ﻗـوة اﻟـداﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳـﻲ 
  .ﻟدى اﻟﻣرأة ﻣﻧﻬﺎ ﻟدى اﻟرﺟل
زواج واﻟذي ﯾﺷﺗرط اﻟوﻗوع ﻓﯾﻪ ﻋـدد ﻛﺑﯾـر اﻟذي ﯾﺳﺑق اﻟ :اﻟﺣب اﻟروﻣﺎﻧﺳﻲ -3
أن ﻛﺛﯾـــــرا ﻣـــــن اﻟﻣﺣﺑـــــﯾن ﻻ  اﻟﻣﻌـــــروف ﺟـــــوﻫري ﻟﻠـــــزواج، وﻣـــــن ﻣـــــن اﻟﺷـــــﺑﺎب ﻛﺷـــــرط
ﺗﺧطﯾطــﺎ واﻗﻌﯾــﺎ وﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺻــطدﻣون ﺑﺿــرورات اﻟﺣﯾــﺎة  ﯾﺧططــون ﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل ﻋﻼﻗــﺎﺗﻬم
وﻣﺷــﻘﺎﺗﻬﺎ ﯾﺻــﻌب ﻋﻠــﯾﻬم اﻟﺗﻛﯾــف وﯾــدرﻛون أﻧﻬــم ﻗــد ﺧططــوا ﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻬم ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس 
  (271:س، ص.ف ﻏﯾث، بﻣﺣﻣد ﻋﺎط) .ﻏﯾر ﺳﻠﯾم
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ﺗﺗﻔــق ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻵراء ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺣﺎﻟﺔ اﺳــﺗﻣرار اﻟﻌﻼﻗــﺔ : اﻟﺧﯾﺎﻧــﺔ اﻟزوﺟﯾــﺔ -4
اﻟزوﺟﯾــﺔ ﺑﻌــد ﺣــدوث اﻟﺧﯾﺎﻧــﺔ اﻟزوﺟﯾــﺔ ﻻ ﺳــﯾﻣﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣــرأة اﻟﺧﺎﺋﻧــﺔ، وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ 
  .ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟرﺟل ﺗﺧﺗﻠف اﻵراء وﺗﻛﺛر اﻟﺗﺑرﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول دﻋم اﺳﺗﻘرار اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻋـــدم اﻟوﻓـــﺎق ﺑـــﯾن اﻟـــزوﺟﯾن، وﻣـــن ﺛـــم إﻟـــﻰ  ؤدي إﻟـــﻰإذن ﻓﺎﻟﺧﯾﺎﻧـــﺔ اﻟزوﺟﯾـــﺔ ﺗـــ
ﻋــدواﻧﺎ ﻋﻠــﻰ  ﻋﻠــﻰ اﻷﻣﺎﻧــﺔ، ﺗؤﻟــف اﻟطــﻼق، وﻫــﻲ ﺧطﯾﺋــﺔ أﺧﻼﻗﯾــﺔ ﺑوﺻــﻔﻬﺎ ﻋــدواﻧﺎ
اﻟﻌــــدوان ﯾﺗﺟﺳــــد ﻓــــﻲ ﻓــــك  ، ﻫــــذا(312:، ص1991ﻋــــﺎدل اﻟﻌــــوا، ) اﻟطــــرف اﻵﺧــــر
  .اﻟراﺑطﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ وﺣﻠﻬﺎ
ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺳــﺑب ﯾظﻬــر  :ﻗﺻــر ﻓﺗ ــرة اﻟﺗﻌــﺎرف واﻟﺗﺻــﺎﺣب ﺑــﯾن اﻟﺷــرﯾﻛﯾن -5
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﺧطﯾﺑﯾن اﻟﺗﻌـﺎرف واﻟﺗﺻـﺎﺣب ﻟﻔﺗـرة 
ﻣـن اﻟـزﻣن ﻟﻛـﻲ ﯾﺧﺗﺑـروا ﻋواطﻔﻬﻣـﺎ اﺗﺟـﺎﻩ ﺑﻌﺿـﻬﻣﺎ وﯾﺗﻛﯾـف ﻛـل ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﻟﻶﺧـر، ﻓـﺈذا 
ﻛﺎﻧــت ﻓﺗــرة اﻟﺗﻌــﺎرف ﻗﺻــﯾرة ﻓﺈﻧﻬﻣــﺎ ﻻ ﯾﺗﻛﯾﻔــﺎ ﺑﺎﻟﻘــدر اﻟــذي ﯾﺳــﺎﻋدﻫﻣﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣواﺟﻬــﺔ 
ﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وﻏﺎﻟﺑــﺎ ﻣــﺎ ﺗﺣﺻــل ﻣﺛــل ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻋﻧــد اﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻟزوﺟﯾــﺔ واﻟﻣﻧزﻟﯾــﺔ واﻻﺟ
  (422:، ص0002ﺧﻠﯾل ﻋﻣر،  ﻣﻌن) .ﺻﻐﺎر اﻟﺳن ﻣن اﻟﺧطﺑﺎء
اﻟﻣﻠـــل اﻟزواﺟـــﻲ وﺳـــﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾـــر وٕاﯾﺟـــﺎد اﻟﺑـــدﯾل وطﻐﯾ ـــﺎن  اﻟﺣﯾـــﺎة اﻟﻣﺎدﯾ ـــﺔ  -6
واﻟﺑﺣـث ﻋـن اﻟﻠـذات واﻧﺗﺷـﺎر اﻷﻧﺎﻧﯾـﺔ وﺿـﻌف اﻟﺧﻠـق، ﻓﯾﺣـﺎول اﻟﻔـرد اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ 
  .ﯾل اﻵﺧرإرﺿﺎء ﻧﻔﺳﻪ دون ﺗﺿﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑ
أو ﻏﯾــر ﺳــﺎرة ﯾروﯾﻬــﺎ أﺣــد اﻷﺻــدﻗﺎء أو اﻷﻗــﺎرب  ﺧﺑ ــرات زواﺟﯾ ــﺔ ﺗﻌﯾﺳــﺔ -7
ﻷﺣد اﻟﺷرﯾﻛﯾن، وﻣن أﺳﺑﺎب رﺟوع أﺣد اﻟﺷرﯾﻛﯾن ﻟﻠﺧﺑرات ﻏﯾر اﻟﺳﺎرة ﻷﺣـد ﻣﻌﺎرﻓـﻪ 
ﯾﻌـود إﻟـﻰ ﻗﻠـﺔ ﺧﺑرﺗـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺣﯾـﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ أو ﺿـﻌف ﺗﻔﻛﯾـرﻩ ﻓـﻲ اﻷﻣـور اﻟﻌﻼﺋﻘﯾـﺔ 
ﻗﺻر ﺑﺻﯾرﺗﻪ ﻓﻲ رؤﯾﺔ اﻷﻣـور اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﻪ  ﯾﺔ أو ﻧﻣط ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﺧﻧوﻋﺔ أوﺟواﻟزو 
  (.322:، ص0002ﻣﻌن ﺧﻠﯾل ﻋﻣر، )
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اﻟﺗواﻓـق اﻟﻔﻛـري وﺗواﻓـق اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ  ذﻟـك وﯾﺷـﻣل :اﻟـزوﺟﯾن ﺑـﯾن اﻟﺗواﻓـق ﻋـدم -8
واﻟطﺑـــﺎع واﻻﻧﺳـــﺟﺎم اﻟروﺣـــﻲ واﻟﻌـــﺎطﻔﻲ، ﻓـــﺎﺧﺗﻼف أﻣزﺟﺗﻬﻣـــﺎ وﻫواﯾﺎﺗﻬﻣـــﺎ اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ 
ﻐﺎﻟﻬﻣﺎ ﺑﺷــﻛل ﻣﻧﻔــرد ﻋــن ﺑﻌــض وﺗزﯾــد ﻣــن اﻧﺷــ اﻟﺗــﻲ ﺗﻠﻌــب دورا ﻣﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ إﺑﻌﺎدﻫﻣــﺎ
 وﻟﯾس ﻣزدوج، وﻛذا اﺧﺗﻼف طﻣوﺣﻬﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ وﺧﺎﺻﺔ اﻟذي ﯾﺗﻌﻠـق ﺑدراﺳـﺗﻬﻣﺎ أو
 اﺑﺗﻌﺎدﻫﻣــــﺎ ﻣــــن أي ﻛﻠﻣــــﺎ ﺗﺑﺎﯾﻧــــت زادت طﻣوﺣﻬﻣــــﺎ، ﻋﻣﻠﻬﻣــــﺎ واﻟﻐﺎﯾــــﺎت اﻟﻣﺗوﺧــــﺎة ﻣــــن
  (.522:، ص0002 ﻋﻣر، ﺧﻠﯾل ﻣﻌن) اﻟطﻼق ﺣﺎﻟﺔ ﻣن وﻗرﺑﺗﻬﻣﺎ
ﺔ اﻟزوﺟﯾـﺔ وﻧﺟﺎﺣﻬـﺎ، ﻓﺎﻟﺗﺷـﺎﺑﻪ ﻓﻼﺑـد ﻣـن ﺣـد أدﻧـﻰ ﻣـن اﻟﺗﺷـﺎﺑﻪ ﻻﺳـﺗﻣرار اﻟﻌﻼﻗـ
ﯾﺳــــﺎﻋد ﻋﻠــــﻰ ﺗﻘــــﺎرب وﺗﻌــــﺎون ﺑــــﯾن اﻟــــزوﺟﯾن، أﻣــــﺎ اﻻﺧــــﺗﻼف ﻓﯾــــؤدي إﻟــــﻰ اﻟﻧﻔــــور 
واﻟﻛراﻫﯾـﺔ واﺑﺗﻌـﺎد اﻟـزوﺟﯾن ﻛـل ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﻋـن اﻵﺧـر، ﻣﻣـﺎ ﯾﻌـزر اﻟﻣﺷـﺎﻋر اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ ﻧﺣـو 
  .اﻟﺷرﯾك وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣدوث اﻟطﻼق
رﺟﻌــﻲ زﯾﺟــﺎت ﺗﻌﯾﺳــﺔ ﻷﺣــد أﺑــوي اﻟﺷــرﯾﻛﯾن أو ﻟﻛﻼﻫﻣــﺎ ﺗﺳــﺗﻌﻣل ﻛﺈطــﺎر ﻣ -9
أو ﻛﻣﻘﯾــﺎس ﯾﻘــﯾس ﺑــﻪ اﺑــن أو ﺑﻧــت ذﻟــك اﻟﺷــرﯾك ﻋﻼﻗﺗــﻪ ﺑﺷــرﯾﻛﺗﻪ أو ﺑﺷــرﯾﻛﻬﺎ، وﻫــو 
ﺧطﺄ ﻛﺑﯾر ﻷن ﺧﺑـرة اﻵﺧـرﯾن ﻣﻬﻣـﺎ ﻗرﺑـت ﻣـن اﻟﺷـرﯾﻛﯾن ﻻ ﺗﻣﺛـل ﻋﻼﻗﺗﻬﻣـﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ 
، 0002ﻣﻌـــــــن ﺧﻠﯾـــــــل ﻋﻣـــــــر، )ﺑﺳـــــــﺑب اﺧـــــــﺗﻼف ﻋﻘﻠﯾﺗﻬﻣـــــــﺎ وﺧﺑرﺗﻬﻣـــــــﺎ وﻋﻣرﻫﻣـــــــﺎ 
ﺑﺳــﺑب اﻟﺟــروح واﻟﻣﻌﺎﻧــﺎة  ، وﺗــؤﺛر ﺗﺟــﺎرب اﻟواﻟــدﯾن ﻋﻠــﻰ ﻋﻼﻗــﺎت أﺑﻧــﺎﺋﻬم(422:ص
  .اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن طﻼق اﻷﺑوﯾن ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻛرار اﻟﻣﺄﺳﺎة ﺛﺎﻧﯾﺔ وﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﺳـﺑق ﯾﻣﻛﻧﻧـﺎ اﻟﻘـول أن اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻟﻠطـﻼق ﻛﺛﯾـرة وﻣﺗﻌـددة، 
ﻓﺎﻷﻧﺎﻧﯾﺔ واﻟﻬروب ﻣـن اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ وﺿـﻌف اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻛﻠﻬـﺎ ﻋواﻣـل ﺗﺗـراﻛم ﻟﺗـؤدي ﻓـﻲ 
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  :ﻟﺿﻐط وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟطﻼقا -01
 أن اﻟﺿـــــﻐط 5991ﺳـــــﻧﺔ ( yrubdarb)وﺑرادﺑـــــوري ( yenrak)ﯾ ـــــرى ﻛـــــﺎرﻧﻲ 
اﻟزواﺟﻲ ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل ﺣوادث ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻛﺣـوادث اﻟﺣﯾـﺎة، اﻟظـروف اﻟﺿـﺎﻏطﺔ، ﻋـدم 
اﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗـــﺄﻗﻠم ﻣـــﻊ اﻟﺷـــرﯾك وﻋـــدم وﺟـــود ﻣﻬـــﺎرات ﻟﺣـــل اﻟﻣﺷـــﺎﻛل، ﻓﻣـــن ﺧـــﻼل 
ﺿـﻐط واﻟﺗﻔﻛـك اﻟزواﺟـﻲ ﯾرﺗﻔـﻊ ﺑـﯾن ﻓـﺈن اﺣﺗﻣـﺎل اﻟ" ﺿـﻐط-ﺣﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻣﻔرطـﺔ"اﻟﻌﻼﻗﺔ 
اﻟزوﺟﯾن اﻟذﯾن ﯾدﺧﻼن ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻔرطـﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﺻـﺎدم 
  .درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺿﻐط، وﻣن ﺛم اﻟطﻼق
وﯾــؤﺛر اﻟﺿــﻐط ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟزوﺟﯾــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻘﻠﯾــل اﻟوﻗــت اﻟــذي ﯾﻣﺿــﯾﻪ 
ﺔ، إﺿــــﻌﺎف ﺧﺳــــﺎرة وﻗﻠــــﺔ اﻟﺧﺑــــرات ﻓــــﻲ اﻟﻌﻼﻗــــ اﻟﺷــــرﯾﻛﯾن ﻣــــﻊ ﺑﻌــــض ﻣﻣــــﺎ ﯾﺳــــﺑب
  .اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺟﻣﺎع، ﻗﻠﺔ اﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
ارﺗﻔﺎع اﻟﺧطر اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻛﺎﺿطراﺑﺎت اﻟﻧـوم، ﺿـﻌف اﻷداء  -
  .اﻟﺟﻧﺳﻲ، واﺿطراﺑﺎت اﻟﻣزاج
وﯾﻣﻛـن أن ﯾـزداد اﻟﺿـﻐط ﺑوﺟـود ﻣﺷـﺎﻛل ﺷﺧﺻـﯾﺔ ﯾﻣﻛـن أن ﯾﻌﺑـر ﻋﻧﻬـﺎ ﻣـن  -
ﻠـﯾﻼ ﻓﻘـط ﻣـن طـرف اﻟﺷـرﯾﻛﯾن ﻋﻠـﻰ ﺷـﻛل ﻗﺳـوة، واﺿـطﻬﺎد ﻛـذﻟك ﯾظﻬـر اﻟﺷـرﯾﻛﯾن ﻗ
ﺣﯾﺎﺗﻬﻣـــﺎ اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ وأﻫـــداﻓﻬﻣﺎ وﻣﺻـــﺎﻟﺣﻬﻣﺎ ﻓﯾﺻـــﺑﺣﺎن ﻏرﺑـــﺎء ﻋـــن ﺑﻌﺿـــﻬﻣﺎ، وﻓـــﻲ 
ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾدﺧﻼن ﻧزاﻋﺎت ﻛﺛﯾرة، ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻌﺗﺑـر ﺗـدﻫور ﻧوﻋﯾـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟزوﺟﯾـﺔ 
  :ﻣرﺗﺑط ﺑﺣوادث ﯾوﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣدﻋﻣﺔ ﺑﻌواﻣل ﻣﻧﻬﺎ
  .ﺗوﻓر ﺷروط ﻣﺳﻬﻠﺔ ﻣﺛل إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾل ﺷرﯾك ﺟدﯾد -
 ﺑﻬﺎت ﺻﻐﯾرة ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻛﺎﻷﻋﻣﺎل ﺧﺎرج اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾﺔظﻬور ﻣﻧ -
  )902,802pp ,7002 ,la dna nnamnedoB .G(
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  اﻟطﻼق –ﻧﻣوذج ﺑودﻧﻣﺎن ﻟﻠﺿﻐط ( 10)وﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل 











  :اﻷﺳﺑﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻷرﺿـﯾﺔ اﻟﺧﺻـﺑﺔ ﻟﺣـدوث اﻟطـﻼق، وﻫـﻲ ﻛﺛﯾـرة وﻣﺗﺳـﻌﺔ ﺗـوﻓر اﻟﻌواﻣـ 
  :ﺑﺎﺗﺳﺎع اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻧﺟد ﻣﻧﻬﺎ
ﺗــرﺗﺑط اﻟﻣﻬﻧــﺔ ارﺗﺑﺎطــﺎ وﺛﯾﻘــﺎ ﺑﺎرﺗﻔــﺎع ﻣﻌــدﻻت اﻟطــﻼق أو اﻧﺧﻔﺎﺿــﻬﺎ،  :اﻟﻣﻬﻧــﺔ -1







  ﺗﺑﺎدل اﻟﻧﻔور
ﺿﻌف ﻧوﻋﯾﺔ 
  اﻹﺗﺻﺎل اﻟزواﺟﻲ
ﻠﻣﺷﺎﻛل ﺧطورة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟ
  اﻟﺟﺳدﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺣﺗواء 
  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ
  اﻟﻣﻧﺑﻬﺎت






ﻗﺻر اﻟوﻗت اﻟذي 
  ﯾﻣﺿﯾﻪ اﻟﺷرﯾﻛﯾن ﻣﻌﺎ
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  ﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطﻼق واﻟﻣﻬن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺟدول ﯾوﺿ(: 10)ﺟدول رﻗم 
  (662:، ص4891ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ، )
  (%)اﻟﻨﺴﺒﻲ  اﻟﺘﻮزﯾﻊ  ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﻄﻠﻖ
  ﮭﻢﻠﯿأﺻﺤﺎب اﻟﻤﮭﻦ اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ وﻣﻦ ﯾ-1
  اﻟﻤﺪراء واﻹدارﯾﻮن وﻣﺪﯾﺮوا اﻷﻋﻤﺎل-2
  اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎلاﻟﻘﺎﺋﻤﻮن  -3
  اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺒﯿﻊ-4
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  %001  اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﯾﺗﺑـﯾن أن ﻓﺋـﺔ اﻟﻣـدﯾرﯾن وأﺻـﺣﺎب اﻟﻣﻬـن اﻹدارﯾـﺔ أﻗـل اﻟﻔﺋـﺎت طﻠﺑـﺎ 
م اﻟﺗزاﻣﺎ ﺑﺎﻟرواﺑط اﻷﺳرﯾﺔ واﺣﺗراﻣﺎ ﻟﻬـﺎ، وﺗﺑﻠـﻎ ﻧﺳـﺑﺔ اﻟطـﻼق ﻟﻠطﻼق ﻣن زوﺟﺎﺗﻬم، وأﻛﺛرﻫ
ذروﺗﻬـــﺎ ﻋﻧـــد ﻋﻣـــﺎل اﻻﻧﺗـــﺎج واﻟﻌﺗـــﺎﻟﯾن واﻟﻔﻼﺣـــﯾن، وﯾرﺟـــﻊ اﻧﺧﻔـــﺎض ﻣﻌـــدل اﻟطـــﻼق ﺑـــﯾن 
اﻟﻔﺋـﺎت اﻟﻌﻠﯾـﺎ واﻟـدﻧﯾﺎ إﻟـﻰ أن ﺣﯾـﺎة اﻟﻔﺋـﺔ اﻷﺧﯾـرة ﻣﻠﯾﺋـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن اﻷوﺿـﺎع 
ﺔ واﻟﺗرﺑوﯾـﺔ، وﻗـد ﯾﻛـون ذﻟـك ﺑﺳـﺑب أن اﻟﻔﺋـﺎت اﻟﻣﺎدﯾـﺔ اﻟﺳـﯾﺋﺔ واﻧﺧﻔـﺎض ﻣﺳـﺗوﯾﺎﺗﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـ
اﻟــدﻧﯾﺎ ﻟــﯾس أﻣﺎﻣﻬــﺎ ﺑــداﺋل ﺗﺧﻔــض ﺑﻬــﺎ اﻟﺗــوﺗرات اﻟزوﺟﯾــﺔ، ﻣﺛﻠﻣــﺎ ﻫــو ﻣﺗــوﻓر ﻟﻠﻔﺋــﺎت اﻟﻌﻠﯾــﺎ 
 وﻗد ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺿواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳود ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻠﯾـﺎ ﻣﻣـﺎ ﯾﺟﻌـل
  .ﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔاﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟزواج ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻻﺳﺗﻣرار اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﺻﻼ
  
ﻣﻣــﺎ أﺛــر ﻋﻠــﻰ وظﯾﻔــﺔ اﻟﻣــرأة وﻧظرﺗﻬــﺎ ﻟﻧﻔﺳــﻬﺎ وﺑﺄﻧﻬــﺎ  :ﺧــروج اﻟﻣــرأة إﻟــﻰ اﻟﻌﻣــل -2
ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻌﯾل ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﻓﻘد أدى ﺗﻘدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت إﻟﻰ ﺗﻐﯾرات ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ دور اﻟﻣرأة ﻓـﻲ 
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 اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ، ﻓﻘــد أﺻــﺑﺣت اﻟﻣــرأة ﺗﺧــرج إﻟــﻰ اﻟﻌﻣــل ﻣﻣــﺎ أﺛــر ﻋﻠــﻰ دورﻫــﺎ ﻛــﺄم وﻛرﺑــﺔ ﺑﯾــت
ﺄﺻـﺑﺣت اﻟﻣـرأة ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﻣﺎدﯾـﺔ اﻷﻣـر اﻟـذي ﻏﯾـر ﻧظرﺗﻬـﺎ ﻟﻧﻔﺳـﻬﺎ، وﻛزوﺟﺔ، ﻓ
  .وأﺻﺑﺣت ﺗﻌﻠم أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻌﯾل ﻧﻔﺳﻬﺎ
وﻛـــذﻟك ﯾﺣـــدث اﻟطـــﻼق ﺑﺳـــﺑب ﻣـــﺎ ﯾـــداﺧل ﻧﻔﺳـــﯾﺔ اﻟزوﺟـــﺔ ﻣـــن ﻏـــرور ﺑﺎﻋﺗﻘﺎدﻫـــﺎ أن 
ﻣــن طﻠــب اﻟﺗﺳــﺎوي ﺑزوﺟﻬــﺎ،  ﺧروﺟﻬــﺎ إﻟــﻰ ﺳــوق اﻟﻌﻣﺎﻟــﺔ ﯾﻛﺳــﺑﻬﺎ ﻣرﻛــزا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬــﺎ
وﻋﻠﻰ أﻫﻠﻬﺎ ﻣﺎدﯾﺎ واﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎ، وﯾﺷـﺟﻌﻬﺎ  ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ، واﻟﺗﺣرروﻣن اﻻ
ﻋﻧـد أول ﺻـدام أو ﺧﺻـﺎم، أو ﺑﺳـﺑب ﻣـﺎ ﯾـداﺧل ﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟـزوج  ﻋﻠﻰ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺻﺎل
ﻣن اﻟﻐﯾرة وﻣن اﻟﺷﻛوك اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺎورﻩ واﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺷـﺄ ﺑﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم 
ﺎ وزﻣﻼﺋﻬــﺎ ﻣــن اﻟرﺟــﺎل، ﺑﺎﻻﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﺧﻠﯾﻬــﺎ ﻋــن ﺑــﯾن اﻟزوﺟــﺔ وﺑــﯾن رؤﺳــﺎﺋﻬﺎ وﻣــدﯾرﻫ
ﺑﻌــض أو ﻣﻌظــم واﺟﺑﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻣﻧزﻟﯾــﺔ وٕاﻫﻣﺎﻟﻬــﺎ ﻟﺷــؤون اﻷوﻻد وﻫــو اﻷﻣــر اﻟــذي ﯾــؤدي ﻓــﻲ 
ﻏﺎﻟــب اﻷﺣﯾـــﺎن إﻟــﻰ ﻧﺷـــوء اﺻــطداﻣﺎت ﺣـــﺎدة ﺑـــﯾن اﻟــزوﺟﯾن ﺗﻧﺗﻬـــﻲ ﺑطﻠــب اﻟطـــﻼق ﻣـــن 
ذﻫـــــب روﺑرﺳـــــﺗون  ﻓﻘـــــد (082-972 :، ص ص9891 ﻋﺑـــــد اﻟﻌزﯾـــــز ﺳـــــﻌد،)أﺣـــــدﻫﻣﺎ 
إﻟــﻰ أن دور اﻟزوﺟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺿــﻲ ﻫــو دور رﺑــﺔ اﻟﻣﻧــزل وﺗرﺑﯾــﺔ اﻷطﻔــﺎل " notsreboR"
وﻣﺳﺎﻧدة زوﺟﻬﺎ اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺷﻐوﻻ ﺑﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ ﺧـﺎرج اﻟﻣﻧـزل، ﺑﻣﻌﻧـﻰ اﻟـدور اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣـرأة 
وﺑﻣﺿـﻲ اﻟوﻗـت أﺧـذت أﻋـدادا ﻛﺑﯾـرة ﻣـن اﻟﻧﺳـﺎء ﯾرﻓﺿـن ﻫـذا اﻟـدور اﻟﺗﻘﻠﯾـدي وﻫـن ﺑـذﻟك 
ﯾــﺔ ﻓﻠــم ﺗﻌــد اﻟﻧﺳــﺎء ﯾﻬــﺗﻣن ﺑــﺎﻟﻣﻧزل واﻟﺣﻣــل واﻟﻌﻧﺎﯾــﺔ ﯾﺗﺣــدﯾن اﻟﻧظــﺎم اﻟﺑﻧــﺎﺋﻲ ﻟﻸﺳــرة اﻟﻧوو 
ﺑﺎﻷطﻔﺎل ﻓﻔﻲ ظل ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻧﻣو اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣـرأة أﺻـﺑﺢ ﻫـذا اﻟﺗﻐﯾـر 
  (.78:ﺛروت ﻣﺣﻣد ﺷﻠﺑﻲ، ﺑدون ﺳﻧﺔ، ص. )ﯾﺳﻬل ﻟﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟطﻼق ﻣن زوﺟﻬﺎ
ﻟﻌﻠــــم ﯾـــرى ﻛﺛﯾـــر ﻣـــن ﻋﻠﻣـــﺎء اﻻﺟﺗﻣــــﺎع أن إﻗﺑـــﺎل اﻟﻣـــرأة ﻋﻠـــﻰ طﻠـــب ا :اﻟــــﺗﻌﻠم -3
وﺗﺣررﻫـﺎ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻـﺎدي، ﻗــد وﻟـد ﻟــدﯾﻬﺎ ﺷـﻌورا ﻗوﯾــﺎ ﺑـﺎﻟﺗﻣرد ﻋﻠــﻰ ﺳـﻠطﺔ اﻟرﺟــل 
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﺗؤﻛد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أن ﺣﺎﻻت اﻟطﻼق ﺗزداد ﺑﯾن اﻷﻣﯾﯾن واﻷﻣﯾـﺎت، ﻓـﺈن ﻫـذا ﯾﻌﻧـﻲ 
أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زاد ﺣظ اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ازدادت ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ ﻧﺣو أﺳـرﺗﻪ، وﻛـﺎن أﻛﺛـر 
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ﻫدﻣﻬﺎ وطﻠب اﻟطﻼق، وﯾﺗﻔق ﻫذا ﻣﻊ ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻣـﺎء اﻻﺟﺗﻣـﺎع ﺑول ﻣﺑدأ ﺗرددا ﻓﻲ ﻗ
ﻣن أن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺎت أﻛﺛر ﻧﻔورا وﻛرﻫﺎ ﻟﻠطـﻼق وأﻛﺛـر ﺗﺣﻣـﻼ ﻟﻼﻟﺗزاﻣـﺎت اﻷﺳـرﯾﺔ 
  (.762:، ص4891ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ، )
اﻟﺗﻐﯾـر ﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﻧظــرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻟﻠطـﻼق واﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﻛﺑــدﯾل وﺣــل إذ أن ﻛﺛﯾــرا  -4
ﺣل ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷزﻣـﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟـزوج  اﻟﻧﺎس أﺻﺑﺢ ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ أﻧﻪﻣن 
اﻟﻐرﺑﯾـﺔ ﺗﻧظـر إﻟـﻰ اﻟطـﻼق  اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت واﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺑدﯾﻼ ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﻣوﺟـود، واﻟزوﺟﺔ،
اﻟــزوج واﻟزوﺟــﺔ، واﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﺑــدﯾﻼ ﻟﻠوﺿــﻊ  ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﺣــل ﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻷزﻣــﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾــﺔ ﺑــﯾن
إﻟـﻰ اﻟطـﻼق ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ اﻟﻣـﻼذ ﻣـن اﻟﺗـوﺗرات  دﯾﺛـﺔ اﻟﻐرﺑﯾـﺔ ﺗﻧظـراﻟﻣوﺟـود، ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻟﺣ
  .ﻣﺎ واﺟﻪ ﻣﺷﺎﻛل ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌﺎن أن ﯾواﺟﻬﺎﻧﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ، ﻓﺗرى اﻟزوﺟﯾن ﯾﻧﻔﺻﻼ ﻧﺳﺑﯾﺎ إذا
ﯾﺟﻣـﻊ اﻟﻌﻠﻣــﺎء ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل ﺑﻧـﺎء اﻷﺳـرة ﺑـﺄن ﻧﺳـﺑﺔ ﺣــﺎﻻت : ﻧﻘــص اﻟــوازع اﻟــدﯾﻧﻲ -5
ﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟرﯾﻔﯾــﺔ اﻟطــﻼق ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﺣﺿــرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣدﻧــﺔ أﻋﻠــﻰ وأﻛﺛــر ﻣﻧ
واﻟﻘروﯾــﺔ وﯾﻧﺳــب ﻫــؤﻻء اﻟﺑــﺎﺣﺛون ذﻟــك إﻟــﻰ ﺳــﺑﺑﯾن رﺋﯾﺳــﯾﯾن ﻫﻣــﺎ ﺗوﺟــﻪ اﻷﺳــرة اﻟﺣﺿــرﯾﺔ 
إﻟـﻰ اﻟﺗﻔﻛـك وﺗـرك اﻟﻘـﯾم اﻟدﯾﻧﯾـﺔ، وﻣﺣﺎﻓظـﺔ اﻷﺳـرة اﻟرﯾﻔﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑـﺎدىء اﻟﺳـﻣﺎوﯾﺔ واﻟﻘـﯾم 
  (.082 :، ص9891ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺳﻌد، )اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻐض اﻟطﻼق وﺗﺷﯾﻧﻪ 
ﻋﻠﻰ اﻟطﻼق إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺻـﻌﺑﺔ ﺟـدا وﻗﻠﯾﻠـﺔ، ﻓـﺄﺑﻐض اﻟﺣـﻼل ﻓﺎﻻﺳﻼم ﻟم ﯾﺷﺟﻊ 
ﻋﻧد اﷲ اﻟطﻼق، وﺑﻣﺎ أن اﻟﻧﺎس ﻗد اﺑﺗﻌدوا ﻋـن اﻟـدﯾن وأﺧـذوا ﯾﺗﻌـﺎﻣﻠوا ﻣـﻊ اﻟﺣﯾـﺎة ﺑﺻـورة 
  .ﻣﺎدﯾﺔ أﺻﺑﺢ دور اﻟدﯾن ﻓﻲ ﻣﻧﻊ اﻟطﻼق ﯾﺗﺿﺎءل
وﯾﻣﻛـــــن ﺗوﺿـــــﯾﺢ أﺳـــــﺑﺎب اﻟطـــــﻼق ﺑﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﺧطـــــوات اﻟﺗـــــﻲ وﺿـــــﺣﻬﺎ ﻟـــــوك 
  :ﻟطﻼق ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲادي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ واﻟﺗﻲ ﺗؤ "  ekcoL"
  .واﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻷﺳرة اﻟﺗوﺗراتزﯾﺎدة  -1
  .اﺟﺗرار ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺻراع -2
  .اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋن اﻟﺻراﻋﺎت -3
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  .اﻟزوﺟﯾﺔﻣﺣﺎوﻻت ﻣﺗﻘطﻌﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت  -4
  .اﻟﻧوم ﻓﻲ ﻣﺧﺎدع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو ﺣﺟرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ -5
  .وج أو اﻟزوﺟﺔاﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟطﻼق ﻛﺎﺣﺗﻣﺎل ﻣن اﻟز  -6
  .اﻻﻧﻔﺻﺎل واﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ -7
  .اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺻﻠﺢ ﻣؤﻗت -8
  .اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟطﻼق -9
  .ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ طﻠب اﻟطﻼق -01
  .اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟطﻼق -11
  .رﻓض طﻠب اﻟطﻼق -21
  .ﺗﺣدﯾد اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟطﻼق -31
  .اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟطﻼق -41
  .ﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﺣ -51
  (691،591: ،ص ص1891ﻣﺣﻣود ﺣﺳن،. )اﻟﺗﻛﯾف ﻷزﻣﺔ اﻟطﻼق -61
دراﺳــــﺔ ﻋــــن أﺳــــﺑﺎب "  namssus" وﺳوﺳــــﻣﺎن "   nostik" وﻗــــد أﺟــــرى ﻛﯾﺗﺳــــون 
ﻣطﻠﻘــﺎ وﻣطﻠﻘــﺔ، وﻗــد أﺳــﻔرت اﻟدراﺳــﺔ ﻋــن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن  902اﻟطــﻼق ﻋﻠــﻰ ﻋﯾﻧــﺔ ﻣــن 
  :اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  
  ﺿﺢ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠطﻼقﯾو (: 2)ﺟدول 
  (68:ﺛروت ﻣﺣﻣد ﺷﻠﺑﻲ، ﺑدون ﺳﻧﺔ، ص) 




  22  62  .ﻓﻘﺪان ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻔﺎھﻢ -1
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اﻟﻨﺰاع ﺣﻮل اﻷدوار اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ  -2
  .اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة
  .ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﺨﻤﻮر -3
  اﻻﻧﺸﻐﺎل ﺑﺎﻷوﻻد -4
  ﻋﺪم اﻻﻧﺴﺠﺎم -5
  ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت واﻟﻘﯿﻢ -6
  ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻮظﯿﻔﺔ واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ -7
  ﺗﺼﻠﺐ اﻟﺮأي -8
  .اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺬات-9
  .إﺳﺎءة ﺑﺪﻧﯿﺔ أو ﻧﻔﺴﯿﺔ -01
  .ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻊ اﻷﻗﺎرب -11
  .اﻟﺴﻦ اﻟﺼﻐﯿﺮة وﻗﺖ اﻟﺰواج -21
  .اﻻﻧﮭﺎك ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ -31
  .اﻟﺸﻚ ﻓﻲ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻨﺴﯿﺔ ﺧﺎرﺟﯿﺔ -41
  .ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔزﯾﺎدة ا -51
  .اﻟﻨﻘﺎش ﻻ ﯾﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أي ﺷﻲء -61



































  :آﺛﺎر اﻟطﻼق -5
 ،ﺟﺗﻣﻌــﺎتﯾﻌﺗﺑــر اﻟطــﻼق ﻣﺷــﻛﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻧﻔﺳــﯾﺔ، وﻫــو ظــﺎﻫرة ﻋﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣ
 أﺛـﺎر ﻣـن ﻟـﻪ ﻟﻣـﺎ اﻟﺣـﻼل أﺑﻐـض وﻫـو اﻟﺣدﯾﺛـﺔ، اﻷزﻣﻧـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧـﺎ ﻓـﻲ اﻧﺗﺷﺎرﻩ ازدﯾﺎد ﻣﻊ
 واﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺛـﺎراﻵ ﺛـم وﻣـن اﻷطﻔـﺎل، ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ وﻷﺛـﺎر اﻷﺳـرة، ﺗﻔﻛـك ﻓﻲ ﺳﻠﺑﯾﺔ
  .ذﻟك وﻏﯾر واﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺣرف اﻟﺳﻠوك إﻟﻰ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺿطراﺑﺎت ﻣن ﺑدءا اﻟﻌدﯾدة
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 ﺗﺿــررا أﻛﺛــر اﻷﺣﯾــﺎن ﻏﺎﻟــب ﻓــﻲ ﻫــم أزواﺟﻬــم ﯾﻬﺟــرون أو ﯾﻔﻘــدون اﻟــذﯾن ﻓﺎﻷﺷــﺧﺎص
 ﺣﺗـﻰ وﻫـذا واﻟﺟﺳـدﯾﺔ، اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻟﻠﺻـﺣﺔ ﻣؤﺷـرات ﻋدة ﺑدﻟﯾل وﻫذا اﻟﻣﺗزوﺟﯾن اﻷﺷﺧﺎص ﻣن
 واﻟطـﻼق ، (051: P ,2991 ,TNANGISUOT LEHCIM) اﻟﻔـراق ﻣـن ﺳـﻧوات ﻋـدة ﺑﻌـد
 اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﯾﯾن اﻟﻣﺣﻠﻠـﯾن ﻣـن ﺛﯾـرﻛ ﻓﻘـﺎم اﻟزوﺟﯾـﺔ، اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻟﻪ ﺗﺗﻌرض اﻟذي اﻟﻣوت ﺻور أﺣد
   :ﻫﻲ ﻧﻘﺎط ﻓﻲ واﻟطﻼق اﻟﻣوت ﺣﺎﻻت ﺑﯾن اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ أوﺟﻪ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺷﺎرة
  .اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻹﺷﺑﺎع ﺗوﻗف -
  .واﻟﺣب واﻟﺻداﻗﺔ ﺑﺎﻷﻣن اﻹﺣﺳﺎس ﻓﻘدان -
  .اﻷطﻔﺎل ﻟرﻋﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟذات اﻟﻣوﺟود اﻟطرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻘﺎة اﻷﻋﺑﺎء زﯾﺎدة -
  (042:ص ،6991 ﺷﻛري، ﻋﻠﯾﺎء) اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﺎتواﻟﻣﺳؤوﻟﯾ اﻟﻣﻬﺎم ﺗوزﯾﻊ إﻋﺎدة -
  :ﻫﻲ ﻓﺋﺎت أرﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوت ﻫذﻩ أﺛﺎر وﺗﻘﻊ
 ﯾﻛـن ﻟـم إذا ﺧﺻوﺻـﺎ اﻷول اﻟﻣﻘﺎم ﻓﻲ اﻟطﻼق ﺑﺄﻟم ﺗﺣس اﻟﺗﻲ ﻓﻬﻲ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣرأة -1
  .أﺧر رزق ﻣﺻدر أو اﻟزوج ﻏﯾر اﷲ ﺑﻌد ﻣﻌﯾل ﻟﻬﺎ
 وأﻣـور وﺣﺿـﺎﻧﺔ وﻧﻔﻘـﺔ اﻟﺻـداق ﻣـؤﺧر ﻣـن اﻟطـﻼق ﺛﺎرآو  ﺗﺑﻌﺎت ﻟﻛﺛرة ﻧظرا اﻟرﺟل -2
  .أﺧرى ﻣﺎﻟﯾﺔ
 واﻹﺷـراف اﻟرﻋﺎﯾـﺔ وﻓـﻲ اﻷب، ﻣـﻊ ﻛـﺎﻧوا إن اﻷم ﺣﻧـﺎن ﻋـن اﻟﺑﻌـد ﻓـﻲ وذﻟك اﻷوﻻد -3
  .اﻷم ﻣﻊ ﻛﺎﻧوا إذا اﻷب ﻗﺑل ﻣن
 وﺳــﯾﻠﺔ ﯾﻛــون اﻟــزواج، اﻧﺣــﻼل ﻓــﺈن وآداﺑــﻪ، إﻟﺗزاﻣﺎﺗــﻪ ﺗــراع ﻟــم إذا ﺑﺄﻛﻣﻠــﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ -4
 ذﻟــك  وﺻــل إذا اﻟﻧــزاع طرﻓــﻲ أﻗــﺎرب ﻣــن ﺧﺻوﺻــﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ أﻓــراد ﺑــﯾن واﻟﺧﺻــﺎم ﻟﻠﻛراﻫﯾــﺔ
 ﺟـراﺋم ﺗﻛﺛـر ﺣﯾـث اﻷﺑـوﯾن ﻗﺑـل ﻣـن اﻟرﻋﺎﯾـﺔ وﻋـدم اﻷوﻻد ﺗﺷـرد وﻓـﻲ اﻟﻣﺣـﺎﻛم، ﺳـﺎﺣﺎت إﻟـﻰ
  (63،53:ص ص ،8002 ﺷﻘﯾر، ﺻﺎﻟﺢ) .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ واﻻﺳﺗﻘرار اﻷﻣن وﯾﺗزﻋزع اﻷﺣداث
 ﻛﺎﻧـت اﻟﺗـﻲ اﻟﻣﺷـﻛﻼت ﻋـن ﺗﺧﺗﻠـف ﺟدﯾـدة ﻣﺷـﺎﻛل اﻟﻣطﻠﻘـﯾن ﻋﻧـد ﺗظﻬـر اﻟطـﻼق وﺑﻌـد
 ﻣﺣــل واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ اﻟﻣﺷــﺎﻛل ﻓﺗﻣﺛــل رﺑﺎطﻬﻣــﺎ، أوﺻــﺎل ﺗﻘطــﻊ ﻗﺑــل ﻧﻬﻣــﺎﺑﯾ
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 طرﯾﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧظــر ﺑﺈﻋــﺎدة ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﻛــل ﯾﻘــوم إذ اﻟزواﺟﯾــﺔ، واﻟﻣﺷــﺎﺣﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟﻧزاﻋــﺎت
 ﺑﺷـــﻛل ﻋﻠﻠـــﻪ وﯾﺷـــﺧص ﻩءأﺧطـــﺎ وﯾﺻـــﺣﺢ ذاﺗـــﻪ ﻟﯾﻘـــوم اﻟﻧـــﺎس ﻣـــﻊ ﺗﻌﺎﻣﻠـــﻪ وأﺳـــﻠوب ﺗﻔﻛﯾـــرﻩ
 .(132:ص ،0002 ﻋﻣر، ﺧﻠﯾل ﻣﻌن) .ﺻﺣﯾﺢ
 ﻋﻠــﻰ أﺛــﺎرﻩ أي ﻣﺟــزأ، ﺑﺷــﻛل ﺳﻧﻌرﺿــﻬﺎ اﻟطــﻼق، ﻵﺛــﺎر اﻟﻣﺧﺗﺻــر اﻟﺗوﺿــﯾﺢ ﻫــذا ﺑﻌــد
  :ﯾﻠﻲ ﻛﻣﺎ وذﻟك وأﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ واﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣطﻠق
  :اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻼق أﺛﺎر :أوﻻ
 ﻓـــﻲ اﻟراﻏﺑـــﺔ ﻛﺎﻧـــت وﻟـــو ﺗﺳـــﻣﻌﻬﺎ أن ﺗﺣـــب وﻻ طـــﻼق، ﻛﻠﻣـــﺔ ﺗﻛـــرﻩ رﺗﻬـــﺎطﺑﻔ اﻟﻣـــرأة إن
 اﻟﻘﻠـق ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ وﯾـدﺧل ﯾؤرﻗﻬـﺎ أﻣـر ﻟﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ اﻟطـﻼق ﻛـﺎن وﻟﻬـذا زوﺟﻬـﺎ، ﻋـن اﻟطـﻼق
 ﺿـرورة دون وﻗـﻊ ﻗـد ﻛـﺎن ﻓـﺈذا ﺗﺑﯾﺣـﻪ، ﻟﺿـرورة وﻗـﻊ ﻗـد اﻟطـﻼق ﻛـﺎن إذا ﻫـذا واﻻﺿـطراب،
 اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻌـوز ﻫـو اﻟزوﺟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟطـﻼق ﯾﻔﻌﻠـﻪ ﻣـﺎ ﻓـﺄﺑرز ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺿررا أﺷد أﺛﺎرﻩ ﻓﺈن ﺷرﻋﯾﺔ
 اﻟﻣﻌﯾﺷـﻲ اﻟﻣﺳـﺗوى ﻓـﻲ ضاﻧﺧﻔـﺎ إﻟـﻰ ﯾـؤدي ﻣﻣﺎ اﻟزوﺟﯾﺔ ﻗﯾﺎم أﺛﻧﺎء اﻟزوج ﺑﻪ ﯾﻘوم ﻛﺎن اﻟذي
 ﺣﯾــﺎة ﻣﻧــﻪ ﺗﻌــﯾش أﺧــر رزق  ﻣــورد أو أﺧــر ﻋﺎﺋــل ﻟﻬــﺎ ﯾﻛــن ﻟــم إذا ﺧﺻوﺻــﺎ %37 ﺑﻧﺳــﺑﺔ
 .ﻗــوي دﯾـن أﺻــﺣﺎب إﻻ ﻣﻧﻬـﺎ ﯾﻌﺻــم ﻻ اﻟﺗـﻲ اﻷﺧﻼﻗﯾـﺔ اﻟﻣﻧزﻟﻘــﺎت ﻋـن ﺑﻌﯾــدة ﻛرﯾﻣـﺔ ﺷـرﯾﻔﺔ
  (63:ص ،8002 اﻟﺷﻘﯾر، ﺻﺎﻟﺢ)
 ﯾﻌــزف وﻟﻬـذا ،وﻓﺷـﻠﻬﺎ اﻷﺳـرة اﻧﻬﯾـﺎر ﻣﺻـدر أﻧﻬــﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣطﻠﻘـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﯾﻧظـر-
 وﺗﺑﻘـﻰ ﺛﺎﻧﯾـﺔ، ﻣـرة زوﺟﯾـﺔ ﺣﯾـﺎة ﺗﻌـﯾش أن ﻟﻬـﺎ ﯾﺗـﺎح ﻓﻼ ﻏﺎﻟﺑﺎ، ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠزواج اﻟﺗﻘدم ﻋن اﻟرﺟﺎل
 اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ ﻟﻼﺿــطراﺑﺎت ﻓرﯾﺳــﺔ ﺗﻘــﻊ أو اﻻﻧﺣــراف إﻟــﻰ ﯾــدﻓﻌﻬﺎ ﻣﻣــﺎ ﺗﻼﺣﻘﻬــﺎ اﻟﻘﺎﺳــﯾﺔ اﻟﻧظــرات
 ﺳــﻠوﻛﻬﺎ ﻓـﻲ وﺷــك رﯾـب ﻓﯾﻬــﺎ ﻧظـرة ﻫــﻲ وﻛـذﻟك اﻟﻌﺻــﺑﻲ، اﻻﻧﻬﯾـﺎر إﻟــﻰ ﺑﻬـﺎ ﺗﻧﺗﻬــﻲ ﻗـد اﻟﺗـﻲ
 ﯾزﯾـدﻫﺎ ﻣﻣـﺎ واﻹﺣﺑـﺎط اﻷﻣـل وﺧﯾﺑﺔ واﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﻌﺎطﻔﻲ واﻟﻔﺷل ﺑﺎﻟذﻧب ﯾﺷﻌرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﺻرﻓﺎﺗﻬﺎوﺗ
 ﺳــﺗروﻫﺎ أﻧﻬــم ظﻧــوا أن ﺑﻌــد أﻫﻠﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻓرﺟوﻋﻬــﺎ اﻟﺣــﺎﻟﻲ، واﻗﻌﻬــﺎ ﻣــﻊ ﺗﻛﯾﻔﻬــﺎ وﯾــؤﺧر ﺗﻌﻘﯾــدا
 أطﻔﺎﻟﻬـــﺎ ﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــن ﺳــﯾﺗﺧﻠوا وأﻧﻬـــم ﻣطﻠﻘـــﺔ ﺑﻠﻘـــب ﻣوﺳــوﻣﺔ ﺑﻌودﺗﻬـــﺎ وﺻـــدﻣﺗﻬم ﺑزواﺟﻬــﺎ
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 ﺻـﺎﻟﺢ) .رﻋـﺎﯾﺗﻬم ﻓـﻲ ﺣﻘﻬـﺎ ﻋـن اﻟﺗﺧﻠـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻷﺣﯾـﺎن ﻣـن ﻛﺛﯾر ﻓﻲ ماﻷ ﯾرﻏم ﻣﻣﺎ وﺗرﺑﯾﺗﻬم
  (73:ص ،8002 اﻟﺷﻘﯾر،
 اﻟﻧﺳـﺎء ﻣـن ﺎﺑـﺎﺋواﻛﺗ ﻗﻠﻘـﺎ أﻛﺛـر اﻟﻣطﻠﻘـﺎت اﻟﻧﺳـﺎء أن 2891  " SSAB " ﺑـﺎس وﺟـد وﻗـد
 ﺗرﺑﯾــﺔ ﻣﺳــؤوﻟﯾﺎت ﺑﺳــﺑب ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﻧﻔﺳــﯾﺔ ﺿــﻐوطﺎ ﯾﻌــﺎﻧﯾن اﻟﻣطﻠﻘــﺎت ﻓــﺈن وﻛــذﻟك اﻟﻣﺗزوﺟــﺎت،
 ﻣﻣـﺎ اﻟﺣﯾـﺎة، رﻓﯾـق ﯾﻣﺛﻠﻬـﺎ اﻟﺗـﻲ ﺷـﺑﺎﻋﺎتاﻹ ﻣن ﻣﺣروﻣﺎت ﯾﻪﻓ ﯾﻛن اﻟذي ﻟوﻗتا ﻓﻲ اﻷطﻔﺎل
 دﺳـــوﻗﻲ ﺣﺳـــن ﻣﺣﻣـــود راوﯾـــﺔ)ﺣـــﺎﻟﺗﻬن ﺗـــدﻫور إﻟـــﻰ ﺑﻬـــن ﺗﻧﺗﻬـــﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﺿـــﻐوطﺎ ﯾﺳـــﺑب
 ﻫــــو اﻟﻣـــرأة ﻋﻠــــﻰ ﻟﻠطـــﻼق اﻟﻌـــﺎم اﻷﺛــــر أن اﻟﻘـــول ﯾﻣﻛــــن ﻋﺎﻣـــﺔ ﺑﺻـــﻔﺔ و (74،ص6991،
 اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺑـﺄن ﻣـرأةاﻟ إﺣﺳـﺎس ﻋﻠـﻰ ﯾﺗرﺗـب وﻣـﺎ اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻔﺷل واﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ، اﻟﺗوﺟس
  .ﺟدﯾدة ﺣﯾﺎة ﺑﺎﺳﺗﺋﻧﺎف ﻟﻬﺎ ﯾﺳﻣﺢ وﻻ ﯾرﻓﺿﻬﺎ ﯾﻛﺎد
 :اﻟﻣطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟطﻼق أﺛﺎر:ﺛﺎﻧﯾﺎ
 أن ﺣﺎﺻــــل ﺗﺣﺻــــﯾل ﻓﺈﻧــــﻪ اﻟزواﺟــــﻲ، اﻟرﺑــــﺎط أﺻــــﺎب اﻟــــذي اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ اﻟزﻟــــزال ﺑﻌــــد
 ﻛﺛﯾــرة أوﻫــﺎم ﺗﻔﻛﯾــرﻩ ﻋﻠــﻰ وﺗﺳــﯾطر واﻹﺣﺑــﺎط واﻟﯾــﺄس واﻻﻧﻌــزال ﺑﺎﻻﻛﺗﺋــﺎب اﻟﻣطﻠــق ﯾﺻــﺎب
 ﻛـل ﻣـن واﻟرﯾﺑـﺔ اﻟﺷـك ﻋﻧـدﻩ ﯾﺧﻠـق اﻟـذي اﻷﻣـر وﺗﺷـﺎﺑﻛﻬﺎ، اﻷﻣـور وﯾـلوﺗﻬ ﺳـوداوﯾﺔ وأﻓﻛـﺎر
 ﻋﻣـــر، ﺧﻠﯾـــل ﻣﻌـــن) .واﻟﺗـــوازن اﻻﺳـــﺗﻘرار وأﺣﻛﺎﻣـــﻪ اﻻﺗـــزان أﻓﻛـــﺎرﻩ ﻓﺗﻔﻘـــد ﻣﻧـــﻪ ﯾﻘﺗـــرب ﺷـــﻲء
  (232:ص ،0002
 وأن اﻟﻧﺳــﺎء، ﻋﻠــﻰ ﺗــﺄﺛﯾرﻩ ﯾﻔــوق اﻟرﺟــﺎل ﻋﻠــﻰ اﻟطــﻼق ﺗــﺄﺛﯾر أن اﻟدراﺳــﺎت أظﻬــرت وﻗــد
 اﻟـذي اﻟـدﻋم ﺑﺎﻓﺗﻘـﺎد اﻟرﺟـﺎل ﯾﺄﺧـذ ﺣﯾـث ﻣﺑﺎﺷـرة اﻟطـﻼق ﺑﻌـد ﯾظﻬـر اﻟﺟﻧﺳـﯾن ﺑـﯾن اﻟﻔـرق ﻫذا
 ﻟﻸﺻـدﻗﺎء ﻣﺷـﺎﻋرﻫم ﻋن ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر اﻟﻧﺳﺎء ﺗﺟدﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻔرﺻﺔ ﯾﺟدون وﻻ ﻋﺎدة، اﻟزواج ﯾوﻓرﻩ
  (971:ص ،2002 ﻏروس، رﺗﺷﺎرد ﻣﻛﻠﻔﯾن، روﺑرت) .ﺣوﻟﻬم ﻣن
 أن ﯾرﺟـو وﻛـﺎن ﺗﻛوﯾﻧﻬـﺎ، ﻋﻠـﻰ أﻧﻔـق اﻟﺗـﻲ ﻓﺎﻷﺳـرة ﻧﻔﺳـﯾﺎ، ﻗﻠﻘـﺎ ﻟﻠﻣطﻠـق اﻟطـﻼق وﯾﺳـﺑب
 ﺑﻌــد ﺣﯾﺎﺗــﻪ ﺑــﺄن وﯾﺷــﻌر ﺟﻣﻌﻬــﺎ، وﯾﺗﻔــرق ﻋﻘــدﻫﺎ ﯾﻧﻔــرط واﺳــﺗﻘرار، ﻣــودة ﻓــﻲ ظﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ ﯾﺣــﻲ
  .واﻟﺿﯾﺎع اﻟﻣﻠل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺧﯾم ﺣﺎﺟﺔ دون وأوﻗﻌﻪ إﻟﯾﻪ ﯾﺳﻌﻰ اﻟذي ﻫو ﻛﺎن وﻟو ﺣﺗﻰ اﻟطﻼق
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 ﻗــد اﻟــذي وﺗﻔﻛﯾــرﻫم ﻋﻧــﻪ أﺑﻧﺎﺋــﻪ ﺻــدود ﻣــن ﻣﺧﺎوﻓــﻪ ﻫــو اﻟﻣطﻠــق ﻋﻧــد اﻷﻛﺑــر واﻟﺧــوف
  (.332:ص ،0002 ﺧﻠﯾل، ﻣﻌن ).ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم ﺣﻣلﺗ ﻓﻲ ﺑﻘﺻورﻩ اﺗﻬﺎﻣﻪ إﻟﻰ ﯾذﻫب
 ﻋﻠـﻰ أﻛـدت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟدراﺳﺎت أن ﻧﺟد اﻟﻣﺟﺎل ﻫذا ﻓﻲ اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ اﻟﺗراث وﺑﺎﺳﺗﻘﺻﺎء
 دﺧﻠـوا اﻟـذﯾن ﻣـن  01%أن ﻓﺎﯾﻼﻧـت وﺟـد ﻓﻘـد ﻟﻠﻣطﻠﻘـﯾن اﻟﺻـﺣﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟطـﻼق ﺗﺄﺛﯾر
 ظﻬـور  " HCNUL" ﻟﯾـﻧش ﻻﺣـظ ﻛﻣـﺎ اﻟﻣطﻠﻘـﯾن، ﻣـن ﻛـﺎﻧوا أﻛﺛـر أو ﻣـرات أرﺑـﻊ اﻟﻣﺳﺗﺷـﻔﻰ
  (.84:ص ،6991 ﺳوﻗﻲ،د نﺳﺣ ﻣﺣﻣود راوﯾﺔ) .اﻟﺻﺣﻲ واﻻﻧﻬﯾﺎر اﻟطﻼق ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ
  :اﻟﻣطﻠﻘﯾن أﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟطﻼق أﺛﺎر :ﺛﺎﻟﺛﺎ
 واﻟـدﯾﻬم ﺑـﯾن ﯾﺟـري ﺑﻣـﺎ اﻻرﺗﺑـﺎط ﺗﻣـﺎم ﻣرﺗﺑطﺔ وأﺧﻼﻗﻬم اﻷطﻔﺎل وروح ﺟﺳم ﺳﻼﻣﺔ إن
 ﺑــﯾن اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺗــﺄﺛﯾر ﻓــﺈن وٕاﻻ اﻷطﻔــﺎل، ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﯾــﻧﻌﻛس ﺣﺳــﻧﺔ اﻟواﻟــدﯾن ﻋﻼﻗــﺔ ﻛﺎﻧــت ﻓــﺈذا
  (031:ص ،3002 اﻟطﺎﻫري، اﷲ ﺣﺑﯾب) .ﻣﻧﻪ ﻻﺑد اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﯾن
 وﻗوﻋـﻪ ﯾﻛـون إذ اﻟطـﻼق ﻣـن اﻷوﻟـﻰ اﻟﺳـﻧﺔ ﻓـﻲ وﺑﺎﻟـذات ﻟﻬـم ﻗوﯾـﺔ ﺻـدﻣﺔ ﯾﻌد ﻓﺎﻟطﻼق
 ﺻـﺣﺗﻬم وﺗﺗـدﻫور ﻟﻬم اﻷﺑوﯾﺔ رﻋﺎﯾﺗﻬم ﺗﻘل ﺑﺣﯾث واﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن ﻣؤﻟﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬم
 ﺳــﻠطﺔ ﻋﻠــﻰ ﻓﯾﺗﻣــردوا واﻟﯾــﺄس ﺑﺎﻟﺑﻛــﺎء اﻟﻣﻌﻧــوي اﻻﻧﺣطــﺎط ﻫــذا ﻓﯾواﺟﻬــوا ﺗﻬمﻣﻌﻧوﯾــﺎ وﺗﻬــﺑط
 (332:ص ،0002 ﻋﻣر، ﺧﻠﯾل ﻣﻌن) .أﺑوﯾﻬم
 ﻟـدى اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻧﻔـس اﺳـﺗﻌدادات ﻋـدة اﻛﺗﺳـﺎب ﯾؤﺧر أن ﯾﻣﻛن اﻟواﻟدي اﻟﻧﻣوذج ﻓﻐﯾﺎب
  (352: P ,1991 ,SERTUA TE SARGIB CRAM) .ﺗواﻓﻘﻪ ﻋﻠﻰ وﯾؤﺛر اﻟطﻔل
 اﻟﻣﺑﻛـرة اﻟطﻔوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻵﺑـﺎء ﻏﯾـﺎب أن ﻣن 9791"NOSREDIB " ﺑﯾدرﺳون ﺗوﺻل ﻓﻘد
 ﺟﺎﻧـب إﻟـﻰ ﻫـذا ﻟﻠـذﻛور، اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ واﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛر أن ﯾﻣﻛن
 ﻋﻠــﻰ ﯾــﻧﻌﻛس اﻟــذي اﻷﻣــر أﺑﻧــﺎﺋﻬن، اﺗﺟــﺎﻩ اﻷﻣﻬــﺎت ﺳــﻠوك ﻋﻠــﻰ ﯾــؤﺛر ﻗــد اﻷب ﻏﯾــﺎب أن
 ﻓـــﻲ 9791 "NOTGNIRHTAEH " ﻫﯾﺛرﯾﻧﺟﺗـــون وﺟـــد ﻓﻠﻘـــد ﺳـــﻠﺑﯾﺔ ﺑﺻـــورة اﻷﺑﻧـــﺎء ﻫـــؤﻻء
 ﻣــن إﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ وأﻗــل ﻧﻘــدا أﻛﺛــر ﻛــﺎن اﻷوﻻد اﺗﺟــﺎﻩ اﻷﻣﻬــﺎت ﺳــﻠوك أن اﻟﻣطﻠﻘــﺔ ﻟﻸﺳــر دراﺳــﺗﻪ
 اﻟـذي اﻷﻣـر اﻷﺧـر، اﻟواﻟـد ﺻـورة ﺗﺷوﯾﻪ اﻷم ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺟﺎﻧب إﻟﻰ ﻫذا ﺑﻧﺎﺗﻬن، اﺗﺟﺎﻩ ﺳﻠوﻛﻬن
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 رددواﻟﺗـــ اﻟﺗـــﺄﺛر ﯾﻔﺳـــر ﻣـــﺎ ﻫـــو اﻷﻣـــر وﻫـــذا ﻟـــﻸب، ﻣﺗﻧﺎﻗﺿـــﺗﯾن ﺻـــورﺗﯾن ﺑـــﯾن اﻟطﻔـــل ﯾﺿـــﻊ
 ﻣﺣﻣـد أﻧﺳـﻰ).ﺑـﺎﻟطﻼق وﺧﺎﺻـﺔ أﺑﯾـﻪ ﻣن اﻟﻣﺣروم اﻟطﻔل ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟذي واﻻﻟﺗﺑﺎس واﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ
  (22:ص ،8991 ﻗﺎﺳم، أﺣﻣد
 ﻟـــدى ﺳـــﻠوﻛﯾﺔ ﻣﺷـــﺎﻛل إﻟـــﻰ ﺗـــؤدي اﻟزوﺟﯾـــﺔ اﻟﻣﺷـــﺎﻛل أن ﻋﻠـــﻰ اﻟدراﺳـــﺎت ﻧﺗـــﺎﺋﺞ وﺗؤﻛـــد
 ﻛﺎﻟﻌزﻟـــﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﯾـــﺔ، ﻣﺷـــﺎﻛل ﻣﻧﻬـــﺎ أﻛﺛـــر -اﻟرﺷـــد ﻓـــﻲ واﻟﻣﻘﺎوﻣـــﺔ ﻏﺿـــب، ﻋدواﻧﯾـــﺔ، -اﻟطﻔـــل
 CRAM ) (NOITASITAMOS) اﻟﺟﺳـدﯾﺔ واﻻﺿـطراﺑﺎت اﻻﻛﺗﺋـﺎب اﻟﻘﻠـق، ﻣﺎﻋﯾـﺔ،اﻻﺟﺗ
 اﻷوﻻد ﻋﻠـﻰ ﻟﻠطـﻼق اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟﻌواﻗـب وﻣـن (552: P ,1991 ,SERTUA TE SARGIB
  :ﻧﺟد
 ﻗﺑــل ﻣــﺎ ﻓﺗــرة ﻓــﻲ ﺗﺳــود ﻋﻧــدﻣﺎ ﺧــﺎص وﺑﺷــﻛل ﺑــﺎﻟﻘﻠق اﻷطﻔــﺎل ﻏﺎﻟﺑﯾــﺔ ﺗﺷــﻌر :اﻟﻘﻠــق -
  .اﻟواﻟدﯾن ﺑﯾن اﻟﻌﻧف وأﻋﻣﺎل واﻟﻌدواﻧﯾﺔ واﻟﺷﺟﺎر اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻻﻧﻔﺻﺎل
 ﻋﻛــس وﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺳــﺎرة، ﻣﺷــﺎﻋر اﻟطــﻼق أﺛﻧــﺎء اﻷطﻔــﺎل ﯾﻌــﯾش ﻣــﺎ ﻏﺎﻟﺑــﺎ :اﻻﻛﺗﺋ ــﺎب -
 ﺑﺳـﺑب أﺛﯾـرت اﻟﺗـﻲ اﻟﻔﻘـدان ﻣﺷـﺎﻋر ﻓﺈن ﻣﺛﻼ اﻟواﻟدﯾن أﺣد ﻛﻣوت اﻟﻣﺣزﻧﺔ اﻷﺧرى اﻷﺣداث
 ﻟﻠﻔوﺿـﻰ ﯾﻣﻛـن اﻟطـﻼق أﺛﻧـﺎء وﻓـﻲ اﻟﺣـﺎﻻت، ﻣـن ﻛﺛﯾـر ﻓـﻲ طوﯾﻠـﺔ ﻟﺳـﻧوات ﺗﺳـﺗﻣر اﻟطـﻼق
 .واﻻﻛﺗﺋـﺎب اﻟﻐﺿـب ﻟـدﯾﻬم ﺗﺳـﺑب أن اﻟﺣﯾـﺎة ﺑﺎﻧﺗظـﺎم إﺣﺳﺎﺳـﻬم ﻋـن اﻷطﻔـﺎل تأﺧرﺟـ اﻟﺗـﻲ
  (954-854:ص ص ،2002 رﺿوان، ﺟﻣﯾل ﺳﺎﻣر)
 اﻟـذﻧب ﻓﻣﺷـﺎﻋر ﻣـﻧﻬم، ﻗﯾﻣـﺔ وأﻗـل أﺗـراﺑﻬم ﻋـن ﯾﺧﺗﻠﻔـون ﺑﺄﻧﻬم اﻟﻣطﻠﻘﯾن أﺑﻧﺎء وﯾﺷﻌر -
 ﺗﻌــزر اﻟﻣﻧــزل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺎﺋدة واﻟﻌدواﻧﯾــﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾــﺔ اﻟﺧﻼﻓــﺎت ﻣــن واﻟﺧﺟــل اﻟطــﻼق ﻋــن اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ
  .اﻻﺧﺗﻼف ﻣﺷﺎﻋر
 اﻟطﻔـل ﯾﻣﺗﻠـك ﻻ اﻟﺳـﻧﺗﯾن ﻓﺗﺣـت اﻟﺳـن، ﺑـﺎﺧﺗﻼف اﻟـذﻛر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻷﻓﻌﺎل ردود وﺗﺧﺗﻠف
 ﻣــﻊ اﺗﺻــﺎﻻ ﯾﻣﺗﻠــك اﻟطﻔــل ﺑﻘــﻲ وطﺎﻟﻣــﺎ واﻟطــﻼق، اﻟــزواج ﯾﻌﻧﯾــﻪ ﻣــﺎ إدراك ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــدرة ﺑﻌــد
 رﺿــوان، ﺟﻣﯾــل ﺳــﺎﻣر) .اﻟﻌــﺎدة ﻓــﻲ اﻷﻣــد ﻗﺻــﯾرة ﺗﻛــون اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ اﻟﻔﻌــل ردود ﻓــﺈن واﻟدﯾــﻪ
  (064 :ص ،2002
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 إﻧـﻪ اﻷودﯾﺑـﻲ اﻟطـور ﻓـﻲ ﯾﻌـﯾش اﻟـذي ﺳﻧوات، واﻟﺳت اﻟﺧﻣس اﺑن أﻛﺛر اﻟطﻼق وﯾﻣس
 اﻟواﻟـد ﻋﻠـﻰ وﯾﺗﻣـرد اﻟﻣﻌـﺎﻛس، اﻟﺟـﻧس ﻣـن اﻟواﻟـد ﻧﺣـو ﻣﺷـﺎﻋرﻩ اﻟطﻔل ﻓﯾﻪ ﯾﻧﻣﻲ اﻟذي اﻟطور
 أن ﯾﻣﻛــن اﻷﺳــرة وﯾﻐــﺎدر اﻷودﯾﺑــﻲ اﻟطــور ﻓــﻲ اﺑﻧﺗــﻪ اﻷب ﯾﺗــرك ﻓﻌﻧــدﻣﺎ اﻟﺟــﻧس، ﻧﻔــس ﻣــن
 رﺑــﺢ ﺑﺄﻧــﻪ اﻟطﻔــل ﻓﯾﺷــﻌر اﺑﻧــﻪ اﻷب ﺗــرك إذا ﺣــﯾن ﻓــﻲ اﻟــرﻓض، ﻣــن ﺔﻋﻣﯾﻘــ ﺑﻣﺷــﺎﻋر ﺗﺷــﻌر
 طـــــرد ﻷﻧــــﻪ اﻟﺿـــــﻣﯾر ﺑﺗﺄﻧﯾــــب ﯾﺷــــﻌر اﻟوﻗـــــت ﻧﻔــــس وﻓـــــﻲ أﻣــــﻪ، اﺗﺟــــﺎﻩ أﺑﯾـــــﻪ ﻣــــﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــــﺔ
  (.وﺟداﻧﻲ ﺗﺟﺎذب)واﻟدﻩ
 اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟـﻧﻔس اﻟﻣظـﺎﻫر ﻓﻬـم ﻋﻠـﻰ ﻗـﺎدرﯾن اﻷطﻔـﺎل ﯾﺻـﺑﺢ ﺳـﻧوات ﺛﻣـﺎﻧﻲ ﻧﺣـو وﻓـﻲ
 ﯾﺗﻌﻠــق ﻓﯾﻣــﺎ ﺣﺳﺎﺳــﯾﺔ أﻛﺛــر اﻟﻣــراﻫﻘﯾن أن ﻋﻠــﻰ اﻟدراﺳــﺎت ﻓﺗؤﻛــد ﺷﺧﺻــﯾﺔ، اﻟﺑــﯾن ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت
 ،(362: P ,1991 ,SERTUA TE SARGIB CRAM)اﻟراﺷـدون ﯾﻌﯾﺷـﻬﺎ اﻟﺗـﻲ ﺑﺎﻟﺧﻼﻓﺎت
 واﻟﺷـــﺟﺎر اﻟﻧـــزاع أﺳـــﺑﺎب وﺗﻔﻬـــم ﺗـــدرك ﻋﺎﻣـــﺎ ﻋﺷـــر ﺧﻣﺳـــﺔ ﻋﻣرﻫـــﺎ اﻟﺗـــﻲ اﻟﺑﻧـــت أو ﻓـــﺎﻻﺑن
 ﺟــــﺄواﻟﯾﻠ ﻣﻧﻬــــﺎ اﻷﺑﻧــــﺎء ﯾﻬــــرب اﻟﻧزاﻋﯾ ــــﺔ اﻷﺣــــداث ﻫــــذﻩ ﺗﻛــــرار وﻣــــﻊ واﻟــــدﯾﻬﺎ، ﺑــــﯾن واﻟﺷــــﻘﺎق
 وﻫــذا أﺳــرﻫم، أﺻــﺎب اﻟــذي اﻟزﻟــزال ﻋــن ﻟﻼﺑﺗﻌــﺎد ﻛﻣــﻼذ واﻟﻣﺳــﻛرات اﻟﻣﺧــدرات ﻻﺳــﺗﺧدام
 ﻻ ﻟـذﻟك ﻛﻠﯾـﺎ، ﯾﻧﻘطـﻊ ﻟم إن وﺿﻌﯾﻔﺎ ﻣﺗﻘطﻌﺎ ﺑﺎت اﻟذي اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ دواﻣﻬم ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛر ﺑدورﻩ
 ﻣﻌــن)ﺑﺎﻟﻧزاﻋــﺎت ﻣﺷــﺣون ﻷﻧــﻪ أﺳــرﻫم ﺟــو وﻫﻧــﺎء طﻔــوﻟﺗﻬم ﺑﺳــﻌﺎدة اﻟﻣطﻠﻘــﯾن أﺑﻧــﺎء ﯾﺷــﻌر
  (.432:ص ،0002 ﻋﻣر، ﺧﻠﯾل
 اﻟطﻔــل ﻣﻌﺎﯾﺷــﺔ ﺗﻘﺗﺿــﻲ اﻟﺳــوﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ أن اﻟﻘــول ﯾﻣﻛــن اﺳﺗﻌراﺿــﻪ ﺗــم ﻣــﺎ ﺧــﻼل ﻣــن
  ﯾﻌﯾش ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﻣﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺔ،ـﺑﯾوﻟوﺟﯾ ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ أب             أم ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺛﻼﺛﯾﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ
  طﻔل                     
         .ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ وﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻊ ﺳوﯾﺎ
 ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ اﻵﺛـﺎر أﻫـم ﻣـن أن إﻟـﻰ ﺟﻣﻌـﺔ ﻣﺣﻣـود وﺳـﻠﻣﻰ ﺑﺷـﯾر، ﻣﺣﻣـد إﻗﺑـﺎل ﺗﺷﯾر
  (712-612ص ص ،6991 اﻟﻛﻧدي، أﺣﻣد) .اﻟطﻼق
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 ﻋﻠــــﻰ ﻗــــدرﺗﻬم وﻋــــدم اﻟواﻟــــدﯾن، ﻣــــن ﻟﻛـــل ﺣــــﺑﻬم ﺑــــﯾن ﻟﻸطﻔــــﺎل اﻟﻌــــﺎطﻔﻲ اﻟﺻـــراع -1
  .آﺧر دون ﻟﺟﺎﻧب اﻹﻧﺣﯾﺎز
 اﻟطــﻼق ﯾﺻــﺎﺣب ﻟﻣــﺎ ﺔﻧﺗﯾﺟــ واﻟﺧــوف، ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾــد ﻋﻣﯾــق ﻹﺣﺳــﺎس اﻷطﻔــﺎل ﻣﻌﺎﻧــﺎة -2
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﺳرة أوﺿﺎع ﻓﻲ ﻛﺑﯾر اﺿطراب ﻣن
  .اﻟزوﺟﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺑﺎدل واﻹﯾذاء ﻟﻺﻧﺗﻘﺎماﺳﺗﻐﻼل اﻷطﻔﺎل  -3
ﯾﻧظــر اﻟطﻔــل إﻟــﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻣــن ﺧــﻼل أﺳــرﺗﻪ، وﻣــن ﺗﺟﺎرﺑــﻪ ﻓﯾﻬــﺎ ﻓﺗﺗرﺳــب ﻓــﻲ  -4
  .ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻹﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻣﻧﻬﺎ أﺣﻛﺎﻣﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ
  :اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟطﻼق -6
 ﺣـــل ﻫـــو واﻟطـــﻼق اﻟوﻓـــﺎة، أو ﺑـــﺎﻟطﻼق اﻟﺟزاﺋـــري اﻟﻘـــﺎﻧون ﻓـــﻲ اﻟزوﺟﯾـــﺔ اﻟراﺑطـــﺔ ﺗﻧﺣـــل
 أو اﻟطـرﻓﯾن ﺑﺗراﺿـﻲ أو اﻟﻘﺿـﺎء ﺑواﺳـطﺔ اﻟزوﺟـﺔ ﻣـن ﺑطﻠـب أو اﻟزوﺟﯾن، ﺑﺈرادة وﯾﺗم اﻟﻌﻘدة
 ﻣــﺎل ﻋﻠــﻰ اﻟــزوﺟﯾن ﺑــﯾن ﺑﺎﻟﺗراﺿــﻲ اﻟطــﻼق وﻫــﻲ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ أو اﻟــزوﺟﯾن أﺣــد ﻧﺷــوز ﺑﺳــﺑب
  (712:ص ،4991 ﺑﻠﺣﺎج، اﻟﻌرﺑﻲ).اﻟزواج ﻓﻲ ﻟﻬﺎ ﻗدﻣﻪ ﻣﺎ ﻟﻘﺎء ﻟﻠزوج اﻟزوﺟﺔ ﺗدﻓﻌﻪ
 واﻟﻛﻬـــول ﻓﺎﻟﺷـــﺑﺎب ذﻟـــك، ﻋﻛـــس أﺻـــﺑﺢ ﻟﻠﺿـــرورة إﻻ ﯾﺣـــدث ﻻ ﻛـــﺎن اﻟـــذي ﻓ ـــﺎﻟطﻼق
 ﻟـو ﺗﺟﺎوزﻫـﺎ ﺑﺎﻹﻣﻛـﺎن ﻛـﺎن ﺗﺎﻓﻬـﺔ ﻷﺳـﺑﺎب اﻟزوﺟﯾـﺔ اﻟراﺑطـﺔ ﻓـك ﻋﻠـﻰ ﺳـﻧوﯾﺎ ﯾﻘدﻣون واﻟﺷﯾوخ
 ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﻓـﻲ اﻟطـﻼق ﻧﺳـﺑﺔ ﻓﺈن وﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ،اﻟ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وأوﻟﯾﺎﺋﻬم اﻟطرﻓﯾن ﻟدى ﺗوﻓرت
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺧطورﺗﻬﺎ ﻟﻬﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﺿﻠﺔ اﻟطﻼق ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗﻣر، ﺗزاﯾد
 اﻟـوزارة ﻟﺻـﺎﻟﺢ دراﺳـﺔ3002 ﻋـﺎم واﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾـل اﻟـوطﻧﻲ اﻟﻣرﻛز أﺟرى وﻗد
  :إﻟﻰ ﺧﻠﺻت ﺑﺎﻷﺳرة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗدﺑﺔ
 اﻟﻣﺟـــﺎﻟس ﻛـــل ﻣﺣـــﺎﻛم ﻋﺑـــر ﻟﺿـــﺑطا ﻛﺗﺎﺑـــﺔ طـــرف ﻣـــن ﺳـــﻧوﯾﺎ ﺗﺳـــﺟل طـــﻼق أﻟـــف 52
 ﺣﺎﻟـﺔ 04221 ﻣـن أﻛﺛـر ﺑﺎﻟطﻼق، ﺧﺎص إﺟراء 82652 إﺣﺻﺎء ﺗم 2002 ﻋﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
 ﺣـــﺎﻻت ﻣـــن 01-8 ﻣـــن أن إﻟ ـــﻰ أﯾﺿـــﺎ ﻣﺷـــﯾرا اﻟطﺎﻋـــﺔ، ﻋـــدم ﺑﺳـــﺑب اﻷزواج ﺑﻬـــﺎ ﺗﻘـــدم
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 ﺗــم ﺣﯾــث اﻟزوﺟــﺎت طــرف ﻣــن ﺳــﺟﻠت 2002و 0002 ﻋــﺎﻣﻲ ﺑــﯾن أﺣﺻــﯾت اﻟﺗــﻲ اﻟطــﻼق
  .2002 ﺳﻧﺔ 0562 ﻣن روأﻛﺛ 1002 ﻋﺎم 5922 ﺗﺳﺟﯾل
 ﻋـﺎم ﺣﺎﻟـﺔ 877و 1002 ﻋـﺎم 873و 0002 ﺳـﻧﺔ ﻓـﻲ ﺗﻣـت ﺑـﺎﻟﺧﻠﻊ طـﻼق ﺣﺎﻟـﺔ 504
  (.8002 ﺑﺎﺗﻧﺔ،ﺑ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﺣوال دارةإ) .2002
 ﻓـﻲ واﻟﺑـﺎﺣﺛون اﻟﻣﺳـؤوﻟون ﺑﻬـﺎ ﻗـﺎم اﻟﺗـﻲ واﻹﺣﺻـﺎﺋﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺑﺣـوث أﺛﺑﺗـت وﻗد
 ﻟﻌـدة ﺗرﺟـﻊ اﻟطـﻼق ﺣـﺎﻻت ﻣﻌظـم ﺑـﺄن اﻟﺟزاﺋـري، اﻟﺣﺿـري اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻓـﻲ وﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺟزاﺋـر
  :ﻣﻧﻬﺎ أﺳﺑﺎب
  .اﻟزوج أﻫل ﻣﻊ اﻟﺳﻛن -
  .اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ-
  مـاﻟﻌﻘ -
  اﻟﻣﺑﻛر اﻟﻣطﻠﻘﺔ زواج ﺳن -
  (912ص ،4991 ﺑﻠﺣﺎج، اﻟﻌرﺑﻲ).اﻟطوﯾل واﻟﻣرض اﻟزوﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﻘﯾﺎم ﻋدم-
  
  :ﺧﻼﺻــﺔ
 ﺔاﻷﺳــرﯾ اﻟــرواﺑط اﻧﻬﯾــﺎر أن ﺣﯾــث اﻟطــﻼق، ﺧطــورة ﻣــدى ﻧﺳــﺗﻧﺗﺞ ﺳــﺑق ﻣــﺎ ﺧــﻼل ﻣــن
 ﻣـن ﯾﻌـﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠـق ﻓﯾﺻـﺑﺢ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛر ﻣﻣﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗوازن ﻓﻘدان إﻟﻰ ﯾؤدي
 ﺎﻋﻲﻣـاﻻﺟﺗ ﺗواﻓﻘـﻪ ﻓﯾﺳـوء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺑﯾﺋﺗﻪ ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛر ﻣﺎ وﻫذا واﻻﻛﺗﺋﺎب، اﻟﻘﻠق





































  ﻟﺗواﻓقا وطﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺄة -1
  اﻟﺗواﻓق ﺗﻌرﯾف -2
  اﻟﺗواق ﺑﻌﺎد أ -3
  وﻣﻌﺎﯾﯾرﻩ اﻟﺗواﻓق أﺳﺎﻟﯾب -4
  اﻟﺗواﻓق ﻧظرﯾﺎت -5
  اﻟﺗواﻓق ﺳوء-6
  ﺔﻼﺻـﺧ




 ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺗﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻣن ﻋددا ﻣﻌﻪ ﯾﺣﻣل ﺣﻲ ﻛﺎﺋن اﻻﻧﺳﺎن
 ﯾؤدي ﻣﺎ ﻫوو  اﻟﺣﺎﺟﺎت، ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺗوازن ﺑﺎﻹﺷﺑﺎع ﻣرﺗﺑط اﻹﻧﺳﺎن ﺳواء أن ذﻟك ﻹﺷﺑﺎﻋﻬﺎ،
 وﺳﻧﺣﺎول وﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﺷﺧﺻﻪ ﺑﯾن اﻟﺗوازن أي اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻣﻊ اﻟﻧﻔس ﻣﻊ اﻟﺗواﻓق ﺗﺣﻘﯾق إﻟﻰ
 اﻟﺗواﻓق أﺳﺎﻟﯾب ﺛم وأﺑﻌﺎدﻩ وطﺑﯾﻌﺗﻪ ﻧﺷﺄﺗﻪ ﺣﯾث ﻣن اﻟﺗواﻓق إﻟﻰ اﻟﺗطرق اﻟﻔﺻل ﻫذا ﻓﻲ
  .ﻟﻠﺗواﻓق اﻟﻣﻔﺳرة اﻟﻧظرﯾﺔ اﻷطر إﻟﻰ اﻟﺗطرق ﻣﻊ وﻣﻌﺎﯾﯾرﻩ،
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  :واﻓقاﻟﺗ وطﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺄة -1
 اﻻﻧﺳﺎن ﺳﻠوك ﺗﻘﯾﯾم أﻧﻪ ذﻟك اﻟﻧﻔس ﻋﻠم ﻓﻲ ﺷﯾوﻋﺎ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗواﻓق ﻣﻔﻬوم إن
 وﺗﺗﻔق (62ص ،0002 أﺣﻣد، ﻛﺎﻣل ﺳﻬﯾر) وﺗواﻓﻘﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﺳﻠوك ﻋﻠم" ﻫو إﻧﻣﺎ اﻟﻧﻔس وﻋﻠم
 أو اﻷﺣﯾﺎء ﻋﻠم ﻣن أﺻوﻟﻪ ﻣﺷﺗق اﻟﺗواﻓق ﻣﻔﻬوم أﺻل أن اﻟﻧﻔس ﻋﻠم ﻛﺗب أﻏﻠب
 وﺗﻘﻊ أﺻوﻟﻪ ﺗرﺟﻊ "NOITATPADA"اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻔﻬوم أن ﻻزاروس ردرﺗﺷﺎ ﻓﯾذﻛر اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺎ،
 اﻟﺗﻲ ﻟﺗطورا ﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟزاوﯾﺔ ﺣﺟر ﻛﺎن اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻔﻬوم وأن اﻷﺣﯾﺎء، ﻋﻠم ﻓﻲ ﺟذورﻩ
 اﺳﺗﻌﯾر ﻗد اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻔﻬوم أن ﻻزاروس وﯾﺿﯾف ...،9581 ﻋﺎم" داروﯾن ﺗﺷﺎرﻟز وﺿﻌﻬﺎ
 ﺑﺎﻟﺗواﻓق ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ دتوأﻋﯾ اﻟﻧﻔس، ﻋﻠﻣﺎء ﺑوﺳﺎطﺔ ﻗﻠﯾﻼ وﺗﻐﯾر اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺎ، ﻣن
 ﺑﯾﺋﺗﻪ ﻓﻲ وﯾﺗﻘدم ﯾﺑﻘﻰ ﺣﺗﻰ وﻛﻔﺎﺣﻪ اﻟﻔرد ﻧﺿﺎل ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد وذﻟك "TNEMETSUJDA"
 وﯾﺷﯾﻊ (325- 225ص ص ،4991 دوﯾدار، دﻣﻣﺣ اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد) واﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ﻟﺗﻧظﯾم ﺳﻌﯾﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ﺧﺎص ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻛﯾف،ﻓﺎﻷول وﻣﻔﻬوم اﻟﺗواﻓق ﻣﻔﻬوم ﺑﯾن ﻣﺎ ﺧﻠط
 ﯾﺳﻣﻰ ﻣﺎ إﻟﻰ وﺻوﻻ واﺣﺑﺎطﺎت اﺷﺑﺎﻋﺎت ﻣن ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ وﻣواﺟﻬﺔ اﻋﺎﺗﻪﺻر  وﺣل ﺣﯾﺎﺗﻪ
 وﻓﻲ اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻵﺧرﯾن وﻣﻊ اﻟذات ﻣﻊ واﻟﺗﻧﺎﻏم اﻻﻧﺳﺟﺎم أو اﻟﺳواء أو اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ
 ﺟﺎﺳم ﻣﺣﻣد) إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬوم ﻓﺎﻟﺗواﻓق وﻋﻠﯾﻪ ﻓﯾﻬﺎ، ﯾﻧﺧرط اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت وﻓﻲ اﻟﻌﻣل
 اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻛﯾف ﯾﺷﻣل ﻓﻬو اﻟﺗﻛﯾف وﻫو اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﻔﻬوم أﻣﺎ (41ص ،4002 ﻣﺣﻣد،
 ﺳواء اﻟﺣﻲ اﻟﻛﺎﺋن ﯾﻌﯾش وﻟﻛﻲ ﻓﯾﻬﺎ، ﯾﻌﯾﺷون اﻟﺗﻲ اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ إزاء واﻟﻧﺑﺎت واﻟﺣﯾواﻧﺎت
 ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﯾﻌدل وأن ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺳﻪ ﯾﻛﯾف أن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﺑﺎت أو ﺣﯾوان أو إﻧﺳﺎن ﻛﺎن
  (.46ص ،0002ﺟﺑل، ﻣﺣﻣد ﻓوزي)ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ وظروﻓﻪ
 أو اﻟﻣواءﻣﺔ ﻣن ﻧوع إﻟﻰ ﻋﺎم ﺑﺷﻛل ﯾﺷﯾر وﻫو إﻧﺳﺎﻧﻲ، ﻣﻔﻬوم ﻓﺎﻟﺗواﻓق وﻋﻠﯾﻪ
 ﺗﻛﯾﯾف ﻣﺟرد ﻣن أﻛﺛر اﻹﻧﺳﺎن ﻣوﻗف ﻓﯾﻛون اﻟﻣوﻗف، وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧﻔس ﺑﯾن اﻟﻣﻼءﻣﺔ
 ﺑوﻋود، أﺳﻣﺎء)ﻣﻌﻪ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻟﺗﻛون اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺳﺎن ﯾﻐﯾر ﻗد إذ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻧﺳﺎن
  (.55ص ،7002
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 أو ﻣﻐﺎﯾرة، "ﯾوﻧﻎ" أﺳﻣﺎﻩ ﻣﺎ وﻫو اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﻊ ﯾﺗﻼءم ﺑﺣﯾث اﻟﻛﺎﺋن ﺗﻌدﯾل ﻫو ﻓﺎﻟﺗواﻓق
 TREBRON) ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ "ﯾوﻧﻎ" أﺳﻣﺎﻩ ﻣﺎ وﻫو اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل إﺣداث إﻟﻰ اﻟﻛﺎﺋن ﯾﻠﺟﺄ
 وﯾﺧﺗص واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗواﻓق وﯾﺗﺿﻣن ( 21.P,3891,YMALLIS
 ﻏﯾرﻩ ﻣﻊ ﻟﯾﺗﺳق ﻟﺳﻠوﻛﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﺑﺢ وﺑذﻟك اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺗﻛﯾف
 ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺗﺻﺑﺢ ﺗواﻓق، ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت وﺧﺿوﻋﻪ واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻟﻠﻌﺎدات ﺑﺈﺗﺑﺎﻋﻪ
 ﻋﺑد)ﺗﻛﯾف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷدﯾد اﻟﺿوء ﻓﻲ وﺿﯾﻘﻬﺎ اﻟظﻼم ﻓﻲ ﺑﺎﺗﺳﺎﻋﻬﺎ اﻟﻌﯾن ﺣدﻗﺔ ﺗﻐﯾﯾر
  .*(75ص ،1002 اﻟﺷﺎذﻟﻲ، اﻟﺣﻣﯾد
 ﻓﻲ ﻣﻌﺎ ﻘﯾﺎنﯾﻠﺗ أﻧﻬﻣﺎ إﻻ واﻟﺗواﻓق، اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻔﻬوﻣﻲ ﺑﯾن فاﻻﺧﺗﻼ ﻣن اﻟرﻏم وﻋﻠﻰ
 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﻧﻪ ﺣﯾث ﻟﻠﺳواء، اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻬدف وﻫو واﻟﺗوﺗر اﻟﻘﻠق وﺧﻔض اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾق
 ﻣﻌﻬﺎ ﯾﺗﺄﻗﻠم ﻟﻛﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ظروف ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل إﻟﻰ اﻟﺣﻲ اﻟﻛﺎﺋن ﯾﻠﺟﺄ اﻟﺗﻛﯾف
 اﻹﻧﺳﺎن ﻓﺈن اﻟﺗواﻓق ﻓﻲ وأﯾﺿﺎ اﻟﻘﻠق، ﻋن واﻟﺑﻌد اﻟﻠذة إﻟﻰ وﯾﺻل ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﯾﺷﺑﻊ وﺣﺗﻰ
 داﻓﻊ ﻹﺷﺑﺎع اﻟﻐذاء ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺻول ﯾﺳﻌﻰ ﻓﻬو ودواﻓﻌﻪ، ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣﺷﻛﻼت ﻬﺔﻟﻣواﺟ ﯾﺳﻌﻰ
 اﻟﻠذة ﺗﺣﻘﯾق أﺟل ﻣن ذﻟك وﻛل ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ دواﻓﻌﻪ ﻹﺷﺑﺎع وﯾﺳﻌﻰ اﻟﺟوع،
 ﻫدﻓﻬﻣﺎ وأن ﻟﻠﻛﺎﺋن اﻟﻠذة ﻹﺣداث ﻣﻌﺎ ﯾﻠﺗﻘﯾﺎن واﻟﺗﻛﯾف اﻟﺗواﻓق ﻧرى ﻓﺈﻧﻧﺎ واﻹﻧﺳﺟﺎم،
  (.46ص ،0002ﺟﺑل، ﻣﺣﻣد ﻓوزي)واﺣد
 ﻣﺳﺗﻣرة دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ" ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻠﺗواﻓق ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻓﻲ زﻫران اﻟﺳﻼم ﻋﺑد ﺣﺎﻣد ذﻛر وﻗد
 ﺑﯾن ﺗوازن ﯾﺣدث ﺣﺗﻰ واﻟﺗﻌدﯾل ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر (واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ)واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﻠوك ﺗﺗﻧﺎول
 ﻣﺎ ﻣﻊ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ اﻟﺗﻌرﯾف وﻫذا ،(92ص ،7991 زﻫران، اﻟﺳﻼم ﺑدﻋ ﺣﺎﻣد")وﺑﯾﺋﺗﻪ اﻟﻔرد
 اﻟذﻛر اﻟﺳﺎﻟف اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻔﻬوم وﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، واﻟﺑﯾﺋﺔ كاﻟﺳﻠو  ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺗواﻓق أن ﺣﯾث ذﻛرﻧﺎ
 ﺑﯾن ﻓرق ﻻ أﻧﻪ ﻧرى وﻫﻧﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﻊ ﯾﺗواءم ﻟﻛﻲ ﻟﻧﻔﺳﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺗﺿﻣن
  .واﻟﺗﻛﯾف اﻟﺗواﻓق ﺗﻌرﯾف
                                                             
*
  .اﺳﺗﻌﻣﻠﻧﺎ اﺳم ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣرﺟﻌﮫ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ - 
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  :اﻟﺗواﻓق ﺗﻌرﯾف -2
 ﻫﻲ اﻟﺗواﻓق وﺣﺎﻟﺔ داﺋم، وﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣرة، ﺑﺻﻔﺔ ﺗواﻓﻘﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﯾﺎم اﻟﺣﯾﺎة ﺗﺗﺿﻣن
 ﻫﻲ اﻟﺗواﻓق ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺣل أرﺑﻊ ﺑﯾن ﻧﻣﯾز أن ﯾﻣﻛن اﻟﻌﻣوم وﻋﻠﻰ وﻣؤﻗﺗﺔ، ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ
 ،7002ﺑوﻋود، أﺳﻣﺎء)اﻟﺗوﺗر وﺗﺧﻔﯾض اﻟﻬدف، ﺑﻠوغ اﻟﺣل، إﻟﻰ اﻟﺳﻌﻲ اﻟﺗﺣرﯾض،
 اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﺿوء ﺗﺳﻠط ﻟﻠﺗواﻓق، ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺑﺗطوﯾر اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻫﺗم وﻗد (65ص
  .وﺿوﺣﺎ أﻛﺛر وﺗﺟﻌﻠﻪ
  :ﺗواﻓقﻟﻠ اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﻔﻬوم :1-2
 وﺟﺎء ﺗواﻓﻘﺎ، ﻣﻌﻪ واﺗﻔق ﻣواﻓﻘﺔ واﻓﻘﻪ وﻗد ﻣﻼءﻣﺗﻪ أي اﻟﺷﻲء وﻓق ﻣن ﻣﺄﺧوذ اﻟﺗواﻓق
 اﻟﺷذوذ وﯾﺗﺟﻧب اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺳﻠك اﻟﻣرء ﯾﺳﻠك أن ﻫو اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗواﻓق اﻟوﺳﯾط ﺑﺎﻟﻣﻌﺟم
 اﻟﺗﺂﻟف ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻐوﯾﺎ اﻟﺗواﻓق وﯾﻌرف ،(8002ﻛﺑﺎﺟﺔ، ﻧﻌﯾم ز،اﻛر  ﺑﺎﺳم)واﻟﺳﻠوك اﻟﺧﻠق ﻓﻲ
 ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﻬوم وﻫذا واﻟﺗﺻﺎدم، واﻟﺗﺧﺎﻟف اﻟﺗﻧﺎﻓر ﻧﻘﯾض وﻫﻲ اﻟﻛﻠﻣﺔ، عواﺟﺗﻣﺎ واﻟﺗﻘﺎرب
  (.32ص ،7002 اﻟﺳﯾف، ﻋﻣر)اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﯾﻌﻧﻲ اﻟذي قاﻻﺗﻔﺎ ﻋن
  :ﻟﻠﺗواﻓق اﻻﺻطﻼﺣﻲ اﻟﻣﻔﻬوم :2-2
 وﻧﻔﺳﻪ اﻟﻔرد ﺑﯾن واﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﺗواؤم ﻣن ﺣﺎﻟﺔ" اﻟﺗواﻓق ﺑﺄن راﺟﺢ ﻋزت أﺣﻣد ﯾوﺿﺢ
 إزاء ﻣرﺿﯾﺎ ﺗﺻرﻓﺎ وﺗﺻرﻓﻪ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ أﻏﻠب إرﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻪ ﻲﻓ وﺗﺑدو ﺑﯾﺋﺗﻪ، وﺑﯾن وﺑﯾﻧﻪ
 وﻋﺎداﺗﻪ ﺳﻠوﻛﻪ ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرء ﻗدرة اﻟﺗواﻓق وﯾﺗﺿﻣن ،ﺔواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣطﺎﻟب
 ﺗﻐﯾﯾرا....ﻧﻔﺳﯾﺎ ﺻراﻋﺎ أو ﺧﻠﻘﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ أو ﺟدﯾدا ﻣوﻗﻔﺎ ﯾواﺟﻪ ﻋﻧدﻣﺎ
 وﺑﯾن ﺑﯾﻧﻪ واﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﺗواؤم ﻫذا إﻗﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻔرد ﻋﺟز ﻓﺈن اﻟﺟدﯾدة، اﻟظروف ﻫذﻩ ﯾﻧﺎﺳب
 ﻓﻲ اﻟﺗواﻓق ﺳوء وﯾﺑدو اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، اﻟﺻﺣﺔ ﻣﻌﺗل أو "اﻟﺗواﻓق ﺳﻲء" إﻧﻪ ﻗﯾل وﻧﻔﺳﻪ، ﺑﯾﺋﺗﻪ
 ﻣﻧﻪ، اﻟﻐﯾر ﯾﻧﺗظرﻩ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﯾزﯾد ﻋﺟزا اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ ﺣل ﻋن اﻟﻔرد ﻋﺟز
  (.425ص ،4991 دوﯾدار، ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد) "ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﯾﻧﺗظرﻩ ﻣﺎ أو
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 وﻧﻔﺳﻪ، اﻟﻔرد ﺑﯾن اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ :ﻫﻣﺎ ﻟﻠﺗواﻓق ﺟﺎﻧﺑﯾن ﻋزت ﺗﻌرﯾف وﯾﺗﺿﻣن
 اﻷﻓراد ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺎت ﻣن ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻌﯾش اﻟﺗﻲ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻔرد ﺑﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ
  .وﻏﯾرﻫﺎ واﻟﻌﻣل واﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳرة ﻓﻲ
 ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﺗﻬدﻓﺎ اﻟﻔرد ﺎﺑﻬ ﯾﻘوم اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ:"ﺑﺄﻧﻪ ﻣوﺳﻰ وﯾﻌرﻓﻪ
 ﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺑﯾن وﺑﯾﻧﻪ ﺟﻬﺔ، ﻣن ﻧﻔﺳﻪ وﺑﯾن ﺑﯾﻧﻪ ﺗواﻓﻘﺎ أﻛﺛر ﻋﻼﻗﺔ ﻟﯾﺣدث ﺳﻠوﻛﻪ
  (.8002 ﻛﺑﺎﺟﺔ، ﻧﻌﯾم ﻛراز، ﺑﺎﺳم")أﺧرى
 ﻋﻼﻗﺎت إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة" :ﻫو ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻘﺻود أن ﻓﯾرى اﻟزﯾﺎدي ﻣﺣﻣود أﻣﺎ
 ﻧﺎﺣﯾﺔ، ﻣن ﻫذا واﻟﻌطﺎء اﻟﺣب ﻋﻠﻰ رداﻟﻔ ﺑﻘدرة ﺗﺗﺳم وﻣﻣﺗﻌﺔ، ﻣﺛﻣرة اﻵﺧرﯾن ﻣﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ﻓﻲ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﺷﺧﺻﺎ اﻟﻔرد ﻣن ﯾﺟﻌل اﻟذي اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة أﺧرى ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣن
 إﻟﯾﻪ ﯾﺻل اﻟﻧﺿﺞ ﻣن ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﯾرﻣز ﺷﺎﻣل ﻣﻔﻬوم ﻓﺎﻟﺗواﻓق" اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣﺣﯾطﻪ
 ﯾنﺗﻛو  ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗواﻓق أن ﻣن اﻟرﻏم وﻋﻠﻰ ،(85ص ،7002 ،ﺑوﻋود أﺳﻣﺎء) " اﻟﻔرد
 اﻟﺣﺻول ﺑﺎﻟﺿرورة ﯾﻌﻧﻲ ﻻ أﻧﻪ إﻻ ﻟﻠﻔرد، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ وﻣﺛﻣرة ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻋﻼﻗﺎت
 أﺳﺎﻟﯾب اﺧﺗﯾﺎر ﻓﻲ اﻟﻔرد ﻧﺟﺎح ﻣدى ﻫو ﻓﺎﻟﺗواﻓق واﻟرﺿﺎ، اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ
  .اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
 ﻗدرة ﻣدى ﻋن ﯾﻌﺑر ﻓﺎﻟﺗواﻓق("WORC TE WORC) ﻛراو و ﻛراو ﻧظر وﺟﻬﺔ وﻣن
 ﯾﻘﯾم أن ﻓﯾﻪ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟذي اﻟوﻗت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ، إﻟﻰ ﯾﺳﻌﻰ اﻟذي اﻟﻬدف ﻣﻊ اﻟﺗﻼؤم ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد
 اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودﯾن واﻷﺷﺧﺎص واﻟﻣواﻗف اﻟظروف ﻣﻊ وﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت
  (.86ص ،8891 ﻗرﯾﺷﻲ، اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد) "اﻟﻣﺣﯾطﺔ
 اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻣﻊ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ وﺟود :"إﻟﻰ ﯾﺷﯾر اﻟﺗواﻓق أن ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﺻﺑرﻩ وﺗرى
 اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻟب ﻣﻌظم وﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﻔرد، ﺣﺎﺟﺎت ﻣﻌظم إﺷﺑﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﺗﺗﺿﻣن
 اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﻛل ﯾﺷﻣل ﻓﺎﻟﺗواﻓق ذﻟك وﻋﻠﻰ ﺑﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎ، ﻣطﺎﻟﺑﺎ اﻟﻔرد ﯾﻛون واﻟﺗﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
 اﻟﻣﻧﺳﺟﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ إﺻدار ﻓﻲ اﻹﺷﺑﺎع ﯾﺗم ﺣﺗﻰ ﺿرورﯾﺔ ﺗﻛون واﻟﺗﻲ اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ واﻟﺗﻐﯾرات
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 أﺷﺎر ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻣرﺣﺎب ﺻﺎﻟﺢ طور وﻗد (521ص ،5002 ﻋﻠﻲ، ﻣﺣﻣد ﺻﺑرة) اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﻊ
 وٕان أﺧرى، ﺟﻬﺔ ﻣن اﻵﺧرﯾن وﺗﻘﺑل ﺟﻬﺔ، ﻣن اﻟذات ﺗﻘﺑل ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗواﻓق :"أن إﻟﻰ ﻓﯾﻪ
 ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺳﺎس ﻫو اﻵﺧرﯾن ﺗﻘﺑل وأن اﻟﺷﺧﺻﻲ، اﻟﺗواﻓق ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺳﺎس ﻫو اﻟذات ﺗﻘﺑل
  (.85ص ،7002 ﺑوﻋود، أﺳﻣﺎء)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﻓق
  :ﻫﻣﺎ ﻫﺎﻣﯾن ﻣﺗطﻠﺑﯾن ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺳﻌﻰ اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗواﻓق ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻓﺈن وﻋﻠﯾﻪ
 اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﺑﺳﺑب وﯾﻧﺷﺄ اﻵﺧرﯾن ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﯾﺗﻌﻠق:اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺗطﻠب -1
 ﻣن واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟظروف ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﺗﺗﻌﻠق اﻷﺑﻧﺎء اﺗﺟﺎﻩ ﻣطﺎﻟب ﻓﻠﻶﺑﺎء
  .وﻣﻠﺑس ﻣﺄﻛل
 ﺧﺎﺻﺔ ﻋﺿوﯾﺔ ﻣطﺎﻟب وﻟﻬﺎ ﻟﻠﻔرد اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﺗﻛوﯾن ﻋن ﻧﺎﺷﺋﺔ :داﺧﻠﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت -2
 ﺣﺎﺟﺎت ﻓﻠﻺﻧﺳﺎن أﺧرى ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، ﻣن ﻫذا واﻟراﺣﺔ واﻟدفء واﻟﺷرب اﻷﻛل ﻣﺛل
 ﺟﺎﺳم)وﻏﯾرﻫﻣﺎ اﻵﺧرﯾن ﺗﻘدﯾر إﻟﻰ واﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﺛل ﻣﻌﯾﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  (.32ص ،4002 ﻣﺣﻣد،
 ﺣد أﻗﺻﻰ ﻟﻠﻔرد ﯾﺣﻘق اﻟذي اﻟﺳﻠوك كوذﻟ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل، اﻟﺳﻠوك ﺑﺄﻧﻪ" :ﺷوﺑﯾن وﯾﻌرﻓﻪ
 ﯾﺗﻣﯾز ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن اﻹﻧﺳﺎن، ﺑﻬﺎ ﯾﻧﻔرد اﻟﺗﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻟﻺﻣﻛﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻣن
 ﺣﺎﺟﺎت وﯾﺷﺑﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﯾﺗﻘﺑل اﻟرﺷد ﻣرﺣﻠﺔ وﻓﻲ اﻟرﻣوز اﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘدرة
 ﺧﺻﯾﺔاﻟﺷ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻘدﯾر اﻟذاﺗﻲ ﺑﺎﻟﺿﺑط ﯾﺗﻣﯾز اﻟﺗواﻓق وﻫذا اﻟﻐﯾر
  (.3ص ،3891 اﻟﺷرﻗﺎوي، ﺧﻠﯾل ﻣﺻطﻔﻰ)واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 اﻟﺷﺧص ﻓﯾﻪ ﺑﻣﺎ اﻟﻣﺟﺎل ﻗوى ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺗزن وﻗﺗﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻫو اﻟﺗواﻓق أن"ﻓﺎﯾق أﺣﻣد وﯾرى
 اﻹﻧﺳﺎن وﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻓرة اﻟﻘوى ﻣن ﻋدﯾدا ﯾﺗﺿﻣن اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﺟﺎل ﻓﻛل ذاﺗﻪ
 ﻫذا ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻪ ﻌﻛسﯾﻧ ﺣﯾث اﻟﻘوى ﻫذﻩ ﻧظﺎم ﺣﺳب ﺧﺎﺻﺎ اﻧﺗﺣﺎء ﺑﺳﻠوﻛﻪ ﺳﯾﻧﺣو اﻟذي
  (82ص ،0002 أﺣﻣد، ﻛﺎﻣل ﺳﻬﯾر".)اﻻﻧﺗﺣﺎء
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 ﻣﺎ ﺗﻌدﯾل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﯾﺣﺎول ﻣﺳﺗﻣرة دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ" :ﺑﺄﻧﻪ ﺳرى ﻣﺣﻣد إﺟﻼل وﺗﻌرﻓﻪ
 ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﯾﻣﻛن ﻻ ﻣﺎ وﺗﻘﺑل واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﯾﺋﺗﻪ وﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﯾﻣﻛن
 ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻌظم إﺷﺑﺎع ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ نوﺑﯾ ﺑﯾﻧﻪ واﻟﺗوﻓﯾق اﻟﺗوازن ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣدث ﺣﺗﻰ
  (92ص ،6991 ﺳرى، ﻣﺣﻣد إﺟﻼل)."اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﯾﺋﺗﻪ ﻣﺗطﻠﺑﺎت أﻏﻠب وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
  :اﻟﺗواﻓق أﺑﻌﺎد -3
 اﻟﻧﻔس ﻋﻠم ﺗﻌرﯾف إﻟﻰ اﻟﺑﻌض دﻓﻊ ﻟدرﺟﺔ اﻟﻧﻔس، ﻋﻠم ﺗﺣت اﻟﺗواﻓق ﻣﻔﻬوم ﯾﻧدرج
 إﻻ ﺑدراﺳﺗﻬﺎ، ﻓﯾﻬﺗم ﺑﯾﺋﺗﻪ ﻲﻓ اﻟﺣﻲ ﻟﻠﻛﺎﺋن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗواﻓق ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﯾﻬﺗم اﻟذي اﻟﻌﻠم أﻧﻪ ﻋﻠﻰ
 ﻗدرا ﻧﺟد أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻘدر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣن اﻟﻌدﯾد ﺷﺄن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻣﻔﻬوم ﻫذا أن
  (52ص ،7002اﻟﺳﯾف، ﻋﻣر).ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻼف ﻣن ﻣﻣﺎﺛﻼ ﻛﺑﯾرا
  :إﻟﻰ اﻟﺗواﻓق ﺗﺻﻧﯾف وﯾﻣﻛن
  :اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﺗواﻓق :1-3
 اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻷﺟﻬزة ﺗﻘوم أن ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗرﺗب ﺎﻣﻣ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟوظﺎﺋف ﺑﯾن اﻟﺗوازن إﻟﻰ ﯾﺷﯾر
 واﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟدواﻓﻊ وٕاﺷﺑﺎع اﻟﻧﻔس ﻓﻲ اﻟﺳﻌﺎدة وﺗﺣﻘق ﺷدﯾدة ﺻراﻋﺎت ﺑدون ﺑوظﺎﺋﻔﻬﺎ
 ﻋن وﯾﻌﺑر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻟﺣﺎﺟﺎت (واﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻔطرﯾﺔ)اﻷوﻟﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
 ﻋﻠﻲ، دﻣﺣﻣ ﺻﺑرة)اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷﻣن ﯾﺣﻘق ﻣﺎ وﻫو داﺧﻠﻲ ﺻراع ﻻ ﺣﯾث داﺧﻠﻲ ﺳﻠم
 وٕاﺷﺑﺎع ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ واﻟﺷﻌور ﺑﻬﺎ واﻟﺛﻘﺔ اﻟﻧﻔس ﻣﻊ اﻟﺳﻌﺎدة وﯾﺷﻣل (721-621:ص ،5002
 وﺗوﺟﯾﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ واﻟﺳﻌﻲ ﻟﻸﻫداف اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺷﻌور اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺳﻠم اﻟﺣﺎﺟﺎت
 ﻟﻣطﺎﻟب واﻟﺗواﻓق اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟظروف وﺗﻐﯾﯾر وﺣﻠﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﻠوك
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  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﻓق-2-3
  :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﻓق ﺗﻌرﯾف :1-2-3
 ﻣرﺿﯾﺔ راﺿﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺻﻼت ﻋﻘد ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة" :ﺑﺄﻧﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﻓق ﯾﻌرف
 اﻟﺷﻌور أو اﻟﺗﺷﻛﯾك ﯾﻐﺷﺎﻫﺎ ﻻ ﺻﻼت اﻟﻧﺎس، ﻣن ﻣﻌﻪ ﯾﻌﻣﻠون أو ﯾﻌﺎﺷروﻧﻪ ﻣن ﻣﻊ
 ﯾﻘﺗرب ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻌدوان أو اﻟﺳﯾطرة إﻟﻰ ﻣﻠﺣﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔرد ﯾﺷﻌر أن ودون ﺑﺎﻻﺿطﻬﺎد،
 طﻠب أو ﻋﻠﯾﻪ ﻋطﻔﻬم اﺳﺗدرار ﻓﻲ أو ﻟﻪ إطراﺋﻬم إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎع ﻓﻲ ﻣﻠﺣﺔ ﺑرﻏﺑﺔ أو ﻣﻧﻪ،
  (.48ص ،8002اﻟﺧﻠف، ﻋﻣر) .ﻣﻧﻬم اﻟﻣﻌوﻧﺔ
 واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اداﻷﻓر  ﻧﺷﺎط ﺗﺗﺿﻣن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ :"أﻧﻪ ﺑدوي زﻛﻲ أﺣﻣد وﯾرى
 أو وﺑﯾﺋﺗﻬم أﻓراد ﺟﻣﻠﺔ وﺑﯾن واﻟﻔرد، اﻟﻔرد ﺑﯾن واﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﻣﻼءﻣﺔ إﻟﻰ ﯾرﻣﻲ اﻟذي وﺳﻠوﻛﻬم
 وأذواق ﻋﺎدات ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم ﯾﺳود ﻟﻣﺎ اﻷﻓراد ﯾﺗﻛﯾف أن اﻟﺿروري وﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺑﯾن
 ﻗرﯾﺷﻲ، اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد)."ﺗﺎم ﺗواﻓق ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﺟواﻧب ﺗﺳﯾر ﺣﺗﻰ واﺗﺟﺎﻫﺎت وأراء
  (47ص ،8891
 أو ﻋﺎدات أو أﻓﻛﺎرا ﻛﺎﻧت ﺳواء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻛفء اﻟﻔﻬم :"ﺑﺄﻧﻪ زﯾدان وﯾرى
 وﺑﯾن ﺑﯾﻧﻪ اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﺗﻔﺎﻫم ﺻﯾﻐﺔ إﯾﺟﺎد ﻣن اﻟﻔرد ﯾﺗﻣﻛن ﺑﺣﯾث ظروف أو اﺑﺗﻛﺎرات
 أﻫداف ﻣﻊ أﻫداﻓﻪ ﺗﺗﻣﺷﻰ وﺑﺣﯾث ﻧﻔﺳﻪ ﻋن ﻓﻛرﺗﻪ ﻟﻪ ﺗﺗﺿﺢ وﺑﺣﯾث اﻟﺣﺎدﺛﺔ، اﻟﺗﻐﯾرات
  (48،ص8002 ،اﻟﺧﻠف ﻋﻣر)."اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
 ﻣن ﺑل اﻟﻧﻔﺳﻲ، اﻟﺗواﻓق أﻧواع أﺧطر ﻣن ﯾﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﻓق ﻓﺈن طﻪ ﻓرج وﺣﺳب
 ﻋﻠﻰ واﺿﺣﺎ دﻟﯾﻼ ﯾﻌد ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻔرد وﻓﺷل ﻟﻠﻔرد، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﻋﻼﻣﺎت أﻫم
  (16ص ،7002ﺑوﻋود، أﺳﻣﺎء) .اﻟﻧﻔﺳﻲ اﺿطراﺑﻪ
 ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ وﻧﻘﺻد ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،واﻻ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﯾﺋﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻔرد ﺗواﻓق :"ﻫو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗواﻓق
 واﻷﺑﻧﯾﺔ واﻟﺑﺣﺎر واﻷﻧﻬﺎر ﻛﺎﻟطﻘس ﻣﺎدﯾﺔ ﻓﯾزﯾﻘﯾﺔ ﻋواﻣل ﻣن ﺑﺎﻟﻔرد ﯾﺣﯾط ﻣﺎ ﻛل اﻟﻣﺎدﯾﺔ
 أﻣﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﺗﺳﻣﻰ واﻟﻣﻌدات واﻵﻻت واﻷﺟﻬزة اﻟﻣواﺻﻼت، ووﺳﺎﺋل واﻟﺟﺑﺎل
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 واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻟﻌﺎداتوا واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﯾم ﻣﺛل اﻟﻼﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻌﻧﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
 واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟدﯾن واﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻌﺗﻘدات
  (96ص ،0002ﺟﺑل، ﻣﺣﻣد ﻓوزي)."اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟدواﻓﻊ واﻷﻫداف واﻵﻣﺎل
 اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﺧﻼﻗﯾﺎت مواﻻﻟﺗزا اﻵﺧرﯾن ﻣﻊ اﻟﺳﻌﺎدة ﺑﺄﻧﻪ وﯾﻌرف
 واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺗﻐﯾر وﺗﻘﺑل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺿﺑط ﻟﻘواﻋد واﻻﻣﺗﺛﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 اﻟﺻﺣﺔ ﺗﺣﻘﯾق إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ اﻟزوﺟﯾﺔ واﻟﺳﻌﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﺧﯾر واﻟﻌﻣل اﻟﺳﻠﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  (92ص زﻫران، اﻟﺳﻼم ﻋﺑد ﺣﺎﻣد).اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 ﻣرﺿﯾﺔ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺻﻼت ﻋﻘد ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻗدرة أﻧﻪ :"راﺟﺢ ﻋزت أﺣﻣد وﯾذﻛر
 أو اﻻﺗﻛﺎل أو اﻹرﺗﯾﺎب أو اﻟﻌدوان، ﯾﺷوﺑﻬﺎ ﻓﻼ واﻹﯾﺛﺎر، واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﺗﺳمﺗ ﻋﻼﻗﺎت
  (37ص ،8891ﻗرﯾﺷﻲ، اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد).اﻵﺧرﯾن ﻟﻣﺷﺎﻋر اﻻﻛﺗراث ﻋدم
 ﺑطﺑﯾﻌﺔ ﯾﺗﻌﻠق اﻟذي اﻟﻧوع ذﻟك أﻧﻪ ﺟﺎﺑر اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد ﻣﻊ ﻣرﺣﺎب ﺻﻼح وﯾﻧﻔق
 واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﺧﻼﻗﯾﺎت زامواﻻﻟﺗ ﻲاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ اﻻﺗزان ﯾﺗﺿﻣن وﻫو اﻟﻧﺎس، ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت
 واﻻﺧﺗﻼط اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺳﻬوﻟﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﺗﻐﯾر اﻟﺿﺑط وﻗواﻋد ﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
  (16ص ،7002ﺑوﻋود، أﺳﻣﺎء).اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﻣﻊ اﻟﺗﻼؤم ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻗدرة" :ﻫو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﺗواﻓق ﻣﻧﺻور أﻣﯾرة وﺣﺳب
 وﺗﻐﯾﯾر اﻟﺧﺎطﻲء ﺳﻠوﻛﻪ وﺑﺗﻌدﯾل اﻵﺧرﯾن ﻣﻊ ﯾﻣﺔاﻟﺳﻠ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺗﻛوﯾن وذﻟك
  (661ص ،7991 ﯾوﺳف، ﻣﻧﺻور أﻣﯾرة.)"ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻓﺎﺳد ﻫو ﻣﺎ
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻗدرة ﻫو" :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﻓق ﺑﺄن ﻓﺗرى ﺷﻘﯾر ﻣﺣﻣود زﯾﻧب وأﻣﺎ
 ﯾﻌﯾش اﻟذي اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻘﯾم واﻣﺗﺛﺎﻟﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺷﻌورﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 واﻟوﻻء اﻻﻧﺗﻣﺎء ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻰ وﻗدرﺗﻪ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ، ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎل ودورﻩ ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ وﺷﻌورﻩ ﻓﯾﻪ،
 إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﻘدرة اﻵﺧرﯾن، ﻣﻊ ﺑﻧﺎءة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺎت ﻓﻲ واﻟدﺧول ﺣوﻟﻪ، ﻣن ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ
 ﻣن ﺟو ﻓﻲ اﻵﺧرﯾن ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻟﺣرص ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻓراد ﻣﻊ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ طﯾﺑﺔ ﻋﻼﻗﺎت
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 واﺣﺗﻼﻟﻪ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﻻﻧﺗﻣﺎﺋﻪ واﻻﻣﺗﻧﺎن ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة واﻟﺷﻌور ﻣﻌﻬم، اﻟﻣﺗﺑﺎدل مواﻻﺣﺗرا اﻟﺛﻘﺔ
 ﺷﻘﯾر، ﻣﺣﻣود زﯾﻧب) ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻣل ﻣن ﯾؤدﯾﻪ ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣن ﻣﺗﻣﯾزة ﻣﻛﺎﻧﺔ
  (.6ص ،3002
  :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﻓق ﻣﺟﺎﻻت :2-2-3
  :اﻟدراﺳﻲ اﻟﺗواﻓق -1
 ﺑﻣﺎ واﻟطﺎﻟب، اﻟﻣﻌﻠم ﯾنﺑ واﻟﺗواؤم وظﯾﻔﺗﻬﺎ، ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺟﺎح وﯾﺗﺿﻣن
 ﯾﻧﺟم ﻣﺎ ﻋﻼج ﻣﻊ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، واﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺎ ﻣﻌرﻓﯾﺎ اﻟﺳوي، ﻟﻠﻧﻣو أﻓﺿل ظروﻓﺎ ﻟﻸﺧﯾر ﯾﻬﯾﻲء
 ﻋن ﻓﺿﻼ ﻫذا واﻟﺗﺳرب، واﻟﻐﯾﺎب اﻟدراﺳﻲ ﻛﺎﻟﺗﺧﻠف ﻣﺷﻛﻼت ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ
 ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد)اﻟطﻼب ﺑﻌض ﻋن ﺗﺻدر أن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻋﻼج
 إﻟﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟدﻓﻊ ﻗوﯾﺎ داﻓﻌﺎ أو إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻣؤﺷرا اﻟﺗواﻓق وﯾﻣﺛل ،(825ص ،4991 دوﯾدار،
 ﻣﻊ ﻣﺗﻧﺎﻏﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﯾﺳﺎﻋدﻫم اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ وﯾرﻏﺑﻬم ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﺻﯾل
 .وﺟذاﺑﺔ ﻣﻣﺗﻌﺔ ﺧﺑرة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﯾﺟﻌل ﺑل أﺧرى، ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن وﻣﻌﻠﻣﯾﻬم زﻣﻼﺋﻬم
  (821ص ،5002 ﻋﻠﻲ، ﻣﺣﻣد ﺻﺑرة)
  :اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻓقاﻟﺗ -2
 ﻋﻠﻰ وﯾﺷﺗﻣل ﻟﻶﺧرﯾن، إرﺿﺎء أو اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻋن واﻟرﺿﺎ اﻟﻌﻣل ﻋن اﻟرﺿﺎ ﯾﺷﻣل
 واﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ واﻟدﺧول وﺗدرﯾﺑﺎ ﻋﻣﻼ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻟﻬذﻩ اﺳﺗﻌداد وﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ ﻣﻧﺎﺳب اﺧﺗﯾﺎر
 اﻟطﯾﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻛذا ،(42ص ،4002ﻣﺣﻣد، ﺟﺎﺳم ﻣﺣﻣد)ﻓﯾﻬﺎ واﻟﺗﻘدم واﻻﻧﺟﺎز إﻟﯾﻬﺎ
 ﻫو اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺗواﻓق أن ﻧﻔﻬم أن ﯾﻧﺑﻐﻲ وﻻ ،تاﻟﻣﺷﻛﻼ ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻐﻠب واﻟزﻣﻼء اﻟرؤﺳﺎء ﻣﻊ
 ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻔرد ﺗواﻓق أﯾﺿﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺗواﻓق أن وﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣﺣدودة، ﻋﻣﻠﻪ ﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻔرد ﺗواﻓق
  (721 ص ،5002 ﻋﻠﻲ، ﻣﺣﻣد ﺻﺑرة.)اﻟﻌﻣل
 ﺑﻌدة ذﻟك وﯾﺗﺣﻘق اﻟﻌﻣل، ﻫذا ﻛﺎن ﻣﺎ أﯾﺎ وﻋﻣﻠﻪ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺟﺎم إﻟﻰ وﯾﺷﯾر
 وﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﺟﯾد، ﺑﺷﻛل أداﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻟﺗدرب اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، اﻟﻣﻬﻧﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﺣﺳن :أﻫﻣﻬﺎ طرق
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 راﺿﯾﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ، اﻻﺑﺗﻛﺎر وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﻬﺎ، واﻻﻗﺗﻧﺎع ﻋﻧﻬﺎ، اﻟﻔرد ورﺿﺎ
  (825ص ،4991 دوﯾدار، ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد.)واﻟرؤﺳﺎء اﻟزﻣﻼء ﻣﻊ ﻣرﺿﯾﺔ
  :اﻷﺳري اﻟﺗواﻓق -3
 اﻷﺳرة ﻣطﺎﻟب ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻰ واﻟﻘدرة اﻷﺳري اﻻﺳﺗﻘرار ﺷﻣلوﯾ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺳﻌﺎدة ﯾﻌﻧﻲ
 ﻣﺣﻣد)ﺑﯾﻧﻬم واﻟﺛﻘﺔ اﻟﺣب وﺑﺳﯾﺎدة اﻟﻔراغ وﻗت ﺑﻘﺿﺎء واﻟﺗﻣﺗﻊ اﻟواﻟدﯾن ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺳﻼﻣﺔ
 اﻟزوج ﯾﻧظر وأن اﻷﺳرة، أﻓراد ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺑﺔ ﺗﺳود أن وﯾﻌﻧﻲ ،(42ص ،4002ﻣﺣﻣد، ﺟﺎﺳم
 أﻓراد ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺗﻘوم ورﺣﻣﺔ، ةوﻣود ﺳﻛن أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت إﻟﻰ وزوﺟﻪ
 ﺑﯾن ﻣﺣﺎور ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻫذﻩ واﻟﻌون، واﻻﺣﺗرام اﻟﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ اﻷﺳرة
 ﺑﯾن اﻟﺗواﻓق وﯾﻌﺗﻣد وﺑﻌض، ﺑﻌﺿﻬم اﻷﺑﻧﺎء ﺑﯾن واﻷﺑﻧﺎء، ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛل ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن،
  :ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﻋواﻣل ﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﯾن
  .اﻟزوج اﺧﺗﯾﺎر ﺣﺳن -1
  ﻲاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ واﻟﻣﺳﺗوى واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺛﻘﺎﻓﺔاﻟ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرب -2
 دوﯾدار، ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد.)اﻟزوﺟﯾن ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﺗواﻓق ﻋﻠﻰ أﯾﺿﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻛﻣﺎ -3
  (825ص ،4991
  :اﻟزواﺟﻲ اﻟﺗواﻓق -4
  :ﻓﻲ ﯾﺗﻣﺛل اﻟذي اﻟزوﺟﻲ واﻟرﺿﺎ اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﺳﻌﺎدة وﯾﺷﻣل
  .ﻟﻠزوج اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻻﺧﺗﯾﺎر -1
  .وﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻬﺎﻓﯾ واﻟدﺧول اﻟزوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻻﺳﺗﻌداد -2
  .اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻹﺷﺑﺎع اﻟﻣﺗﺑﺎدل اﻟﺣب -3
 ،4002ﻣﺣﻣد، ﺟﺎﺳم ﻣﺣﻣد) اﻟزواﺟﻲ واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺣل ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة -4
  (32ص
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  :اﻟﺗروﯾﺣﻲ قاﻟﺗواﻓ -5
 اﻟﻌﻣل أﻋﺑﺎء ﻣن ﻣؤﻗﺗﺎ اﻟﺗﺧﻠص إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗروﯾﺣﻲ اﻟﺗواﻓق ﯾﻘوم
 وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﺣرﯾﺔ، اﻟوﻗت ﻓﻲ واﻟﺗﺻرف اﻟﻌﻣل، ﻣﻛﺎن ﺧﺎرج ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻔﻛﯾر أو وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ
 أم ﻛﺎﻧت رﯾﺎﺿﯾﺔ :ﻫواﯾﺎﺗﻪ ﻓﯾﻪ وﯾﻣﺎرس ﻓردﯾﺗﻪ اﻟﻔرد ﻓﯾﻪ ﯾﺣﻘق اﻟذي اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ اﻟﺣر اﻟﺳﻠوك
  (46ص ،1002 اﻟﺷﺎذﻟﻲ،  اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد) .اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑذﻟك وﯾﺗﺣﻘق ﺗروﯾﺟﯾﺔ، أو ﻋﻘﻠﯾﺔ
 ﯾﻛون ﻣﺎ وﻛﺛﯾرا ﻟﻠﻔرد اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗرﻛﯾب ﻣن ﺟزء اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺟﺎﻧب :اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺗواﻓق -6
 اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﻛﺛﯾر ﻋﻧد ﻧﺟدﻩ ﻣﺎ ذﻟك ﻣﺛﺎل ﻋﻧﯾﻔﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﺻراﻋﺎت ﻋن ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻣﺳرﺣﺎ
 ذﻟك اﻟﺻﺎدق ﺑﺎﻹﯾﻣﺎن اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺗواﻓق وﯾﺗﺣﻘق واﻟﺗﻌﺻﺑﯾﺔ اﻹﻟﺣﺎدﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت أﺻﺣﺎب
 ﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﻋﻣﯾق أﺛر ذو اﻟﻧﺎس ﺑﯾن ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت وﺗﻧظﯾم ﻋﻘﯾدة ﻫو ﺣﯾث ﻣن اﻟدﯾن أن
 اﻟﺗﻣﺳك ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﺷل إذا أﻣﺎ اﻷﻣن، إﻟﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﺣﺎﺟﺔ وﯾرﺿﻲ واﺗزاﻧﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
 ،5002 ﻋﻠﻲ، ﻣﺣﻣد ﺻﺑرة)ﻟﻠﻘﻠق ﻣﻧﺑﻌﺎ وأﺻﺑﺢ ﻧﻔﺳﻪ واﺿطرﺑت ﺗواﻓﻘﻪ ءﺳﺎ اﻟﺳﻧد ﺑﻬذا
  (031-921ص ص
 اﻟﻘدرات ﺳد ﻓﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎض أو ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﻔﺎﺟﻰء اﻟﺗﻐﯾر إن :اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗواﻓق-7
 ﺑﺎﻟﻎ دورا ﻹﺷﺑﺎع ﺣدا وﯾﻠﻌب اﻟﻔرد ﺗواﻓق أﺳﺎﻟﯾب ﻓﻲ ﻋﻣﯾﻘﺎ اﺿطراﺑﺎ ﯾﺣدث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن اﻟﺷﻌور اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﻓﯾﻐﻠب اﻹﺣﺑﺎط أو ﺑﺎﻟرﺿﺎ اﻟﻔرد ﺷﻌور ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔ
 ﺣد ﻛﺎن إذا ﺑﺎﻟرﺿﺎ اﻟﺷﻌور ﻋﻠﯾﻪ وﯾﻐﻠب ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﻋﻧدﻩ اﻹﺷﺑﺎع ﺣد ﻛﺎن إذا واﻹﺣﺑﺎط
 (36ص ،1002 اﻟﺷﺎذﻟﻲ، اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد)ﻣرﺗﻔﻌﺎ ﻋﻧدﻩ اﻹﺷﺑﺎع
  :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﻓق ﺧﺻﺎﺋص -3-2-3
  :وﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص ﻧﺗﻌرض أن ﻟﻧﺎ ﻻﺑد ﻲاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ اﻟﺗواﻓق ﻋن ﻧﺗﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ
 أن ﻓﺑﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار، ﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺑﯾﺋﺔ ظروف ﻷن وذﻟك اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ أي :اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ-1
 ﻣن ﺗﻛﯾﻔﻪ إﻋﺎدة ﻣﻧﻪ ﯾﺗطﻠب ﻣﻣﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻫذﻩ ﺗﺗﻐﯾر ﺣﺗﻰ اﻟظروف ﻫذﻩ ﻣﻊ اﻻﻧﺳﺎن ﺗﻛﯾف
 ﻷن اﻟﺳﺎﺑق ﻋن ﺗﺧﺗﻠف أﺻﺑﺣت اﻵن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻓﺈن وﻛذﻟك اﻟﺟدﯾد، اﻟﺗﻐﯾر ﻫذا ﻣﻊ ﺟدﯾد
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 اﻟﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟظروف ﺑﺗﻐﯾرﻫﺎ، اﻟﺣﯾﺎة وﻋﻘد ﻋﺟل اﻟﺗﺣﺿر
 ﺑﻧظﺎﻣﻬﺎ ﺟدﯾدة ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺑﯾﺋﺔ إﻟﻰ ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﻓﺎﻟطﺎﻟب اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، أو اﻟﻔرد ﻣﺳﺗوى ﺳواء
 ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟطﺎﻟب ﻛﺎن ﺳواء ﻪﺣﯾﺎﺗ ﻣراﺣل ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻋﺗﻣد ﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ
 ﺗﺷﺗﻣﻠﻪ ﺑﻣﺎ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺣﯾﺎة ﻫذﻩ ﻣﻊ ﺗﻛﯾﻔﻪ ﯾﻌﯾد أن ﻣﻧﻪ ﯾﺗطﻠب ﻣﻣﺎ ﻣدﯾﻧﺔ ﺣﺗﻰ أو ﻫﺟرة أو
 اﻟﺳﯾف، ﻋﻣر)ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ أﻋﺑﺎء ﻋﻠﯾﻬم وﺗﺿﻊ وﺗﻘﺎﻟﯾد وﻋﺎدات ﻗﯾم ﻣن
  (.61ص ،7002
  :اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ-2
 ﻣﻌﯾﺎر أن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻣﺎء وﯾرى ،ﻣﻌﯾﺎري ﻣﻔﻬوم وﻟﻪ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗﯾم ﻟﻪ اﻟﺗواﻓق أن وﺗﻌﻧﻲ
  .اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو اﻟﻔرد ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻲ اﻟظروف ﻣﻊ اﻟﺗواﻓق ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﺑﻘﯾﺎس ﻣرﺗﺑط اﻟﺗواﻓق
  :اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ-3
 ﺗواﻓﻘﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻣﺎ ،ﻊاﻟﻣﺟﺗﻣ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺋدة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﯾﺧﺗﻠﻔﺎن اﻟﺗواﻓق وﺳوء ﻓﺎﻟﺗواﻓق
 واﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدات أن ﯾرى ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻛل آﺧر، ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺗواﻓق ﺳوء ﯾﻌﺗﺑر ﻗد ﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻲ
 اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﻣﺛﻼ.وﺳﯾﺋﺔ ﺧﺎطﺋﺔ ﻫﻲ ﻏﯾرﻫم وطرﯾﻘﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، اﻟطرﯾﻘﺔ ﻫﻲ ﻓﯾﻪ اﻟﺳﺎﺋدة
 ﺧﻼف اﻷﻗدم اﻟرﺗب اﺗﺟﺎﻩ ﺑﻬﺎ ﯾﻘوم أﻋﻣﺎل ﻣﻧﻪ ﯾﺗطﻠب اﻟﻌﺳﻛري اﻟطﺎﻟب ﻓﺈن اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
 اﻟﺳﯾف، ﻋﻣر)اﻷواﻣر ﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ واﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، اﻟﺗﺣﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟطﺎﻟب
  (61ص ،7002
  :اﻟوظﯾﻔﺔ-4
 ﻋﺑد)اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﻊ ﺟدﯾد ﻣن اﻻﺗزان ﺗﺣﻘﯾق ﻫﻲ وظﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻧطوي اﻟﺗواﻓق أن ﺑﻣﻌﻧﻰ
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  :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﻓق ﻣؤﺷرات :4-2-3
 ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﻠوك ﺗﺗﻧﺎول ﻣﺳﺗﻣرة دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﻓق
 ﻓﯾﻣﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﻓق ﻣظﺎﻫر وﺗﺗﻠﺧص وﺑﯾﺋﺗﻪ، اﻟﻔرد ﺑﯾن زنﺗوا ﯾﺣدث ﺣﺗﻰ واﻟﺗﻌدﯾل
  :ﯾﻠﻲ
  :اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﺧﻼق اﻻﻟﺗزام-1
 ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺑﻣﺎ اﻟﻔرد إﻟﺗزام ﺗﺗﺿﻣن أن ﻻﺑد ﻟﻠﻔرد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ إن
 اﻟﻣﺟﯾد، ﺗﺎرﯾﺧﻧﺎ ﻋﺻور ﻋﺑر اﻟﻣﻣﺗد ﺗراﺛﻧﺎ وﻣن اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ، اﻟﺷراﺋﻊ ﻣن ﻣﺳﺗﻣدة أﺧﻼﻗﯾﺎت
 ﺣﺗﻰ اﻷﺧﻼﻗﯾﺎت ﻫذﻩ ﺿوء ﻓﻲ اﻟﻔرد ﺳﻠوك ﻟﺿﺑط ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻗﯾﺎتاﻷﺧﻼ ﻫذﻩ
 ﺑﻘواﻧﯾﻧﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻌﻘﺎب وﯾﺗﻌرض اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫذا ﻧظﺎم ﻋن ﻣﻧﺣرﻓﺎ أو ﺧﺎرﺟﺎ ﯾﻛون ﻻ
 ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻔرد ﯾﻠﺗزم وﺣﯾﻧﻣﺎ اﻷﺧﻼﻗﯾﺎت، ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﺳﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ
 وﯾﺷﻌر إﻟﯾﻬﺎ اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ إﻟﻰ وﯾؤدي اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻣﻊ رداﻟﻔ ﺗوﺣد ﻋﻠﻰ دﻟﯾﻼ ﻫذا ﻓﺈن اﻷﺧﻼﻗﯾﺎت
 .واﻟﺗﺄﻗﻠم اﻟﺗﻛﯾف إﻟﻰ ﺗﺷﯾر ﻣﺷﯾرات وﻫذﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻹرﺗﯾﺎح واﻟﺳﻌﺎدة ﺑﺎﻟرﺿﺎ ﻛﻧﻔﻬﺎ ﻓﻲ
  (323- 223ص ص ،1002 ﺟﺑل، ﻣﺣﻣد ﻓوزي)
  :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺿﺑط ﺑﻘواﻋد اﻻﻣﺗﺛﺎل -2
 اﻟﻣﺎدي ﺎﻓﻲاﻟﺛﻘ ﻧﻣوذﺟﻪ ﺗﻣﺛل اﻟﺗﻲ واﻟﻧظم اﻟﻘواﻋد ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻧظﻣﻪ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛل
 اﻟﻧﺳق ﻛذﻟك وﯾﺣﻛﻣﻪ ﺑﺑﻌض، ﺑﻌﺿﻬم اﻷﻓراد ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻧظﯾم إﻟﻰ ﺗؤدي واﻟﺗﻲ واﻟﻼﻣﺎدي،
 ﺗطﺑﻌﻪ أﺛﻧﺎء ﻓﺎﻟﻔرد ﻟدﯾﻬم، ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ  طﺑﻘﺎ اﻟﻘﯾم ﻓﯾﻪ وﺗﺗدرج اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﺗرﺗﺿﯾﻪ اﻟذي اﻟﻘﯾﻣﻲ
 وﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻗﯾﻣﻲ وﻧﺳق ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻧﻣوذج ﻣن اﻟﻘواﻋد ﻫذﻩ ﻣﻊ ﯾﺗﻌرف ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﻣﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
 داﺧل ﺳﻠوﻛﻪ ﺗﺣدد وأﻧﻣﺎطﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺗﻛوﯾﻧﻪ ﻣن ﺟزءا ﺗﺻﺑﺢ أن إﻟﻰ ﻬﺎﺑ وﯾﺗﺷﺑﻊ
 اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺿﺑط ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻪ وﺗؤدي وﺧﺎرﺟﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
 اﻟﺿﺑط ﻋﻣﻠﯾﺔ أن ﻛﻣﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﺗرﺗﺿﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟوﺟﻬﺔ وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ، وﻋواطﻔﻪ
 ﺣﯾﺎﺗﻪ وﺗﻧظم ﻧﺷﺎطﻪ وأوﺟﻪ وأﻋﻣﺎﻟﻪ أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﯾب ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻔرد ﺑﻬﺎ ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺗﻲ
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 أﺛﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ اﻟرﻗﯾب ﻫﻲ وأﯾﺿﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ إطﺎر داﺧل واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 اﻟدؤوب ﺳﻌﯾﻪ وﻓﻲ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ، وﻋواطﻔﻪ ﻣﺷﺎﻋرﻩ ﻋن واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻟذاﺗﻪ ﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻻﺗﻪ
 ﻓﺈن وأﯾﺿﺎ ﻊ،اﻟﻣﺟﺗﻣ ﯾرﺗﺿﯾﻪ ﺳﻠوﻛﻲ إطﺎر ﻓﻲ ذﻟك وﻛل طﻣوﺣﺎﺗﻪ ﻣﺳﺗوى ﻟﺗﺣﻘﯾق
 وﺗﻧﺎﻗض ﺗﻐﺎﯾر اﻟﺗﻲ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻷﻧﻣﺎط ورﻓض ﻧﺑذ ﻓﻲ ﻟﻪ اﻟﻣوﺟﻪ ﻫو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺿﺑط
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺿﺑط ﻋﻣﻠﯾﺔ إذن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻫذا ﯾﻘرﻫﺎ ﻻ واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ رـوﻣﻌﺎﯾﯾ وﻧظم ﻗواﻋد
 ﻪـﺣﯾﺎﺗ وﺗﻧظﯾم اﻟﻔرد ﻟﺳﻠوك اﻟﻣوﺟﻪ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﺎـاﺟﺗﻣﺎﻋﯾ اﻹﻧﺳﺎن ﺗطﺑﻊ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻣو واﻟﺗﻲ
 ،0002 ﺟﺑل، ﻣﺣﻣد ﻓوزي.)ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻌﯾش اﻟﺗﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﻊ ﺢـاﻟﺻﺣﯾ اﻟﺗواﻓق إﻟﻰ ﺑﻪ ﯾؤدي ﺎﻣﻣ
  (.27-17ص ص
  :اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ-3
 ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ دﻟﯾﻼ واﻟﻧﺟﺎح واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻻﻧﺟﺎز واﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻗدرة ﺗﻌﺗﺑر
 ﻟﻪ وﺗﺗﺎح ﯾرﺗﺿﯾﻪ، ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻋﻣﻼ أو ﻣﻬﻧﺔ ﯾزاول اﻟذي اﻟﻔرد وﻷن ﻋﻣﻠﻪ، ﻣﺣﯾط ﻓﻲ اﻟﻔرد
 واﻟﺳﻌﺎدة اﻟرﺿﺎ ﻟﻪ ﯾﺣﻘق ذﻟك ﻓﺈن ذاﺗﻪ وﺗﺣﻘﯾق وٕاﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ ﻗدراﺗﻪ ﻻﺳﺗﻐﻼل ﻓﯾﻪ اﻟﻔرﺻﺔ
  (523ص ،0002ﺟﺑل، ﻣﺣﻣد ﻓوزي) .اﻟﻌﻣل ﻫذا ﻣﻊ ﻣﺗواﻓﻘﺎ وﯾﺟﻌﻠﻪ
  :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ -4
 وﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻪ وﻋﺎداﺗﻪ ﺑﻘﯾﻣﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وٕازاء اﻵﺧرﯾن إزاء ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻔرد ﯾﺣس أن وﻫﻲ
 واﻟذاﺗﯾﺔ، اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ ﻋن ﯾﺑﺗﻌد ﺛم وﻣن ﺑﺎﻵﺧرﯾن ﯾﻬﺗم ﻏﯾرﯾﺎ اﻟﺷﺧص ﯾﻛون ﺣﺎﻟﺔاﻟ ﻫذﻩ وﻓﻲ
 ﻓﻲ اﻟﺗﻔرﯾط وﻋدم ﻣﻧﺟزاﺗﻪ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻧﻪ واﻟدﻓﺎع ﺑﻣﺟﺗﻣﻌﻪ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻔرد ﺳﻠوك ﻓﻲ وﯾﺗﻣﺛل




  :أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗواﻓق وﻣﻌﺎﯾﯾرﻩ -4
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  :أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗواﻓق -1-4
ﯾﻣﻛن أن ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻔرد إﻟﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗواﻓق وﻫﻲ ﺣﯾل دﻓﺎﻋﯾﺔ ﻗد ﺗﻘﻠل ﻣن 
  :اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻣﺛﯾرات اﻟﺿﻐط وﻣن ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻧﺟد
  :اﻟﺣﯾل اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻹﻧﺳﺣﺎﺑﯾﺔ -1-1-4
ﻋﻧد ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣزﻋﺟﺔ واﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺷل ﯾﻠﺟﺄ ﺑﻌض : اﻹﻧﺳﺣﺎب -1
ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ وﻫﻲ آﻟﯾﺔ اﻹﻧﺳﺣﺎب واﻟﻧﺄي ﺑﺎﻟﻧﻔس  اﻷﺷﺧﺎص إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر أﺑﺳط اﻟطرق
ﺷﻛوى ﻧواﺑﻲ ﻧﺟﺎد، ... )وذﻟك ﻣﺛل اﻟﻧوم واﻷﺣﻼم وﺗﻧﺎول اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ 
  (.061، ص4002
ﻋﻧد ﻣﺎ ﯾﺟﺎﺑﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺻراع ﻻ ﻗﺑل ﻟﻪ ﺑﻪ وﻻ طﺎﻗﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗراﺟﻊ : اﻟﻧﻛوص -2
  (.24ص، 3891ﻓﺧري اﻟدﺑﺎغ، )أو ﯾﻧﺳﺣب إﻟﻰ أدوار ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﻋﻣرﻩ 
وﻣﻌﻧﺎﻩ أن ﯾﺗﻧﻛر اﻷﻧﺎ أو ﯾﺗﺑرأ آﻟﯾﺎ ﻣن أﺣد طرﻓﻲ اﻟﺻراع اﻷﻗل : اﻹﻧﻛﺎر -3
أﻫﻣﯾﺔ واﻷﺷد ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻛﺎﻷم اﻟﺗﻲ ﺗوﻓﻲ وﻟدﻫﺎ وأﻧﻛرت اﻟواﻗﻊ اﻷﻟﯾم وﺑﻘﯾت 
  (.79، ص8002ﻓوزي ﻣﺣﻣد ﺟﺑل، )ﺗﺗﺻرف ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن وﻟدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة 
ﺑﺎت أن ﺳﻠوﻛﻪ ﻣﻌﻘول وﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﺑررﻩ أو ﯾﺣﺎول ﺑواﺳطﺗﻪ اﻟﻔرد إﺛ: اﻟﺗﺑرﯾر -4
، 0002ﺣﻠﻣﻲ اﻟﻣﻠﯾﺟﻲ، )ﯾﺟﯾزﻩ، وﻟذا ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻘﺑول ﻣن اﻟذات وﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  (.66ص
  :اﻟﺣﯾل اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ -2-1-4
ﻫو رد ﻓﻌل ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻺﺣﺑﺎط، ﯾوﺟﻬﻪ اﻟﻔرد ﻧﺣو اﻟﺷﺧص أو اﻟﺷﻲء : اﻟﻌدوان -1
  .ور ﺑﺎﻟﻔﺷلاﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ إﻋﺎﻗﺗﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺷﻌ
وذﻟك ﺑﻬدف إﺳﻘﺎط اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺎ ﻟدﯾﻪ ﻣن ﻋﯾوب وﻧﻘﺎﺋص وﻏﯾرﻫﺎ : اﻹﺳﻘﺎط -2
ﻣن اﻟرﻏﺑﺎت اﻟﺳﯾﺋﺔ أو اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣذﻣوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن 
ﻓﺑدﻻ ﻣن أن ﻧﻘر ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻧﻛرﻩ ﺷﺧﺻﺎ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻧﺳب اﻟﻛراﻫﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص ﻫذا، وﻗد . ﺷدة آﻻﻣﻪ
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ﻓﯾﺻل ﻋﺑﺎس، )ﺑﺎت اﻟﺿﻣﯾر ﺑﺎﻟﻘول إﻧﻧﺎ ﻣﺿطﻬدون ﺗﻌذﺑﻧﺎ ﺿﻣﺎﺋرﻧﺎ ﻓﻧﺧﻔف ﻣن ﻋذا
  (.93، ص6991
  :اﻟﺣﯾل اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻹﺑداﻋﯾﺔ -3-1-4
آﻟﯾﺔ دﻓﺎﻋﯾﺔ ﺿد ﺗﻬدﯾد أو ﺻراع داﺧﻠﻲ ﺣﯾث ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻔرد إﻟﻰ طرد : اﻟﻛﺑت -1
اﻟذﻛرﯾﺎت واﻟﺧﺑرات اﻟﻣؤﻟﻣﺔ واﻟدواﻓﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن داﺋرة اﻟﺷﻌور إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ 
اﻟذﻛرﯾﺎت ﻋن اﻟﺷﻌور ﻻ ﯾﻘﺿﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻼﺷﻌور، وٕاﻗﺻﺎء اﻟدواﻓﻊ و 
، 3002ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺷوي، )ﯾﻣﻧﻊ إدراﻛﻬﺎ ﻟﺗﺟﻧب ﻣﺎ ﯾﺳﺑﺑﻪ إدراﻛﻬﺎ ﻣن ﻗﻠق واﺿطراب 
  (.971ص
ﻋﺑﺎرة ﻋن إﺑدال اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺣﺻر ﺑﻣﺷﺎﻋر : اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻛﺳﻲ -2
ﯾظﻬر ﻣﻧﺎﻗﺿﺔ ﻻ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﯾﻪ، ﻛﺎﻟذي ﯾﺧﺎف وﻻ ﯾرﯾد أن ﯾطﻠﻊ اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ﺧوﻓﻪ، ﻓ
  (.93، ص6991ﻓﯾﺻل ﻋﺑﺎس، . )اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ وﯾﻐﺎﻟﻲ ﻓﯾﻬﺎ
ﻫو آﻟﯾﺔ ﻻ ﺷﻌورﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻵﺧر، ﺑﺧدﻣﺔ : اﻟﺗﻘﻣص -3
 ,6991 ,rehsiF evatsug)ﻧﻣوذج ﻣﻊ ﻓرد آﺧر ودﻣﺞ ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻪ وﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ 
  (.202p
ﺣﻬﺎ ﯾﺣﺎول اﻟﻔرد ﺗﻧﺎول ﻋواطﻔﻪ وأﻓﻛﺎرﻩ اﻟﻣﺗﺟﻣﻌﺔ واﻟﻣﺷﺣوﻧﺔ ﻟﯾزﯾ: اﻹزاﺣﺔ
ﻓﺧري اﻟدﺑﺎغ، )وﯾوﺟﻬﻬﺎ إﻟﻰ أﻓﻛﺎر وﻣواﺿﯾﻊ وأﻧﺎس ﻏﯾر اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻬﺎ 
ﻧزوة )ﻓﻔﻲ ﻣﺛﺎل اﻟطﻔل ﻫﺎﻧز، ﻧﺟد اﻟﺣﻘد اﻟﻣوﺟﻪ ﻧﺣو اﻷب  (.04، ص3891
ﻏﯾر ﻣرﯾﺢ وﻣﻔﺟر ﻟﻠﺧوف ﻣن اﻷب، ﻓﺑﺎﻹزاﺣﺔ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎطﻔﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﯾﺣﺔ ( ﻣﻣﻧوﻋﺔ
 naej)زوي آﺧر ﻫو اﻟﺣﺻﺎن اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﻫو اﻷب ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺛل ﻧ
  (.79p ,9791 , teregreB
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أي اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟداﻓﻊ اﻟﻣﺣﺑط ﺑﺄﺳﻠوب ﯾرﺗﺿﯾﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﺎﻟداﻓﻊ : اﻟﺗﺳﺎﻣﻲ -5
اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟذي ﻟم ﯾﻠق إﺷﺑﺎﻋﺎ، ﻗد ﯾﻧﺟﺢ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺧﻔض ﺣدة ﺗوﺗرﻩ ﺑﺎﻹﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ 
اﻟﻐراﻣﯾﺔ ﻧﺷﺎطﺎت ﺑدﯾﻠﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾف ﺟزﺋﻲ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟرﺳم واﻟرواﯾﺎت 
  (.86، ص0002ﺣﻠﻣﻲ اﻟﻣﻠﯾﺟﻲ، ... )
ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺷﻌورﻩ ﺑﺎﻟﻔﺷل واﻟﻌﺟز ﻓﻲ إﺷﺑﺎع داﻓﻊ ﻗوي، : اﻟﺗﻌوﯾض -6
أو إﺧﻔﺎء ﻋﯾب ﺟﺳﻣﻲ أو ﻋﻘﻠﻲ، ﻓﯾﻘوم اﻟﻔرد ﻻ ﺷﻌورﯾﺎ ﺑﺳﻠوك ﻣﻌﯾن ﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﻘﻠق 
  .واﻟﺿﻐط
  :ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗواﻓق -2-4
ﻟﺗواﻓق اﻟﺳﻲء أو ﻏﯾر اﻟﺳوي ﻟﻠﺗواﻓق ﻧوﻋﺎن ﻫﻣﺎ اﻟﺗواﻓق اﻟﺣﺳن أو اﻟﺳوي، وا
ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﺟود ﻣﻌﯾﺎر ﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺳﻬل ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺳﻠوك ووﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن 
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻪ، وﻧظرا ﻟﻛﺛرة اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، ﻓﻘد ظﻬرت اﻟﻌدﯾد ﻣن 
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﺳﻠوك، وﯾﺗﻔق أﺣﻣد ﻋزت وﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣود ﻋوض 
  :ﻫﻧﺎك أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻫﻲﻋﻠﻰ أن 
   lacitsitatS: اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ -1-2-4
ﯾﺷﯾر ﻣﻔﻬوم اﻟﺗواﻓق طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ 
اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻬذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺗوﺳط اﻹﻋﺗداﻟﻲ واﻟﺳوﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟ
م ﻟﺗوزﯾﻊ اﻷﺷﺧﺎص ﯾﻧﺣرف ﻋن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎ اﻷﺷﺧﺎص، واﻟﺷﺧص اﻟﻼﺳوي ﻫو اﻟذيو 
أو اﻟﺳﻣﺎت أو اﻟﺳﻠوك واﻟﻣﻔﻬوم اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﺑذﻟك ﻻ ﯾﺿﻊ ﻓﻲ اﻹﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗواﻓق ﻋﻧد 
ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺣﻣد . )اﻟﺷﺧص ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﺎﻟرﺿﺎ ﻋﻧدﻩ وﺑﺗواﻓﻘﻪ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ
  .*(82-72ص ، ص1002اﻟﺷﺎذﻟﻲ، 
  
                                                             
*
  .ﻠﻣﺳﻧﯾناﺳﺗﻌﻣﻠﻧﺎ اﺳم ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣرﺟﻌﮫ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟ - 
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 laedI: اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ -2-2-4
ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص، وﯾﺳﺗﻣد أﺻوﻟﻪ ﻣن اﻷدﯾﺎن وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن أﺣﻛﺎم ﻗﯾﻣﯾﺔ ﺗطﻠق 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، واﻟﺳواء ﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻫو اﻹﻗﺗراب ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻣﺛﺎﻟﻲ، واﻟﺷذوذ ﻫو 
  (48، ص8891ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻗرﯾﺷﻲ، . )اﻹﻧﺣراف ﻋن اﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ
ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﻧﺎ، وذﻟك ﻷن اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ  وﻣن اﻟﺻﻌب اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ
ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن  ﻓﻛﯾف ﻣﺛﺎﻟﯾﯾن ﻟﺳﻧﺎ أﺷﺧﺎﺻﺎ وﻷﻧﻧﺎ دﻗﯾﻘﺎ، ﺗﺣدﯾدا ﻟﯾﺳت ﻣﺣددة
  .ﺑﺎﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ
  larutluC: اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺣﺿﺎري -3-2-4
ﻓﺎﻟﺷﺧص اﻟﺳوي ﻫو ﻣن ﯾﺳﺎﯾر ﻗﯾم وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ، أﻣﺎ اﻟﺷﺎذ ﻓﻬو اﻟذي 
  .ﯾﺧﺎﻟف ﺗﻠك اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ﯾﻘﻠل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ وﻟﻛن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﺑوﻟﻪ ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و 
وﻫﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ  ﺻﺎﻟﺣﺔ ﺣﺗﻣﺎ اﻟﻔرد وﻗدراﺗﻪ ﻛﻣﺎ أن ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﻌﺎﯾﯾرﻩ ﻟﯾﺳت
  .ﻵﺧر
  lacigolohtaP: اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺑﺎﺛوﻟوﺟﻲ -4-2-4
ﻟﺗﺷﺧﯾص اﻷﻋراض اﻟﻣرﺿﯾﺔ،  ﺔﯾﺗﺣدد ﻣﻔﻬوم اﻟﺗواﻓق ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾ
ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻣرض، وﻟﻛن  ﻓﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺗﺣدد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻏﯾﺎب اﻷﻋراض واﻟﺧﻠو
اﻟﺗواﻓق ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻣﺿﻠﻼ وﺿﯾﻘﺎ، ﻓﻼ ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﺧﻠو اﻟﻔرد ﻣن 
اﻷﻋراض ﻟﻛﻲ ﻧﻌﺗﺑرﻩ ﻣﺗواﻓﻘﺎ، وﻟﻛن ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻠﻘﻰ أﻫداﻓﻪ وطﺎﻗﺎﺗﻪ ﺗوظﯾﻔﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ 
، 1002اﻟﺷﺎذﻟﻲ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد )ﻣواﻗف اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﯾﺣﻘق ذاﺗﻪ ﺑﺷﻛل ﺑﻧﺎء 
  (.03ص
ﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺣددﻩ أﺣﻣد ﻋزت وﻋﺑﺎس ﻋوض ﻓﻘد أﺿﺎف ﻓرج طﻪ ﻣﻌﯾﺎر آﺧر وٕاﺿ
  :ﻫو
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  larutaN: اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطﺑﯾﻌﻲ -5-2-4
ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر طﺑﯾﻌﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ أو  ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻛل اﻟﺳواء ﺣﺳب
إذا . اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ، واﻟﺳﻠوك اﻟﺳوي ﻫو اﻟذي ﯾﺳﺎﯾر اﻷﻫداف، واﻟﺷﺎذ ﻫو اﻟذي ﯾﻧﺎﻗﺿﻬﺎ
ﺗﻠف ﻋن اﻟﻧظرة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ، ذﻟك أن ﻣﺎ ﻫو طﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ ﻓﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻻ ﯾﺧ
  (.58، ص8891ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻗرﯾﺷﻲ، )ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻏﯾر ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ آﺧر 
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول أن اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾن اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ واﻹﺣﺻﺎﺋﻲ أﻫم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ 
  .وأﻛﺛرﻫﺎ ﻗﺑوﻻ وﺷﻣوﻻ ﻓﻲ وﺻف اﻟﺳواء واﻟﺷذوذ
  :ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗواﻓق -5
ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗواﻓق ﻟدى اﻷﻓراد، وﻣن أﻫم ﻫذﻩ 
  :اﻟﻧظرﯾﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ -1-5
وﯾﻘول ﻣدﯾروﻫﺎ أن ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻟﺗواﻓق ﺗﻧﺗﺞ ﻋن أﻣراض ﺗﺻﯾب 
 أﻧﺳﺟﺔ اﻟﺟﺳم ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺦ وﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻣراض ﯾﻣﻛن ﺗوارﺛﻬﺎ أو اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺣﯾﺎة
ﻋن طرﯾق اﻹﺻﺎﺑﺎت واﻟﺟروح واﻟﻌدوى أو اﻟﺧﻠل اﻟﻬرﻣوﻧﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺿﻐط اﻟواﻗﻊ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد وﺗرﺟﻊ اﻟﻠﺑﻧﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﺟﻬود ﻛل ﻣن داروﯾن وﻣﻧدل وﺟﺎﻟﺗون 
  (.42، ص4002ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم، )وﻛﺎﻟﻣﺎن 
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﺗزان اﻟداﺧﻠﻲ : وﯾﻌرف اﻟﺗواﻓق ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﺑﺄﻧﻪ
ﺟﺳم ﻟدى اﻟﻔرد ﻋن طرﯾق ﺗﻌﻠم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻟﻠ
ﺧﻔض ﺣدة اﻟﻘﻠق واﺿطراب اﻟﺟﺳم ﻛﻠﻣﺎ زاد ذﻟك ﻋن اﻟﺣد اﻟﻣﻌﻠوم وﺗﻌزو اﻟﺳﺑب ﻓﻲ 
ﺳوء اﻟﺗواﻓق إﻟﻰ ﻋدم اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﺗزان اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺟﺳم ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗﻌﻠم 
  (.92، ص7002 اﻟﺳﯾف، رﻋﻣ)اﻟﺟﺳم  اﺿطراب ﺗﺧﻔﯾف اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ
  :اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ -2-5
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  :ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ -1-2-5
ﺣﺳﺑﻪ ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﻓق ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻻ ﺷﻌورﯾﺔ، ﻓﻼ ﯾﻌﻲ اﻟﻔرد : ﻓروﯾد -أ
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻪ، وﯾرى ﻓروﯾد أن اﻟﻌﺻﺎب واﻟذﻫﺎن ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ 
ازن اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻷﻧﺎ، ﻓﺑﻘدر ﻗوة اﻷﻧﺎ ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر ﺳوء اﻟﺗواﻓق، وﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗو 
ﯾﻛون ﻧﺟﺎﺣﻪ ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺗوازن، أﻣﺎ إذا ﻓﺷل اﻷﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻓﯾﻛون اﻟﻔرد ﻣﻌرض ﻷي 
  .ﺻورة ﻣن ﺻور اﻟﻼﺳواء
واﻟﻣظﻬران اﻷﺳﺎﺳﯾﺎن ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳوﯾﺔ ﻋﻧد ﻓروﯾد ﻫﻲ أن ﯾﻛون ﻓﻲ اﺳﺗطﺎﻋﺔ 
أن ﯾﻛون اﻟﻔرد ﻓﻲ وﺿﻊ ﯾﺳﻣﺢ  اﻟﻔرد أن ﯾﺣب وأن ﯾﻌﻣل، واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣب ﻫﻧﺎ ﺗﻌﻧﻲ
ﻟﻪ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺣب اﻟﺧﺎﻟص ﻟﻶﺧرﯾن وأن ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ ﻣﻧﻬم، وﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل 
 .واﻹﻧﺗﺎج ﻣؤﺷر آﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء، ﻻ ﯾﻘوم إﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﻣن ﺗوازن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
  (.07، ص1002ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺷﺎذﻟﻲ، )
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﺳﺗﻣرار اﻋﺗﻘد ﯾوﻧﻎ أن ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗواﻓق واﻟﺻﺣﺔ : ﯾوﻧﻎ - ب
اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺧﺻﻲ دون ﺗوﻗف أو ﺗﻌطل ﻛﻣﺎ أﻛد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻛﺗﺷﺎف اﻟذات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ 
  (.52، ص4002ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم، ) .وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ
ﻛﻣﺎ ﻗرر ﯾوﻧﻎ ﺑﺄن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗواﻓق اﻟﺳوي ﯾﺗطﻠﺑﺎن اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﯾول 
  .ﯾﺔاﻹﻧطواﺋﯾﺔ واﻹﻧﺑﺳﺎط
اﻋﺗﻘد أن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌد أﺳﺎﺳﺎ أﻧﺎﻧﯾﺔ وﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ : أدﻟر -ﺟـ
ﻓﺈن ﺑﻌض اﻷﻓراد ﯾﻧﻣون وﻟدﯾﻬم اﻫﺗﻣﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻗوي ﯾﻧﺗﺞ ﻋن رؤﯾﺔ اﻵﺧرﯾن 
ﻣﺳﺗﺟﯾﺑﯾن ﻟرﻏﺑﺎﺗﻬم وﻣﺳﯾطرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟداﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ دون ﻣﺑرر ﺿد اﻵﺧرﯾن 
  (52، ص4002ﺳم ﻣﺣﻣد، ﻣﺣﻣد ﺟﺎ. )طﺎﻟﺑﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ أو ﻟﻠﺳﯾطرة
  
  :اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ -2-2-5
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ﺗرى ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن أﻧﻣﺎط اﻟﺗواﻓق وﺳوء اﻟﺗواﻓق ﺗﻌد ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل  اﻟﺧﺑرات 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﻓﺈذا ﺗﻌﻠم اﻟﻔرد أﺳﺎﻟﯾب ﺳوﯾﺔ ﺗﻛوﻧت ﻟدﯾﻪ ﻋﺎدات 
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻛون ﺳﻲء  ﺳوﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺻﺑﺢ ﻣﺗواﻓﻘﺎ، أﻣﺎ إذا ﺗﻌﻠم أﺳﺎﻟﯾب ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺧﺎطﺋﺔ
  (.33، ص7002ﻋﻣر اﻟﺳﯾف، )اﻟﺗواﻓق 
إذا ﻓﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ رﻫن ﺑﺗﻌﻠم ﻋﺎدات ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ وﺗﺟﻧب اﻛﺗﺳﺎب 
اﻟﻌﺎدات اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ أو ﻏﯾر اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ، وﻣظﺎﻫر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻋﻧد 
ﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺳﻠوﻛﯾﯾن ﻫﻲ أن ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻔرد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ ﻛل ﻣوﻗف ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗﺣددﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓ
  (.07، ص1002ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺷﺎذﻟﻲ، . )ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ اﻟﻔرد
وﯾﺗﻌﻠم اﻹﻧﺳﺎن ﻋددا ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗواﻓق ﻣﻊ أﺣداث اﻟﺣﯾﺎة 
  :ﻣﻧﻬﺎ
ﯾﻠﺟﺄ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻠﻬﺟوم ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌدو، أو اﻹﺿرار ﺑﻪ، وﻏﺎﻟﺑﺎ : اﻟﻬﺟوم -1
  .اﻟﺧطرﻣﺎ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻌدوان ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ 
ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐط واﻟﺗوﺗر، وﻫو ﻋﻛس اﻟﻬﺟوم  ﺳﻬﻠﺔ وﻫو طرﯾﻘﺔ :اﻹﻧﺳﺣﺎب -2
  .اﻟﻔرد إﻻ اﻹﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﻬدد واﻟﺧطﯾر ﻋﻠﻰ ﻛﺑﯾر، ﻓﻣﺎ ﺟﻬد ﯾﺗطﻠب ﺑذل ﻻ ﺣﯾث
ﯾواﺟﻪ اﻹﻧﺳﺎن أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﻣواﻗف ﻻ ﯾﺑدو ﻓﯾﻬﺎ أي أﻣل : اﻟﺧﺿوع واﻹﺳﺗﺳﻼم -3
ﻠﯾﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻌرﻩ ﺑﺎﻹﻛﺗﺋﺎب وﺑﺎﻟﯾﺄس، وﯾظﻬر ذﻟك ﻟﻠﻧﺟﺎة أو ﺗﺣﺎﺷﻲ اﻟﺿرر أو اﻟﺗﻐﻠب ﻋ
ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻋﻧدﻣﺎ ﯾواﺟﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﯾﺗﻐﻠب ﻫذا اﻟﻌدو ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼ 




  :اﻟﻧظرﯾﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ -3-2-5
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اﻟﻌﻠﻣﺎء ﯾﺟﻣﻌﻬم اﻹﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل  ﻫﻲ ﻣدرﺳﺔ ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ، وﯾﺟﻣﻌون ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻹﻧﺳﺎن 
ﻛﺎرل روﺟرز، : ﻋن اﻟﺣﯾوان ﻣﺛل اﻟﺣرﯾﺔ واﻹﺑداع واﻹرادة، وأﻫم رواد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
  .أﺑراﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠو، ﺟوردن أﻟﺑورت، وﺑﯾرز
ﻟﻰ أن اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺳوء اﻟﺗواﻓق ﯾﺷﯾر روﺟرز إ: ﻛﺎرل روﺟرز -أ
ﯾﻌﺑرون ﻋن ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻠﻘﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳﻠوﻛﺎﺗﻬم ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ 
  (.52، ص4002ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم، )ﻣﻔﻬوﻣﻬم ﻋن ذواﺗﻬم 
  :وﯾرى روﺟرز أن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗواﻓق ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط
  .اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ* 
  .اﻹﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة* 
  .ﺷﺎﻋر اﻟذاﺗﯾﺔاﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣ* 
اﻟﺷﺧص "ﯾرى ﻣﺎﺳﻠو أن ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻫو : أﺑراﻫﺎم ﻣﺎﺳﻠو - ب
وﺗﺣﻘﯾق اﻟذات ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘوى اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ اﻟﻔطرﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺷﺧص واﻟﻔرد " اﻟذي ﯾﺣﻘق ذاﺗﻪ
اﻟذي ﺣظﻲ ﺑﺈﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺣﻘق ذاﺗﻪ، وﻣن 
  :ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ
  .ﻘﺑل ﻟﻠذات وﻟﻶﺧرﯾن وﻟﻠطﺑﯾﻌﺔﺗ* 
  .اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﻐﺎﯾﺎت* 
  .اﻟﺧﻠق واﻹﺑداع* 
  .إدراك أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﻪ ﻟﻠواﻗﻊ وﻋﻼﻗﺎت ﻣرﯾﺣﺔ ﻣﻌﻪ* 
اﻟﺷﻌور اﻟﻘوي ﺑﺎﻹﻧﺗﻣﺎء واﻟﺗوﺣد ﻣﻊ ﺑﻧﻲ اﻹﻧﺳﺎن وﺷﻌور ﻋﻣﯾق ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ * 
  .اﻟوﺟداﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﺑﺔ ﻟﺑﻧﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﻛﻛل
  .ﻘﺔﻋﻼﻗﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻋﻣﯾ* 
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  (07، ص1002 اﻟﺷﺎذﻟﻲ، اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد) .اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻋن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋن اﻟذاﺗﯾﺔ اﻹﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ *
أن ﯾﺣﯾﺎ اﻷﻓراد ،ﻫذا واﻵن  أﻛد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم أو اﻟﺗوﺟﯾﻪ وﻋﻠﻰ: ﺑﯾرز -ﺟـ
ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم، . )دون ﺧوف ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻷن ﻫذا ﺳﯾﻔﻘد اﻷﻓراد ﺷﻌورﻫم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟرﺿﺎ
  (.52، ص4002
اﻟﻣﺗواﻓق ﻫو ﻣن ﯾﺗﻘﺑل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت وﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ وﻻ  وﺣﺳﺑﻪ ﻓﺎﻟﺷﺧص
  .ﯾﻠﻲ ﺑﻬﺎ ﻟﻶﺧرﯾن
  :اﻟﻧظرﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -3-5
ﻣن روادﻫﺎ ﻓﯾرز، دﻧﻬﺎم، ردﻟﯾك، ﻓﯾﻘرون أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وأﻧﻣﺎط 
اﻟﺗواﻓق ﻓﻠﻘد ﺛﺑت أن ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻷﻋراض اﻹﻛﻠﻧﯾﻛﯾﺔ ﻟﻸﻣراض اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﺑﯾن 
( 52، ص4002 ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم،)ﯾرﻟﻧدﯾﯾن ﯾطﺎﻟﯾﯾن وﺑﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن واﻹواﻹ ناﻷﻣرﯾﻛﯾﯾ
وﺗﻧظر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗواﻓق ﻣن ﺧﻼل ﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻔرد أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، 
ﻣن اﻷﻓراد اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻪ وﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻹﻧﻘﯾﺎد ﻟﻬم ﻟﻛﻲ  ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﺎﻟﻔرد ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺗواﻓق ﯾﺣﻘق اﻟﺗواﻓق، ﻛﻣﺎ أوﺿﺣوا أن اﻟطﺑﻘﺎت اﻹ
ﺣﯾث ﺻﺎغ ذوو اﻟطﺑﻘﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم ﺑطﺎﺑﻊ ﻓﯾزﯾﻘﻲ، ﻛﻣﺎ أظﻬروا ﻣﯾﻼ 
ﻗﻠﯾﻼ ﻟﻌﻼج اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺻﺎغ ذوو اﻟطﺑﻘﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟراﻗﯾﺔ 
ﻋﻣر اﻟﺳﯾف، ).ﺑطﺎﺑﻊ ﻧﻔﺳﻲ وأظﻬروا ﻣﯾﻼ أﻗل ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم
  (03-92، ص ص 7002
وﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﻌرض ﻟدراﺳﺔ اﻟﺗواﻓق ﻓﻲ ﺿوء ﻫذا اﻟﻣدﺧل، ﻓﯾﺟب أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن 
ﺗﻌﻘد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﯾث ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل ﻓرص ﺗﻛﺎﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك 
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﯾﻘﻌون ﻓرﯾﺳﺔ اﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﻌﺻﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  .ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﺣدﯾث اﻟﻣﺗﻐﯾر
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وذات ( اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ)وﻣﺎ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر 
إﻫﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟروﺣﻲ اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗواﻓق واﻟﻼﺗواﻓق، وﻫذا ﻣﺎ  ﻫو اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﻐرﺑﻲ
أدى إﻟﻰ ﻗﺻور ﻓﻲ ﻓﻬﻣﻬم ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، وﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣددة 
ﻓﻘﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬم ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﺣﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗوا
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، إذا ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﻓﻬم اﻹﻧﺳﺎن إذا اﻗﺗﺻرﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺗواﻓق ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب 
  .اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وأﻫﻣﻠﻧﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﯾﻧﻲ
وﻟذﻟك اﺟﺗﻬد ﺑﻌض ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﻣﺎذج ﻟﻠﺗواﻓق واﻟﺻﺣﺔ 
اﻟﺟﺎﻧب اﻟروﺣﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣرﻛزﯾﺎ ذﻟك أﻧﻬم ﯾﻌﺗﺑرون أن اﻟﺳﻠوك  اﻔﺳﯾﺔ، وأﻋطو اﻟﻧ
اﻟذي ﯾﺣﻘق اﻟﺗواﻓق اﻟﺳوي ﻟﻠﻔرد ﻫو اﻟﺳﻠوك اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓﺎﻹﺳﻼم ﻫو دﯾن اﻟﻔطرة 
واﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺑﺛق ﻋﻧﻪ ﻫو اﻟﺳﻠوك اﻟﻼﺋق ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ﻛﻣﺎ ﺧﻠﻘﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن 
 ﺎ ﯾواﻓق اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻹﺳﻼم ﻓذﻟك ﻫوﯾراﻩ ﻓﻲ أرﺿﻪ وﺗﺣت ﺳﻣﺎﺋﻪ، وﻋﻧدﻣ
  (77، ص7002 أﺳﻣﺎء ﺑوﻋود،) .اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗواﻓق ﺗﺣﻘﯾق إﻟﻰ اﻟطرﯾق
  :ﺳوء اﻟﺗواﻓق -6
إن اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ اﻟداﺋم ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻪ ﻗد ﯾﻔﺷل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ، 
  :وﻟﻠﻔﺷل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق أﺳﺑﺎب ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﻬﺎ
  :ﺷذوذ اﻟﺟﺳﻣﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲاﻟ -1-6
وﯾﻘﺻد ﺑﻪ أن ﯾﻛون اﻟﻔرد ذا ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺟﺳﻣﯾﺔ أو ﻋﻘﻠﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا أو ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ 
ﺟدا، ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻫﺗﻣﺎم ورﻋﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻪ 
ﻟﻠﻣواﻗف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓطوﯾل اﻟﻘﺎﻣﺔ طوﻻ ﻣﻔرطﺎ أو اﻟﻘﺻﯾر ﻗﺻرا ﻣﻔرطﺎ أو اﻟذﻛﻲ ذﻛﺎء 
. ﻌﻘل ﻛل ﻣﻧﻬم ﯾﻌﺎﻣﻠﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ا ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗواﻓﻘﻪﻋﺎﻟﯾﺎ أو ﺿﻌﯾف اﻟ
  (041، ص5002ﺻﺑرة ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ، )
  :ﻋدم إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ -2-6
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ﻓﯾؤدي ﻋدم إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﺧﺗﻼل ﺗوازن اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ 
ﺎ إذا ﻓﺷل ﻓﯾظل اﻟﺗوﺗر اﺳﺗﻌﺎدة ﺗوازﻧﻪ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈذا ﺗﺣﻘق ﻟﻪ ذﻟك ﺣﻘق ﺗوازﻧﺎ أﻓﺿل، أﻣ
  .ﺑﺎﻗﯾﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺣﻠول ﻏﯾر ﻣوﻓﻘﺔ ﻻ ﺗﺧﻔض ﻣن ﺣدة اﻟﺗوﺗر
  :ﺗﻌﻠم ﺳﻠوك ﻣﻐﺎﯾر ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ -3-6
اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،  ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻔرد ﺗﻌﻠﯾم إﻟﻰ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻬدف
طﺑﯾق اﻟﻧظم اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ أﻓراد ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻓﻲ ﺗ
 درﺑوا اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻓﺋﺗﯾن، أوﻟﺋك اﻟذﯾن اﻧﺣراف إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻗد ﯾؤدي ﻫذا
اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺣرف ﻣﺛل اﻷﺣداث اﻟﻣﻧﺣرﻓﯾن  ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ طرﯾق ﻋن إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
 ﻏﯾر اﻟﺳوي اﻟﺗواﻓق ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺣراف، وأوﻟﺋك اﻟذﯾن ﺗرﺑوا ﻋﻠﻰ أﺳر ﺗﺷﺟﻊ اﻟذﯾن رﺑوا ﻓﻲ
 ﻓﻲ ﻣن ﺗﻧﺷﺋﺗﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣراﻫﻘﺗﻪ ﯾﻧﺣرف ﻓﻲ اﻟذي اﻟﺣدث ﻣﺛل أﻟﻣت ﺑﻬم أﻧﻬم اﻧﺣرﻓوا ﻟظروف
  (27، ص1002ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺷﺎذﻟﻲ، .)ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺣراف ﺗﺷﺟﻊ ﻻ أﺳرة
  :اﻟﺻراع ﺑﯾن أدوار اﻟذات -4-6
ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺗﻌﻠﻣﻪ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﺷﺋﺗﻬﺎ  إن ﻛل ذات ﺗؤدي دورا ﻣﻌﯾﻧﺎ ﯾﺗوﻗﻌﻪ
ن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻗد ﺗﻌﻠم اﻟﻔرد دورا ﻏﯾر دورﻩ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟوﻟد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻻ أ
. ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﻧت ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺗﻌﺎرض دوران ﻟﻠذات اﻟواﺣدة ﻛدور اﻟﺳﯾدة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﺄم وﻣوظﻔﺔ
  (141، ص5002ﺻﺑرة ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ، )
  :ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹدراك واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣوﻗف -5-6
د، ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻪ إدراك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺟﺎل ﺣﯾﺎة اﻟﻔر  ﻋﻧد ﺿﯾق وﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻠﻣوﻗف، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، وذﻟك ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺧطر ﻓﯾﻌﻘد 
أن ﯾدرك ﻋﻧﺎﺻرﻩ إدراﻛﺎ واﺿﺣﺎ ﻓﺗﻛون اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﻋﺷواﺋﯾﺔ  وﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻔرد اﻟﻣوﻗف
  .وﻏﯾر ﻣﻧظﻣﺔ
  :اﻟﻘﻠق -6-6
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اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ  وﻫو ﺧوف ﻏﺎﻣض ﻣﺑﻬم ﻻ ﯾﻌرف ﻟﻪ ﺳﺑب وﯾﻌﺗﺑر ﺣﺟر
  .ﺣﺎﻻت اﻟﻣرض اﻟﻧﻔﺳﻲ
  :وﯾﺧﺗﻠف ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻌدة ﻣﺗﻐﯾرات ﻫﻲ
  .وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﺎﻣل: اﻟﻣدة -1
  .وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣدى ﻗوة اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣؤﺛر: اﻟﺷدة -2
  .اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﺗﻌرض اﻟﻔرد ﻟﻠﻌواﻣل -3




إذا ﻓﺎﻟﺗواﻓق ﺧﺎﺻﯾﺔ وداﻓﻊ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن أﺟل ﺗوازﻧﻪ وﺗﻛﯾﻔﻪ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ 
ﻰ ﻋﻘﺑﺎﺗﻬﺎ وﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺳﺗﻣرار اﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠ
وذﻟك ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب وطرق ﻣﺗﻌددة ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻣوﻗف، وﻣﻬﻣﺎ ﺗﻌددت ﺗﻠك اﻵﻟﯾﺎت 
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  :اﻟﻣﻧﻬـﺞ -1
اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫو اﻟطرﯾق اﻟﻣؤدي إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم، ﺑواﺳطﺔ طﺎﺋﻔﺔ ﻣـن 
  .وﻣﺔاﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻟﻌﻘل وﺗﺣدد ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﻠ
ﯾﺳــﺗوﺣﻰ ﻋــﺎدة ﻣــن طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻣوﺿــوع  دراﺳــﺔ ﻧﻔﺳــﯾﺔ أو ﺗرﺑوﯾــﺔ أي ﻓــﻲ اﻟﻣﺗﺑــﻊ واﻟﻣــﻧﻬﺞ
اﻟــــذي ﯾدرﺳــــﻪ واﻟﻣﺷــــﻛﻠﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﻌﺎﻟﺟﻬــــﺎ، وﻓــــﻲ دراﺳــــﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾ ــــﺔ، ووﻓﻘــــﺎ ﻟﻣﺷــــﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣــــث 
اﻟﻣطروﺣﺔ إرﺗﺄﯾﻧﺎ أن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫـو اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟوﺻـﻔﻲ، اﻟـذي ﻻ ﯾﻘﺗﺻـر 
وﺗﺻـﻧﯾﻔﻬﺎ وﺗﺑوﯾﺑﻬـﺎ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬـﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻛـﺎﻓﻲ  واﻟﺣﻘـﺎﺋق ﻋﻠـﻰ ﺟﻣـﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت
 اﺳـﺗﺧدام اﻟدﻗﯾق اﻟﻣﺗﻌﻣق ﺑل ﯾﺗﺿﻣن أﯾﺿﺎ ﻗدرا ﻣن اﻟﺗﻔﺳـﯾر ﻟﻬـذﻩ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ
واﻟﺗﻔﺳــــﯾر ﺑﻬــــدف اﺳــــﺗﺧراج اﻹﺳــــﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ذات اﻟدﻻﻟــــﺔ، ﺛــــم  واﻟﺗﺻــــﻧﯾف اﻟﻘﯾــــﺎس أﺳــــﺎﻟﯾب
 ﻣﯾرﻓــت ﺻــﺎﺑر، ﻓﺎطﻣــﺔ ﻋــوض)اﻟوﺻــول إﻟــﻰ ﺗﻌﻣﯾﻣــﺎت ﺑﺷــﺄن اﻟظــﺎﻫرة ﻣوﺿــوع اﻟدراﺳــﺔ 
 ﻣﻌــﯾن أي ﻣوﻗــف ﺗﻘرﯾــر ﺧﺻــﺎﺋص ﻫــو اﻟوﺻــﻔﻲ ، ﻓــﺎﻟﻣﻧﻬﺞ(78ص ،2002ﺧﻔﺎﺟــﺔ، ﻋﻠــﻲ
  (371، ص0002ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد دوﯾدار، ) .اﻟﻌواﻣل اﻟظﺎﻫرة وﺻف
وﯾﺷــﻣل اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــﻔﻲ ﻋﻠــﻰ ﻋــدة أﻧﻣــﺎط ﻣــن اﻟدراﺳــﺎت وﻣــﺎ ﯾﻬﻣﻧــﺎ ﻫﻧــﺎ اﻟدراﺳــﺎت 
اﻟظواﻫر ﻻﻛﺗﺷـﺎف اﻟﻌواﻣـل اﻟﺗـﻲ ﺗﺻـﺎﺣب  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑﯾن
ﺣدﺛﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻣن أﺟل ﻓﻬم ﺗﻠك اﻟظواﻫر أو اﻷﺣداث، واﻟﺑﺣـث اﻟﺟـﺎد ﻋـن أﺳـﺑﺎب 
ﺣــدوﺛﻬﺎ ﻋــن طرﯾــق إﺟــراء اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺎت واﻛﺗﺷــﺎف اﻟﻌواﻣــل اﻟﺗــﻲ ﺗﺻــﺎﺣب ﺣــدﺛﺎ ﻣﻌﯾﻧــﺎ أو 
وﯾـﺄﺗﻲ إﺗﺑﺎﻋﻧـﺎ ﻟﻠﻣـﻧﻬﺞ اﻟوﺻـﻔﻲ (. 001، ص4002ﺳـﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣـد ﻣﻠﺣـم، )ظﺎﻫرة ﻣﻌﯾﻧـﺔ 
ﻟﻣﻘﺎرن دون ﻏﯾرﻩ ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع، ﺣﯾـث ﻻ ﻧﺳـﺗطﯾﻊ إﺧﺿـﺎع اﻟﻣطﻠﻘـﯾن إﻟـﻰ ﻓﺗـرة ا
زواج ﺛـم ﻧﻌﯾــد ﺗطﻠــﯾﻘﻬم ﺛﺎﻧﯾــﺔ، وﻗﯾـﺎس اﻟﺗواﻓــق اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻓــﻲ ﻛـﻼ اﻟﻔﺗــرﺗﯾن، وﻛــذﻟك ﻓــﺈن 
اﻟدراﺳﺔ ﺗﻬـدف ﻟﻠﻛﺷـف ﻋـن اﻟﻔـروق ﺑـﯾن اﻟﻣطﻠﻘـﯾن ﻓـﻲ ﺿـوء ﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﺟـﻧس، اﻟﻣﺳـﺗوى 
ﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ إﺗﺑﺎع اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻣﻘـﺎرن دون اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، وﻋدد ﺳﻧوات اﻟطﻼق، و 
  .ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
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وﻟﻠﻣـﻧﻬﺞ اﻟوﺻـﻔﻲ ﻛﻐﯾـرﻩ ﻣـن اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ ﺧطواﺗـﻪ اﻟﺗـﻲ ﯾﺗـدرج ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻟﯾﺻـل إﻟـﻰ ﻧﺗـﺎﺋﺞ 
ﺗﺳــــﺎﻫم ﻓــــﻲ ﺗﻘــــدم اﻟﻣﻌرﻓــــﺔ، ﺣﯾــــث ﺣﺎوﻟﻧــــﺎ ﻓــــﻲ دراﺳــــﺗﻧﺎ اﻟوﺻــــﻔﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــــﺔ اﻹﻟﺗــــزام ﺑﻬــــذﻩ 
ووﺿـﻌﻧﺎ اﻟﻔـروض، ﺛـم  ﻧظرﯾـﺎ، ﺣـددﻧﺎﻫﺎو  اﻟﺑﺣـث ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋرﻓﻧﺎ ﺣﯾث ﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎ واﻟﺳﯾر اﻟﺧطوات
اﻟﺗـﻲ طﺑﻘﻧـﺎ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣﻘﯾـﺎس اﻟﺗواﻓـق اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟــ  اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ واﺧﺗرﻧـﺎ اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﻧزﻟﻧـﺎ إﻟـﻰ اﻟﻣﯾـدان
 ﺑـل، وﺑﻌـد ﺟﻣـﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﺗـم إﺧﺿـﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻹﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ اﻹﺳـﺗدﻻﻟﯾﺔ ﻟﻠوﻗـوف.م.ﻫﯾـو
  .راث اﻟﻌﻠﻣﻲﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺛراء اﻟﺗ ﻣﻣﺎ ﺛم ﺗﻌﻣﯾﻣﻬﺎ وﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ، ﻋﻠﻰ
  :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ -2
ﺑﻌـــد اﻟﺗﺄﻛـــد ﻣـــن أن طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻣوﺿـــوع اﻟﻣـــدروس ﺗﺗطﻠـــب اﻟﻣﻌﺎﯾﻧـــﺔ ﻟﻠﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ 
اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﻣطﻠوﺑـــﺔ، ﻣـــن اﻟﺿـــروري ﺗﺣوﯾـــل إﻫﺗﻣﺎﻣﻧـــﺎ إﻟـــﻰ ﻋﯾﻧـــﺔ ﺗﻌطـــﻲ ﻧﺗـــﺎﺋﺞ ذات دﻗـــﺔ 
، وﻧﻘﺻـــد ﺑﺎﻟﻌﯾﻧـــﺔ طرﯾﻘـــﺔ ﺟﻣـــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﻣـــن وﻋـــن (25ﻓﺿـــﯾل دﻟﯾـــو، ص)
ﻣﻔـردات وﻣﺟﺗﻣـﻊ  ﻋﻧﺎﺻـر ﺟﻣﯾـﻊ ﻣـن ﻣﻌـﯾن ر وﺣـﺎﻻت ﻣﺣـددة ﯾـﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫـﺎ ﺑﺄﺳـﻠوبﻋﻧﺎﺻـ
رﺑﺣـﻲ ﻣﺻـطﻔﻰ ﻋﻠﯾـﺎن، )اﻟدراﺳﺔ وﺑﻣﺎ ﯾﺧدم وﯾﺗﻧﺎﺳب وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف اﻟدراﺳـﺔ 
  :واﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺗﯾن(. 731، ص0002ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم، 
  :اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ -2-1
ﺣﺳـﺎب اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﺳـﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻣﻘﯾـﺎس اﻟﺗواﻓـق وﻛـﺎن اﻟﻬـدف ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﻫـو 
ﺑــل، ﺗﻌرﯾــب ﻣﺣﻣــد ﻋﺛﻣــﺎن ﻧﺟــﺎﺗﻲ، وﻗــد اﻋﺗﻣــدﻧﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋﯾﻧــﺔ ﻗواﻣﻬــﺎ .م.اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻬﯾــو
ﻓـردا ﺗـم اﺧﺗﯾـﺎرﻫم ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻋرﺿـﯾﺔ، وﯾﻣﻛـن ﺗوﺿـﯾﺢ ﺧﺻـﺎﺋص ﻫـذﻩ اﻟﻌﯾﻧـﺔ ( 04)أرﺑﻌون 
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
، ﻓــردا ﻣــن اﻟــذﻛور 91ﺗﺗﻛــون اﻟﻌﯾﻧــﺔ اﻹﺳــﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻣــن : ﻣـــن ﺣﯾـــث اﻟﺟـــﻧس -1
  .ﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧس( 3)ﻣن اﻹﻧﺎث واﻟﺟدول رﻗم  12و
  
 ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﻧس ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ: (3)ﺟدول رﻗم 
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  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  اﻟﻌـدد  اﻟﺟﻧس
 5,74 %  91  ذﻛور
  5,25 %  12  إﻧﺎث
  001 %  04  اﻟﻣﺟﻣوع
  
 42اﺳــﺔ اﻹﺳــﺗطﻼﻋﯾﺔ ﺑــﯾن ﺗﺗــراوح أﻋﻣــﺎر أﻓــراد ﻋﯾﻧــﺔ اﻟدر : ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﺳــن -2
ﯾوﺿـﺢ ﺗوزﯾـﻊ اﻟﻧﺳـب اﻟﻣﺋوﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺄﻋﻣـﺎر أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ( 4)ﺳـﻧﺔ واﻟﺟـدول رﻗـم 35و
  .اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ
  ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻷﻋﻣﺎر أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ   (:4)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻣﺟﻣوع  35-14  04-13  03-42  اﻟﻌﻣر
  04  21  01  81  اﻟﻌدد
  001 %  03 % 52 % 54 %  اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ
ﯾﺗـدرج اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ ﻷﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ اﻹﺳـﺗطﻼﻋﯾﺔ : ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ -3
اﻟﻣﺳــــﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـــﻲ ﻟﻠﻌﯾﻧــــﺔ ( 50)ﻣـــن اﻹﺑﺗــــداﺋﻲ إﻟـــﻰ اﻟﺟــــﺎﻣﻌﻲ، وﯾوﺿـــﺢ اﻟﺟــــدول رﻗـــم 
  :اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ
  ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ: (5)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻣﺟﻣوع  ﺟﺎﻣﻌﻲ  ﺛﺎﻧوي  ﻣﺗوﺳط  اﺋﻲإﺑﺗد  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
  04  02  11  80  10  اﻟﻌـدد
  001 %  05 %  5,72 % 02 %  % 5,2  اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ
وﻗــد ﺗــم اﺧﺗﯾــﺎر أﻓــراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ اﻹﺳــﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻣــن ﻣــوظﻔﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾــﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾــﺔ 
آرﯾـــس، ﺑﻠدﯾـــﺔ آرﯾـــس، ﻣرﻛـــب اﻷﻣوﻣـــﺔ واﻟطﻔوﻟـــﺔ آرﯾـــس، وﺗـــم اﺳـــﺗﺧدام ﻣﻘﯾـــﺎس اﻟﺗواﻓـــق 
اﻷرﺑﻌـــﯾن ﻓـــردا، وﺑﻌـــد ﺗﺻـــﺣﯾﺢ اﻟﻣﻘﯾ ـــﺎس اﺳـــﺗﺧدﻣت اﻟ ـــدرﺟﺎت ﻟﺣﺳـــﺎب  اﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻣـــﻊ
  .اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس
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  :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ -2-2
ﻧظرا ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ، ﻓﻘد ﺗم اﺧﺗﯾـﺎر ﻋﯾﻧـﺔ ﻣﻘﺻـودة، : طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ -1
رادﻫـﺎ ﺑﺷـﻛل ﻣﻘﺻـود ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺑﺎﺣـث، اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬـﺎ اﻟﻌﯾﻧـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم اﻧﺗﻘـﺎء أﻓ
ﻧظرا ﻟﺗواﻓر ﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﻲ أوﻟﺋك اﻷﻓراد دون ﻏﯾرﻫم وﻟﻛون ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻫـﻲ 
ﻣــن اﻷﻣــور اﻟﻬﺎﻣــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠدراﺳــﺔ، ﻛﻣــﺎ ﯾــﺗم اﻟﻠﺟــوء ﻟﻬــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻌﯾﻧــﺎت ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ 
ﻣــد ﻣﺣ. )ﺗــواﻓر اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠدراﺳــﺔ ﻟــدى ﻓﺋــﺔ ﻣﺣــددة ﻣــن ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟدراﺳــﺔ اﻷﺻــﻠﻲ
  (69، ص9991ﻋﺑﯾدات وآﺧرون، 
وﻓــﻲ اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ أﯾــن ﺳــﻧﻘوم ﺑدراﺳــﺔ ﺗــﺄﺛﯾر اﻟطــﻼق ﻋﻠــﻰ اﻟﺗواﻓــق اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، 
ﻓﺈن اﻟدراﺳﺔ ﺳﺗﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﻠﻘـﯾن واﻟﻣطﻠﻘـﺎت، وﻧظـرا ﻟﺗـواﻓر ﻫـذﻩ اﻟﺧﺎﺻـﯾﺔ ﻓـﯾﻬم دون 
ﻏﯾرﻫم ﻣـن أﻓـراد اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، ﻓـﺈن أﻧﺳـب طرﯾﻘـﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﻧـﺔ ﻫـﻲ اﻟﻌﯾﻧـﺔ اﻟﻣﻘﺻـودة ﺣﯾـث ﯾﺗﺟـﻪ 
ﺑﺎﺣــث إﻟــﻰ ﻫــؤﻻء اﻷﻓــراد ﻣﺑﺎﺷــرة ﻟﺟﻣــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺧراج اﻟ
  .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻣن ﺛم ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ
ﻓـردا، ﻣﺻـﻧﻔﯾن  87أﺟرﯾـت اﻟدراﺳـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﻣﺗﻛوﻧـﺔ ﻣـن  :ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ -2
 53ﻣطﻠﻘـﺔ، وﺗﺗﻛـون اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻣـن  34إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﺗﺣوي اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻷوﻟـﻰ 
  :ﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻣن وﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ، وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﻣطﻠﻘﺎ ﺗم ا
: ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻔﺋـﺎت ﻋﻣرﯾـﺔ، ﺣﯾـث ﺷـﻣﻠت أرﺑـﻊ ﻓﺋـﺎت ﻫـﻲ: ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳن -1
ﺳـــﻧﺔ ﻓﻣـــﺎ ﻓـــوق، وﯾﻣﻛـــن ﺗوﺿـــﯾﺢ  05ﺳـــﻧﺔ،  94-04ﺳـــﻧﺔ،  93-03ﺳـــﻧﺔ،  92-81
  .(60)اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻓﺋﺔ ﻋﻣرﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺟدول رﻗم 
  ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻷﻋﻣﺎر أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ (:60)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻣﺟﻣوع  ﺳﻧﺔ ﻓﻣﺎ ﻓوق 05  ﺳﻧﺔ 94-04  ﺳﻧﺔ 93-03  ﺳﻧﺔ 92-81  اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ
  87  30  12  14  31  ددــاﻟﻌ
  001 %  48,3 %  29,62 %  65,25 % 66,61%  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ
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ﻰ أرﺑـﻊ ﻓﺋـﺎت ﻣـن اﻟﻣﺳـﺗوى ﺣﯾـث ﺷـﻣﻠت اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﻋﻠـ: ﻣـن ﺣﯾــث اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﻲ -2
( 70)، وﯾوﺿــــﺢ اﻟﺟــــدول  ﺟــــﺎﻣﻌﻲو ﻣﺗوﺳــــط، ﺛــــﺎﻧوي،  ﻣﺳــــﺗوى اﺑﺗــــداﺋﻲ،: ﻫــــﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــــﻲ
  : اﻟﻧﺳب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣﺳﺗوى ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  
  ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ: (70) اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟﻣﺟﻣوع  ﺟﺎﻣﻌﻲ  ﺛﺎﻧوي  ﻣﺗوﺳط  اﺑﺗداﺋﻲ  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
  87  02  29  31  61  ﻌدداﻟ
  001  46,52  71,73  66,61 15,02  (%) اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ
  
ﺗوزﯾــﻊ اﻟﻧﺳــب اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﻣﻬن، وذﻟــك ( 80)ﯾوﺿــﺢ اﻟﺟــدول : ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﻣﻬﻧــﺔ -3
، ﺑـــدون (ة)ﺣـــر ( ة)، ﻋﺎﻣـــل (ة)ﺣﻛـــوﻣﻲ ( ة)ﺑﺗﻘﺳـــﯾﻣﻬﺎ إﻟـــﻰ ﺛـــﻼث ﻓﺋـــﺎت ﻫـــﻲ ﻣوظـــف 
  .ﻣﻬﻧﺔ
  ﻬنﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣ: (80)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻣﺟﻣوع  ﺑدون ﻣﻬﻧﺔ  رـﻋﺎﻣل ﺣ  ﻣوظف ﺣﻛوﻣﻲ  اﻟﻣﻬﻧﺔ
  87  32  31  24  اﻟﻌدد
  001 %  84,92 %  66,61 % 48,35 %  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣؤوﯾﺔ
ﻗﺳـــﻣﻧﺎﻫﺎ إﻟـــﻰ ﺛـــﻼث ﻓﺋـــﺎت ﯾوﺿـــﺣﻬﺎ اﻟﺟـــدول : ﻣـــن ﺣﯾ ـــث ﻋـــدد ﺳـــﻧوات اﻟطـــﻼق -4
  (:90)رﻗم
  ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌدد ﺳﻧوات اﻟطﻼق: (90)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻣﺟﻣوع  ﺳﻧوات 5أﻛﺛر ﻣن   ﺳﻧوات 5-1  أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ  اﻟطﻼق ﻋدد ﺳﻧوات
  87  03  62  22  اﻟﻌدد
  001 %  64,83 %  33,33 % 02,82 %  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣؤوﯾﺔ
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  :أدوات اﻟدراﺳﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ. 3
ﻣـــــن أﺟـــــل إﺟـــــراء اﻟدراﺳـــــﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾ ـــــﺔ ﻗﻣﻧ ـــــﺎ ﺑﺎﺧﺗﯾ ـــــﺎر ﻣﻘﯾ ـــــﺎس اﻟﺗواﻓ ـــــق اﻹﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ 
  :ﺎﺗﻲ، وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ اﻷداة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑل ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﻧﺟ.م.ﻟﻬﯾو
ﺑـل، .م.وﺿـﻌﻪ وأﻋـدﻩ اﻟﺳـﯾﻛوﻟوﺟﻲ اﻷﻣرﯾﻛـﻲ ﻫﯾـو وﻗـد :اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﺗواﻓـق اﺳـﺗﺑﯾﺎن
وﻗـــﺎم ﺑﺗﻌرﯾﺑـــﻪ اﻟﺳـــﯾﻛوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺻـــري ﻣﺣﻣـــد ﻋﺛﻣـــﺎن ﻧﺟـــﺎﺗﻲ أﺳـــﺗﺎذ ﻋﻠـــم اﻟـــﻧﻔس اﻟﻣﺳـــﺎﻋد 
ﺳـــــؤاﻻ ﯾﺗﺿـــــﻣن ﻣﺧﺗﻠـــــف ﻧـــــواﺣﻲ اﻟﺣﯾـــــﺎة  53اﻹﺳـــــﺗﺑﯾﺎن ﻣـــــن  وﯾﺗﻛـــــون اﻟﻘـــــﺎﻫرة ﺑﺟﺎﻣﻌـــــﺔ
، وﯾﺗﺿـﻣن ﺗطﺑﯾـق اﻹﺳـﺗﺑﯾﺎن ﻣـﺎ (اﻟﺣﻔﻼت، اﻹﺟﺗﻣﺎﻋـﺎت واﻟﺗﺟﻣﻌـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ) اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  :ﯾﻠﻲ
وﻻ ﯾﺣﺗـﺎج ﺗطﺑﯾـق اﻹﺧﺗﺑـﺎر إﻟـﻰ أﯾـﺔ : ﯾﺳﺗطﯾﻊ أي ﻓرد ﺗطﺑﯾق اﻹﺧﺗﺑـﺎر ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺳـﻪ -1
ﺗﻌﻠﯾﻣــﺎت ﻏﯾــر ﺗﻠــك اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﺎت اﻟﻣدوﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛراﺳــﺔ اﻷﺳــﺋﻠﺔ، ﻟﻛــﻲ ﯾﺿــﻣن اﻟﻔــﺎﺣص أن 
ﺎت ﺑدﻗـﺔ، ﻓﻌﻠﯾـﻪ أن ﯾﻘـوم ﺑﻘراءﺗﻬـﺎ ﺑﺻـوت ﻋـﺎل، اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن ﻗد ﻗـﺎﻣوا ﺑﻘـراءة ﻫـذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـ
  .ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘرأﻫﺎ اﻟﻣﻔﺣوﺻون ﻓﻲ ﺻﻣت
ﻻ ﯾﺟـب أن ﯾﻘـوم اﻟﻔـﺎﺣص ﺑﺗﻔﺳـﯾر : ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﻣﻔﺣـوص أن ﯾﻔﺳــر اﻷﺳـﺋﻠﺔ ﻟﻧﻔﺳـﻪ -2
اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﺳؤال، إذ أن ذﻟك ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﺻدق اﻟﺳؤال، ﻏﯾر أﻧـﻪ ﻣـن 
ﻟﻛﻠﻣـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﻻ ﯾﺳـــﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻔﺣـــوص اﻟﻣﺳـــﻣوح ﺑـــﻪ أن ﯾﻘـــوم اﻟﻔـــﺎﺣص ﺑﺗﻔﺳـــﯾر ﻣﻌـــﺎﻧﻲ ا
  .ﻓﻬﻣﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺷرط أﻻ ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻔﺣوص
ﯾﺳــﻣﺢ ﻟﻛــل ﻣﻔﺣــوص ﺑــﺎﻟزﻣن اﻟﻛــﺎﻓﻲ ﻟﻺﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ : ﻻ ﯾوﺟــد زﻣــن ﻣﺣــدد ﻟﻺﺟﺎﺑــﺔ -3
  . أﺳﺋﻠﺔ اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن
 ﯾؤدي اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ دﻗﯾﻘـﺔ ﻓﻘـط إذا ﺗﻌـﺎون اﻟﻣﻔﺣوﺻـون : أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺗﺎم -4
ﺗﻌﺎوﻧـــﺎ ﺗﺎﻣـــﺎ، وﻟـــذﻟك ﯾﺟـــب ﻋﻠـــﻰ اﻟﻔـــﺎﺣص أن ﯾﺑـــذل ﻛـــل ﺟﻬـــدﻩ ﻟﻠﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ ﺗﻌـــﺎون 
اﻟﻣﻔﺣوﺻـــﯾن اﻟﺗـــﺎم ﻓـــﻲ اﻹﺟﺎﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺋﻠﺔ اﻹﺳـــﺗﺑﯾﺎن، وﯾﺟـــب أن ﯾﺑـــﯾن ﻟﻬـــم أن ﻗﯾﻣـــﺔ 
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اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻬـم إﻧﻣـﺎ ﺗﺗوﻗـف ﻋﻠـﻰ ﺻـدق ﺗﻌـﺎوﻧﻬم ودﻗـﺗﻬم ﻓـﻲ اﻹﺟﺎﺑـﺔ، وﯾﺟـب أﯾﺿـﺎ 
  .أن ﯾؤﻛد اﻟﻔﺎﺣص ﺳرﯾﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن
إذا ﺳﺄل اﻟﻣﻔﺣـوص ﻋـن اﻟﻐـرض ﻣـن اﻹﺳـﺗﺑﯾﺎن، : اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن -5
وﻋـن أوﺟـﻪ اﻹﺳـﺗﻔﺎدة ﻣﻧـﻪ، ﻓﻌﻠـﻰ اﻟﻔـﺎﺣص أن ﯾﺟﯾـب ﺑـﺄن اﻹﺳـﺗﺑﯾﺎن ﯾﺣـﺎول ﻗﯾـﺎس درﺟـﺔ 
  (.3، ص0691ﺑل، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﻧﺟﺎﺗﻲ، .م.ﻫﯾو)اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔرد 
  : ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن
ﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﺗـﺎﻟﻲ، ﻓﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻌﺑـﺎرات ﺗﺻـف ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻠﯾﻣـﺔ اﻹﺳـﺗﺑﯾﺎن ﻋ
ﻋﺑﺎرة وأﺟـب ﻋﻧﻬـﺎ ﺣﺳـب  اﻗرأ ﻛل ﺳﻠوﻛك اﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣواﻗف إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
ﺗﺣـت ﻛﻠﻣـﺔ ﻻ أو ﻗﻠـﯾﻼ أو ﻛﺛﯾـرا، × ﻣـﺎ ﺗﺷـﻌر ﺑـﻪ وﺗﺗﺻـرف ﺗﻣﺎﻣـﺎ، وذﻟـك ﺑوﺿـﻊ ﻋﻼﻣـﺔ 
ﺻــﺣﯾﺣﺔ وٕاﺟﺎﺑــﺔ ﺣﺳــب اﻧطﺑــﺎق اﻟﻌﺑــﺎرة ﻋﻠﯾــك، أﺟــب ﻋــن ﻛــل اﻟﻌﺑــﺎرات، ﻻ ﺗوﺟــد إﺟﺎﺑــﺔ 
  .ﺧﺎطﺋﺔ، ﻓﺎﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾك
ﺛــم ﻗــﺎم اﻟﺑﺎﺣــث ﺑﺗطــوﯾر ﻫــذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﺔ ﺑﻣــﺎ ﯾﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﺗﺳــﻬﯾل اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ أﻓــراد 
اﻟﻌﯾﻧـــﺔ وٕاﻗﻧـــﺎﻋﻬم ﺑـــﺄن اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﻻ ﺗﺳـــﺗﻌﻣل إﻻ ﻷﻏـــراض اﻟﺑﺣـــث اﻟﻌﻠﻣـــﻲ، ﻓﺄﺻـــﺑﺣت 
  :اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣﺷـﺎﻋرك اﺗﺟـﺎﻩ ﻧﻔﺳـك ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻛـون اﻟﻬدف ﻣن ﻫذا اﻹﺳـﺗﺑﯾﺎن ﻫـو وﺻـف ﺳـﻠوﻛك و 
  .ﻓﻲ ﻣواﻗف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﯾﺗﻛون ﻫذا اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣـن ﻋـدد ﻣـن اﻷﺳـﺋﻠﺔ واﻟﻣطﻠـوب أن ﺗﻘـرأ ﻛـل ﺳـؤال ﺑدﻗـﺔ ﺗﺎﻣـﺔ 
، وﻋﻠﯾـك وﺿـﻊ ﻋﻼﻣـﺔ (ﻛﺛﯾـرا)، (ﻗﻠـﯾﻼ)، (ﻻ)وأن ﺗﺟﯾب ﻋﻧﻪ، وﻟﻛل ﺳؤال ﺛﻼث إﺟﺎﺑـﺎت 
  .أﻣﺎم اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن رأﯾك( ×)
  :وذﻟك ﻣﺛل اﻟﺳؤال اﻟﺗﺎﺳﻊ
  ﻫل ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾك أن ﺗطﻠب ﻣن اﻵﺧرﯾن أن ﯾﺳﺎﻋدوك؟   ﻻ      ﻗﻠﯾﻼ    ﻛﺛﯾرا
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، (ﻻ)ﺗﺣـت ﻛﻠﻣـﺔ ( ×)ﻋـن اﻟﺳـؤال اﻟﺗﺎﺳـﻊ، ﻓﺿـﻊ ﻋﻼﻣـﺔ ( ﻻ)ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺗـك ﺑــ 
،أﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـت إﺟﺎﺑﺗـك (ﻗﻠـﯾﻼ)ﺗﺣـت ﻛﻠﻣـﺔ ( ×)ﻓﺿـﻊ ﻋﻼﻣـﺔ ( ﻗﻠـﯾﻼ)وٕاذا ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺗك ﺑـ 
  .وﻫﻛذا( ﻛﺛﯾرا)ﺗﺣت ﻛﻠﻣﺔ ( ×)ﻋن ﻫذا اﻟﺳؤال ﻓﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ( ﻛﺛﯾرا)ﺑـ 
اﻟﻣطﻠــوب أن ﺗﻛــون إﺟﺎﺑﺗــك ﻣﻌﺑــرة ﻋﻣــﺎ ﺗﺷــﻌر ﺑــﻪ، أو ﺗﻘــوم ﺑــﻪ ﻣــن اﺳــﺗﺟﺎﺑﺎت ﻓــﻲ 
  .اﻟﻣواﻗف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ
  .ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾك اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻻ ﺗوﺟد إﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ وٕاﺟﺎﺑﺔ ﺧﺎطﺋﺔ، ﻓﺎﻹﺟﺎﺑﺔ
  .ة ﺑدون اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎأﺟب ﻋن ﻛل اﻟﻌﺑﺎرات، وﻻ ﺗﺗرك ﻋﺑﺎر 
  .اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌطﺎة ﻟن ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻏﯾر أﻏراض اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
  :طرﯾﻘﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن
ﻓﻘـرة ﺗﻘـﯾس اﻟﺗواﻓـق اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف ﻣﺟﺎﻻﺗـﻪ، وﺗﺗـراوح ( 53)ﯾﺿـم اﻟﻣﻘﯾـﺎس 
درﺟــﺔ، وﯾﺻــﺣﺢ ﻓــﻲ اﺗﺟــﺎﻫﯾن ﻫﻣــﺎ ﺣﺳــن اﻟﺗواﻓــق  07-0اﻟدرﺟــﺔ اﻟﻛﻠﯾــﺔ ﻟﻺﺳــﺗﺑﯾﺎن ﺑــﯾن 
ت اﻟدرﺟـــﺔ دﻟـــت ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗواﻓـــق اﻟﺟﯾـــد، وﺳـــوء اﻟﺗواﻓـــق ﻓﻛﻠﻣـــﺎ اﻧﺧﻔﺿـــت ﺣﯾـــث ﻛﻠﻣـــﺎ ارﺗﻔﻌـــ
اﻟدرﺟـــﺔ دﻟـــت ﻋﻠـــﻰ ﺳـــوء اﻟﺗواﻓـــق، وﻗـــد اﻋﺗﻣـــدﻧﺎ ﻓـــﻲ دراﺳـــﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﺗﺟـــﺎﻩ ﺣﺳـــن 
  : اﻟﺗواﻓق ﺣﯾث ﯾﻛون ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  
  .إذا أﺟﺎب اﻟﻣﻔﺣوص ﺑﻼ ﯾﻌطﻰ درﺟﺗﺎن -
  .ﺔ واﺣدةﯾﻌطﻰ درﺟ( ﻗﻠﯾﻼ)إذا أﺟﺎب اﻟﻣﻔﺣوص ﺑـ  -
  (.ﺻﻔر)ﻓﻼ ﯾﻣﻧﺢ أي درﺟﺔ ( ﻛﺛﯾرا)أﻣﺎ إذا أﺟﺎب ﺑـ -
ﺻـﻔر  –اﻟـذي ﯾﺻـﺣﺢ ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻋﻛﺳـﯾﺔ ﺣﯾـث ﯾﻌطـﻰ اﻟﻣﻔﺣـوص ( 20)ﻣـﺎ ﻋـدا اﻟﺑﻧـد رﻗـم 
  (.ﻻ)إذا أﺟﺎب ﺑـ 
  (.ﻗﻠﯾﻼ)واﺣد إذا أﺟﺎب ﺑـ  -
  (.ﻛﺛﯾرا)درﺟﺗﺎن إذا أﺟﺎب ﺑـ  -
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، ﺣﯾــــث ﯾﻘــــدر (07)وﺑﻌــــد ﺟﻣــــﻊ اﻟــــدرﺟﺎت ﻧﺗﺣﺻــــل ﻋﻠــــﻰ اﻟدرﺟــــﺔ اﻟﻛﻠﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺳــــﺎوي 
ﻓﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌﻧﺎ ﻋن ﻫذﻩ اﻟدرﺟﺔ اﺗﺟﻬﻧﺎ ﻧﺣو اﻟﺗواﻓـق اﻟﺟﯾـد، أﻣـﺎ ( 53)اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑـ 
  .إذا اﻧﺧﻔﺿت اﻟدرﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﺗوﺳط دﻟت ﻋﻠﻰ ﺳوء اﻟﺗواﻓق
  :اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻺﺳﺗﺑﯾﺎن
ﯾﻌـــد اﻟﺻـــدق أﺣـــد أﻛﺛـــر اﻟﻣﻔـــﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ أﻫﻣﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎل : ﺻـــدق اﻹﺳـــﺗﺑﯾﺎن -1
ﻋﻠـــﻰ اﻹطـــﻼق، وﺗﺗﻧـــوع ﺗﻌـــﺎرﯾف اﻟﺻـــدق، وأﻛﺛرﻫـــﺎ  ﺳـــﻲ، إن ﻟ ـــم ﯾﻛـــن أﻫﻣﻬـــﺎاﻟﻘﯾـــﺎس اﻟﻧﻔ
 ﻣﻌﻣرﯾـــﺔ، ﺑﺷـــﯾر) .«ﻟﻘﯾﺎﺳـــﻪ وﺿـــﻊ ﻣـــﺎ ﯾﻘـــﯾس» ﻛـــﺎن إذا ﺻـــﺎدﻗﺎ، ﯾﻌﺗﺑـــر ﺷـــﯾوﻋﺎ أن اﻹﺧﺗﺑـــﺎر
  (031، ص7002
ﺑــل، ﺗرﺟﻣــﺔ ﻋﺛﻣــﺎن ﻧﺟــﺎﺗﻲ، .م.ﻫﯾــو)واﺗﺑــﻊ ﺑــل اﻟطــرق اﻵﺗﯾــﺔ ﻓــﻲ دراﺳــﺔ ﺻــدق اﻹﺧﺗﺑــﺎر 
  (6، ص0691
وأدﻧـــﻰ  %51ﻘﯾـــﺎس ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس درﺟـــﺔ ﺗﻣﯾﯾزﻫـــﺎ ﺑـــﯾن أﻋﻠـــﻰ اﺧﺗﺑـــرت أﺳـــﺋﻠﺔ ﻛـــل ﻣ: أوﻻ
ﻣن اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدرﺟﺎت، وﻗد أﺑﻘﯾت ﻓﻘط ﻓـﻲ اﻹﺧﺗﺑـﺎر اﻷﺳـﺋﻠﺔ اﻟﺗـﻲ ﻣﯾـزت  %51
  .ﺑﯾن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻟﻠﺗﯾن ﺗﻘﻌﺎن ﻋﻠﻰ طرﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ
طﺎﻟـب ﺟـﺎﻣﻌﻲ  004ﺎﯾﯾس اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑـﺎر أﺛﻧـﺎء ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻓﺣﺻـت درﺟـﺎت اﻟﻣﻘـ: ﺛﺎﻧﯾـﺎ 
  .ﺗﯾنﻟﻣدة ﺳﻧ
 «اﻟﺧﺿـوع -اﻟﺳﯾطرة»ﻗورﻧت درﺟﺎت ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺑدرﺟﺎت ﻣﻘﯾﺎس : ﺛﺎﻟﺛﺎ
 -اﻟﺳــــــﯾطرة »، وﺑ ــــــدرﺟﺎت اﺧﺗﺑ ــــــﺎر "retuernreB"ﻓــــــﻲ اﺧﺗﺑ ــــــﺎر اﻟﺷﺧﺻــــــﯾﺔ ﻟﺑرﻧروﯾﺗــــــر 
  ".tropllA"ﻷﻟﺑورت  «اﻟﺧﺿوع
أﻣﺎ ﻓـﻲ دراﺳـﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻓﻘـد اﻋﺗﻣـدﻧﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـدق اﻟﺗﻣﯾﯾـزي، ﻓﺑﺎﻹﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻧﺳـﺑﺔ 
اﺳــﺗﺧراج ﻣﺟﻣــوﻋﺗﯾن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿــﺗﯾن، اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﺗﺿــم ﻣرﺗﻔﻌــﻲ اﻟــدرﺟﺎت  ﺗــم %72
وذﻟــك ﻣــن  «ت»واﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﺗﺿــم ﻣﻧﺧﻔﺿــﻲ اﻟــدرﺟﺎت، ﺛــم ﻗﻣﻧــﺎ ﺑﺗطﺑﯾــق اﺧﺗﺑــﺎر 
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وﯾﻣﻛـن ﺗﻠﺧـﯾص . أﺟل ﺗﺑﯾـﺎن ﻣـدى ﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾـز ﺑـﯾن اﻟﻣﺟﻣـوﻋﺗﯾن اﻟﻌﻠوﯾـﺔ واﻟﺳـﻔﻠﯾﺔ
  (.01)دول رﻗم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزي ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟ
  
  100,0ﯾوﺿﺢ اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزي ﻟﻠﻌﯾﻧﺗﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺗﯾن ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى : (01)ﺟدول رﻗم
  ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  "ت"ﻗﯾﻣﺔ   اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري  اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
  516,6  818,45  اﻟﻌﻠﯾﺎ
  100,0  364,44
  313,4  000,12  اﻟدﻧﯾﺎ
اﻟﺟوﻫرﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﯾـﺎس اﻟﻧﻔﺳـﻲ، وﻫـو  إن ﻣﻔﻬوم اﻟﺛﺑﺎت ﻣـن اﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم: ﺛﺑﺎت اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن -2
ﺿــﻣﺎن اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻧﻔــس اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺗﻘرﯾﺑــﺎ إذا أﻋﯾــد ﺗطﺑﯾــق اﻹﺧﺗﺑــﺎر ﻋﻠــﻰ »ﺑﺎﺧﺗﺻــﺎر 
  (761، ص7002ﺑﺷﯾر ﻣﻌﻣرﯾﺔ، ) «ﻧﻔس اﻟﻔرد أو ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد
ﻗــﺎم ﺑــل ﺑﺣﺳــﺎب اﻟﺛﺑــﺎت ﺑطرﯾﻘــﺔ اﻟﺗﺟزﺋــﺔ اﻟﻧﺻــﻔﯾﺔ، وﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟــﺔ اﻟﺗﻧﺑــؤ ﻟﺳــﺑﯾرﻣﺎن 
  .98,0ﻓﻲ اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  «ر»ت ﻗﯾﻣﺔ وﺑراون، ﻛﺎﻧ
  .وﻗد اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺛﺑﺎت
  tneiciffeocahplA: طرﯾﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎﻛروﻧﺑﺎخ -1
ﺣﯾــث ﺗــم ﺣﺳــﺎب ﻣﻌﺎﻣــل أﻟﻔـــﺎ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟــﺔ ﻣﻌﺎﻣــل أﻟﻔـــﺎ ﻟﻌﯾﻧــﺔ ﻋرﺿــﯾﺔ ﻣﻛوﻧــﺔ ﻣـــن 
  (.11)اﻟﺟدول رﻗم ﻓرد، ﺗﺿم ﻛﻼ اﻟﺟﻧﺳﯾن، وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ( 04)
  ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﺑﺗطﺑﯾق أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ: (11)ﺟدول رﻗم 
  ﻋدد اﻟﺑﻧود  ن  أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ
  53  04  319,0
              
ﻧﻼﺣــظ أن ﻣﻌﺎﻣــل اﻟﺛﺑــﺎت دال وﻣوﺟــب، وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﻌﻛــس ( 11)ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺟــدول رﻗــم 
  .ﺛﺑﺎت اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
                                          : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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 flaH-tilpS: ﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔطرﯾﻘ -2
ﺣﯾــــث ﻗﻣﻧ ــــﺎ ﺑﺗﻘﺳــــﯾم ﺑﻧــــود اﻹﺳــــﺗﺑﯾﺎن إﻟــــﻰ ﺟــــزﺋﯾن، ﻧﺻــــف ﯾﺿــــم اﻟﺑﻧــــود اﻟزوﺟﯾ ــــﺔ، 
( 04)واﻟﻧﺻـف اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﯾﺿـم اﻟﺑﻧـود اﻟﻔردﯾـﺔ، وذﻟـك ﺑﺎﻹﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﻋرﺿـﯾﺔ ﻗواﻣﻬـﺎ 
وﻫـﻲ  98,0=ﻓردا ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن، وﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳـون، ﺣﯾـث وﺟـدﻧﺎ ﻗﯾﻣـﺔ ر
ﺑــراون  -وﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟــﺔ ﺗﺻــﺣﯾﺢ اﻟطــول ﻟﺳــﺑﯾرﻣﺎن 50,0و 10,0ﺳــﺗوى داﻟــﺔ ﻋﻧــد ﻣ
وﻫـو ﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﺛﺑـﺎت ﻣرﺗﻔـﻊ وﯾﻣﻛـن ﺗﻠﺧـﯾص اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ  49,0ﺗﺳـﺎوي  «ر»وﺟـدﻧﺎ ﻗﯾﻣـﺔ 
  (.21)ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم
  ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﺑﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ:  (21)ﺟدول رﻗم 
  اﻟدﻻﻟﺔ  ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط  ن  اﻟﺑﻌد
  10,0  49,0وﺑﺎﻟﺗﺻﺣﯾﺢ أﺻﺑﺢ  98,0  04  ﺎﻋﻲاﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣ
 10,0ﻧﻼﺣــظ أن ﻣﻌﺎﻣـل اﻹرﺗﺑــﺎط دال ﻋﻧـد ﻣﺳــﺗوى ( 21)ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺟــدول رﻗـم 
وﻫـﻲ ﻗﯾﻣـﺔ ﺗـدل ﻋﻠـﻰ ارﺗﻔـﺎع ﻓـﻲ اﻟﺛﺑـﺎت، وﻫـذا ﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﻘرار اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻛﻠﻣـﺎ طﺑﻘﻧـﺎ 
  .ﺑل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.م.أداة ﻫﯾو
ﺑـل ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺑدرﺟـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن اﻟﺻـدق واﻟﺛﺑـﺎت، وﻫـذا ﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ أﻧـﻪ .م.ﺎس ﻫﯾـوإن ﻣﻘﯾـ
إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌــل ﯾﻘــﯾس ﻣــﺎ وﺿــﻊ ﻟﻘﯾﺎﺳــﻪ، ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ ﯾﺗﻣﺗــﻊ ﺑﺎﻹﺳــﺗﻘرار واﻹﺗﺳــﺎق، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ 
ك ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﻣﻛـن ﻟﻠدراﺳـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ أن ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻣن ﻫﻧﺎ
ﻟﻠﻣطﻠﻘـــــﯾن، واﻹﺟﺎﺑـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ  ﻟﺗواﻓـــــق اﻹﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲﻋﻠـــــﻰ ا اﻟطـــــﻼق اﻷداة ﻓـــــﻲ ﻣﻌرﻓـــــﺔ أﺛـــــﺎر
  .اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث
وٕاﻟـــﻰ ﺟﺎﻧـــب ﻣﻘﯾـــﺎس اﻟﺗواﻓـــق اﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ، ﻗﻣﻧـــﺎ ﺑﺈﻋـــداد اﺳـــﺗﻣﺎرة ﻟﻠﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﺧﺎﺻـــﺔ 
ﺑــﺎﻟﻣطﻠﻘﯾن، وﻗــد ﺣﺎوﻟﻧــﺎ أن ﺗﻛــون ﻫــذﻩ اﻹﺳــﺗﻣﺎرة ﻣﻠﻣــﺔ ﺑﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن 
  :ﻗد ﺗﺿﻣﻧت اﻹﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و 
                                          : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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 05]، [94-04]، [93-03]، [92-81] ; وﻗﻣﻧـﺎ ﺑﺗﻘﺳـﯾﻣﻪ إﻟـﻰ أرﺑــﻊ ﻓﺋـﺎت: اﻟﺳـن -1
  [.ﻓﻣﺎ ﻓوق
  .ﺗﺗﺿﻣن اﻟدراﺳﺔ أﻓراد ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن: اﻟﺟﻧس -2
  .ﺣﺳب ﻣﻬﻧﺔ ﻛل ﻓرد: اﻟﻣﻬﻧﺔ -3
  .اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﯾﺑدأ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى: اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ -4
  .ﻗﺳﻣت إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺋﺎت ﺟﯾدة، ﻣﺗوﺳطﺔ، ﺿﻌﯾﻔﺔ: اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -5
  .ﺳﻧوات 5ﺳﻧوات، أﻛﺛر ﻣن  5 –أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ، ﺳﻧﺔ : ﻋدد اﻟﺳﻧوات ﺑﻌد اﻟطﻼق -6
  :إﺟراءات اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ -4
  .ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أداة اﻟدراﺳﺔ، ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣراد دراﺳﺗﻬﺎ -
اد ﺗﻌﻠﯾﻣــﺎت ﺗﺳـــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﻛﯾﻔﯾـــﺔ اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻹﺳــﺗﺑﯾﺎن، وﺗوﺿـــﺢ ﻗــﺎم اﻟﺑﺎﺣــث ﺑﺈﻋـــد -
  .اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ
  .إﺧراج وطﺑﺎﻋﺔ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن -
  .ﺗوزﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ -
  .ﺗطﺑﯾق اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ -
  .ﺗﻔرﯾﻎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣدروﺳﺔ -
  .اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب -
  .ﺗﻔرﯾﻎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟداول -
  .ﺗﻔﺳﯾر وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻣرورا إﻟﻰ اﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت -
  :اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ -5
ﯾﻌﺗﺑــر اﻹﺣﺻــﺎء وﺳــﯾﻠﺔ أﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ أي ﺑﺣــث ﻋﻠﻣــﻲ ﯾﺳــﺎﻋد اﻟﺑﺎﺣــث ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻠﯾــل 
ﯾﺳــﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﺳــﻠوب اﻟﺻــﺣﯾﺢ واﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺳــﻠﯾﻣﺔ، ووﺻــف اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺑﻣزﯾــد ﻣــن اﻟدﻗــﺔ و 
اﻋﺗﻣـــدﻧﺎ ( ssps)وﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ اﻟﻧﺗ ـــﺎﺋﺞ وﺑﺎﺳـــﺗﺧدام اﻟﺣزﻣـــﺔ اﻹﺣﺻـــﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠ ـــوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــﺔ 
                                          : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
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ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎﻟﯾب إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ وﺻـﻔﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ واﻹﻧﺣـراف اﻟﻣﻌﯾـﺎري، أﻣـﺎ 
  :اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻹﺳﺗدﻻﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  
  ﯾوﺿﺢ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻹﺳﺗدﻻﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ: (31)رﻗم ﺟدول 
  ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
  اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﻣﻼﺋم  ﻋدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  اﻟﻔرﺿﯾﺎت
  ﻟﻌﯾﻧﺗﯾن ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوﯾﺗﯾن" ت"اﺧﺗﺑﺎر   ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن  1
   -F-اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن   أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن  3،  2
  
  :اﻟﺧﻼﺻﺔ
ءات اﻟدراﺳــﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾــﺔ، ﺣﯾــث ﻋرﺿــﻧﺎ ﻣــﻧﻬﺞ اﻟدراﺳــﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻔﺻــل إﺟــرا
اﻟﻣﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــﻔﻲ اﻟﻣﻘــﺎرن ﻓــﻲ ﺿــوء ﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﺟــﻧس، اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﻲ، 
اﻟدراﺳـﺔ اﻹﺳـﺗطﻼﻋﯾﺔ واﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾـﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻫـﺎ،  وﻋدد ﺳﻧوات اﻟطﻼق، وﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻋﯾﻧﺎت
، وﻓﻲ اﻷﺧﯾـر (اﻟﺛﺑﺎتاﻟﺻدق و )ﺛم ﺗﻌرﯾف أداة اﻟدراﺳﺔ وﺣﺳﺎب ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ 







  ﻋﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
  
  ﺗﻣﻬﯾد
  ﻋرض وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ -1
  ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ -2







                                                                                                                               :ﺨﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 ﻋﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
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  :دـﺗﻣﻬﯾ
ﻧﺗﻧــﺎول ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻔﺻــل اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﺗوﺻــﻠت إﻟﯾﻬــﺎ اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ وذﻟــك ﻟﺗوﺿــﯾﺢ 
ﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟدراﺳــﺔ وﺗﺑﯾــﺎن ﻣــدى ﺗــﺄﺛﯾر اﻟطــﻼق ﻋﻠــﻰ اﻟﺗواﻓــق اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣطﻠﻘــﯾن، ﺣﺗــﻰ 
ﻧــﺗﻣﻛن ﻣــن اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن ﺻــﺣﺔ اﻟﻔرﺿــﯾﺎت ﻣــن ﺧــﻼل ﻋــرض ﻧﺗﺎﺋﺟﻬــﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷــﺗﻬﺎ، ﺣﯾــث 
أﺟرﯾـــت اﻟﺗﺣﻠـــﯾﻼت اﻹﺣﺻـــﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻹﻋﺗﻣـــﺎد ﻋﻠـــﻰ اﻟﺣزﻣـــﺔ اﻹﺣﺻـــﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠـــوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ 
  .ﻻت اﻟﺑﺣثﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤ ( 51 SSPS)
  :ﻋرض وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ -1
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرض وﺗﻔﺳﯾر ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺳب ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ
  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻠـﻰ درﺟـﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿـﺔ  واﻟﻣطﻠﻘـﺎت ﯾﺣﺻـل اﻟﻣطﻠﻘـون"أﻧﻪ  ﻋﻠﻰ ﺗﻧص اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ".ﻓﻲ اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺑﻲ ﻟــــدرﺟﺎت وﻟﻠﺗﺣﻘــــق ﻣــــن ﺻــــﺣﺔ ﻫــــذﻩ اﻟﻔرﺿــــﯾﺔ ﻓﻘــــد ﺗــــم ﺣﺳــــﺎب اﻟﻣﺗوﺳــــط اﻟﺣﺳــــﺎ
اﻟﻣطﻠﻘﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺗم اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻛﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺟـدول رﻗـم 
  (.41)
  ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻷﻓراد : (41)ﺟدل رﻗم 
  اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ                  
  اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري  ﻣﺎﻋﻲاﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠﺗواﻓق اﻹﺟﺗ  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
  40,11  21,83  اﻟﻣطﻠﻘون
ﻋﻠـﻰ ( 21,83)أن اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ ﻟﻠﻌﯾﻧـﺔ ﺑﻠـﻎ ( 41)ﺗوﺿـﺢ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺟـدول رﻗـم 
وأن اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ ( 40,11)اﺳـﺗﺑﯾﺎن اﻟﺗواﻓـق اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺑـﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾـﺎري ﯾﺳـﺎوي 
ﻼق ﯾـؤدي ، ﻓﺈن ﻫﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺗواﻓق، وﻣﻧﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟطـ53اﻹﻓﺗراﺿﻲ ﯾﺳﺎوي 
  .إﻟﻰ ﺧﻔض ﻣﺳﺗوى اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدى اﻟﻣطﻠﻘﯾن واﻟﻣطﻠﻘﺎت
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  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗوﺟــــد ﻓــــروق ذات دﻻﻟــــﺔ إﺣﺻــــﺎﺋﯾﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺗواﻓــــق "ﺗــــﻧص ﻫــــذﻩ اﻟﻔرﺿــــﯾﺔ ﻋﻠــــﻰ أﻧــــﻪ 
ﻟﻠﺗﺣﻘـــق ﻣـــن ﺻـــﺣﺔ اﻟﻔرﺿـــﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾـــﺔ " اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟـــدى اﻟﻣطﻠﻘـــﯾن ﺗﺑﻌـــﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾـــر اﻟﺟــﻧس
  (.51)ﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول ﻟﻠﻌﯾﻧ" ت"اﻷوﻟﻰ ﺗم ﺣﺳﺎب اﺧﺗﺑﺎر 
  
  ﯾوﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻣطﻠﻘﯾن واﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻓﻲ اﻟدرﺟﺎت: (51)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ                    
  ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  "ت"ﻗﯾﻣﺔ   اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري  اﻟﻣﺗوﺳط  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
  13,11  77,93  اﻟﻣطﻠﻘﯾن
  اﻟﺔﻏﯾر د  81,1
  67,01  97,63  اﻟﻣطﻠﻘﺎت
  
ﻏﯾـر داﻟـﺔ ( 81,1)اﻟﻣﺣﺳـوﺑﺔ واﻟﻣﺳـﺎوﯾﺔ ﻟــ " ت"أن ﻗﯾﻣـﺔ ( 51)ﯾﺗﺿـﺢ ﻣـن اﻟﺟـدول رﻗـم 
ﻣﻣــﺎ ﯾﻌﻛــس ﻋــدم وﺟــود ﻓــروق داﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺎ ﺑــﯾن اﻟﻣطﻠﻘــﯾن واﻟﻣطﻠﻘــﺎت ﻓــﻲ ﻣﺗوﺳــطﺎت 
ﺑـل، وﯾﺗﺿـﺢ ﻣـن ﻧﻔـس .اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣـن اﺳـﺗﺑﯾﺎن اﻟﺗواﻓـق اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟﻬﯾـوم
ن اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ ﻟــدرﺟﺎت اﻟﻣطﻠﻘــﯾن ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺑﯾﺎن اﻟﺗواﻓــق اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻗــد اﻟﺟــدول أ
وﻫو ﻣﺳـﺎو ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾـب ﻟـدرﺟﺎت اﻟﻣطﻠﻘـﺎت ( 13,11)ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 77,93)ﺑﻠﻎ 
، (67,01)ﺑــﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾــﺎري ﻗــدرﻩ ( 97,63)ﻋﻠــﻰ ﻧﻔــس اﻹﺳــﺗﺑﯾﺎن واﻟــذي ﺑﻠﻐــت ﻗﯾﻣﺗــﻪ 
ﻟﻔــرض اﻟﺑــدﯾل اﻟــذي ﯾﻘــول ﺑوﺟــود وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﻌﻛــس ﻋــدم ﺻــﺣﺔ اﻟﻔرﺿــﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻧﻧﻔــﻲ ا
ﻓـروق، وﻧﻘﺑــل اﻟﻔـرض اﻟﺻــﻔري اﻟـذي ﯾﻘــول ﺑﻌــدم وﺟـود ﻓــروق ﺑـﯾن اﻟﻣطﻠﻘــﯾن واﻟﻣطﻠﻘــﺎت 
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  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗوﺟــــد ﻓــــروق ذات دﻻﻟــــﺔ إﺣﺻــــﺎﺋﯾﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺗواﻓــــق "ﺗــــﻧص ﻫــــذﻩ اﻟﻔرﺿــــﯾﺔ ﻋﻠــــﻰ أﻧــــﻪ 
  ".اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدى اﻟﻣطﻠﻘﯾن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر
" ف"ﻟﻠﺗﺣﻘـق ﻣـن ﺻـﺣﺔ اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﺗـم اﺳـﺗﺧدام اﺧﺗﺑـﺎر ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺗﺑـﺎﯾن 
ﻟﺗﺣدﯾـــد اﻟﻔـــروق ﺑـــﯾن اﻟﻌﯾﻧـــﺎت ﺗﺑﻌـــﺎ ﻟﻠﻣﺳـــﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـــﻲ، ﻛﻣـــﺎ ﻫـــو ﻣوﺿـــﺢ ﻓـــﻲ اﻟﺟـــدول 
  (.61)رﻗم
  ﯾوﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻣطﻠﻘﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﺗواﻓق: (61)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲاﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر 




  93  30,83  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  83  54,14  داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  ﻏﯾر داﻟﺔ  98,0
  77  84,97  اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ
  
ﻏﯾــر ( 98,0)ﻟـــ  اﻟﻣﺣﺳــوﺑﺔ واﻟﻣﺳــﺎوﯾﺔ" ف"أن ﻗﯾﻣــﺔ ( 61)ﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﺟــدول رﻗــم 
داﻟﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﻋدم وﺟود ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ﺑـﯾن اﻟﻣطﻠﻘـﯾن ﻓـﻲ ﻣﺗوﺳـطﺎت اﻟـدرﺟﺎت 
اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن اﺳـﺗﺑﯾﺎن اﻟﺗواﻓـق اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻓـﻲ ﺿـوء ﻣﺗﻐﯾـر ﻣﺳـﺗﻘل ﻫـو اﻟﻣﺳـﺗوى 
اﻟﻣﺷـﺎر إﻟﯾﻬـﺎ ﻓﺈﻧﻧـﺎ ﻧـرﻓض اﻟﻔـرض اﻟﺑـدﯾل اﻟـذي ﯾﻘـول " ف"اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ، واﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن ﻗﯾﻣـﺔ 
ل اﻟﻔــرض اﻟﺻـﻔري اﻟــذي ﻣﻔــﺎدﻩ ﻋــدم وﺟـود ﻓــروق ﺑــﯾن اﻟﻣطﻠﻘــﯾن ﻓــﻲ ﺑوﺟـود ﻓــروق، وﻧﻘﺑــ
  .اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
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  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗوﺟـــد ﻓـــروق ذات دﻻﻟ ـــﺔ إﺣﺻـــﺎﺋﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗواﻓـــق اﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻟ ـــدى "ﺗـــﻧص ﻋﻠ ـــﻰ أﻧـــﻪ 
ﺗـم أﯾﺿـﺎ  اﺳـﺗﺧدام ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻔرﺿـﯾﺔ " اﻟﻣطﻠﻘﯾن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻌدد ﺳﻧوات اﻟطﻼق
  (.71)ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن أﺣﺎدي اﻹﺗﺟﺎﻩ، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول 
  ﯾوﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻣطﻠﻘﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ : (71)ﺟدول رﻗم 
  وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻋدد ﺳﻧوات اﻟطﻼق




  93  86,62  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  83  30,42  داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  ﻏﯾر داﻟﺔ  80,1
  77  17,05  اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ
ﻏﯾــر ( 80,1)اﻟﻣﺣﺳــوﺑﺔ واﻟﻣﺳــﺎوﯾﺔ ﻟـــ " ف"أن ﻗﯾﻣــﺔ( 71)ﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﺟــدول رﻗــم  
داﻟﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﻋدم وﺟـود ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣطﻠﻘـﯾن ﻋﻠـﻰ اﻟﺗواﻓـق 
" ف"ﻓـﻲ ﺿـوء ﻣﺗﻐﯾـر ﻣﺳـﺗﻘل ﻫـو ﻋـدد ﺳـﻧوات اﻟطـﻼق، واﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن ﻗﯾﻣـﺔ  اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ
ﻓﺈﻧﻧــﺎ ﻧــرﻓض اﻟﻔــرض اﻟﺑــدﯾل وﻧﻘﺑــل اﻟﻔــرض اﻟﺻــﻔري اﻟــذي ( 71)اﻟـوارة ﻓــﻲ اﻟﺟــدول رﻗــم 
ﯾﻧﻔـﻲ وﺟـود ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣطﻠﻘـﯾن ﻓـﻲ اﻟﺗواﻓـق اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻌـدد 





  :ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ -2
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  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻟﻘد أﺳﻔرت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ
  .ﻟﻠطﻼق ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣطﻠﻘﯾن -1
ﻋـــدم وﺟـــود ﻓـــروق ذات دﻻﻟـــﺔ إﺣﺻـــﺎﺋﯾﺔ ﺑـــﯾن اﻟﻣطﻠﻘـــﯾن واﻟﻣطﻠﻘـــﺎت ﻓـــﻲ ﻣﺗوﺳـــطﺎت  -2
  .ﻲدرﺟﺎت اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ
ﻋــدم وﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣطﻠﻘــﯾن ﻓــﻲ اﻟﺗواﻓــق اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺗﺑﻌــﺎ  -3
  .ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
ﻋـدم وﺟـود ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗواﻓـق اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟـدى اﻟﻣطﻠﻘـﯾن ﺗﺑﻌـﺎ  -4
  .ﻟﻌدد ﺳﻧوات اﻟطﻼق
اﻹﺷﺎرة إﻟـﻰ ﻣـدى وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻊ 
 -ﻓـﻲ ﺣـدود إطـﻼع اﻟﺑﺎﺣـث –اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ أو اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ واﻟﺗـراث اﻟﻧظـري 
ﺣﯾــث ﺗــم اﻟﺗوﺻــل إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻻ ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗواﻓــق اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ 
ﺻــﻌوﺑﺔ، وﻫــو  ﻟــدى اﻟﻣطﻠﻘــﯾن ﺗﺑﻌــﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﺟــﻧس، ﻓــﺎﻟطﻼق ﻣــن أﺣــداث اﻟﺣﯾــﺎة اﻷﻛﺛــر
ﯾ ـــؤﺛر ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﺻـــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ  ﻣﻣـــﺎ اﻟﻣﻔﺎﺟﺋ ـــﺔ، ﻋﻧﺻـــر ﻋﻠﯾ ـــﻪ وﯾﻐﻠ ـــب ﻟ ـــﻪ ﻣﺧطـــط ﺣـــدث ﻏﯾـــر
اﻷﺷـــﺧﺎص اﻟﻣطﻠﻘـــﯾن، وﻫـــذا ﻣـــﺎ ﯾﻌﻛـــس أﻫﻣﯾـــﺔ  ﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﻣطﻠﻘـــﯾن، وﻟـــﻪ ﺗـــﺄﺛﯾر ﻧﻔﺳـــﻲ ﺳـــﻲء
 ﺑــﺄن اﻟــزواج ﯾﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ" enarhcoC" اﻟــزواج ودورﻩ ﻓــﻲ اﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ ﻓﯾــرى ﻛــوﻛران
ﺣﻣﺎﯾـــﺔ ﺟﺳـــم  ﻋﻠـــﻰ ازناﻟﻣﺗـــو  اﻟﻐـــذاء ﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﻣـــرء ﻣـــن اﻹﺿـــطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣـــﺎ ﯾﻌﻣـــل
روﺑـــــرت ﻣﻛﻠﻔـــــﯾن، رﺗﺷـــــﺎرد ﻏـــــروس، ﺗرﺟﻣـــــﺔ ﯾﺎﺳـــــﻣﯾن ﺣـــــداد . )اﻹﻧﺳـــــﺎن ﻣـــــن اﻷﻣـــــراض
  (.071، ص2002وآﺧرون، 
اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻟـﻪ اﻹﺣﺳـﺎس ﺑﺎﻷﻣـﺎن واﻟﺻـﻠﺔ  إﻟﻰ ﻓﻔﻲ اﻟطﻼق ﯾﻔﺗﻘر اﻟﺷﺧص
اﻟﺣﻣﯾﻣﯾــــﺔ واﻹﺷــــﺑﺎع اﻟﺟﻧﺳــــﻲ، وﻣــــﺎ ﯾﻠﻌﺑــــﻪ اﻟﺷــــرﯾك ﻣــــن ﻣﺳــــﺎﻧد إﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﻓــــﻲ أوﻗــــﺎت 
ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ﻓﻘــدان اﻟﺷــرﯾك ﯾــؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــوازن اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﻠﻣطﻠــق وﻫــذا ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻷزﻣــﺎت، و 
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ﻟﻠﺻراع اﻟـداﺧﻠﻲ اﻟـذي ﯾﺟﻌـل اﻟﻣطﻠـق ﯾﺷـﻌر ﺑﻌـدم اﻹﺳـﺗﻘرار واﻟﻼأﻣـن ﻣﻣـﺎ ﯾـﻧﻌﻛس ﻋﻠـﻰ 
  .ﺗواﻓﻘﻪ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻓﺈﺧﻔــﺎق اﻟرﺟــل ﻓــﻲ إداﻣــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟزوﺟﯾــﺔ ﯾﺟﻌﻠــﻪ ﯾﺷــﻌر ﺑﺄﻧــﻪ ﻓﺎﺷــل وﻏﯾــر ﻛــفء، 
وﻋـدم ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ اﻟـذات، وﻣﺷـﺎﻋر اﻟـﻧﻘص واﻟﺧـوف، ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻠـوم  ﻓﯾﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻣﺷـﺎﻋر
وأن اﻟطﻼق ظﺎﻫرة إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻧﻌﻠم ﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻟﺑﻌد اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻓـﻲ ﺣﯾـﺎة 
وﺑﺄﻧــﻪ ﻏﯾــر  -رﺟوﻟﺗــﻪ -اﻟﻔــرد ﺣﯾــث ﯾوﺻــم اﻟﻣطﻠــق ﺑﺎﻟﻔﺎﺷــل وﯾطﻌــن ﻓــﻲ ﻫوﯾﺗــﻪ اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ
ور ﺑﺎﻟــــذﻧب ﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﻟﺷــــﻌ -ﻗ ــــﺎدر ﻋﻠــــﻰ إدارة ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺎﺗﻪ وواﺟﺑﺎﺗ ــــﻪ ﻧﺣــــو اﻷﺳــــرة وأطﻔﺎﻟ ــــﻪ
وﻛـذﻟك ﻓـﺈن طﺑﯾﻌــﺔ  -ﻟﺗﻘﺻـﯾرﻩ ﻓـﻲ واﺟﺑـﻪ ﻧﺣـو اﻷطﻔـﺎل ﻣﻣـﺎ ﯾزﯾـد ﻣـن ﺣـدة آﺛـﺎر اﻟطـﻼق
اﻟرﺟــل اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﯾــز ﺑﺎﻟﺻــﻼﺑﺔ ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻟﺗواﻓــق اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، ﺣﯾــث ﯾﻔﻘــد اﻟﻣطﻠــق اﻟــدﻋم 
 -اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟــذي ﯾــوﻓرﻩ اﻟــزواج، وﻻ ﯾﺟــد اﻟﻔرﺻــﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن ﻣﺷــﺎﻛﻠﻪ ﻣــﻊ اﻷﺻــدﻗﺎء
وﻋﻧـدﻣﺎ ﻻ ﺗﺟـد ﻫـذﻩ اﻟﻣﺷـﺎﻛل اﻟﻣﻧﻔـذ ﻟﻠﺗﻧﻔـﯾس واﻟﺗﻔرﯾـﻎ اﻹﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ  -لﺿـﯾق ﺷـﺑﻛﺔ اﻹﺗﺻـﺎ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗرﺳب وﺗﺗراﻛم ﻣﻣـﺎ ﯾﺧﻠـق اﻟﺻـراع اﻟـذي ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺳـوء اﻟﺗواﻓـق اﻟﻧﻔﺳـﻲ، وﺑﻣـﺎ أن 
اﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ ﻛــل ﻣﺗﻛﺎﻣـــل ﻓﯾﻧﺗﻘـــل ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﺗواﻓـــق اﻟﺷﺧﺻـــﻲ إﻟــﻰ اﻟﺗواﻓـــق اﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ 
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، ﺑــل وﯾﻠﺟــﺄ إﻟــﻰ اﻻﻧﺳــﺣﺎب ﺣﯾــث ﯾﻔﻘــد اﻟﻣطﻠــق اﻟرﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت 
ﻛﺣل ﻟﻣﺷﺎﻛﻠﻪ وﻣن ﻣظﺎﻫر ﻫـذا اﻹﻧﺳـﺣﺎب اﻹﻧﺣـراف اﻟـذي ﯾﺗﺟﻠـﻰ ﻓـﻲ اﻹدﻣـﺎن ﺧﺎﺻـﺔ، 
ﺣﯾــــث ﯾﺷــــﻛل اﻹدﻣــــﺎن ﻣﯾﻛــــﺎﻧﯾزم ﻟﻠﻬــــروب ﻣــــن اﻟﻣﺷــــﺎﻛل، وﺑﺣــــث ﻋــــن اﻟﺳــــﻌﺎدة اﻟﻣزﯾﻔــــﺔ 
ﻟﻠــــﺗﺧﻠص ﻣــــن اﻹﺣﺑــــﺎط واﻟﯾــــﺄس وﻛــــذﻟك ﺗﺳــــﯾطر ﻋﻠــــﻰ ﺗﻔﻛﯾــــر اﻟﻣطﻠــــق أﻓﻛــــﺎر ﺧﺎطﺋــــﺔ 
اﻟﺛﻘــــﺔ ﻓــــﻲ ﻛــــل ﺷــــﻲء ﯾﻘﺗــــرب ﻣﻧ ــــﻪ ﻓﯾﺷــــوب ﻣزاﺟــــﻪ اﻟﻼﺛﺑــــﺎت وأﻓﻛــــﺎرﻩ  وﺳــــوداوﯾﺔ، ﻓﯾﻔﻘــــد
اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﯾــﺔ، وﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻔﻘــد اﻟﺷــﺧص اﻟﺛﻘــﺔ ﻓــﻲ ﻛــل ﻣــﺎ ﯾﺣــﯾط ﺑــﻪ ﻓﻬــذﻩ أول ﻋﻼﻣــﺔ ﻟﺳــوء 
  .اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣطﻠﻘــﺔ، ﻓــﺈن ﻫﻧــﺎك ﻋــدة ﻋواﻣــل ﻣﻠﺗﺣﻣــﺔ ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ وﻣﺗظــﺎﻓرة ﺗــؤﺛر 
ة اﻟﺿــــــﻐوط اﻟﻣرﺗﺑطــــــﺔ ﺑــــــﺎﻟطﻼق وﺧﺎﺻــــــﺔ ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﺗواﻓــــــق اﻹﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣطﻠﻘــــــﺔ، ﻓﻛﺛ ــــــر 
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اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﻛــــﺎﻟﻧظرة اﻟدوﻧﯾــــﺔ وﻧظــــرات اﻟﻠــــوم ﻗــــد ﺗزﯾــــد ﻣــــن ﺣــــدة اﻹﺿــــطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ 
  .وﻣﺷﺎﻋر اﻷﻟم اﻟﺧﻠﻘﻲ ﻟدى اﻟﻣطﻠﻘﺔ
اﻋﺗﻘـﺎد اﻟﻣــرأة ﺑـﺄن اﻟﻘﺳــط اﻷﻋظـم ﻣــن ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ إﻧﺟـﺎح اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟزوﺟﯾـﺔ ﯾﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ 
ﺳـﻬﺎ، وﻣـن اﻟﻣﻠﻔـت ﻟﻺﻧﺗﺑـﺎﻩ ﻓـﻲ اﻵوﻧــﺔ ﻋﺎﺗﻘﻬـﺎ، وﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻔﺷـل اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺗﻠﻘـﻲ اﻟﻠـوم ﻋﻠـﻰ ﻧﻔ
اﻷﺧﯾــــرة ﻓــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ اﻟﺟزاﺋــــري ﻫــــو اﻧﺗﺷــــﺎر ظــــﺎﻫرة اﻟﺧﻠــــﻊ ﺑــــﯾن أوﺳــــﺎط اﻟﻧﺳــــﺎء، ﻫــــذا 
اﻟﺗﺻرف ﯾﺄﺧذ ﻣﻧﺣـﻰ إﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺣﯾـث ﺗـﺗﻬم اﻟﻣـرأة ﺑﺎﻟﻔﺎﺷـﻠﺔ واﻟﻣﺗﻬرﺑـﺔ ﻣـن اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﻣﻣـﺎ 
  .ﯾﺷﻛل ﻟﻬﺎ وﺻﻣﺔ ﻋﺎر ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ وﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗواﻓﻘﻬﺎ
ﺗـدﻧﻲ )ﻓـﻲ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرار ﯾﺷـﻌرﻫﺎ ﺑﻌـدم اﻷﻫﻣﯾـﺔ وﻋـدم اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﻋـدم ﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻟﻣطﻠﻘـﺔ 
ﻣﻣــﺎ ﯾــﻧﻌﻛس ﻋﻠــﻰ ﺛﻘﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻵﺧــرﯾن، ﺣﯾــث ﺗﺷــﻌر ﺑﻌــدم اﻷﻣــﺎن واﻧﻌــدام ( ﺗﻘــدﯾر اﻟــذات
اﻟﺛﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻵﺧــرﯾن وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﺷــﻛل ﺳــوء اﻟﺗواﻓــق اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، ﺣﯾــث ﺗﻔﻘــد اﻟﻣــرأة اﻹﻫﺗﻣــﺎم 
ﺑﺻــدﻣﺔ ﻣــن أﻗــرب ﺷــﺧص ﯾﻣﺛــل ﺑﺎﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻓﻘــداﻧﻬﺎ اﻟﺛﻘــﺔ وٕاﺻــﺎﺑﺗﻬﺎ 
  .اﻟﺳﻧد اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ورﻣز اﻷﻣﺎن اﻟذي ﯾﺣﻣﯾﻬﺎ
وأﻫــــم ﻣﺷــــﻛل ﯾواﺟــــﻪ اﻟﻣطﻠﻘــــﺔ، ﻻ ﺳــــﯾﻣﺎ إن ﻛﺎﻧــــت ﻻ ﺗﻌﻣــــل ﻫــــو ﺗ ــــدﻧﻲ اﻟﻣﺳــــﺗوى 
اﻟﻣﻌﯾﺷـﻲ، ﺣﯾــث ﻏﯾــﺎب اﻟــزوج ﯾــدﺧﻠﻬﺎ ﻓــﻲ أزﻣــﺔ إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺻــﺔ، إن ﻛﺎﻧــت ﺗﻌــﯾش ﻣــﻊ 
ﺣﻣـــل ﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻷوﻻد، وﻫـــﻲ واﻟـــدﯾﻬﺎ ﻣﻣـــﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬـــﺎ ﺗﺷـــﻌر ﺑﺄﻧﻬـــﺎ ﻋـــبء ﻋﻠـــﻰ اﻵﺧـــرﯾن ﻓﺗﺗ
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟم ﺗﻛـن ﻣﺗﻌـودة ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن ﻗﺑـل، وﺗﺟـد ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻓـﻲ ﺣﻠﻘـﺔ ﻣـن ﺗﻌـدد اﻷدوار 
ﻣﻣــﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗﺣﻘــد ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ وﺗﻌــزو إﻟﯾــﻪ  -أب وأم ﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻟوﻗــت –اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ 
أﺳﺑﺎب ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻫذا ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ إﻗﺎﻣـﺔ اﻷﺑﻧـﺎء 
ﻬﺎ أﻣﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻏﯾـﺎﺑﻬم ﻓـﺈن ﺗﻔﻛﯾرﻫـﺎ ﯾﺻـﺑﺢ ﻣﻧﺷـﻐﻼ ﺑﺄﺑﻧﺎﺋﻬـﺎ وﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣـن أﺟﻠﻬـم ﺣﯾـث ﻣﻌ
  .أﻧﻬﺎ ﺗﺟد اﻟﺳﻌﺎدة ﻓﯾﻬم وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻐﯾب ﻋﻧﻬﺎ أﺑﻧﺎؤﻫﺎ ﻓﺗﻐﯾب ﻫذﻩ اﻟﺳﻌﺎدة
وﻫﻧـﺎك ﻧﻘطــﺔ ﯾﺷــﺗرك ﻓﯾﻬــﺎ ﻛــل ﻣــن اﻟﻣطﻠـق واﻟﻣطﻠﻘــﺔ وﻫــﻲ ﻧظرﺗﻬﻣــﺎ إﻟــﻰ اﻟطــﻼق، 
ﺎ، ﻓـﺄﺛر اﻟﺗﺻـور أﻛﺛـر ﻣـن أﺛـر ﻓﻬو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم ﺣﺎدث ﻣﺷـؤوم وﻣـدﻣر ﺷﺧﺻـﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ
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اﻟطـــﻼق ﻓـــﻲ ﺣـــد ذاﺗ ـــﻪ، وﻣـــن ﺧـــﻼل ﻣـــﺎ ﺗ ـــم اﺳﺗﻌراﺿـــﻪ ﯾﺗﺑ ـــﯾن أﻧ ـــﻪ ﻻ ﺗوﺟـــد ﻓـــروق ﺑـــﯾن 
اﻟﻣطﻠﻘﯾن واﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻣن ﺣﯾث آﺛﺎر اﻟطﻼق، ﻓﺈن اﺧﺗﻠﻔـت اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﻣوﻟـدة ﻟﻬـذﻩ اﻵﺛـﺎر، 
  .إﻻ أن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ واﺣدة وﻫﻲ ﺳوء اﻟﺗواﻓق
دم وﺟـود ﻓـروق ﺑـﯾن اﻟﻣطﻠﻘـﯾن ﻓـﻲ وﺗﺗﻔـق ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ دﻟـت ﻋﻠـﻰ ﻋـ
اﻟﺗواﻓـق اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺟـﻧس ﻣـﻊ ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻓﺎﯾﻼﻧـت وﻣـﺎك أرﺛـر اﻟﻠـذان أﺷـﺎرا إﻟـﻰ 
ﺳوء اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣطﻠﻘﯾن وﻫﻲ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺗﺷـﻧﺞ وﺑـرﻧس ﻣـن أن 
ﺔ اﻟﻣطﻠﻘـﺎت أﻗـل رﺿـﺎ ﻋـن اﻟﺣﯾـﺎة وأﻛﺛـر ﺗﻌرﺿـﺎ ﻟﻠﺿـﻐوط، وﻛـذﻟك ﻣـﺎ أﺷـﺎرت إﻟﯾـﻪ دراﺳـ
ﻋدﯾﻠــﺔ ﺗوﻧﺳــﻲ ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﻔــروق ﺑــﯾن اﻟﻣطﻠﻘــﺎت وﻏﯾــر اﻟﻣطﻠﻘــﺎت ﻓــﻲ ﻛــل ﻣــن ﻣﺗﻐﯾــري 
  .اﻟﻘﻠق واﻹﻛﺗﺋﺎب ﻓﻲ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ
وﻛـذﻟك اﻧﺗﻬـت ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻻ ﺗوﺟـد ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ 
ﺑــﯾن اﻟﻣطﻠﻘــﯾن ﻓــﻲ اﻟﺗواﻓــق اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺗﺑﻌــﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾــري اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﻲ واﻟﺑﻌــد اﻟزﻣﻧــﻲ 
طـﻼق، ﻓــﺎﻟﻣطﻠﻘون ﻣـن ﻣﺳــﺗوﯾﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ، وﺑﺄﺑﻌـﺎد زﻣﻧﯾــﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧـﺔ ﯾﺗﻘــﺎرﺑون ﻓــﻲ ﻟﻠ
، (ﺳـــوء اﻟﺗواﻓـــق)ﻣﺳـــﺗوى اﻟﺗواﻓـــق اﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ اﻟ ـــذي ﯾﺳـــﯾر ﻓـــﻲ اﻧﺣـــراف ﻣﻌﯾ ـــﺎري ﺳـــﺎﻟب 
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺿــﻌف ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﻲ وﻋــدد ﺳــﻧوات اﻟطــﻼق ﻟﻠﻣطﻠﻘــﯾن ﻋﻠــﻰ ﺗــواﻓﻘﻬم 
ن اﻟﻌواﻣـل اﻟـﻧﻔس إﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻣﻣﻛـن إدراﺟﻬـﺎ ﻛﻣـﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻫذا ﯾﻌود إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـ
  :ﯾﻠﻲ
اﻟطــﻼق ﻓــﻲ ﺣــد ذاﺗــﻪ ﻛﺣــدث ﻣــن أﺣــداث اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﺿــﺎﻏطﺔ ﻋﺎﻣــل ﻛــﺎف ﻹﺣــداث 
ﺳـوء اﻟﺗواﻓـق، ﺑﻐـض اﻟﻧظـر ﻋـن ﺑﻌـض اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻷﺧـرى، ﻓـﺎﻟﻣطﻠق ﯾﻌـﯾش 
راغ ﻋـدم ﻣـلء اﻟﻔـ)ﻓﻲ ﻓـراغ أﺳـري ﯾﺻـﯾب ﺣﯾﺎﺗـﻪ اﻷﺳـرﯾﺔ، وﺑﻘـﺎء ﻫـذا اﻟﻔـراغ ﻏﯾـر ﻣﻣﻠـوء 
  (.ﯾﺑﻘﻲ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺷﺎﻛل وﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎش
اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻠﻣطﻠـق أو اﻟﻣطﻠﻘـﺔ واﻟﺗـﻲ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﺗﻛـون ﻣﺗدﻧﯾـﺔ، ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ 
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾب ﻋﻠﻰ اﻟطﻼق وﺗوﺻم ﺻﺎﺣﺑﻪ
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اﻟطــﻼق ﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻣﺳــﺗﻣرة ﻻ ﺗﻧﺗﻬــﻲ ﻣــﻊ ﻣــرور اﻟــزﻣن، إﻻ ﺑﺗﺟرﺑــﺔ زواج ﺛﺎﻧﯾــﺔ، وﻓــﻲ 
ﺎ إذا ﻣـــﺎ ﺗﻌﻠـــق اﻷﻣـــر ﺑﺎﻟﻣطﻠﻘـــﺎت ﻓﻧﺳـــﺑﺔ ﻛﺑﯾـــرة ﻣـــﻧﻬن ﻻ ﺗﺗـــﺎح ﻟﻬـــن رأي اﻟﺑﺎﺣـــث ﻻ ﺳـــﯾﻣ
ﻓرﺻــﺔ إﻋــﺎدة اﻟــزواج، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن اﻟظــروف ﺗﺑﻘــﻰ ﻣﺗﺷــﺎﺑﻬﺔ ﻗﺑــل وﺑﻌــد اﻟطــﻼق، ﻓﻘﺑــل 
اﻟطﻼق ﯾﻌﯾش اﻟﻣطﻠﻘون ﻓﻲ دواﻣﺔ ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛررة واﻟداﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬـﻲ 
واﻟﺟـرح اﻟﻧرﺟﺳـﻲ ﺣﯾـث ﯾﻔﻘـد اﻟﺳـﻧد  ﺑﺎﻟطﻼق، وﺑﻌد اﻟطﻼق ﯾﻌﯾﺷـون ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن اﻟﯾـﺄس
اﻟﻌــﺎطﻔﻲ ﻣﻣــﺎ ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﺳــوء اﻟﺗواﻓــق، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ذﻟــك ﻓﺗواﺟــﻪ اﻟﻣطﻠﻘــﺎت ﺑﻌــض اﻟﻧﺑــذ 
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﯾث ﯾوﺻﻣﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺑﺎﻟﻣﻧﺣرﻓـﺔ وﯾﻧظـر إﻟﯾﻬـﺎ ﻧظـرة إزدراء، وﻗـد ﺗﻠﻘـﻰ اﻟﻧﺑـذ 
ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق، ﺣﯾث ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟزوﺟﺎت اﻟﻠـواﺗﻲ ﯾﺧﺷـﯾن ﻋﻠـﻰ أزواﺟﻬـن ﻣـن  ﺣﺗﻰ ﻣن
ﻟﻣطﻠﻘــﺎت، ﻓﺗﻔﻘــد اﻟﺛﻘــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺣﯾطﻬــﺎ اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، وٕاذا ﻓِﻘــدت اﻟﺛﻘــﺔ ﻻ ﯾﺳــﺗطﯾﻊ اﻟﻔــرد أن ا
  .ﯾﻘﯾم ﻋﻼﻗﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻻ أن ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳوء اﻟﺗواﻓق
وأود أن أﻧــوﻩ إﻟــﻰ أن اﻟطــﻼق ﻻ ﯾــرﺗﺑط ﺑــزﻣن ﺣﺳــﺑﻣﺎ أﺷــﺎرت إﻟﯾــﻪ ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳــﺔ، 
ﻠـــق ﺑﺻـــدﻣﺔ اﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺣـــدث اﻟﺿـــﺎﻏط، وﻻ ﺳـــﯾﻣﺎ ﻓﻔـــﻲ اﻟﺳـــﻧوات اﻷوﻟـــﻰ ﯾﺻـــﺎب اﻟﻣط
اﻟﻣطﻠﻘــــﺔ إذ ﺗﻌــــود إﻟــــﻰ ﺑﯾــــت أﻫﻠﻬــــﺎ ﻣﺛﻘﻠــــﺔ ﺑﻣﺷــــﺎﻋر اﻷﻟــــم ﻋﻠــــﻰ أﺣﻼﻣﻬــــﺎ اﻟﺗــــﻲ اﻧﻬــــﺎرت 
وﻣﺷﺎﻋر اﺿطﻬﺎد ﺣﯾث ﺗﺷﻌر ﺑﺄن ﺣﯾﺎﺗﻬـﺎ دﻣـرت ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻟـم ﺗﺧﺗرﻫـﺎ، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻘﯾـود 
ﻊ إﻻ أﻧـﻪ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، أﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﻘدم ﺳﻧوات اﻟطﻼق ﻓﯾﺗﻛﯾف اﻟﻔـرد ﻣـﻊ اﻟوﺿـ
ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺣﻣﻼ ﺑﺄﻋﺑﺎء أﺧرى إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ اﻟﺣـط ﻣـن ﺗواﻓﻘـﻪ، ﻓـﺎﻟﻣطﻠق اﻟـذي ﯾﻘـﯾم 
وﻗــد ﯾﺣــرم ﻣــﻧﻬم ﺑﺈﻗــﺎﻣﺗﻬم ﻣــﻊ  -أب، أم–ﻣــﻊ أﺑﻧﺎﺋــﻪ ﯾﺟــد ﻧﻔﺳــﻪ ﻓــﻲ ﺣﻠﻘــﺔ ﻣﺗﻌــددة اﻷدوار 
أﻣﻬـم ﻓﯾﺻـﺑﺢ ﺿـﺣﯾﺔ وﻓرﯾﺳـﺔ ﻟﻣﺷـﺎﻋر اﻟـذﻧب وﺗﺄﻧﯾـب اﻟﺿـﻣﯾر ﻷﻧـﻪ ﻓﺎﺷـل وﻏﯾـر ﻛـفء، 
رﺗﻪ، وأﻣــﺎ اﻟﻣطﻠﻘــﺔ ﻓﺗــدﻧﻲ وﺿــﻌﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻــﺎدي ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ وﻣﻘﺻــر وٕاﻻ ﻟﻣــﺎ اﻧﻬــﺎرت أﺳــ
اﻷﻋﻣـﺎل ﻓﺗﺻـﺑﺢ  ﺧصظـل ﻏﯾـﺎب ﻗـﯾم اﻟﺗﻛﺎﻓـل، ﻓﺗﺟـد ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻣﺟﺑـرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾـﺎم ﺣﺗـﻰ ﺑـﺄر 
  .ﻣﺗﻌﺑﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻣل اﻟﻣزدوج داﺧل اﻟﻣﻧزل وﺧﺎرﺟﻪ ﻓﺗﺻﺑﺢ ﻧظرﺗﻬﺎ ﻟذاﺗﻬﺎ ﺳﻠﺑﯾﺔ
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ﺑﺎﻟﻣﺳــﺗوى  وﺗﺗﻔــق ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻣــﻊ ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳــﺎت اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق
إﻟـﻰ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠـﺔ ﻣﻔﺎدﻫـﺎ ﺿـﻌف ﺗـﺄﺛﯾر " ﻋدﯾﻠـﺔ ﺗوﻧﺳـﻲ"اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ، ﺣﯾـث ﺗوﺻـﻠت دراﺳـﺔ 
اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـــﻲ واﺧﺗﻠﻔـــت ﻣـــﻊ اﻟدراﺳـــﺎت اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟﺑﻌـــد اﻟزﻣﻧـــﻲ، ﺣﯾـــث 
ﺗوﺻـل اﻟﺑﺎﺣـث إﻟـﻰ ﻋـدم وﺟـود ﻓـروق، وﺑﯾﻧـت ﺑﻌـض اﻟدراﺳـﺎت وﺟـود ﻓـروق وذﻟـك ﻣﺛـل 
رت أن ﻟﻠﻌﺎﻣـل اﻟزﻣﻧـﻲ أﻫﻣﯾﺗـﻪ وأن أﺛـر اﻟطـﻼق ﯾﻣﻛـن أن اﻟﺗﻲ أﺷـﺎ" ﻋدﯾﻠﺔ ﺗوﻧﺳﻲ"دراﺳﺔ 
اﻟﺗـﻲ ﺗوﺻـﻠت إﻟـﻰ " ﻣﯾﻧـﺎﻫﺟن وﻟﯾﺑرﻣـﺎن"ﯾﺧف ﻣﻊ طول اﻟﻣدة ﺑﻌد اﻟطـﻼق وﻛـذﻟك دراﺳـﺔ 
أن اﻟﻣطﻠﻘــﯾن ﺣــدﯾﺛﺎ أﻛﺛــر ﻗﻠﻘــﺎ واﻛﺗﺋﺎﺑــﺎ وأن اﻟﻘﻠــق واﻹﻛﺗﺋــﺎب ﯾﺗﻐﯾــران ﻣــﻊ ﻣــرور اﻟوﻗــت، 
ر ﻟﻠﻣــدة ﺑﻌــد اﻟطــﻼق ﻣــن أن ﻫﻧــﺎك أﺛــ 5891ﺳــﻧﺔ " ﻟﯾﻧــدزي"وﻧﻔــس اﻟﺷــﻲء ﺗوﺻــل إﻟﯾــﻪ 
وأﻋــــراض اﻟﺣــــزن وٕاﻋــــﺎدة ﺑﻧــــﺎء اﻟﺛﻘــــﺔ  ﻋﻠــــﻰ اﻹﺿــــطراﺑﺎت اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﯾــــﺔ وﻣﺷــــﺎﻋر اﻟﻐﺿــــب
  .اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﻛﺗوﺿـﯾﺢ ﻟﻺﺧـﺗﻼف ﺑـﯾن ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ، وﻣـﺎ اﻧﺗﻘﯾﻧـﺎﻩ ﻣـن اﻟﺗـراث اﻟﻧظـري 
ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل وﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺧـص اﻟﺑﻌـد اﻟزﻣﻧـﻲ ﻟﻠطــﻼق، ﻓـﺎﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠـﻰ أن ﺟـل اﻟدراﺳــﺎت 
، (اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟــﻧﻔس إﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻟﻠﻔــرد)ﺑﻬــذا اﻟﺑﻌــد دراﺳــﺎت ذات ﺑﯾﺋــﺔ وﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ  اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ
إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﺧــﺗﻼف اﻟﻧظــرة ﻟﻠطــﻼق ﻣــن ﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻵﺧــر وﻻ ﺳــﯾﻣﺎ ﺑــﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻌرﺑــﻲ 
ﻣﺣﺔ واﻟﻐرﺑﻲ، ﻓﺎﻟطﻼق ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﻌﺎب وﻻ ﯾوﺻـم ﺑوﺻـﻣﺔ ﻣﺳـﺗﻬﺟﻧﺔ ﺑـل ﻣﺗﺳـﺎ
ل اﻷﺳرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻧﺎﻗﺿﺎ ﻟﻣـﺎ ﻫـو ﺳـﺎﺋد ﺧﺗﻘﻊ دا وﯾرى ﻓﯾﻪ ﺣﻼ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺳﺗﻌﺻﯾﺔ
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إن اﻟطﻼق ﻣن اﻟظـواﻫر اﻟﺧطﯾـرة اﻟﺗـﻲ ﺑـدأت ﺗـزداد ﯾوﻣـﺎ ﺑﻌـد ﯾـوم ﻓـﻲ ﻛﺎﻓـﺔ أﻗطـﺎر 
ﺟﺗﻣـــﻊ اﻟﻌـــﺎﻟم وذﻟـــك ﻟﻌـــدة أﺳـــﺑﺎب أﻫﻣﻬـــﺎ اﻟﺗﻐﯾـــر اﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ وﺗﺣـــرر اﻟﻣـــرأة ﻣـــن ﻗﯾـــود اﻟﻣ
واﺳـــﺗﻘﻼﻟﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻـــﺎدي ﻣﻣـــﺎ أدى إﻟـــﻰ ﻏﻣـــوض دورﻫـــﺎ وﺗﻐﯾـــر اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬـــﺎ ﻧﺣـــو اﻟـــزواج، 
وﻛـذﻟك زﯾـﺎدة اﻷﻧﺎﻧﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺷـرﯾﻛﯾن ﻣﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺿـﻣور اﻟﺗﻔﺎﻋـل اﻟوﺟـداﻧﻲ واﻟﻌـﺎطﻔﻲ 
ﻓﺎﻟطﻼق زﻟزال إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺣﺎدث ﺻﺎدم ﻟﻠﻣطﻠﻘـﯾن ﯾـؤدي إﻟـﻰ اﻹﺣﺑـﺎط واﻟﯾـﺄس ... ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
  .واﻟﺗوﺗر وﺳوء اﻟﺗواﻓق ﺎ ﻣن اﻟﻘﻠقﻣوﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬ
وﻗـــد ﺗـــم إﺑـــراز ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﺗواﻓـــق اﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻟـــدى ﻋﯾﻧـــﺔ ﻣـــن اﻟﻣطﻠﻘـــﯾن ﺑوﻻﯾـــﺔ ﺑﺎﺗﻧـــﺔ 
واﻟﻛﺷــف ﻋــن اﻟﺗﻐﯾــرات اﻟﺗــﻲ طﺎﻟــت ﻫــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟــﻧﻔس إﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺿــوء ﻣﺗﻐﯾــرات 
  .اﻟﺟﻧس، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، وﻋدد ﺳﻧوات اﻟطﻼق
ﺧدام اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟوﺻـﻔﻲ اﻟﻣﻘـﺎرن وﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣطﻠﻘـﯾن، وﺑﺎﺳـﺗ
ﺗــم ﺗﻘﺳــﯾم اﻟﻌﯾﻧــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ إﻟــﻰ ﻋﯾﻧــﺎت ﻓرﻋﯾــﺔ ﻣــن أﺟــل إﺟــراء اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺎت وﻓﺣــص أﺛــر 
  :اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻛﺷﻔت اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
دﻟـت ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻻ ﺗوﺟـد ﻓـروق ﺑـﯾن اﻟﻣطﻠﻘـﯾن ﻓـﻲ ﺿـوء ﻣﺗﻐﯾـر : اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷوﻟـﻰ -
ذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠـﻰ أﻫﻣﯾـﺔ اﻟـزواج ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﺻـﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ، ﻓﻐﯾﺎﺑـﻪ ﯾـؤدي إﻟـﻰ اﻟﺟﻧس، وﻫ
  .اﻟﻼإﺳﺗﻘرار وﺳوء اﻟﺗواﻓق
وﺗــدل ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻻ ﺗوﺟــد ﻓــروق ﺟوﻫرﯾــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣطﻠﻘــﯾن ﺗﺑﻌــﺎ : اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ -
ﻟﻣﺗﻐﯾـري اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ وﻋـدد ﺳـﻧوات اﻟطـﻼق، وذﻟـك ﯾﻌـود إﻟـﻰ ﻛـون اﻟطـﻼق ﻋﻣﻠﯾـﺔ 
ﻛﺛـرة اﻟﺿـﻐوط اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ ﻋﻠﯾـﻪ، وأﯾﺿـﺎ ﻏﯾـﺎب , ﻧﺎك زواج ﺛـﺎنﻣﺳﺗﻣرة ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻫ
اﻟﻣﺳــــﺎﻧدة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﻓــــﻲ ﻛﺛﯾــــر ﻣــــن اﻷﺣﯾــــﺎن ﻣﻣــــﺎ ﯾــــؤدي إﻟــــﻰ ﻫﺷﺎﺷــــﺔ اﻟﺑﻧــــﺎء اﻟ ــــﻧﻔس 
  :إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧدرج ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت
ﻧﻔﺳـــﻲ ﺗﺻـــﻣﯾم ﺑـــراﻣﺞ إرﺷـــﺎدﯾﺔ وﻋﻼﺟﯾـــﺔ ﻟﻔﺋـــﺔ اﻟﻣطﻠﻘـــﯾن، ﻣﻣـــﺎ ﯾـــؤدي إﻟـــﻰ اﻟﺗواﻓـــق اﻟ -
واﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ وﺗﺣﻘﯾــق ﺻــورة ﺟﯾــدة ﻣــن ﺗﻘــدﯾر اﻟــذات وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﻧــﺎﻏم أطراﻓﻬــﺎ، وﺗﺻــﺣﯾﺢ 
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اﻟﻧظــرة اﻟﺧﺎطﺋــﺔ ﻟﻠطــﻼق وﻣﺳــﺎﻋدة اﻟﻣطﻠــق ﻋﻠــﻰ اﻹﻗﺑــﺎل ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﯾــﺎة ﺑوﺟــﻪ ﺟدﯾــد وأن 
  .اﻟطﻼق ﻟﯾس ﻫو اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ
ﻣﺳـــﺎﻫﻣﺔ اﻟﻘﻧـــوات اﻹﻋﻼﻣﯾـــﺔ واﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾـــﺔ، وذﻟـــك ﺑﺗزوﯾـــد اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﺑﺣﺻـــص إﻋﻼﻣﯾـــﺔ  -
ﯾﺔ ﺗﺗظـــﺎﻓر ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﺟﻬـــود ﺑـــﯾن اﻷﺧﺻـــﺎﺋﯾﯾن اﻟﻧﻔﺳـــﺎﻧﯾﯾن، اﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﯾﯾن، وﻋﻠﻣـــﺎء وﺗﺣﺳﯾﺳـــ
اﻟدﯾن ﻟﻠﺣد ﻣن ﻫذﻩ اﻟظـﺎﻫرة اﻟﺗـﻲ أﺧـذت ﺗﻧﺗﺷـر ﻛـﺎﻟﻣرض اﻟﺧﺑﯾـث، وﺑﯾـﺎن آﺛﺎرﻫـﺎ اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﻠﻘﯾن، وﻋﻠﻰ أﺳرﻫم واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل
واج، ﯾـﺗم ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، وﻫذا ﺑﺗﻧظـﯾم ﺑـراﻣﺞ وﻣﻠﺗﻘﯾـﺎت ﻋﻠﻣﯾـﺔ ﺣـول اﻷﺳـرة واﻟـز  -
ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﺗطـــرق إﻟـــﻰ اﻷﺳـــس اﻟﺳـــﻠﯾﻣﺔ ﻟﺑﻧـــﺎء اﻷﺳـــرة، وﻛـــذا أﻫﻣﯾـــﺔ اﻟـــزواج ﻟﻠﺻـــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ 
  .ﻟﻸﻓراد
ﺗﺄﺳﯾس ﺟﻣﻌﯾـﺎت ﻟﻺرﺷـﺎد اﻟزواﺟـﻲ، ﯾﺷـرف ﻋﻠﯾﻬـﺎ أﺧﺻـﺎﺋﯾون ﻧﻔﺳـﺎﻧﯾون واﺟﺗﻣـﺎﻋﯾون،  -
وﺗﺑﻧ ــــﻲ دﯾﻧﺎﻣﯾ ــــﺎت  اﻟﻣﻼﺋ ــــم اﻟﺷــــرﯾك اﺧﺗﯾ ــــﺎر اﻟ ــــزواج ﻋﻠ ــــﻰ ﻋﻠ ــــﻰ ﻟﻣﺳــــﺎﻋدة اﻷﻓ ــــراد اﻟﻣﻘﺑﻠ ــــﯾن
واﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺎت واﻟواﺟﺑـﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ  واﺟـﻲ واﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﯾـﺎة اﻟزوﺟﯾـﺔ،ﻟﻺﺧﺗﯾـﺎر اﻟز 
  .اﻟزواج
إدراج ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻷﺳـري واﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗواﺻـل داﺧـل اﻷﺳـرة ﻓـﻲ اﻟﻣﻘـررات  -
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾ ـــﺔ، وﺧﺎﺻـــﺔ أﻧﻬـــﺎ اﻟﻔﺗـــرة اﻟﺗـــﻲ ﯾﺳـــﺗﻌد ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﺷـــﺑﺎب ﻟﻠ ـــزواج، ﻣﻣـــﺎ ﯾﻬﯾـــﺋﻬم ﻟﻠﺣﯾـــﺎة 
  .ﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ وأﺳﺳﻬﺎ اﻟﺗ
ﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻟـــوازع اﻟ ـــدﯾﻧﻲ، وﻣﻌرﻓـــﺔ اﻷﺳـــس اﻟﺷـــرﻋﯾﺔ ﻟﺑﻧـــﺎء اﻷﺳـــرة، واﻹﺑﺗﻌـــﺎد ﻋـــن اﻟﺗﻘﻠﯾـــد  -
إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺔ اﻷﺳرة ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ  اﻟذي ﯾرﻣﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻐرﺑﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺗﻐﯾر
  .اﻷوﻟﻰ
  
  :ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺑﺣث
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ﺗواﻓــــق اﻹﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ اﻟ ﻋﻠــــﻰ ﻟﻠطــــﻼق اﻟﺳــــﻠﺑﻲ اﻟﺗــــﺄﺛﯾر ﻋــــن أﺳــــﻔرت ﻧﺗــــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳــــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ــــﺔ
أن  ﻟﻠﻣطﻠﻘــﯾن، وﻛﺷــﻔت ﻋــن ﻋــدم وﺟــود ﻓــروق ﻓــﻲ ﺿــوء ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺗﻐﯾــرات، وﺑﻣــﺎ
اﻟﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻲ ﻛــل ﻣﺗﻛﺎﻣــل وﯾﺗﻣﯾــز ﺑﺎﻟﺗراﻛﻣﯾــﺔ ﻓﻧﻘﺗــرح ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷﺑﺣــﺎث اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ 
  :ﺣول اﻟطﻼق وﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وﻟﺗـﯾن ﻓـﺄﻛﺛر، أو ﺑـﯾن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟوﻻﯾــﺎت ﺑـﯾن د( ﻋﺑـر ﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ)إﺟـراء دراﺳـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ  -
  .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻓروق ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺑﯾﺋﻲ
  .إﺟراء دراﺳﺔ ﺣول اﻟﺗﺻورات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري -
  .إﺟراء دراﺳﺔ ﺣول أﺳﺑﺎب اﻟطﻼق ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري -
  .ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟطﻼقإﺟراء دراﺳﺔ ﺣول اﻟﺗﻐﯾر اﻹ -
ﺗﺑﻧــﻲ اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ، ﻣــﻊ اﻹﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ أدوات ﻗﯾــﺎس ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﻟﻠﻛﺷــف ﻋــن ﻣظــﺎﻫر  -
  .ﺳوء اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  .إﺟراء دراﺳﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺑﻧﺎء إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻼﺟﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﺳوء اﻟﺗواﻓق -
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  :ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
  :اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ -1
  .2ﻣﺻر،ط اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻛﺗب، ﻋﺎﻟم ،اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس(:6991)إﺟﻼل ﻣﺣﻣد ﺳرى -1
، ﻣﻛﺗﺑــــﺔ اﻟﻔــــﻼح ﻟﻠﻧﺷــــر واﻟﺗوزﯾــــﻊ، ﻋﻠــــم اﻟــــﻧﻔس اﻷﺳــــري(: 6991)أﺣﻣــــد اﻟﻛﻧــــدي  -2
  .2اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ط
  8002إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟطﻼق ﻋﺎم (: 8002)اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺑﺎﺗﻧﺔإدارة اﻷﺣوال -3
اﻟﻣــدﺧل اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺻــﺣﯾﺔ واﻟطﺑﯾــﺔ (: 7991)أﻣﯾــرة ﻣﻧﺻــور ﯾوﺳــف  -4
  .ط.، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، بواﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
، ﻣرﻛــز اﻹﺳــﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗــﺎب، أطﻔــﺎل ﺑــﻼ أﺳــر(: 8991)أﻧﺳــﻰ ﻣﺣﻣــد أﺣﻣــد ﻗﺎﺳــم  -5
  .1ﻣﺻر، ط
اﻟﺗـــدﯾن وﻋﻼﻗﺗـــﻪ ﺑـــﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾـــرات اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ (: 7002)ء ﺑوﻋـــود أﺳـــﻣﺎ -6
، رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر ﻏﯾــر ﻣﻧﺷــورة، ﻗﺳــم ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس، (اﻟﺗواﻓــق اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، ﺗﻘــدﯾر اﻟــذات)
  .ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر
ﺗﻘدﯾر ﻣدى اﻟﺗواﻓق ﻟدى اﻷطﻔـﺎل اﻟﺻـم ﻓـﻲ ظـل (: 8002)ﺑﺎﺳم ﻛراز، ﻧﻌﯾم ﻛﺑﺎﺟﺔ  -7
،  ﺑﺣـث ﻣﻘـدم ﻟﻠﻣـؤﺗﻣر اﻟـدوﻟﻲ اﻟﺧـﺎﻣس ﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﻏـزة ﯾناﻟﺣﺻـﺎر ﻣـن وﺟﻬـﺔ ﻧظـر اﻟﻣﻌﻠﻣـ
  .ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
، ﺳﻠﺳـﻠﺔ ﻣﻧﺷـورات اﻟﺣﺑـر، اﻟﻘﯾـﺎس اﻟﻧﻔﺳـﻲ وﺗﺻـﻣﯾم أدواﺗـﻪ(: 7002)ﺑﺷـﯾر ﻣﻌﻣرﯾـﺔ  -8
  .2ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻋﯾﺳﺎت إﯾدﯾر، ﺑﻧﻲ ﻣﺳوس، اﻟﺟزاﺋر، ط
اﻟﻣﻔ ـــــــﺎﻫﯾم واﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــــﺎت اﻷﺳﺎﺳـــــــﯾﺔ ﻓ ـــــــﻲ ﻋﻠ ـــــــم اﻟ ـــــــﻧﻔس (: 6002)ﺑ ـــــــوﺑﻛر ﺑوﺧرﯾﺳـــــــﺔ  -9
  .ط.ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ب ،اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
، اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺳـﻌودي اﻟطـﻼق واﻟﺗﻐﯾـر(: س.ب)ﺛروت ﻣﺣﻣد ﺷـﻠﺑﻲ  -01
  .ط.اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ب
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، ﻋــــﺎﻟم اﻟﺻــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ واﻟﻌــــﻼج اﻟﻧﻔﺳــــﻲ(: 7991)ﺣﺎﻣــــد ﻋﺑ ــــد اﻟﺳــــﻼم زﻫــــران  -11
  .3اﻟﻛﺗب، ﻣﺻر، ط
، دار اﻟﻬـــــﺎدي، وطـــــرق ﺣﻠﻬـــــﺎ ةﻣﺷـــــﻛﻼت اﻷﺳـــــر (: 3002)ري ﺣﺑﯾـــــب اﷲ اﻟطـــــﺎﻫ -21
  .2ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط
  .1ﺑﯾروت،ط اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دار ،اﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛﻲ اﻟﻧﻔس ﻋﻠم (:0002)ﺣﻠﻣﻲ اﻟﻣﻠﯾﺟﻲ -31
  .1، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، طﻋﻠم ﻧﻔس اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ(: 1002)ــــــ  -41
 اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺎﻧدة ﺑـﯾن ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ ﻲاﻟﺳﺑﺑ اﻟﻧﻣوذج :(6991) دﺳوﻗﻲ ﺣﺳن ﻣﺣﻣود راوﯾﺔ -51
  (.93اﻟﻌدد)اﻟﻧﻔس، ﻣﺻر  ﻋﻠم ﻣﺟﻠﺔ ،اﻟﻣطﻠﻘﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى واﻟﺻﺣﺔ اﻟﺣﯾﺎة وﺿﻐوط
 ﻣﻧــﺎﻫﺞ وأﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣــث(: 0002)رﺑﺣــﻲ ﻣﺻــطﻔﻰ ﻋﻠﯾــﺎن، ﻋﺛﻣــﺎن ﻣﺣﻣــد ﻏﻧــﯾم  -61
  .1دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ط اﻟﻌﻠﻣﻲ،
، ﻌواﻣـــل اﻷﺳـــرﯾﺔ ﻻﻧﺣـــراف اﻷﺣـــداثاﻟ(: 7002)رﺷـــﯾد طﺑـــﺎل، أﺷـــرف رﺿـــﺎوﻧﯾﺔ  -71
  (.10اﻟﻌدد )ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻛﯾﻛدة، اﻟﺟزاﺋر، 
، ﻣــدﺧل إﻟــﻰ ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ(: 2002)روﺑــرت ﻣﻛﻠﻔــﯾن، رﺗﺷــﺎرد ﻏــروس  -81
  .1ﺗرﺟﻣﺔ ﯾﺎﺳﻣﯾن ﺣداد وآﺧرون، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، ط
، ﻣﻛﺗﺑـﺔ اﻟﻧﻬﺿـﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ، ﻟﺗواﻓـق اﻟﻧﻔﺳـﻲﻣﻘﯾـﺎس ا(: 3002)زﯾﻧب ﻣﺣﻣود ﺷﻘﯾر  -91
  .1اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ط
، دﯾ ــــــوان ﻣﺷــــــﻛﻼت اﻟطــــــﻼق ﻓــــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ اﻟﺟزاﺋــــــري(: س.ب)ﻛﻣــــــﺎل ﻣﺳــــــﻌورة  -02
  .ط.اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ب
، ﻣﻛﺗﺑ ــــﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓ ــــﺔ ﻣﺷــــﻛﻼت اﻟﺻــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ(: 4002)ﻣﺣﻣــــد ﺟﺎﺳــــم ﻣﺣﻣــــد  -12
  .1ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط
، دار اﻟﻣﺷــــﺎﻛل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ واﻟﺳــــﻠوك اﻹﺟراﻣــــﻲ(: س.ب)ﻣﺣﻣــــد ﻋــــﺎطف ﻏﯾــــث  -22
  .ط.اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ب
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  .2ط اﻷردن، واﺋل، دار ،اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث (:9991) وآﺧرون ﻋﺑﯾدات ﻣﺣﻣد -32
، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧـﺎن، اﻷﺳرة وﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ(: 1891)ﻣﺣﻣود ﺣﺳن  -42
  .ط.ب
، دار اﻟﻧﻬﺿـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، ﻋﻠـم اﻟﺻـﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ(: 3891)ﻣﺻـطﻔﻰ ﺧﻠﯾـل اﻟﺷـرﻗﺎوي  -52
  .ط.ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ب
، دﯾـوان اﻟﻣطﺑوﻋـﺎت ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﺻـر(: 3002)ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺷوي  -62
  .2اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ط
، دار وﻣﻛﺗﺑــــﺔ اﻟﻬــــﻼل، ﻓــــﻲ ﺳــــﺑﯾل ﻣوﺳــــوﻋﺔ ﻧﻔﺳــــﯾﺔ(: 3891)ﻣﺻــــطﻔﻰ ﻏﺎﻟــــب  -72
  .3ن، طﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎ
، دار اﻟﺷـــرق ﻟﻠﻧﺷـــر واﻟﺗوزﯾـــﻊ، ﻋﻠـــم إﺟﺗﻣـــﺎع اﻷﺳـــرة(: 0002)ﻣﻌـــن ﺧﻠﯾـــل ﻋﻣـــر  -82
  .1ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط
، رﺳــــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــــﺗﯾر ﻏﯾــــر اﻟطــــﻼق وأﺛ ــــرﻩ ﻓــــﻲ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ(: 8002)ﺻــــﺎﻟﺢ اﻟﺷــــﻘﯾر  -92
  .ﻣﻧﺷورة، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ
، دار اﻟﻛﻧــدي ودار اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ واﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ(: 9991)ﺻـﺎﻟﺢ ﺣﺳــن اﻟــداﻫري  -03
  .1طﺎرق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ط
، دار اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾـﺔ واﻟﺗطﺑﯾـق(: 5002)ﺻﺑرة ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ  -13
  .ط.اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، ب
  .ط.ﺳورﯾﺎ، ب دﻣﺷق، اﻟﻔﺎﺿل، دار ،واﻟزواج اﻷﺳرة ﺗﺣدﯾث (:1991) ﻋﺎدل اﻟﻌوا -23
، اﻟﻣﻛﺗﺑــــــﺔ اﻟﺗواﻓ ــــــق اﻟﻧﻔﺳــــــﻲ ﻟﻠﻣﺳــــــﻧﯾن(: 1002)ﻣﯾ ــــــد ﻣﺣﻣــــــد اﻟﺷــــــﺎذﻟﻲ ﻋﺑ ــــــد اﻟﺣ -33
  .ط.اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ب
، اﻟﻣﻌﻬـــد اﻟﻌـــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺧدﻣـــﺔ اﻟﺻـــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ وﺳـــﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ(: 1002)ـــــــ ــــ  -43
  .ط.اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ب
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 ﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳــــﻲﻋﻼﻗــــﺔ اﻹﺧــــﺗﻼط ﻓــــﻲ اﻟﺗﻌﻠ ــــﯾم ﺑــــﺎ(: 8891)ﻋﺑ ــــد اﻟﻛــــرﯾم ﻗرﯾﺷــــﻲ  -53
، رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر، ﻗﺳــم ﻋﻠـم اﻟــﻧﻔس، ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻋــﯾن ﯾـﺔو واﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟطــﻼب اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺛﺎﻧ
  .ﺷﻣس، ﻣﺻر
، دار دﻟﯾــــل اﻟرﺳـــــﺎﺋل واﻷطروﺣــــﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـــــﺔ(: 4002)ﻋﺑــــد اﷲ زﯾــــد اﻟﻛﯾﻼﻧـــــﻲ  -63
  .1اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط
، دار واﻟطـــﻼق ﻓـــﻲ ﻗـــﺎﻧون اﻷﺳـــرة اﻟﺟزاﺋـــرياﻟـــزواج (: 9891)ﻋﺑـــد اﻟﻌزﯾـــز ﺳـــﻌد  -73
  .2اﻟﺑﻌث، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ط
ﻓـــﻲ اﻟطــب اﻟﻧﻔﺳــﻲ وﻋﻠـــم اﻟــﻧﻔس اﻟﻣرﺿـــﻲ (: 4991)ﻋﺑــد اﻟﻔﺗــﺎح ﻣﺣﻣـــد دوﯾــدار  -83
  .ط.، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، باﻹﻛﻠﻧﯾﻛﻲ
  .2، ط، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻرﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس(: 0002)ـــــــ  -93
اﻟﻘﻠـــــق واﻹﻛﺗﺋـــــﺎب ﻟـــــدى ﻋﯾﻧـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻣطﻠﻘـــــﺎت وﻏﯾـــــر (: 2002)ﻋدﯾﻠ ـــــﺔ ﺗوﻧﺳـــــﻲ  -04
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾـر ﻣﻧﺷـورة، ﺟﺎﻣﻌـﺔ أم اﻟﻘـرى، ﻗﺳـم اﻟﻣطﻠﻘﺎت ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ
  .ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، اﻟﺳﻌودﯾﺔ
، دﯾـــــوان اﻟـــــوﺟﯾز ﻓـــــﻲ ﺷـــــرح ﻗـــــﺎﻧون اﻷﺳـــــرة اﻟﺟزاﺋـــــري(: 4991)اﻟﻌرﺑـــــﻲ ﺑﻠﺣـــــﺎج  -14
  .ط.، اﻟﺟزاﺋر، باﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
، دار اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ اﻹﺗﺟﺎﻫـــﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻـــرة ﻓـــﻲ دراﺳـــﺔ اﻷﺳـــرة(: 6991)ﻋﻠﯾـــﺎء ﺷـــﻛري  -24
  .ط.اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، ب
 اﻟﺗﻛﯾـف ﻓــﻲ اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗــﻪ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻــﯾل(: 7002)ﻋﻣـر إﺑــراﻫﯾم اﻟﺳــﯾف  -34
، رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر ﻏﯾــر ﻣﻧﺷــورة، ﻗﺳــم اﻟﻌﻠــوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻧــﺎﯾف ﻟﻠﻌﻠــوم اﻟدراﺳــﻲ
  .اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻣﺳــﺗوى اﻟﺗواﻓــق اﻹﻧﻔﻌــﺎﻟﻲ واﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟــدى اﻟﻣﺗﻌــﺎطﯾن (: 8002)ﻋﻣــر اﻟﺧﻠــف  -44
، رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ﻏﯾـر ﻣﻧﺷـورة، ﻗﺳـم اﻟﻌﻠـوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻧـﺎﯾف وﻏﯾـر اﻟﻣﺗﻌـﺎطﯾن
  .ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ
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  .3، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، طاﻟطﻼق(: 2891)ﻋﻣر رﺿﺎ ﻛﺣﺎﻟﺔ  -54
 ﻣﺻــر، ﻣــدﺑوﻟﻲ، ، ﻣﻛﺗﺑــﺔاﻟﻌﻠﻣــﻲ اﻟﺑﺣــث ﻣﻧــﺎﻫﺞ ﻓﻠﺳــﻔﺔ (:9991)ﻋﻘﯾــل ﺣﺳــﯾن ﻋﻘﯾــل -64
  .ط.ب
، دار اﻟﻣﻌرﻓــــﺔ ﻋﻠــــم إﺟﺗﻣــــﺎع اﻷﺳــــرة(: 1002)ﻏرﯾـــب ﺳــــﯾد أﺣﻣــــد ﻋﺑــــد اﻟﻌــــﺎطﻲ  -74
  .ط.اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، ب
أﺳـــس وﻣﺑـــﺎدئ اﻟﺑﺣـــث (: 2002)ﻓﺎطﻣـــﺔ ﻋـــوض ﺻـــﺎﺑر، ﻣﯾرﻓـــت ﻋﻠـــﻲ ﺧﻔﺎﺟـــﺔ  -84
  .1اﻟﻔﻧﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ط ، ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻣطﺑﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎعاﻟﻌﻠﻣﻲ
  .3، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، طأﺻول اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ(: 3891)ﻓﺧري اﻟدﺑﺎغ  -94
، دﯾــــوان أﺳــــس اﻟﺑﺣــــث وﺗﻘﻧﯾﺎﺗــــﻪ ﻓــــﻲ اﻟﻌﻠــــوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ(: س.ب)ﻓﺿــــﯾل دﻟﯾــــو  -05
  .ط.اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ب
، اﻟﻣﻛﺗﺑـــﺔ ﺔ اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ وﺳـــﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔاﻟﺻـــﺣ(: 0002)ﻓـــوزي ﻣﺣﻣـــد ﺟﺑـــل  -15
  .ط.اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ب
، اﻟﻣﻛﺗـــب اﻟﺟـــﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣـــدﯾث، اﻷزارﯾطـــﺔ، ﻣﺻـــر، اﻟﻌـــﺎم اﻟ ـــﻧﻔس ﻋﻠـــم (:1002)ــــــ ــــ  -25
  .ط.ب
، دار اﻟﻔﻛـــــر اﻟﺗﺣﻠﯾـــــل اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ واﻹﺗﺟﺎﻫـــــﺎت اﻟﻔروﯾدﯾـــــﺔ(: 6991)ﻓﯾﺻـــــل ﻋﺑـــــﺎس  -35
  .1اﻟﻌرﺑﻲ، ﻟﺑﻧﺎن، ط
، دار اﻟﻣﺳــﯾرة ﻟﻠﻧﺷــر واﻟﺗوزﯾــﻊ، اﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ(: 2002)ان ﺳــﺎﻣر ﺟﻣﯾــل رﺿــو  -45
  .1اﻷردن، ط
  .1، دار اﻟﻔﻛر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، طﻋﻠم ﻧﻔس اﻟﻧﻣو(: 4002)ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻠﺣم  -55
، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷـر واﻟﺗوزﯾـﻊ، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس(: 6002)ــــــــ  -65
  .2اﻷردن، ط
، دار اﻟﻧﻬﺿــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ، ﺑﯾــروت، اﻷﺳــرة واﻟﺣﯾــﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯾــﺔ (:4891)ﺳــﻧﺎء اﻟﺧــوﻟﻲ  -75
  .ط.ﻟﺑﻧﺎن، ب
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58-  دـــــﻣﺣأ لـــــﻣﺎﻛ رﯾﻬـــــﺳ)2000 :(قـــــﻓاوﺗﻟاو ﺔﯾـــــﺳﻔﻧﻟا ﺔﺣـــــﺻﻟا ﺔﯾردﻧﻛـــــﺳﻹا زـــــﻛرﻣ ،
ب ،رﺻﻣ ،بﺎﺗﻛﻠﻟ.ط.  
59-  دﺎﺟﻧ ﻲﺑاوﻧ ىوﻛﺷ)2004 :(قﻓاوﺗﻼﻟاو قﻓاوﺗﻟاط ،نﺎﻧﺑﻟ ،يدﺎﻬﻟا راد ،1.  
60-  نﯾدــــ ﻟا سﻣــــﺷ ﺦﯾــــﺷﻟا)2003 :(ا نوﻧﺎــــﻗﺔــــ ﻠﯾدﺑﻟا تﺎــــﺣرﺗﻘﻣﻟاو ةرــــﺳﻷ راد ﺔﻛرــــﺷ ،
ط ،رﺋازﺟﻟا ،ﺔﻣﻷا1.  
61- وﯾﻫ.م. لﺑ)1960 :(قﻓاوﺗﻟا رﺎﺑﺗﺧا وـﻠﺟﻧﻷا ﺔـﺑﺗﻛﻣ ،ﻲﺗﺎـﺟﻧ نﺎﻣﺛﻋ دﻣﺣﻣ ﺔﻣﺟرﺗ ،
ب ،رﺻﻣ ،ﺔﯾرﺻﻣ.ط.  
  
2- ﺔﯾﺑﻧﺟﻷا ﻊﺟارﻣﻟا:  
62- Gustave Nicolas fischer (1996) : Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale, 
dunod, Paris, 2ème édition. 
63- Guy Bodenman and al (2007) : The role of stress in divorce : a three nations 
retrospective study, Journal of social and personal relationship, vol 24 in: 
http://www.sagepublication.com on April 5, 2009. 
64- Jean Bergeret (1979): Psychologie pathologie, Masson, Paris, 3ème edition,. 
65- Marc Bigras et autre (1991) : L’influence des conflis conjugaux sur l’enfant, Santé 
mentale au Québec, vol 16, (N°01). 
66- Michel tousignant (1992) : Les origines sociale et culturelle des troubles 
psychologiques, Presses universitaires de France, 1er édition. 
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  10: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم
  إﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ....................... (:اﺧﺗﯾﺎري)اﻻﺳم  -1
  :اﻟﺳن -2
  ﺳﻧﺔ ﻓﻣﺎ ﻓوق 05  ﺳﻧﺔ 94-04  ﺳﻧﺔ 93-03  ﺳﻧﺔ 92-81
        
  :اﻟﺟﻧس -3
  أﻧﺛﻰ  ذﻛر
    
  : ...............................اﻟﻣﻬﻧﺔ -4
  :اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ -5
  ﺟﺎﻣﻌﻲ  ﺛﺎﻧوي  ﻣﺗوﺳط  إﺑﺗداﺋﻲ
        
  :اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -6
  ﺿﻌﯾﻔﺔ  ﻣﺗوﺳطﺔ  ﺟﯾدة
      
  :ﻋدد ﺳﻧوات اﻟطﻼق -7
  ﺳﻧوات 5أﻛﺛر ﻣن   ﺳﻧوات5-ﺳﻧﺔ 1  أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ
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  20اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
  ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗواﻓق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  ﺑل.م.ﻫﯾو: إﻋداد اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ
  ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﻧﺟﺎﺗﻲ: ﺗﻌرﯾب اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺻري
  
  :ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
اﻟﻬدف ﻣن ﻫذا اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن ﻫو وﺻف ﺳﻠوﻛك وﻣﺷﺎﻋرك اﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ 
  .ﻣواﻗف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣن ﻋدد ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ واﻟﻣطﻠوب أن ﺗﻘرأ ﻛل ﺳؤال ﺑدﻗﺔ ﺗﺎﻣﺔ وأن  ﯾﺗﻛون ﻫذا* 
( ×)، وﻋﻠﯾك وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ (ﻛﺛﯾرا)، (ﻗﻠﯾﻼ)، (ﻻ)ﺗﺟﯾب ﻋﻧﻪ، وﻟﻛل ﺳؤال ﺛﻼث إﺟﺎﺑﺎت 
  .أﻣﺎم اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن رأﯾك
  :وذﻟك ﻣﺛل اﻟﺳؤال اﻟﺗﺎﺳﻊ
  ﻗﻠﯾﻼ      ﻛﺛﯾراﻻ     .    ﻫل ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾك أن ﺗطﻠب ﻣن اﻵﺧرﯾن أن ﯾﺳﺎﻋدوك -
، وٕاذا (ﻻ)ﺗﺣت ﻛﻠﻣﺔ ( ×)ﻋن اﻟﺳؤال اﻟﺗﺎﺳﻊ، ﻓﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ( ﻻ)ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺗك ﺑـ 
، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺗك ﺑـ (ﻗﻠﯾﻼ)ﺗﺣت ﻛﻠﻣﺔ ( ×)ﻓﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ( ﻗﻠﯾﻼ)ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺗك ﺑـ 
  .وﻫﻛذا( ﻛﺛﯾرا)ﺗﺣت ﻛﻠﻣﺔ ( ×)ﻓﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ( ﻛﺛﯾرا)
ر ﺑﻪ، أو ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوب أن ﺗﻛون إﺟﺎﺑﺗك ﻣﻌﺑرة ﻋﻣﺎ ﺗﺷﻌ* 
  .اﻟﻣواﻗف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ
  .اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾك ﺔﻻ ﺗوﺟد إﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ وٕاﺟﺎﺑﺔ ﺧﺎطﺋﺔ، ﻓﺎﻹﺟﺎﺑ* 
  .أﺟب ﻋن ﻛل اﻟﻌﺑﺎرات، وﻻ ﺗﺗرك ﻋﺑﺎرة ﺑدون اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ* 
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  ﻛﺜﯿﺮا  ﻗﻠﯿﻼ  ﻻ  اﻟﻌﺒـــــﺎرات  اﻟﺮﻗﻢ
      .ھﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻀﯿﻖ ﻟﻤﺠﺮد وﺟﻮدك ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس  1
      .ھﺎﻣﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ أﺷﺨﺎصﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﺣﻔﻠﺔ ﻣﺎ، ھﻞ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  إذا  2
      .ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻼت إﻟﻰﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﺎس  أنھﻞ ﺗﺘﺠﻨﺐ   3
      .وﺟﻮدك ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺎ أﺛﻨﺎءﺗﻘﻮل ﺷﯿﺌﺎ  أنﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ  ھﻞ ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ  4
      .اﻟﻤﺮح ﻓﻲ ﺣﻔﻠﺔ ﻣﺎ إﺛﺎرةھﻞ ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ   5
      .ﯾﻜﻮن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻗﺪ اﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﮫ أناﺟﺘﻤﺎع ﻋﺎم ﺑﻌﺪ  إﻟﻰﺗﺪﺧﻞ  أنھﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮج ﻓﻲ   6
      .ﻟﺘﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ  اﻵﺧﺮﯾﻦ أﻣﺎمھﻞ ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮف   7
      .اﻟﺮﻛﺎبﺗﺘﺤﺪث ﻣﻊ  أنﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ  ﻞھ, ﺣﺎﻓﻠﺔﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻓ  8
      .ﯾﺴﺎﻋﺪوك أن اﻵﺧﺮﯾﻦﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ  أنھﻞ ﯾﺼﻌﺐ ﻋﻠﯿﻚ   9
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ﺧﻠﻣـص:  
 ﺔﻓرﻌﻣ وﻫ ﺔﯾﻟﺎﺣﻟا ﺔﺳاردﻟا فدﻫ نﺎﻛ دﻘﻟ ﻲﻋﺎﻣﺗﺟﻹا قﻓاوﺗﻟا ﻰﻠﻋ قﻼطﻟا رﯾﺛﺄﺗ
قﻼطﻟا تاوﻧﺳ ددﻋو ،ﻲﻣﯾﻠﻌﺗﻟا ىوﺗﺳﻣﻟا ،سﻧﺟﻟا تارﯾﻐﺗﻣ ءوﺿ ﻲﻓ نﯾﻘﻠطﻣﻠﻟ . دﻗو
 قﻓاوﺗﻟاو قﻼطﻟا ،ﺔﺳاردﻟا تارﯾﻐﺗﻣ نﯾﻠﻘﺗﺳﻣ نﯾﻠﺻﻓ ﻲﻓو يرظﻧﻟا بﻧﺎﺟﻟا ﻲﻓ ﺎﻧﻟوﺎﻧﺗ
نﯾرﯾﻐﺗﻣﻟا نﯾﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟاو ﻲﻋﺎﻣﺗﺟﻹا.  
ﻔﻟﺎﻓ ،نﯾﻠﺻﻓ ﻰﻟإ ﻲﻧادﯾﻣﻟا بﻧﺎﺟﻟا مﺳﻗ دﻘﻟ دﯾدﺣﺗ ﺔﺳاردﻟا ﺞﻬﻧﻣ نﻣﺿﺗ لوﻷا لﺻ
 ﻰﻠﻋ تﻠﻣﺗﺷا ﻲﺗﻟاو ﺔﺳاردﻟا ﺔﻧﯾﻋ صﺋﺎﺻﺧ78  ادرﻓ)43  ،ﺔﻘﻠطﻣ35 ﺎﻘﻠطﻣ (
 ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻺﻟ ﺔﻣدﺧﺗﺳﻣﻟا ﺔﯾﺋﺎﺻﺣﻹا بﯾﻟﺎﺳﻷاو ،ﻩدﺎﻣﺗﻋا مﺗ يذﻟا نﺎﯾﺑﺗﺳﻹﺎﺑ فﯾرﻌﺗﻟاو
ﺔﺳاردﻟا تﺎﯾﺿرﻓو تﻻؤﺎﺳﺗ . ﺞﺋﺎﺗﻧﻟا ﺔﺷﻗﺎﻧﻣو رﯾﺳﻔﺗو ضرﻋ لﻣﺗﺷﺎﻓ ﻲﻧﺎﺛﻟا لﺻﻔﻟا ﺎﻣأ
ﻣﻟاﺎﻬﯾﻟإ لﺻوﺗ . ،نﯾﻘﻠطﻣﻠﻟ ﻲﻋﺎﻣﺗﺟﻹا قﻓاوﺗﻟا ﻰﻠﻋ رﯾﺛﺄﺗ قﻼطﻠﻟ نأ ﺔﺳاردﻟا تﻧﯾﺑو
 ،سﻧﺟﻟا تارﯾﻐﺗﻣ ءوﺿ ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻣﺗﺟﻹا قﻓاوﺗﻟا ﻲﻓ نﯾﻘﻠطﻣﻟا نﯾﺑ قورﻓ دﺟوﺗ ﻻ ﻪﻧأو
قﻼطﻟا تاوﻧﺳ ددﻋو ،ﻲﻣﯾﻠﻌﺗﻟا ىوﺗﺳﻣﻟا.  
ﺔﺣﺎﺗﻔﻣﻟا تﺎﻣﻠﻛﻟا :ﻲﻋﺎﻣﺗﺟﻹا قﻓاوﺗﻟا ،قﻼطﻟا  
 
Résumé : 
L’objectif de l’étude était la connaissance de l’influence du divorce sur l’adjustement 
social chez les divorcés en fonction du sexe, niveau scolaire, et durées du divorce. Nous 
avons traité la partie théorique et en deux chapitres indépendants les variables de l’étude : 
le divorce, l’adjustement social, et la relation entre les deux. 
La partie pratique a été divisée en deux chapitres ؛ le premier contient la méthode de 
l’étude, les caractéristiques de l’échantillon d’étude qui contient 78 individus (43 
divorcées, 35 divorcés), la définition par le questionnaire qui été utilisé, et les formules 
statistiques qui on été utilisées aussi pour répondre aux questions et aux hypothèses de 
l’étude. Le deuxième chapitre concerne la présentation, l’explication, et la discussion des 
résultats. 
L’étude a montrée que le divorce a une influence sur l’adjustement social chez les 
divorcés et qu’ils n’existent pas des différences avec une indice statistique entre les 
divorcés en ce qui concerne l’adjustement social en fonction du sexe, niveau scolaire, et 
durées du divorce. 
Mots clés : le divorce, l’adjustement social  
